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un numéro d'ordre. La numérotation prend pour point de départ 
le premier fascicule du Tome I. 
A partir de 1935, une deuxième série de Mémoires a été consti-
tuée, les fascicules en possèdent une numérotation, indépen-
C e ? t e ^ u ^ 
sujets ne présentant pas un intérêt immédiat pour l'exploration 
Sedert 1923 worden de door het Museum uitgegeven Verban 
delingen niet meer in Banden vereenigd. Ieder werk. of gedeelte 
van een werk, krijgt een volgnummer. De nummering begint 
met de eerste aflevering van Deel I. 
In 1935, werd eene tweede reeks Verhandelingen opgericht. 
Het nummeren der deelen ervan is onafhankelijk van de tot 
dan toe door het Museum gepubliceerde Verhandelingen. Deze 
tweede reeks is meer bizonderlijk gewijd aan werken, die niet 
van onmiddellijk belang zijn voor het onderzoek van België. 
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FAUNE MALACOLOGIQUE 
La part la plus importante dans l'étude de la Faune des Sables de Wemmcl 
revient incontestablement au savant malacologiste E. Vincent (1860-1928). Avant 
Lui .... avait déjà donné de nombreuses listes d'espèces de ce terrain, mais suis 
que les fossiles aient fait l'objet d'une étude approfondie, d'où de nombreuses 
assimilations erronées, parce que trop hâtives et basées sur des matériaux encore 
insuffisants. 
Ce Maître, trop loi disparu, a contribué, plus que tout autre, à la connais-
sance exacte des invertébrés de cet horizon stratigraphique. Dans une longue 
série de notes, publiées dans les Annales de la Société royale zoologique et mala-
cologique de Belgique, de 1890 à 1928, et consacrées chacune à l'étude d'une 
famille ou d'un genre, il a passé en revue la plupart des pélécypodes de ce 
niveau, et notammenl les Nucules, les Peignes, les Limes, les Astartes, les Cras-
satelles, les Cythérées, les Corbules, les Cuspidaires, etc. 
Après le décès de l'auteur, nous avons retrouvé dans les documents qu'il 
avait laissés, les manuscrits de deux noies relatives, l'une aux Mytilidées, l'autre 
aux Erycines, notes qui ont été publiées dans le volume de 1930 du Bulletin du 
Musée royal d'Histoire naturelle. D'autre part, en examinant sa collection, déposée 
aujourd'hui dans celte Institution, nous axons trouvé plusieurs espèces nouvelles 
DES SABLES DE WEMMEL 
i 
P É L É C Y P O D E S 
INTRODUCTION 
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(') La faune des acéphales comprend 1 3 2 espèces dont certaines représentées par des 
milliers d'individus. 
manuscrites, dont il a'avait pas encore rédigé la diagnose, et qui seronl décrites 
ci-après sous les dénominations qu'il leur avait attribuées. 
Notre but, en publiant cet ouvrage, est de réunir en un tout facilement acces-
sible tous ces matériaux épars, de les compléter par l'étude des formes, assez 
nombreuses, qui n'ont jamais encore fait l'objet d'un examen approfondi, et de 
donner de l'ensemble une iconographie aussi développée que possible. Les gise-
ments les plus célèbres des Sables de Wemmel sont actuellement anéantis ou 
inaccessibles, mais la masse des matériaux accumulés permet de s,, taire une idée 
assez exacte de leur richesse extraordinaire lanl en espèces qu'en individus ('), 
et cependant l'extrême fragilité de ces matériaux en a toujours rendu la récolte 
difficile et la conservation délicate. 
Nous avons suivi un plan général analogue à celui que nous axions adopté 
dans notre Monographie de la Faune malacologique du Bruxellien des environs 
de Bruxelles; toutefois, nous avons apporté certaines modifications de détail. On 
trouvera, pour un grand nombre d'espèces, des tableaux donnant les dimensions 
de toute une série d'individus d'âge varié; nous sommes d'avis que, tout au moins 
dans certains groupes, de telles mensurations, à condition que l'on puisse dispo-
ser d'un nombre d'individus suffisant, sont de nature à rendre des services cer-
tains pour la distinction spécifique de formes voisines. On trouvera également 
toutes les indications relatives aux types de Pélécj podes des Sables de Wemmel 
déposés dans les collections du Musée royal d'Histoire naturelle à bruxelles. \ la 
fin de l'ouvrage, un tableau résume les rapports de la faune axe. celle .les hori-
zons slratigraphiqu.es voisins. Enfin, chaque fois que la chose nous a paru profi-
table, nous avons terminé l'étude d'un genre par un tableau dichotomique des 
espèces de ce genre, destiné à faciliter les déterminations. 
Avant de terminer cette introduction, nous désirons exprime, toute notre 
-latitude au Fonds National de la Recherche Scientifique, qui nous a accordé le 
subside nécessaire à un xoyage d'étude à Bar ton, pour récolter du matériel de 
comparaison. Nous remercions aussi les naturalistes anglais qui n'ont ménagé ni 
leur temps ni leur peine pour rendre notre séjour aussi fructueux que possible, 
et loul particulièrement MM. F. St. John Burton, de Bournen.outh, et l.ennic 
Aim, de Barton-on-Sea, qui nous ont, en outre, fait don d'importants maté-
riaux recueillis par eux. M.uxelles 1 9 3 6 
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APERÇU HISTORIQUE 
Notre intention n'es! pas de retracer ici l'histoire complète de la création de 
l'étage wemmelien, des diverses recherches entreprises pour en préciser l'exten-
sion ou la position, et des discussions géologiques soulevées par ces différents 
problèmes. Nous désirons seulement esquisser rapidement les grandes lignes des 
progrès effectués dans la connaissance de la faune malacologique de cet horizon. 
Dans les premiers travaux relatifs à la paléontologie des terrains tertiaires 
de la Belgique, et parmi lesquels nous citerons, comme les plus importants, ceux 
de Galeotti en 1837 ('). Nxsi en 1843 ( 2 ), Le Hon (in Lyell) en 1852 ( 3 ), Le Hon en 
1862 ( 4 ) , Nvsl (in Dewalquc) en 1868 (*), Vincent et Lefèvre en 1873 ('), la faune 
des couches qui constitueront plus tard l'étage wemmelien est groupée sous la 
dénomination ,1c Laekenien ou de Laekenien supérieur. Les listes, tout d'abord 
assez, pauvres, s'enrichissent peu à peu, et la dernière de celles que nous venons 
de citer (6) comporte, en fait de mollusques, six Céphalopodes, septante-neuf 
Gastropodes et soixante-sepl Pélécypodes. 
C'est en 1878 que G. Vincent et A. Hutot (') créèrent le « Système wemme-
lien pour un ensemble de couelies, des environs immédiats de Bruxelles, qui 
avaient été désignées, précédemment, sur la carie géologique de Dumont, comme 
appartenant aux étages laekenien supérieur, tongrien, rupelien et diestien, et 
qu'ils considéraient comme représentant un seul et môme cycle sédimentaire. 
Dans une deuxième (*) et une troisième note ('), parues la même année, cette fois 
dans les \nnulrs ,le la Société royale malacologique de Belgique, ils rendaient 
compte d'une série d'observations effectuées par eux pour préciser l'extension ,1e 
leur nouvel étage. 
En 1879, dans le Coup d'œil sur l'état d'avancement des connaissances 
géologiques relatives aux terrains tertiaires de la Belgique ( 1 0 ) , les mêmes auteurs 
donnaient une liste complète de fossiles, où ils comparaient la faune de leur étage 
wemmelien à celles du Calcaire grossier, des Sables moyens, de Bracklesham et 
(') GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) . («) VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) . 
( 2 ) NYST, P . H . ( 1 8 4 3 ) . (') VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 8 ) . 
(-1) LYELL, G . ( 1 8 5 2 ) . ( 8 ) VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 8 - A ) . 
( 4 ) LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) . (») VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 8 - B ) . 
( S ) DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) . (»•) VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) . 
0 M. GLIBERT. 
(') VINCENT, G . et RUTOT, A . 
( 1 8 7 9 - A ) . 
( 2 ) MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 . 
( S ) VINCENT, E . ( 1 8 9 3 - A ) . 
(<) VINCENT, E . ( 1 8 9 6 ) . 
( 5 ) VINCENT, E . ( 1 8 9 6 - A ) . 
(•) VINCENT, E . ( 1 8 9 8 ) . 
(') VINCENT, E . ( 1 8 9 8 - A ) . 
( 8 ) VINCENT, E . ( 1 8 9 9 ) . 
( ') VINCENT, E . ( 1 8 9 9 - A ) . 
( I 0 ) VINCENT, E . ( 1 8 9 9 - B ) 
( " ) VINCENT, E . ( 1 9 1 2 ) . 
( L 2 ) VINCENT, E . ( 1 9 2 1 ) . 
C-1) VINCENT, E . ( 1 9 2 5 ) . 
( " ) VINCENT, E . ( 1 9 2 5 - A ) 
C 5 ) VINCENT, E . ( 1 9 2 5 - B ) 
(»•) VINCENT, E . ( 1 9 2 6 ) . 
( " ) VINCENT, E . ( 1 9 2 7 ) . 
( L A ) VINCENT, E . ( 1 9 2 7 - A ) 
( , U ) VINCENT, E . ( 1 9 2 7 - B ) 
( 2 0 ) VINCENT, E . ( 1 9 2 8 ) . 
( 2 1 ) VINCENT, E . ( 1 9 2 8 - A ) . 
( 2 2 ) VINCENT, E . ( 1 9 2 9 ) . 
( 2 3 ) VINCENT, E . ( ( 1 9 2 9 - A ) . 
[**) VINCENT, E . ( ( 1 9 3 0 ) . 
( " ) VINCENT, E . ( 1 9 3 0 - A ) . 
( 2 8 ) VINCENT, E . ( 1 9 0 0 - A ) . 
( " ) VINCENT, E . ( 1 9 2 0 ) . 
VINCENT, E . ( 1 9 2 1 - A ) . 
VINCENT, E . ( 1 9 2 7 - C ) . 
de bail ,» , . Ils publiaient un tableau comparatif analogue, mais plus réduit, dans 
les Annales de la Société royale malacologique ('). 
La liste de fossiles ,1,, Wemmelien publiée dans le Coup d'œil, el reprise 
sans modifications deux ans plus tard dans la Géologie de la Belgique de Michel 
Mourlon ('), comporte quatre Céphalopodes, cent deux Gastropodes et quatre-
vingt-quatre Pélécypodes, mais mi grand nombre des espèces citées sont manu-
scrites. 
Nos connaissances dans ce domaine restent ensuite Btationnaires .jusqu'au 
jour où E. Vincent entreprend la véritable étude poussée des invertébrés des 
Sables de Wemn.el, el plus spécialement des acéphales. 
Dans une série de noies, publiées de 1890 à 1930, ce savant auteur a étudié 
successivement, - e u e après genre, une grande partie des pélécypodes du Wem-
melien, décrit les espèces nouvelles ou manuscrites, rectifié la nomenclature ou 
la svnonxmie de celles déjà connues antérieurement el donné des diverses 
formes examinées par lui une iconographie au-si parfaite que possible. 
Les principales formes étudiées par ce paléontologiste soid, dans l 'ordre 
chronologique de la publication, les \v icules en 1893 C) , les \slarles en 1896 (*), 
les Pinna en 1896 ('), les Crassatelles en 1898 ( 6), Poromya en 1898 ('), les Limop-
sis en 1899 ( 8 ), Nuculina et Pecchiolia en 1899 (9) ('"), Clavagella en 1912 ( " ) . les 
Corbules en 1921 ( " ) , les Nucules en 1925 ( 1 3 ) , le Tarel el la Cyprine en 
1925 ( M ) C 5 ) , les Oudardias en 1926 ( " ) , les Limes en 1927 ( " ) , les Cythérécs en 
1927 ( I S ) , les Cuspidaires en 1927 ( " ) , la Solenomya el la Vénus en 1928 ( " ) , 1 ( ' s 
Pecten en 1928 (-'), la Madré et l'Hérouvalie en 1929 ( " ) , les Psammobies en 
192!) (" ) , les Mylilidées C') el les Krycines ( 2 ; ) en 1930. Outre ces travaux relatifs 
aux pélécypodes, qui constituent la partie la plus importante de son œuvre, 
E. Vincent a également décrit les céphalopodes ( " ) , les polypiers ( 2 7 ) , et quel-
ques gastropodes des Sables de Weminel. 
La faune, actuellement connue, de lamellibranches des Sables de Wemn.el 
se compose de cenl Irenle-deux espèces. 
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C L A S S E A C E P H A L A 
O r d r e T A X O D O N T A 
S u p e k f a m i l l e NUCULACEA 
FAMILLE NUCULIDAE. 
GENRE NUCULA LAMARCK 1 7 9 9 (Type Arca nucleus LINNÉ). 
Nucula lunulata NYST 1 8 4 3 . 
PI. I, flg. 1. 
1 8 3 7 . Nucula fragilis, GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 5 , n° 1 2 5 (non Deshayes). 
1 8 4 3 . Nucula lunulata, NYST, P. H . ( 1 8 4 3 ) , p. 2 3 1 , pl. X V I I I , flg. 4 . 
1 8 5 2 . Nucula lunulata, LE HON, H . in LYELL, C . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 3 . 
1 8 6 2 . Nucula lunulata, LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) p. 8 2 6 . 
1 8 6 8 . Nucula lunulata, NYST, P. H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 6 . 
1 8 7 3 . Nucula lunulata, VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
1 8 7 9 . Nucula lunulata, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 3 . 
1 8 7 9 . Nucula lunulata, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 - A ) , p. x iv . 
1 8 7 9 . Nucula subovata, MUNIERS-GHALMAS, E . in CAREZ, L . et MONTHIERS, J . ( 1 8 7 9 ) , p. 6 3 3 
(non d'Orbigny). 
1 8 8 1 . Nucula lunulata, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , 
p. 1 8 8 . 
1 8 8 3 . Nucula lunulata, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 9 . 
1 8 9 2 . Nucula lunulata, VINCENT, E . ( 1 8 9 2 ) , p. x x x i x , flg. 1 . 
1 8 9 6 . Nucula lunulata, GOUTURIEAUX, J. ( 1 8 9 6 ) , p. x x v i . 
1 8 9 6 . Nucula lunulata, VINCENT, G . et GOUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) p. x x x v m et p. XLII. 
1 9 2 5 . Nucula lunulata, VINCENT, E . ( 1 9 2 5 ) , p. 1 5 , flg. 1 -2 . 
1 9 3 4 . Nucula lunulata, SCHENCK, H . G . ( 1 9 3 4 ) , p. 2 2 . 
Localités : Neder-over- Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
taverent, Ten Berg (Assohe), Nosseghem, Foresl. 
Néotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n* 9 2 1 9 , Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 1 9 . 
l'Iésiotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6 1 1 5 , Cat. Types Invert, 
tert, Musée de Bruxelles n° 3 3 . 
Cette espèce a été redécrite de façon détaillée, et refigurée, par E. Vincent, 
8 M. GLIBERT. 
en 1925, dans une note sur les nucules des Sables de Wemmel, à laquelle nous 
renvoyons le lecteur pour- plus de détails sur celle forme (')• 
Fro. ). — Nucula lunulata NYST. 
Valve droite x :¡. — Localité : Neder-over-Heembeek. — Néotype. 
Le tableau ci-dessous donne les principales dimensions d'une série de douze 
exemplaires à divers états de croissance, recueillis dans le gisement de Neder-
over-Heembeek. 
Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
cu muí. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Épaisseur 
bivalve 
en mm. 
Angfe umbonal 
on 0 
Rapport 
des diamètres 
7o 
i 5 4 2.3 112 80 
2 6.1 5 3 109 82 
3 7,4 6.2 4 108 84 
4 10 8.2 5.1 110 82 
5 10 8.5 5 108 85 
Pléetotype. 12 9.4 » 111) 78 
7 12.3 9.6 6.3 107 78 
8 12.4 10 6.4 100 81 
9 13 10.2 6.7 109 78 
10 13.7 10.7 7 109 78 
11 13.7 11 7-4 108 80 
Néotype. 14.8 12.6 » 112 85 
Les chiffres de la dernière colonne du tableau ci-dessus expriment la valeur 
pour cent du diamètre umbono-ventral par rapport au diamètre a..1er,.-postérieur. 
Nous pensons que celle proporlion, lorsqu'elle est prise sur un nombre snlïisanl 
d'exemplaires, peul être fort utile pour aider à la distinction d'espèces voisines, 
(') VINCENT, E . ( 1 9 2 5 ) , p. 1 6 , fig. 1 -2 . 
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tout au moins dans certains genres. Dans le genre Nucula, par exemple, elle est de 
beaucoup préférable à la méthode consistant à compter le nombre de dents des 
rangées dentaires antérieure el postérieure, ce nombre variant d'une façon sen-
sible dans une même espèce. 
P. H. Nyst n'ayanl pas désigné de type ni de localité typique pour cette 
espèce, el les ligures qu'il en donne (') ne pouvant être rapportées à aucun des 
spécimens de sa collection, nous avons choisi comme néotype de l'espèce la valve 
droite, provenant du gisement de Neder-over-Heembeek, décrite et figurée par 
E. Vincent en 1 9 2 5 ( 2 ) , et comme plésiotypc une valve gauche récoltée dans la 
même localité. 
JV. lunulata se distingue facilement de toutes les autres nueules du Bassin 
anglo-parisien, soit par le contour, soit par l'ornementation. Les N. ampla S. V. 
Wood, de l'Argile de Barton, el V. subovata Orbigny du Lutétien et du Bruxel-
lien, voisines de N. lunulata Nyst par le contour général, ne présentent pas de 
slrialion rayonnante, ni de rides concentriques d'accroissement. La V. sulcifera 
von Koenen, de l'Oligocène inférieur d'Allemagne, est une coquille proportion-
nellement plus longue et à bord palléal moins convexe. 
Il ne faul pas confondre avec la forme des Sables de Wemmel la nucule des 
Sables d'Auvers et du Ruel rapportée à la même espèce, d'abord par Nyst (3) et 
ensuite par Deshaves («), el qui en a été séparée par E. Vincent, dès 1 8 9 2 ( 5 ), sous 
le nom de A. cossmanni. Elle diffère de l'espèce de Nyst par sa série dentaire 
postérieure un peu convexe, sa surface lisse, sa fossette ligamentaire plus longue 
et son corselet moins saillanl. 
Des trois espèces de nueules actuellement connues dans les Sables de 
Wemmel, la N. lunulata est l'une des plus abondantes; le Musée de Bruxelles en 
possède plusieurs centaines d'exemplaires, et, parmi eux, de très nombreux indi-
vidus bivalves. 
La taille maxima atteinte par celle coquille est approximativement celle du 
néotype. L'épaisseur du bivalve est égale en moyenne à environ 5 1 % de la lon-
gueur, la variation s'étend de 4 6 % à 5 4 % 
Cisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Asscbe. 
Nucula laekenensis E. VINCENT 1 9 2 5 . 
PL I, fig. 2. 
1 8 8 3 . Nucula similis, VINCENT, G . et IIUTOT, A. ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 9 (non Sow.). 
1 8 8 3 . Nucula Dixoni, VINCENT, G . et IIUTOT, A. ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 9 (non Wood.). 
(M NYST, P . H . (1843) ,pl . X V I I I , fig. 4 . 
( 2 ) VINCENT, E . ( 1 9 2 5 ) , p. 1 6 , fig. 1 -2 . 
(') NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 2 3 1 . 
(*) DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 6 0 , p. 8 2 0 . 
(») VINCENT, E . ( 1 8 9 2 ) , pl. X X X I X , fig. 1 . 
10 M. GLIBERT. 
1890. Nucula parisiensis, COUTURKAUX, J . (1890), p. xxvi (non Desh.). 
1890. Nucula parisiensis, VINCENT, G. et COUTURIEAIIX, J . (1896), pp. xxxvm et XI,II. 
1925. Nucula laekenensis, VINCENT, E. (1925), p. 18, fig. 5-7. 
Localités : Neder-over- Heembeek, Wemmel, Laeken, Zellick, Caulerlave-
rent, Forest, Dilbeek, Saint-Gilles. 
I.eelntype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n" 9210, Gai. Types Inverl. 
tert. Musée de Bruxelles n" 34. 
Paratype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n" 9219, Cat. Types [nvert. tert. 
Musée de Bruxelles n" 35. 
Fie. 2. — Nucula laekenensis E. VINCENT. 
Valve droite x 2,5. — Localité : Neder-over-Heembeek. - Lectotype. 
FIG. 3. - Nucula laekenensis E. VINCENT. 
Valve gauche x 2,5. 
Localité : Neder-over-Heembeek. 
Paratype. 
Nous choisissons eomine lectotype la valve droite figurée par E. Vinrent, en 
1925, dans sa noie sur les Nurules des Sables de Wemmel, la valve gauche 
figurée dans le même travail devenanl un paralype ('). 
Nous refigurons ci-conlre ces deux exemplaires, afin de monlrer certaines 
impressions musculaires, situées entre l'adducteur antérieur et le crochet, et qui 
n'ont pas été représentées sur les dessins originaux. Ces impressions proviennent 
de muscles supplémentaires qui paraissent, jusqu'à ce jour, particuliers aux 
Nuculidae. 
(') VINCENT, E. (1925), p. 19, fig. 5-7. 
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Voici un tableau de mensuration de quelques exemplaires 
Numéro 
don 1 rt«. noatérteor en ,,,,,, 
se? 
ventral 
i'ii mm. 
Épaisseur 
bivalve 
en mm. 
Ange 
umbonal 
en ° 
Rapport 
diamètres. 
% 
Localités. 
1 8.4 6.3 3.7 lit 75 Wemmel. 
2 11.5 9.0 5.3 113 78 Id. 
3 11.8 9.4 5.8 112 80 Ten Berg. 
4 12.8 10.2 6.4 113 80 Id. 
5 13.5 10.7 6.9 112 79 M. 
6 14.7 11.0 7.0 113 75 Wemmel. 
7 14.9 11.1 7.3 114 76 Ten Berg. 
8 14.9 11.8 7.6 113 79 Laeken. 
9 15.4 11.4 7.6 114 74 Wemmel. 
10 15.7 12.1 7.5 112 77 Id. 
Paratypo. 15.8 12.9 » 115 81 Neder-over-Heembeek. 
Lectotype, 18.2 13.7 » 112 75 Id. 
Nucula laekenensis a été autrefois rapportée successivement aux espèces 
parisiensis ( = maryaritacca), similis et dixoni, qui en diffèrent toutes par un 
certain nombre de caractères signalés précédemment ('), et notamment par les 
proportions, comme on le voit en déterminant, sur un grand nombre d'exem-
plaires, le rapport moyen entre les diamètres anléro-postérieur et nmbono-
ventral. Le tableau ci-dessous indique ce rapport moyen pour les différentes 
espèces envisagées : 
N. laekenensis VINCENT = 7 6 - 7 7 % 
N. similis J. SOWERBY = 8 0 - 8 1 % 
N. parisiensis DESHAYES = 8 1 - 8 2 % 
N. dixoni S.-V. WOOD = 8 3 - 8 4 % 
On constate, à l'examen de ce tableau, que la N. laekenensis est proportion-
nellement plus longue que les autres et que la N. dixoni est l'espèce qui lui res-
semble le moins à cet égard, ainsi d'ailleurs «pieu ce qui concerne le contour 
général, comme on en jugera parles illustrations ci-contre, où les caractères dis-
tinctifs de chacune des espèces envisagées sont nettement visibles (figs. 4 , 5 et 6 ) . 
E. Vincent n'a pu comparer son espèce qu'avec des figures de N. dixoni; 
nous avons pu effectuer une comparaison directe du fossile des Sables de 
(') VINCENT, E . ( 1 9 2 5 ) , pp. 1 9 - 2 0 . 
1-2 M. ( L I B E R T . 
Wen ¡1 avec des exemplaires parfaitement conservés de l'espèce de Wood 
recueillis dans le Lutétien À S hampton el qui nous avaient «'"lé très aimable-
ment donnés par Mr. \. Wrigley. Cet examen nous a permis de constater que, 
outre les différences de proportions signalées ci-dessus, A . dixoni s'écarte de 
A', laehenensis par les caractères suivants : eût,- anal moins saillant, moins angu-
Fio. 4. — mcula parlsiensis UF.SHAYES. 
Valve droite x 3. — Localité : Parues. — Lutétien. 
PtO. 5. — Nuctila similis 1. SOWERBY. 
Valve gauche x 3. — Localité : Barton. — Bartonien. 
FIG. 6. — Nucula dixoni S . V. Wooi). 
Valve droite x 1,5. — Localité : Bracklesham. — Auversien. 
leux, côté dorsal postérieur beaucoup plus déclive, impressions des adducteurs 
plus petites et plus profondes, bord dorsal antérieur proportionnellement, plus 
ION-, le crochet étant situé chez A. laekenensis aux deux tiers de la longueur de 
la valve, et chez Y. dixoni aux quatre cinquièmes. 
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L'espèce la plus voisine de N. laekenensis est Y. rugulosa von Koenen de 
l'Oligocène inférieur, el il existe probablement des liens de parenté étroits entre 
ces deux formes, mais on ne peut toutefois songer à les confondre, parce que le 
fossile de l'Oligocène est bien plus allongé et aussi plus anguleux, plus effilé à 
la partie antérieure. 
N. laekenensis est encore plus commune que A', lunulata et atteint une 
taille légèrement supérieure, les dimensions maxima étant celles du lectotype, 
approximativement, Nous en connaissons de nombreux exemplaires bivalves; 
leur épaisseur est égale environ à 4 7 % de leur longueur (variation 4 2 % à 5 1 % ) ; 
c'est donc une forme un peu moins bombée que A. lunulata. 
Gisement» : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
Nucula nystana LE HON 1 8 6 2 . 
Pl. I, fig. 3. 
1862. Nucula nystana, LE HON, H . in NYST, P . - H . et LE HON, H . (1862), p. 7, n° 14. 
1862. Nucula nystana, LE HON, H . (1862), p. 826. 
1868. Nucula nystana, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G. (1868), p. 406. 
1925. Nucula nystana, VINCENT, E . (1925), p. 17, fig. 3-4. 
Localités : Neder - over - Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Cauter ta verent. 
Néotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9 2 1 9 , Cal. Types In vert, tert. 
Musée de Bruxelles n° 3 6 . 
Plésiotype : Loc. Laeken, I. G. n° 9 2 1 9 , Cat. Types Invert, tert. Musée de 
Bruxelles n° 3 7 . 
FI6. 7. — Nucula nystana LE HON. 
Valve gauche x G. - Localité : Neder-over-Heembeek. — Néotype. 
Aucun des exemplaires de la collection Le Hon, déposée au Musée de Bru-
xelles, ne pouvant être reconnu comme le type de l'espèce, il est nécessaire de 
désigner un néotype, qui sera la valve gauebe figurée par E. Vincent (»), et que 
nous reproduisons ci-contre. Nous avons en outre choisi un plésiotype, une valve 
droite provenant de Laeken, qui est en même temps un topotype ( 2 ) . 
( 1 ) VINCENT, E . (1925), p. 17, fig. 3-4. 
( 2 ) LE HON, H . in NYST, P . - H . et LE HON, H . (1862), p. 7, n° 14. 
H M. GLIBERT. 
Voici un tableau des dimensions principales d'une série de douze exemplaires 
de taille croissante : 
Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
°/o 
Localités. 
i 2.9 2.5 86 Neder-over Heembeek, 
2 3.1 2.5 81 Laeken. 
3 3.6 3.2 89 KL 
4 3.8 3.3 87 Neder-over-Heeml k. 
5 4.4 3.7 84 Laeken. 
6 4.8 4.1 86 Id. 
7 4.9 4.3 88 Wemmel. 
8 5.0 4.6 92 Laeken. 
9 5.3 4.7 89 Id. 
Néotype. 6.0 5.2 87 Neder-over-Heembeek. 
Plésiotype. 6.5 5.5 85 Ladeen. 
12 6.7 5.7 85 Id. 
Cette espèce, beaucoup moins abondante que les précédentes, puisque la 
collection n'en renferme qu'une quarantaine d'exemplaires, en diffère considé-
rablement, tant par la taille que par l'ornementation et les proportions. 
L'examen du tableau ci-dessus montre que le rapport moyen du diamètre 
umbono-ventral au diamètre antéro-postérieur est de 86-87 %, alors qu'il est égal 
à 80 % chez A. lunulata et à 76-77 % chez N. laekenensis. L'espèce la [.lus allongée 
est donc A', laekenensis, la plus courte A. nystana. 
A. ininov, des Sables moyens du Bassin de Paris, n'atteint jamais qu'une 
taille égale au tiers environ de celle de l'espèce de Le lion, dont les dimensions 
maxima sont, voisines de celles de l'exemplaire n" 12 de noire tableau. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel. 
Nucula cf. dixoni S. V . WOOD. 
Deux fragments de coquille provenant de Wemmel paraissent se rapporter 
à cette espèce, mais leur état ne permet pas d'acquérir une certitude à cet égard. 
En tous cas ils appartiennent à une autre forme que celles que nous venons 
d'examiner. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES NUCULES DES SABLES DE WEMMEL 
A. — Coquille ornée de cordons concentriques saillants — N. nystana. 
Ornementation concentrique réduite aux accroissements — B. 
B. — Corselet fortement convexe — N. lunulata. 
Corselet presque plan . . — N. laekenensis. 
NOTE : Dans le Catalogue illustré des coquilles fossiles du Bassin de Paris, 
M. Cossmann, à propos de Nucula subovata, remarque que, à en juger par la 
figure de Wood ('), la A . ampla de Barton est très voisine de l'espèce de 
d'Orbigny ( 2 ) . Nous avons pu comparer directement des exemplaires de N. ampla 
de Barton, recueillis par E. Vincent et par nous-même, avec des exemplaires de 
A . subovata recueillis par M. Cossmann à Ully-Saint-Georges, et nous pouvons affir-
mer que A . ampla diffère de A . subovata par son bord dorsal antérieur droit et 
non convexe, son côté antérieur plus anguleux, son bord palléal moins convexe 
et muni de erénelures plus accentuées. Nous pensons donc que, bien que les 
deux formes soient incontestablement très voisines, leur distinction est parfaite-
ment justifiée. 
FAMILLE NUCULANIDAE. 
GENRE NUCULANA LINK 1 8 0 7 (Type Arca rostrata CHEMNITZ). 
Nuculana galeottiana NYST sp. 1 8 4 3 . 
1837. Nucula mucronata, GALEOTTI, H . (1837), p. 155, n" 123. 
1843. Nucula Galeottiana, NYST, P . H . (1843), p. 223, pl. X V I I I , fig. 3 b-e. 
1850. Nucula serrata, SOWEHBY, J . DE C. in DIXON, F . (1850), p. 170, pl. I I , 
fig. 9. 
1852. Nucula (Leda) Galeottiana, LE HON, H . in LYELL, C. (1852), p. 353. 
1862. Leda Galeottiana, LE HON, H . (1862), p. 826. 
1864. Leda Galeottiana, WOOD, S . V . (1861-1877), fasc. 2, 1864, p. 126, pl. X V I I , 
fig. 2. 
1868. Leda (Nucula) Galeottiana, NYST, P . H . in DEWALQUE, G . (1868), p. 406. 
1873. Leda (Nucula) Galeottiana, VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. (1873), p. 72. 
1879. Leda minima var. gracilis, VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879), p. 144. 
1879. Leda minima var. gracilis, VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879-A), p. xiv. 
1881. Leda minima var. gracilis, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-1881), 
t. I I , 1881, p. 188. 
1883. Leda Galeottiana, VINCENT, G . et RUTOT, A. (1883), p. 199. 
1887. Nuculana Galeottiana, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc. 2, 1887, p. 115. 
(') WOOD, S . - V . ( 1 8 6 1 - 1 8 7 7 ) , fasc. 2, 1 8 6 4 , p. 1 0 8 , pl. X V I I I , fig. 5a-5¿>. 
(*) COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2, 1 8 8 7 , p. 1 1 0 . 
Ui M. CLIBERT. 
1 8 9 1 . Nuculana Galeottiana, 
189G. Nuculana Galeottiana, 
1 8 9 0 . Nuculana Galeottiana, 
1 9 0 4 . Leda Galeottiana, 
1 9 2 5 . Leda Galeottiana, 
L933. Leda galeottiana, 
NEWTON, 11. B . ( 1 8 9 1 ) , p. 2 7 . 
COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. XXVI. 
VINCENT, G . et COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 0 ) , p. SUD. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , 
pl. X X X I I I , fig. 1 0 5 - 4 . 
ABRARD, 11. ( 1 9 2 5 ) , p. 19 . 
GLIBERT, M. ( 1 9 3 3 ) , p. 1 1 0 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
taverent, Ten Berg ( *ssche), Dilbeek. 
ilolntype : Loc. Ueken, I. G. n" 2738, Cal. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n" 38. 
FIG. 8. — Nuculana galeottiana (NYST). 
Valve gauche * 8. — Localité : Laeken. — Holotype. 
Cette espèce a été redécrite par nous, en 1933, dans noire Monographie de 
la Faune malacologique du Hruxellien, à laquelle nous renvoyons le lecteur ('). 
Diamètre Diamètre Rapport Épaisseur 
Numéro d'ordre. antéro-postérieur umhono-ventral des diamètres. bivalve 
en mm. en mm. % en mm. 
1 3.4 2.0 59 1.3 
2 4.0 2.3 58.5 1.6 
3 4.2 2.5 59 n 
4 4.4 2.5 57 1.9 
5 4.6 2.7 59 2.0 
6 4.8 2.8 58 2.1 
7 5.6 3.4 61 2.8 
Holotype. 5.8 3.4 58.5 M 
9 6.2 3.6 58 II 
10 6.2 3.7 60 •• 
11 6.3 3.7 59 » 
12 6.4 3.7 58 
( ') GLIBERT, M . ( 1 9 3 3 ) , p. 1 6 . 
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Nous avons pu retrouver l'holotype parmi les exemplaires de cette espèce appar-
tenant à la collection Nyst, actueUemenl déposée au Musée de Bruxelles. On en 
trouvera les dimensions, ainsi que relies dune série d'exemplaires de taille variée, 
Ions recueillis à baeken, dans le tableau ci-avanl. 
Les dimensions de l'exemplaire n" 12 .lu tableau ci-conlre sont approximati-
vement les dimensions n.axin.a atteintes par c e l l e espèce dans les Sables de 
Wemmel. Les exemplaires du Bruxellicn atteignent une taille légèrement supé-
rieure ('), mais son! dans tous leurs autres caractères identiques à ceux de 
l'Éocène supérieur. Les exemplaires du Lutétien, de l'Auversien cl du Bartonien 
de France et de Grande-Bretagne sont également identiques aux topotypes. 
A", galeottiana est un fossile très commun du Wemmelien. 
Gisements : Belgique. Bruxellien, Sables de Wemmel, Sables d'Assehe. 
France. Lutétien, Auversien et Bartonien du Bassin de Paris. 
Grande-Bretagne. Lower Bracklesham H , Upper Bracklesham, 
Middle Barton. 
Nuculana cf. striata LAMAR. K 
Plésiotype : Loc. Vder-over-IIeembeek, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 174. 
Fin. '.i. Nuculana cf. striata LAMABCK. 
Valve droite x 4. — Localité : Neder-over-Heembeek. — Plésiotype. 
n.,. m. Suculana cf. striata I.AMARCK. 
Charnière droite x 6. — Localité : Neder-over-Heembeek. — Plésiotype. 
Nous ne possédons n.all.eureusemenl qu'un seul exemplaire de cette espèce, 
1res légèrement ébréché au bord postérieur, cl qui ne nous paraît pas pouvoir être 
séparé des exemplaires de A. striata du Bassin de Paris que nous lui avons com-
parés. Le contour général, l'ornementation et les proportions paraissent iden-
(') GLIBERT, M . ( 1 9 3 3 ) , p. 1 1 7 . 
H WRIGLEY, A . ( 1 9 3 4 , p. 7 . 
18 M. GLIBERT. 
Fie. 11. — Nuculana costulata (UESHAYES). 
Valve gauche x 6. - Localité : Laeken. - Plésiotype. 
tiques, seul le fait que nous ne possédons de ce fossile qu'un seul exemplaire 
incomplet nous empêche d'en affirmer l'identité certaine avec l'espèce de 
Lamarck. 
Ce fossil,, diffère de V galeottiana par le bord dorsal postérieur moins 
déclive, la carène rostrale plus'faible, le rostre plus arrondi, plus large, le côté 
antérieur plus arrondi, la série dentaire postérieur-' moins large, la dépression 
précédant le rostre à peine marquée, même dans le jeune âge. 
La N. striata Lamarck est une forme du Cuisien cl du Lutetien. 
Nuculana costulata DESHAYES sp. 1 8 6 0 . 
1 8 3 7 . Nucula striata var., GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 5 (non Lamarck). 
1 8 4 3 . Nucula striata, NYST, P . H . ( 1 8 4 3 ) , p. 1 2 2 (non Bg. 4 , pl. X V I I ) . 
1 8 5 2 . Nucula striata, LE HON, H . in LYELL, G . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 3 . 
1 8 6 0 . Leda costulata, DESHAYES, G . P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 6 0 , p. 8 2 9 , pl. L X V , 
fig. 8 - 1 0 . 
1 8 6 2 . Leda striata, LE HON, H. ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
1 8 6 4 . Leda costulata, WOOD, S. V . ( 1 8 6 1 - 1 8 7 7 ) , fasc. 2 , 1 8 6 4 , p. 1 2 5 , pl. X V I I , fig. 3 . 
1 8 6 8 . Leda (Nucula) striata, NYST, l>. H . in UEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 0 . 
1 8 7 3 . Leda (Nucula) striata, VINCENT, G . et LEKÉVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
1 8 7 9 . Leda striata, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 4 . 
1 8 8 1 . Leda striata, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. 11, 
1 8 8 1 , p. 1 8 8 . 
1 8 8 3 . Leda striata, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) p. 1 9 9 . 
1887. Nuculana costulata, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 114 . 
1 8 9 1 . Nuculana costulata, NEWTON, R . B. ( 1 8 9 1 ) , p. 2 7 . 
1 8 9 6 . Nuculana striata, COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxvi. 
1 9 0 4 . Leda costulata, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , 
pl. X X X I I I , fig. 1 0 5 - 2 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
taverent, Ten Berg (Assche). 
Plésiotype : Loc. Laeken, 1. G. n" 9 2 1 9 , Gat. Types Invert, lerl. Musée de 
Bruxelles n° 1 7 5 . 
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Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-i>ostérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-veutral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
% 
Épaisseur 
bivalve 
en mm. 
Localités. 
1 3.0 1.8 00 „ Laeken. 
2 3.8 2.3 60 - Id. 
3 4.0 2.3 58 •• Id. 
4 4.6 2.7 59 •• Id. 
5 4.6 2.8 61 1.7 Id. 
6 4.9 3.0 61 2 Id. 
7 5.3 3.2 60 » Id. 
8 5.5 3.3 4b » Id. 
9 5.7 3.5 62 » Id. 
10 6.0 3.7 62 » Id. 
11 6.3 .. . . 3.9 . 62 • Id. 
12 6.4 4.0 61 - Id. 
Plésiotyi* 0.1 4.2 62 Id. 
Les dimensions de l'exemplaire figuré, données dans le tableau ci-dessus, 
sont approximativement les dimensions maxima atteintes par cette espèce dans 
les Sables de Wemmel. Le rapport moyen des diamètres est égal à 60-61 %, chez 
A. galeottiana il est de 58-59 %. 
Cette espèce est à peine moins abondante, dans les Sables de Wemmel, que 
la A. galeottiana. Elle s'en dislingue à première vue par son côté postérieur plus 
court, à peine rostre, arrondi, et ses crochets à peu près médians. Le degré de 
convexité des valves, ainsi que leur ornementation sont à peu près les mêmes 
dans les deux formes. 
Voici la description de A. costulata : 
l'élite coquille mince et fragile, oblongue, arrondie au côté antérieur, à 
peine roslrée et un peu anguleuse au côté postérieur. Crochets peu saillants, 
médians, opistliogyres. 
Bord dorsal antérieur et bord dorsal postérieur égaux et également déclives, 
l'antérieur droit ou faiblement convexe, le postérieur très faiblement concave. 
Bord palléal largement arrondi en demi-cercle. Bord postérieur et bord dorsal 
postérieur formant entre eux un angle de cent degrés environ. 
Carène du rostre obsolète. La dépression qui la précède à peu près imisible. 
Voici les dimensions d'une douzaine d'exemplaires de cette espèce recueillis 
à Laeken (avenue Houba). 
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Lu....le lisse, très étroite. Corselet bien développé, strié longitudinalement, 
limité au côté antérieur par une légère crête saillante. 
Surface ornée de cordonnets concentriques imbriqués, moins saillants et 
plus nombreux que chez A. galeottUma, s'élargissant légèrement au voisinage du 
bord palléal, plus hnges et moins saillants à la partie antérieure, plus étroits cl 
plus saillants sur la partie postérieure. Au delà de la carène roslrale ces cordon 
nets se transforment brusquement en simples stries, qui se rabattent vers le 
croche! parallèlement au bord dorsal postérieur. 
Bord cardinal interrompu par une fossette triangulaire assez large cl pro-
fonde. Mangées dentaires antérieure cl postérieure à peu près égales, assez étroites, 
l'antérieure de dix-huit dents, la postérieure de quinze dents. Dans la rangée 
antérieure les dénis vont en diminuant vers le crodhet, dans la rangée postérieure 
se sont les médianes qui sont les plus développées. 
N. costulatu est une espèce de l'Auversien du Bassin de Paris. 
Gisements : Belgique. Sables de Wcmmel. 
France, Auversien du Bassin de Paris. 
T A B L E A U D I C H O T O M I Q U E D E S L E D A S D E S S A B L E S D E W E M M E L 
A . — Rostre long, pointu, très anguleux, muni d'une carène nette et d'une dépression 
précarènale bien marquée N. galeottiana. 
Rostre court, arrondi, à carène faible et dépression précarènale très atté-
nuée N. costulata. 
FAMILLE S0LEN0MY1DAE. 
GENHK SOLENOMYA I,\MAK,:K 1818. 
Solenoniya navicula E. VINCENT 1928. 
1928. Solenomya navicula, VINCENT, E. (1928), p. 44, fig. 1-2. 
Localités : ? 
llolotype : ? 
Il ne nous a pas été possible de retrouver dans la collection de E. Vincent, 
l'exemplaire unique de celle espèce sur lequel étail basée sa description. Il nous 
semble certain que ce type est aujourd'hui perdu. 
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SUPERFAMILLE ARCâCEA 
FAMILLE AR( IDAE. 
GENRE ABCA LINNÉ 1 7 5 8 . 
SOUSI.KSHE BARBATIA ( i RA Y (TYPE Arca barbata LINNÉ). 
Arca (Barbada) appendiculata .1. SOWERBY 1 8 2 1 . 
1896. Arca appendiculata, OPPENHEIM, P. (1896), p. 148, pl. X I V , fig. 5. 
1896. Arca appendiculata, VINCENT, G . et COUTURIEAUX, J . (1896), p. xxxvm. 
1925. Arca appendiculata, ABRARD, R . (1925), p. 19. 
1933. Barbatia appendiculata, BURTON, E. (1933), p. 153. 
1933. Barbatia appendiculata, GLIBERT, M . (1933), p. 120, pl. V I I , fig. 10. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Laeken, Jette, Zellick, Cautertaverent, 
Ten Berg (Assche). 
l'Iésiotypes : Loc. Neder-over-Heembeek, I.G. n° 9 2 1 9 , Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n" 3 1 7 6 et 1 7 7 . 
Lea quelques références ci-dessus, sont à ajouter à la synonymie que nous 
axons donnée pour celle espèce dans noire Monographie de la Faune malacolo-
gique du Bruxellien des environs de Bruxelles ('). 
La Barbatia appendiculata Souerby est infiniment plus abondante dans les 
Sables de Wemmel que dans le Bruxellien. Nous en connaissons une centaine 
de valves, provenant des diverses localités citées plus haut, principalement de 
Neder-over-Heembeek et de Laeken. 
On trouvera ci-dessous un tableau des dimensions principales d'une douzaine 
d'exemplaires de taille variée, tous recueillis dans le gisement de Neder-over-
Heembeek. 
Dans ce tableau, nous appelons angle dorsal postérieur, l'angle formé par 
l'intersection du côté anal avec le côté dorsal postérieur. Cet angle, très net chez 
les Barbatia de ce groupe, nous paraît posséder une valeur relativement très con-
stante dans chaque espèce, et peut constituer un caractère supplémentaire inté-
(') GLIBERT, M . (1933), p. 120. 
Pl. I, flg. 4. 
1873. Arca barbatulo, 
1879. Arca condita, 
1881. Arca condita, 
VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. (1873), p. 72. 
VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879), p. 143. 
VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M. (1880-1881), 
t. I I , 1881, p. 188. 
COUTURIEAUX, J . (1896), p. xxvi. 1896. Arca condita, 
-22 M. GLIBERT. 
ressaut de d i s t i n c t i o n s p é c i f i q u e . Par contre, le nombre de dents de la charnière 
COUS paraît t rop v a r i a b l e p o u r c i r e de q u e l q u e utilité. 
Numéro d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
y . 
Annie 
dorsal-iwstérieur 
en • 
1 12.5 7.0 56 126 
2 14.4 8.3 58 130 
3 21 • 1 8 • 57 127 
4 23.2 12.7 55 133 
5 23.5 13 55 132 
6 23.6 14.5 57 133 
Plésiotypo u« 178 24.6 13.8 56 130 
8 25 14 56 un 
9 25.3 14 55 130 
40 27 14.8 55 138 
11 27.5 14.5 53 133 
Plésiotype n" 177 33.2 16.8 51 132 
Moyenne 55 131 
En effectuant les mêmes mensurations sur des 1. appendiculata (=A. con¬ 
dita Desh.) de l'Éocène moyen et supérieur du Bassin de Paris, nous avons obtenu 
les résultats numériques suivants. 
Bapport des diamètres : de 53 % à 63 %; moyenne de 24 exemplaires, 56 % 
Angle dorsal-postérieur : de 124" à 138°; moyenne de 24 exemplaires, 130°. 
On voit que ces proportions concordent remarquablement avec .elles des 
exemplaires des Sables de Wemmel. 
Au contraire, en mesurant 15 exemplaires de 1. appendiculata typique, de 
barton, nous sommes arrivé aux chiffres ci-après : 
Bapport des diamètres : de 59 % à 64 %; moyenne, 61 %. 
Angle dorsal-postérieur : de 112° à 121" ; moyenne, 118°. 
Ces dimensions s'écartent davantage de celles de nos spécimens, et en parti-
culier l'angle formé par l'intersection des côtés dorsal-postérieur et postérieur est 
sensiblement moins ouvert. 
Notons également qu'au point de vue de l'ornementation des valves, les 
exemplaires des Sables de Wemmel, comme ceux du Bruxellien, se rapportent 
à la forme ,1. condita et non à la forme A. planicosta qui représente plus spécia-
lement 1. appendiculuta IN pique. Les côtes rayonnantes sont plusieurs fois bifides 
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el très serrées, les postérieures larges et géminées, et seulement très vaguement 
granulées, plutôt lisses. 
Gisements : Belgique. Bruxellien, Sables de Wemmel. 
France. Lulétien, Auversien, Bartonien du Bassin de Paris. 
(irande-Bretagne. Lower Bracklesham ('), Upper Braeklesham, 
Middle Barton. 
Vénétie. Monte Postale. 
SECTION O B L I Q U A R C A SACCO 1 8 9 8 (Type Area modioliformis DESH.). 
Area (Obliquarca) laekeniana LE HON 1862. 
1 8 6 2 . Arca {Cucullaea) laekeniana, LE HON, H . in NYST, P . H . et LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p. 7, 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Nosse-
ghem, Dilbeek. 
Uolotype : Loc. Jette, I. G. n° 3031, Cat. Types Invert. tert, Musée de Bru-
xelles n" 42. 
l'Iésiotypes : Loc. Wemmel, I. G. n° 4 4 2 8 , Cat, Types Invert. tert. Musée 
de Bruxelles n°" 4 8 et 4 4 . 
Pl. I, flg. 5. 
n° 1 5 . 
18(52. Arca laekeniana, 
1864. Arca laekeniana, 
LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
WOOD, S . V . ( 1 8 6 1 - 1 8 7 7 ) , fasc. 2 , 1 8 6 4 , p. 8 0 , pl. X V , 
flg. la-b. 
NYST, P . H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 6 . 
VINCENT, G . et LEFÈVUE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 (non Des-
hayes). 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 3 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 - A ) , p. xiv. 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. II, 1 8 8 1 , p. 1 8 8 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 9 . 
NEWTON, R . B . ( 1 8 9 1 ) , p. 17 . 
VINCENT, G . et COUTURIEAUX, .1. ( 1 8 9 6 ) , p. XLII. 
1 8 6 8 . Cucullaea laekeniana, 
1 8 7 3 . Arca aviculina, 
1 8 7 9 . Arca laekeniensis, 
1 8 7 9 . Arca aviculina, 
1 8 8 1 . Arca laekeniensis, 
1883. Arca laekeniensis, 
1 8 9 1 . Arca laekeniana, 
1 8 9 6 . Arca aviculina, 
Localité : Wemmel. 
— ¿rea laekeniana LE HON. 
Valve gauche x 2,5. 
. — Plésiotype n« 43. Localité : Wemmel. 
lie. 13. Arca laekeniana LE HON. 
Bivalve x 2,5. 
— Plésiotype n° 44. 
H WRIGLEY, A . ( 1 9 3 4 ) , p. 7 . 
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Colle espèce n'ayant fait l'objet que d'une diagnose originale assez som-
maire, nous en donnons ci-dessous une description complémentaire, basée sur 
l'holotype, une valve gauche recueillie à Jette, et sur les deux plésiotypes de 
Wemmel figurés ci-dessus. 
Coquille allongée, inéquilatérale, transverse. Crochets situés au tier anté-
rieur de la longueur totale de la coquille, à peine saillants, faiblement prosogyres. 
Côté antérieur arrondi, côté postérieur anguleux. Bord palléal sinueux, concave 
au centre el convexe à chacune des exlréunies. 1 !necrèlearrondie part du crochet, 
ci vient aboutir dans l'angle du côté postérieur, donl l'ouverture est de quarante-
cinq à cinquante degrés. Ornementation formée de siries rayonnantes, fines et 
serrées dans la zone médiane où elles son! subégales cl faiblement granuleuses, 
très hautes et écailleuses aux deux extrémités, où elles sont séparées les unes des 
autres par des sillons larges el profonds, dans le fond desquels se logent une ou 
deux côtes plus petites. Les côtes médianes sont parfaitement rcelilignes, mais 
celles des extrémités se recourbenl régulièrement vers le haut après un court 
trajet en ligne droite. Celte ornementation rayonnante est recoupée par de fines 
stries d'accroissement el des crans de croissance bien marqués. Le bord interne 
de la coquille est crénelé en avant, cl surtout en arrière, où les côtes rayon-
nantes sont \isihles intérieurement jusqu'à une certaine dislance du bord, mais 
non au milieu du côté palléal. La charnière est formée de deux séries de dents, 
l'une antérieure, l'autre postérieure, comprenant loules deux de quatre à cinq 
dents bien développées, très allongées, presque horizontales, parallèles entre elles. 
Le plateau ligamentaire est 1res étroit et allongé. Le rapport moyen entre les dia-
mètres antéro-postérieur cl umbono-ventral est égal à quarante-six pou. cent. 
Le tableau ci-dessous donne les dimensions prises sur une série de douze 
individus de divers âges el localités. 
Cette espèce se rapproche des A. avieulina Deshayes et .1. interrupta 
Lamarck, avec lesquelles elle a été confondue souvent d'après des comparaisons 
de figures. Mais si l'on opère par comparaison directe entre exemplaires, il est 
1res facile de l'en distinguer, grâce aux nombreux caractères énumérés ci-après. 
A. avjculinu est à écarter immédiatement par ses proportions, son côté poste 
rieur arrondi au lieu d'èlre anguleux, cl ses côtes médianes bien visibles alors 
quelles sont presque effacées dans les deux autres espèces. D'autre part, A. inter-
rupta, qui se -approche de laekeniana par la forme et les proportions, a les côtes 
antérieures cl postérieures beaucoup moins élevées. Chez aviculinu les intervalles 
des côtes sont assez larges el il s'y trouve une seule coslule, plus faible, mais assez 
prononcée cependant; chez interrupta les intervalles sont, au contraire, assez 
étroits et ne contiennent qu'une costule à peine visible; chez laekeniana les inter-
valles intercostaux sont extrêmement larges et renferment habituellement deux 
costules bien visibles. Les côtes d'interrupta paraissent, aussi, à peu près lisses, 
alors que celles de laekeniana sont fortement écailleuses. Enfin, les côtes des 
extrémités sont à peu près rcelilignes chez A. aviculina cl surtout A. interrupta. 
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Numéro 
•l'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
umlKino-ventral 
e n mm. 
Rapport 
diamètres. 
% 
Kpaisseur 
bivalve 
en mm. 
Localités. 
1 13.5 6.0 44,5 n Neder-over-Heembeek. 
2 17.5 7.8 44.5 Id. 
3 19.0 9.0 47.5 - Wemmel. 
4 20.4 to.o 49 « Neder-over-Heeml k. 
5 22.1 10.4 47 - Wemmel. 
Holotype. 22.2 10.0 45 Jette. 
7 22.3 10.7 48 Neder-over-Heeml>eek. 
8 22.4 10.2 46 - Id. 
9 23.0 10.0 43.5 Wemmel. 
10 23.0 10.8 47 Neder-over-Heembeek. 
Pléslotype il- n 25.0 12.0 48 7.0 Wemmel. 
Plésiotype i r 43 26.7 11.4 43 •• Id. 
Movenne 46 
alors qu'elles sont assez fortc-menl recourbées vers le haut à leur extrémité dans 
l'espèce de Le Hon. 
Peut-être ces trois formes sont elles proches pareilles les unes des autres, 
niais en tous cas, I. laekeniana constitue incontestablement une forme distincte 
à la fois des A. avieulina et interrupta, comme ces dernières sont distinctes l'une 
de l'autre. L'espèce d'Angleterre figurée par Wood ('), paraît bien identique à 
celle des Sables de Wemmel. 
Le nom de cette espèce a été modifié en laekeniensis par G. Vincent et 
A. Butot ( 2 j , cette modification n'était aucunemenl justifiée, et il convient de 
rendre à celle forme le nom qui lui a été donné par Le Hon. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
Grande-Bretagne. Upper Bracklesbam. 
GENHE TBIGONODESMA Woon 1 8 6 4 (Type \ren lissa BAYAN). 
Trigonodesma lissa BAYAN sp. 1 8 7 3 . 
1 8 6 0 . Arca loevigata, CAILLÂT in DKSHAYXS, G . P . ( 1 8 8 6 - 1 8 6 6 ) , t. I, 1 8 6 0 , p. 9 0 5 , 
pl. L V I I I , fig. 25-26 (non Spengler in Chemnitz 1784). 
1864. Arca loevigata, WOOD, S . V . (1861-1877), fase. 2, 1864, p. 86, pl. X V , fig. 8. 
(') WOOD, S . - V . (1861-1877), pl. X V , fig. la-b. 
( 2 ) VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p. 143. 
26 M. GLIBKBT. 
1868. Area loevigata, MAYER, CH. (1866-1870), t. I l l , 1868, p. 90, n° 98. 
1873. Area lissa, BAYAN, P. (1870-1873), t. II , 1873, p. 130. 
1879. Area Caillati, VINCENT, G . et RUTOT, A . (1879), p. 120. 
1881. Area loevigata, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . (1880-1881), t. II, 
188J, p. 179. 
1887. Area (Fossularca) lissa, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc. 2, 1887, p. 144. 
1904. Area (Fossularca) lissa, COSSMANN, M. (1895-1921), t. I l l , fasc. 1, 1904, p. 192, pl. IV, 
fig. 10-13. 
1904. Area (Fossularca) lissa, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . (1904-1913), t. I, 1904, 
pl. X X X V I I , fig. 110-57. 
1913. Fossularca lissa, COSSMANN, M . (1886-1913), app. 5, 1913, p. 114. 
1933. Fossularca lissa, BURTON, E. (1933), p. 154. 
1933. Trigonodesma lissa, GLIBERT, M . (1933), p. 122, fig. 17. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Laeken. 
Plésiotype : Luc. Laeken, I. G. n" 9219, Cal. Type» Invert. Ici 1. Musée de 
Bruxelles n" 178. 
Les exemplaires des Sables de Wemmel diffèrenl de ceux du Bruxellien, par 
le lait (pie la valve gauche présente également une ornementation rayonnante, 
alors qu'elle ne montre que les accroissements concentriques dans la forme 
typique. Toutefois, celle ornementation est moins prononcée que sur la valve 
Fio. 14. — Trigonodesma lissa (BAYAN). 
Valve droite x 20. — Localité : Laeken. — Plésiotype. 
droite, et est surtoul apparente aux extrémités antérieure cl postérieure de la 
coquille. 
Nous avons pu retrouver les mêmes caractères sur de- exemplaires de 7'. lissa 
des Sables de Marines; cette particularité parait donc propre aux exemplaires de 
l'Éocène supérieur. 
D'autre part. T. perpusilla von Koenen, de l'Oligocène inférieur d'Alle-
magne et du Tongrien du Limbourg, espèce très voisine, de la forme des Sables 
de Wemmel, mais qui s'en écarte par le côté antérieur moins arrondi et la direc-
tion de l'angle dorso-ventral, présente la même particularité. 
La 7'. lissa paraîl être une espèce peu commune dans les Sables de Wenunel. 
I.a collection ,1,, Musée n'en renferme que sept exemplaires. Toulefois, cette 
rareté dans les collections doit ètredueen partie à l'extrême fragilité de la coquille 
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et à sa taille infime. Dans le Bassin de Paris, oïl la conservation des fossiles est 
en général meilleure qu'en Belgique, l'espère est beaucoup plus abondante. 
Gisements : Belgique. Bruxellien, Sables de Wemmel. 
France, butétien, \uversien du Bassin de Paris. BoisGouel. 
Grande-Bretagne. Lower Bracklesham O , Upper Bracklesbam, 
Middle Barton. 
SOUS-OEXBE SCAPULARCA COSSMANN 1911 (TYPE Aroa scapulina I.AMAHCK). 
Trigonodesma (Scapularca) scapulina LAMARCK sp. 1805. 
1 8 0 5 . Area scapulina, 
1 8 0 7 . Area scapulina, 
1 8 2 9 . Area scapulina, 
1 8 6 0 . Area scapulina, 
1 8 6 8 . Area scapulina, 
1887 . Area [Anadara) scapulina, 
1 9 0 3 . Area [Anadara) scapulina, 
1 9 0 4 . Area (Anadara) scapulina, 
1 9 0 4 . Area (Anadara) scapulina, 
1 9 1 3 . Fossularca (Scapularca) scapulina, 
1 9 2 5 . Area scapulina, 
LAMARCK, J . B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V, 1 8 0 5 , p. 2 2 1 , 
n° 0 . 
LAMARCK, J . B. DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. IX, 1 8 0 7 , 
pl. XVIII , fig. i0a-b. 
DESHAYES, G . P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I, 1 8 2 9 , p. 2 1 6 , 
pl. X X X I I I , fig. 9 - 1 1 . 
DESHAYES, G . P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I, 1 8 6 0 , p. 8 9 8 . 
MAYER, CH. ( 1 8 0 6 - 1 8 7 0 ) , t. I l l , 1868 , p. 6 7 , n° 1 4 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 4 2 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , t. II , 
fasc. I, 1 9 0 3 , p. 2 1 , pl. I l l , fig. 2 6 et 2 7 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , f. I. 
1 9 0 4 , pl. X X X V I , fig. 1 1 0 - 4 8 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 1 ) , t. I l l , fasc. I, 1 9 0 4 , 
p. 1 9 2 , pl. VI, fig. 1 9 - 2 1 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. n° 5 , 1 9 1 3 , p. 1 1 4 , 
fig. 1 5 1 . 
ABRARD, R . ( 1 9 2 5 ) , p. 2 0 . 
localités : Neder-over-Heembeek, Laeken. 
Pb-siotvpe : Loc. Laeken, I. G. n ' «219, Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n" 179. 
Fie. 15. — Scapularca scapulina (LAMARCK). 
Valve droite x 10. — Localité : Laeken. — Plésiotype. 
Nous ne connaissons de cette espèce que quatre valves provenant des Sables 
de Wemmel. Ces exemplaires sont absolument conformes, pour les proportions 
(') WRIGLEY, A. (1934), p. 7 . 
M. G L I B E R T . 
cl I o r n e m e n t a t i o n a u x e x e m p l a i r e s d e 1» f o r m e t y p i q u e d u Bassin p a r i s i e n a u x 
q u e l s n o u s avons pu les comparer. 
Elle se distingue à première vue de VArca globulosa p a r sa forme 1res 
allongée, transverse, au lieu d'être plus ou m o i n s a r r o n d i e c o m m e c e l l e de l'espèce 
du Bruxellien et du Lutétien. 
C e l l e forme se t r o u v e d a n s le B a s s i n de Paris depuis le C a l c a i r e g r o s s i e r j u s -
q u ' a u x Sables de M a r i n e s ; elle est c o n n u e en outre d a n s le Lutétien du Gotentin 
<-i du BoisGouet. D a n s c e s d e u x derniers h o r i z o n s elle se présente s o u s un.- forme 
identique à c e l l e qu'elle affecte d a n s le Bassin d e Paris el les Sables d e Wemmel. 
Nous a v o n s ici un e x e m p l e d u n e l 'orme à très grande distribution Btratigraphique 
et géographique, conservant d a n s ses différents habitats u n e g r a n d e constance 
de t o n n e el d ' o r n e m e n t a l i o n . 
J u s q u ' à c e j o u r celte espèce n'a p a s encore é t é signalée en Grande-Bretagne. 
Elle n'a é té rencontrée, en Belgique, qu'à p a r t i r des Sables de Wemmel. 
Gisements : Belgique. S a b l e s de Wemmel. 
F r a n c e . L u t é t i e n , A u v e r s i e n e t B a r t o n i e n d u B a s s i n d e P a r i s . 
L u t é t i e n d u B o i s G o u e t et d u C o t e n l i n . 
TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ARCHES DES SABLES DE WEMMEL 
A. — Coquille de taille moyenne B 
Coquille de très petite taille C 
B. — Côtes rayonnantes plates, lisses, bifides et serrées B. appendiculata. 
Côtes rayonnantes étroites, granuleuses , fines et serrées d a n s la partie médiane, 
très hautes , écailleuses et distantes a u x deux ext rémités B. laekeniana. 
C. — Coquille lisse ou très f inement treillissée T. lissa. 
Coquille ornée de fortes côtes t rès obliques T. scapulina. 
GENRE N U C U N E L L A ORBIONY 1 8 5 0 ( T y p e Pectunrulus nysti GALEOTTI) . 
Nucunella nysti GALEOTTI sp. 1 8 5 7 . 
PI. i, flg. o. 
1862. Sta/agmium Nystii, 
1850. Nucunella Nystii, 
1887. PeCtunculus Nystii, 
L848. Stalagmium Nystii, 
1 8 4 4 . Pectunculus Nystii, 
[837. Prchniciilus granulatoxlrs, GALEOTTI, H . (1837), p. 5 6 , pl. I V , flg. 1 7 et p. 1 5 5 , 
n ° 1 2 1 . 
GALEOTTI, H . (1837 ) p. 184 , n* 1 6 . 
NYST, P. IL ( 1 8 4 3 ) , p. 2 3 8 , pl . VII , flg. 6 . 
POTIEZ, V . et MICHAIID, A. ( 1 8 3 8 - 1 8 4 4 ) , t. II , 1 8 4 4 , 
p. 1 1 5 , n° 6 . 
ORBIGNY, A. n' ( 1 8 5 0 - 1 8 5 2 ) , t. I l , 1 8 5 0 , p. 389, 
n ° 1 0 3 9 . 
LE HON, H . in LYEI.L, C . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 6 3 . 
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FIG. 16. — Nucunella nysti (C-AI.EOTTI). 
Valve droite x 4 . — Localité : Laeken. — Néotype. 
E. Vincent a donné, en 1922 ('), une description détaillée de cette espèce, qui 
est l'une des plus abondantes dans les Sables de Wemmel; la collection du Musée 
en renferme plus de 2.000 valves. Il a di<euié dans ce même travail la position 
systématique du genre Nucunella. 
Le type de celle espèce n'étant pas reconnaissable, nous avons désigné comme 
néotype une salve droite provenant de Laeken (avenue Houba). 
(') VINCENT, E . ( 1 9 2 2 - A ) , p. 1 0 8 . 
1862. Crenella Nystii, CHENU, J . C . (1859-1862), t. II, 1862, p. 153, 
fig. 749. 
1862. Nuculella Nystii, CHENU, J . C . (1859-1862), t. II, 1862, p. 181, 
fig. 910. 
1862. Stalagmium Nystii, LE HON, H. (1862), p. 826. 
1868. Pectunculus (Stalagmium) Nysti, NYST, V. H . in DEWALQUE, G . (1868), p. 406. 
1873. Pectunculus Nysti, VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. (1873), p. 72. 
1879. Pectunculus Nysti, VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879), p. 143. 
1881. Pectunculus Nysti, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880¬ 
1881), t. II, 1881, p. 188. 
1883. Stalagmium Nysti, VINCENT, G . et RUTOT, A. (1883), p. 199. 
1896. Nuculella Nysti, COUTURIEAUX, J. (1896), p. xxvi. 
1896. Nuculella Nysti, VINCENT, G . et COUTURIEAUX, J . (1896), pp. xxxvm 
et XLII. 
1922. Nuculella Nysti, VINCENT, E. (1922-A), p. 108, fig. 1. 
Localités ; Keder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
taverent, Ten Berg (Assche), Nosseghem, Forest. 
Néotype : Loc. Laeken, I. G. n" 9219, Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n" 45. 
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Numéro d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postôrieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
RapiK>rt 
des diamètres. 
•A 
i 3.2 2.7 84 
2 3.4 3.0 88 
3 5.0 4.3 86 
4 5.0 4.6 92 
5 5.0 4.7 94 
6 6.0 5.0 84 
7 6.4 5.6 88 
8 6.7 5.5 82 
9 7.5 6.4 86 
10 9.0 7.6 83 
11 9.0 7.8 86 
12 9.2 8.0 87 
13 9.4 8.2 87 
14 9.4 8.6 91 
15 10.0 8.5 85 
Néotype (valve droite). 11.0 9.7 88 
17 11.0 9.0 82 
18 11.3 10.2 91 
19 12.0 10.4 86 
20 12.0 11.0 91 
21 12.2 10.4 85 
22 12.2 10.7 88 
23 12.2 11.0 90 
24 12.3 10.6 86 
25 12.9 10.8 84 
Moyenne 87 •/, 
Les Sables de Wemmel constituenl actuellement le seul niveau stratigra-
phique connu où cette espèce se trouve en grande abondance. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Asscbe. 
Voici les mesures prises sur une série de valves gauches provenant du m ê m e 
gisemenl que le néotype. 
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FAMILLE GLYCYJVIERIDAE. 
GENRE GLYCYMERIS DA Costa 1778. 
SECTION G L Y C Y M E R I S s. s. (Type Area glyeymeris LINNE). 
Glyeymeris (Glyeymeris) pulvinata LAMARCK sp. 1805 
1 8 0 5 . Pectunculus pulvinalus, 
1 8 0 7 . Pectunculus pulvinalus, 
1 8 2 9 . Pectunculus pulvinalus, 
1 8 5 0 . 
1 8 5 2 . 
1 8 6 0 . 
1 8 0 2 . 
1 8 0 4 . 
1 8 6 8 . 
1 8 6 8 . 
1 8 7 3 . 
1 8 7 9 . 
1 8 7 9 . 
1 8 8 1 . 
1 8 8 3 . 
1 8 8 6 . 
1 8 8 7 . 
1 8 8 7 . 
1 8 9 1 . 
1 8 9 0 . 
1 8 9 6 . 
1 9 0 1 . 
1 9 0 4 . 
Pectunculus 
Pectunculus 
Pectunculus 
Pectunculus 
Pectunculus 
Pectunculus 
Pectunculus 
Pectunculus 
Pectunculus 
Pectunculus 
Pectunculus 
pulvinalus, 
pulvinalus, 
pulvinatus, 
pulvinatus, 
pulvinatus, 
pulvinatus, 
pulvinatus, 
pulvinatus, 
pulvinatus, 
pulvinatus, 
pulvinatus, 
Pectunculus pulvinatus, 
Pectunculu, pulvinatus, 
Pectunculus pulvinatus, 
Axinaea pulvinata, 
Axinaea pulvinata, 
Axinaea pulvinata, 
Axinaea pulvinata, 
Pectunculus pulvinatus, 
As,naca pulcinata, 
1 9 1 3 . Pectunculus pulvinatus, 
1 9 2 5 . Axinaea pulvinata, 
PI. I. flg. 7. 
LAMARCK, J . B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I , 1 8 0 5 , p. 2 1 6 . 
LAMARCK, J . B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. I X , 1807 , pl. X V I I I , 
flg. 9a-b. 
DESHAYES, G . P. ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 9 , p. 2 1 9 , pl. X X X V , 
flg. 1 5 - 1 7 . 
SOWERBY, J . DE C . in DIXON, F . ( 1 8 5 0 ) , p. 9 3 , pl. I I , flg. 2 5 . 
LE HON, H . in LYELL, C . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 3 . 
DESHAYES, G . P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 6 0 , p. 8 5 3 . 
LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
WOOD, S . V . ( 1 8 6 1 - 1 8 7 7 ) , fasc. 2 , 1 8 6 4 , p. 9 9 , pl. xvi, flg. 2 . 
NYST, P . H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 6 (pars). 
MAYER, GH. ( 1 8 6 6 - 1 8 7 0 ) , t. I I I , 1 8 0 8 , p. 1 0 5 , n° 1 2 6 . 
VINCENT, G . et LEFEVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
VINCENT, G . et RÜTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 3 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 - A ) , p. xiv. 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 8 8 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 9 . 
FRAUSCHER, F . ( 1 8 8 6 ) , p. 9 5 , pl. V I , flg. 2 2 . 
MAYER-EYMAR, K. ( 1 8 8 7 ) , p. 9 3 . 
GOSSMANN, M . ( 1 8 8 0 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 2 7 . 
NEWTON, R . B . ( 1 8 9 1 ) , p. 2 0 . 
GOUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. XXVI. 
VINCENT, G . et COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. XLII. 
OPPENHEIM, P . ( 1 9 0 1 - A ) , p. 1 5 1 . 
GOSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , 
pl. X X X V , flg. 1 0 9 - 1 0 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. n° 5 , 1 9 1 3 , p. 1 1 1 . 
ABRARD, R . ( 1 9 2 5 ) , p. 1 9 . 
Localités : Nedrr - Over - l leeml.eek, YVcmmel, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
taverent, Ten Berg (Assche), Nosseghem, Mont-Saint-Jean. 
Plésiotypes : Loc. Wemmel, I. G. n° 6433, Cal. Types Invert. tert. Musée. de 
bruxelles n°" 180 et 181 (bivalve). 
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Les exemplaires .1rs Sables de Wemmel ont le crochet généralemenl moins 
gonflé el plus étroit, et 1rs dents généralement moins épaisses el plus horizon-
tales, que ceux du Calcaire grossier du Bassin de Paris, mais la variation l'ail 
rencontrer des exemplaires identiques à ces derniers, el il esl certain qu'il > a 
identité d'espèce. 
Ce fossile esl 1res abondant dans les Sables de Wemmel, cl le Musée m 
possède plusieurs centaines de salves. Les diamètres antéro-postéricu. et 
umbono-ventral soi esque . ' -aux, le second étanl légèrement inférieur au 
premier. Leur rapport varie de 9 0 à 9 6 % . La coquille esl assez fortement 1 i-
bée, puisque le rapport de l'épaisseur du bivalve au diamètre umbono-ventral 
varie approximativement de 6 5 à 8 0 %. Le nombre de dents de la charnière est 
assez, variable, el cette Variation ne présente pas de rapports avec la taille de la 
coquille. En général, le nombre de dénis se maintient aux environs de 2 0 , mais 
ii descend fréquemment à 1 6 ou s'élève jusqu'à 2 6 . La plupart des exemplaires 
sont parfaitement équilatéraux, mais quelques-uns présentent une certaine obli-
quité cl ont le côté postérieur faiblement anguleux. Les crénelures du bord palléal 
soûl fortemenl marquées. 
Gisements : Belgique. Bruxellien, Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
France, bulélien, Auvcrsien el barlonien du Bassin de Paris. 
Grande-Bretagne. Upper Bracklesham. 
FAMILLE LIMOPSIDAE. 
GENRE blMOPSIS SASSI 1 8 2 7 . 
SECTION PECTUNCULINA ORBIGNY 1843 (Type Pectunculus scalaris Sow.). 
Limopsis IV.IuiK iilina gramilatn LAMARCI sp. 1 8 0 5 var. elegaiitula 
E . VINCENT 1 8 9 9 . 
HI. I, flg. 8. 
1899. Limopsis granúlala var. elegantula, VINCENT, E. (1899), pl. XXVII I , fig. I I . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Ten Berg (Asscbe). 
Uolotype : Loc. Neder-over-Heembeek, 1. G . n" 9 2 1 9 , Cal. Types Invert, tert. 
Musée de Bruxelles n" 4 6 . 
Cette variété esl la plus petite .1rs deux formes de Limopsis que l'on recueille 
dans les Sables de Wemmel. Elle appartient, comme la suivante, au groupe Pec-
tunculina qui comprend des Limopsis possédai.! une ornementation réticulée, la 
série des dénis cardinales interrompue au-dessous du crochet, .'I le bord palléal 
intérieurement cannelé ('). 
H ORBIGNY, A. (D'). (1843), p. 182. 
WOODRING, W.-P. (1925), p. 54. 
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Fie. 17. — Limopsíi elegantula E. VINCENT. 
Valve gauche x 4. — Localité : Neder-over-Heenibeek. — Holotype. 
formée de fins cordonnets. Les granulations des costules rayonnantes sont 
situées aux points de croisement de ces dernières avec les cordonnets concen-
triques. Ces cordonnets concentriques sont très rapprochés les uns des autres 
dans les régions de la coquille qui correspondent à des périodes de croissance 
ralentie. Il y a généralement deux ou trois crans de croissance bien mar-
qués. Les crochets sonl petits, droits, situés au tiers antérieur du plateau 
cardinal. Plateau cardinal assez élevé, portant une rangée antérieure de 6 à 7 dents 
verticales assez grandes, les médianes les plus hautes, les antérieurs les plus 
petites, et une rangée de 9 à 11 dents postérieures plus pelites que les anté-
rieures, subégales, disposées de plus en plus obliquement à mesure que l'on 
s'éloigne du crochel, et devenant à peu près horizontales à partir de la quatrième 
ou de la cinquième. Bord palléal légèrement cannelé intérieurement, et muni 
d'un rebord en biseau. Impression musculaire antérieure très petite, cachée sous 
le plateau; impression musculaire postérieure ovalaire, énorme, mais très faible-
ment marquée. 
Celte forme .-si relativement rare dans les Sables de VVemmel, puisque les 
collections du Musée n'en renferment qu'une trentaine d'exemplaires. Voici les 
principales dimensions de quelques-uns de ces derniers, provenant du gisement 
de Nedcr-over-Heembeek. 
(') VINCENT, E . ( 1 8 9 9 ) , p. xxvm, fig. 1 1 . 
Celte variété a été reconnue par E. Vincent en 1899 et décrite et figurée 
sonimairement par lui dans une m>lc sur le genre Limopsis ('). La figure ne 
représente que la lace interne de la coquille, mais nous avons pu retrouver le 
type de l'espèce dans les collections du Musée, et nous le refigurons ci-contre 
sur les deux faces. 
C'esl une petite coquille arrondie, faiblement inéquilalérale, oblique, assez 
convexe. L'ornementation rayonnante est formée de costules fortement granu-
leuses, équidistantes, alternant de grosseur, une costule plus faible occupant 
l'intervalle qui sépare deux costules fortes. L'ornementation concentrique est 
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Numéro 
d'ordre 
Diamètre 
antéro-poetérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
°/o 
Nombre de dents 
cardinales 
antérieures. | intérieures. 
1 4.0 4.0 100 5 7 
2 6.1 6.2 98 7 9 
3 6.7 6.9 97 7 11 
4 8.8 8.8 100 6 8 
Holotype. 9.0 9.2 98 7 11 
6 9.0 9.3 97 7 9 
7 9.1 9.4 97 7 11 
8 9.8 10.9 90 7 9 
9 10.0 10.0 100 7 9 
10 10.4 10.4 100 6 9 
L'examen du tableau montre que celte forme est en réalité pratiquement 
circulaire. Dans les cas où les diamètres sont inégaux c'esl toujours le diamètre 
umbono-ventral qui est le plus grand. L'exemplaire n" H, qui s'écarte licitement 
des proportions moyennes, est un cas de variation individuelle excessive. 
Le tableau montre également que la variation du nombre de dents de la 
charnière se fait dans des limites assez étroites, et que ce nombre est indépen-
dant de l'âge de la coquille à partir d'un diamètre de six millimètres environ. 
Chez les exemplaires plus petits le nombre des dents est inférieur à la moyenne 
des adultes. 
La variété elecjuntula diffère de la forme typique de granulata que l'on 
trouve dans le Bruxellien et le Lutétien, par l'absence de rubans concentriques 
plats (sauf chez les très jeunes individus), l'alternance des Btries rayonnantes 
faibles et fortes, les granulations beaucoup plus saillantes e| plus serrées, enfin 
par la ligne cardinale à peine auriculée ('). 
Comme le prouve l'examen des anciennes déterminations accompagnant la 
collection du Musée, ce n'es! pas celle forme qui a été rapportée à /.. OrWlU-
latus dans les lisles de fossiles des Sables de Wemmel de 1881 (3) et 1896 ('). mais 
bien l'espèce signalée ci-après, L. auritoides Galeotti, qui est incomparablement 
plus répandue. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
(') VINCENT, E. (1899), p. xxvm. 
( 2 ) VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-1881), t. Il, 1881, p. 188. 
(3) COUTURIEAUX, J. (1896), p. XXVI. 
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Limopsis (Pectunculina) auritoides GALEOTTI sp. 1837. 
Pl. I, flg. 9. 
1 8 3 7 . Trigonocoelia auritoides, 
1 8 4 3 . Trigonocoelia auritoides, 
1 8 5 2 . Trigonocoelia (Limopsis) auritoides, 
1 8 6 2 . Limopsis (Trigonocoelia) auritoides, 
1 8 6 8 . Limopsis (Trigonocoelia) auritoides, 
1 8 7 3 . Limopsis auritoides, 
1 8 7 9 . Limopsis scalaris, 
1 8 7 9 . Limopsis 
1 8 8 1 . Limopsis 
1 8 8 3 . Limopsis 
1 8 9 6 . Limopsis 
1 8 9 6 . Limopsis 
scalaris, 
granulatus, 
granulatus, 
granulata, 
granulatus, 
1 8 9 9 . Limopsis auritoides, 
GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 8 4 , pi. suppl., fig. 7 . 
NYST, P . H . ( 1 8 4 3 ) , p. 2 4 3 , pi. X I X , fig. 3 a-c. 
LE HON, H . in LYELL, C. ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 3 . 
LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
NYST, P . H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 6 . 
VINCENT, G . et LEFEVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 3 (non 
Sowerby). 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 - A ) , p. xiv. 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . 
( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 8 8 (non Lamarck). 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 9 . 
COUTURIEAUX, J. ( 1 8 9 6 ) , p. XXVI. 
VINCENT, G . et COUTURIEAUX, J. ( 1 8 9 6 ) , p. xxxvm 
et p. XLU. 
VINCENT, E. ( 1 8 9 9 ) , p. xxvn, fig. 1 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
taverent, Forest. 
Néotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n" 47. 
FIG. 18. 
Valve gauche x 4. • 
Limopsis auritoides (GALEOTTI). 
Localité : Neder-over-Heembeek. — Néotype. 
Comme il existe dans les Sables de Wemmel deux espèces de Limopsis 
assez voisines l'une de l'autre, nous n'aurons jamais la certitude absolue que 
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le Limopsis auritoides, tel qu'il a été compris par E. Vincent en 1 8 9 9 ('), est bien 
l'espèce décrite par Galeotti en 1 8 3 7 ( 2). En effet, aucune indication concernanl 
le type de l'espèce n'a pu être retrouvée dans les collections Nyst et Galeotti, 
actuellement au Musée de Bruxelles, el les ligures et descriptions données par 
ces deux auteurs O (*) sont pratiquement inutilisables. 
Toutefois, outre l'indication, tirée de la grandeur des auricules, qui se trouve 
dans le travail de \>sl et Galeotti sur le genre Tngpnocoelia O , ¡1 en est un.' 
autre en laveur «le l'interprétation de E . Vincent, c'est le lait que l'espèce qu'il 
considère comme /.. auritoidea est beaucoup plus abondante que l'autre dans les 
Sables de Wemmel. 11 esl peu probable que le spécimen décrit par Galeotti ait 
appartenu à l'espèce la plus .are. 
E. Vincent a donné de celle espèce, telle qu'il l'interprétait, une description 
détaillée ('), mais n'a figuré que la face interne de la coquille. Nous avons 
retrouve l'exemplaire, étiqueté de sa main, qu'il a choisi comme néotype, et 
nous le refigurons ci-contre sur les deux faces. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables et Vrgiles d'Assche. 
GENRE P E E L J B O D O N S. Woou 1 8 4 0 (Type Pleurodon ovalis S. WOOD). 
Pleurodon laevigatus E . VINCENT sp. 1 8 9 9 . 
1892. Nucinella miliaris, VINCENT, G . (1892), p. xxxm. 
1899. Nucidina laevigata, VINCENT, E. (1899-A), p. xv, fig. 3-4. 
Localités : Neder-ove.-lleeinheek, Laekcn, Jette. 
Lectotype : Loc. Laekcn, 1. G. n° 9 2 1 9 , Cat. Types Inverl. tert. Musée de 
Bruxelles .." 4 8 . 
Fio. 19. — Pleurodon laeviijtilus (E. VINCENT). 
Valve droite x 20. — Localité : Laeken. — Lectotype. 
(') VINCENT, E. (1899), p. xxvn, fig. 1. 
( 2 ) GALEOTTI, H. (1837), p. 184, pl. suppl., fig. 7. 
( 3 ) NYST, P.-H. (1843), p. 243, pl. X I X , fig. 3a-c. 
{*) NYST, P.-H. et GALEOTTI, H. (1835), p. 290, n° 3. 
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E. Vincent n'ayant pas désigné le type de l'espèce, n«ms avons choisi comme 
lectotypc, une valve droite de sa collection, provenant du gisement de l'avenue 
Houba, à Laeken, dont les dimensions sont identiques à celles indiquées par lui 
pour son plus grand exemplaire. 
Celle espèce n'est probablement pas aussi rare qu'elle le paraît, mais sa taille 
extrêmement faible et son extrême fragilité l'ont généralement fait passer inaper-
çue des chercheurs, \ussi les collections du Musée n'en renferment-elles qu'une 
trentaine de valves. 
La surface, même examinée au microscope, es) toujours absolumenl lisse, 
seules apparaissent quelques faibles stries concentriques d'accroissement. En 
outre, chez quelques exemplaires, on dislingue des crans de croissance bien 
marqués. 
Le nombre des dents cardinales de la valve droite est généralement de six, 
et non de cinq comme indiqué dans la description originale, mais la sixième 
dent est souvent beaucoup plus faible que les autres. Certaines valves ont jus-
qu'à sept dénis .ardiñales. 
Nuculina Orbignv 1845 est un svnonvme postérieur de Pleurodon Wood 
1840. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
O r d r e I I . A N I S O M Y A R I A 
S U P E R F A M I L L E MYTILACEA 
FAMILLE MYTILIDAE. 
GENRE CBENELLA T. BROWN 1 8 2 7 . 
SOUS-GENHK CRENELLA S S TYII ; Mytilus decussatus MONTAGU). 
Crenella cymbiola E. VINCENT 1 9 3 0 . 
1930. Crenella cymbiola, VINCENT, E. (1930), p. 7, fig. 2. 
Localités : VVeinmel, Jette. 
Néotype : Loc. Wemmel, I. G n° 4 0 8 1 , Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n ' 2 2 . 
E. Vincent n'a décrit dans sa note de 1 9 3 0 sur les Mytilidés des Sables de 
Wemmel ('), que la valve droite de cette espèce, la seule qu'il possédait. Il nous 
a malheureusement été impossible de retrouver cette valve, type de l'espèce, dans 
H VINCENT, E. (1930), p. 7, fig. 2. 
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la collection G. et E. Vincent, actuellement conservée au Musée de Bruxelles, 
Il était donc nécessaire de désigner pour celte forme un néotype, et nous avons 
choisi l'exemplaire figuré ci-contre, une valve gauche recueillie à Wemmel. 
La description originale convient parfaitement au néotype. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
Crenella humilia (G. VINCENT mss.) E. VINCENT 1930. 
1 9 3 0 . Crenella humilis, VINCENT, E . ( 1 9 3 0 ) , p. 8, fig. 3 . 
Localité : Neder-over-Heembeek. 
Ih.lotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219, Cal. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 23. 
V a l 
FlG. 20. - C 
ve gauche x 10. 
renella cymbiola E . VINCENT. 
) — Localité : Wemmel. — N éotype. 
FlG. 21. 
Valve gauche x 20. — 
— Crenella humilis E . VINCENT. 
Localité : Neder-over-Heembeek. Holotype. 
L'holotype, une valve gauche, est le seul spécimen que le Musée possède 
de cette espèce minuscule. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
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G e n r e MODIOLUS L a m a r c k 1 7 9 9 . 
SOUS-GBCRE AMYGDALUM Megekle 1811. 
SECTION A M Y G D A L U M s. s . (Type Mytilus arborescens CHEMNITZ). 
Modiolus (Amygdalnm) wemmelensis E. VINCENT 1 9 0 0 . 
Pl. I, flg. 10. 
1 8 7 3 . Modiola nitens, VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 6 5 , 
pl. III, fig. 2 - 3 (non Forbes 1 8 4 6 ) . 
1 8 7 9 . Modiola nitens, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 3 . 
1 8 8 1 . Modiola nitens, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . 
( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II, 1 8 8 1 , p. 1 8 7 . 
1 9 0 0 . Modiola wemmelensis, VINCENT, E . ( 1 9 0 0 ) , p. cxxix. 
1 9 3 0 . Modiola [Amygdalum] wemmelensis, VINCENT, E . ( 1 9 3 0 ) , p. 1 . 
Localités : Wemmel, Zellick. 
Holotype : Loc. Wemmel, I. G. n° 3 2 3 5 . Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n° 1 6 . 
Cette espèce a été décrite par G. Vincent et Th. Lefèvre en 1 8 7 3 (') sous le 
nom de Modiola nitens. E. Vincent (2) a changé le nom de l'espèce en wemme-
lensis, parce qu'il existe une M. nitens Forbes du Crétacé de l'Inde. 
Cette espèce est assez rare, elle n'est représentée dans la collection que par 
une dizaine d'exemplaires, pour la plupart incomplets. L'exemplaire figuré par 
nous à la planche I du présent travail est l'holotype de l'espèce. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
GENRE MUSCULUS (BOLTEN) RÖDING 1 7 9 8 . 
SOUS-GENRE MUSCULUS s. s. (TYPE Mytilus discors LINNE). 
Musculus (Musculus) seminudus DESHAYES sp. 1 8 3 0 . 
1 8 3 0 . Modiola seminuda, DESHAYES, G . P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I, 1 8 3 0 , p. 2 6 4 , pl. xxxix, 
fig. 2 0 - 2 1 - 2 2 . 
1 8 5 0 . Mytilus seminudus, ORBIGNY, A . D' ( 1 8 5 0 - 1 8 5 2 ) , t. II , 1 8 5 0 , p. 4 2 4 , n° 1 6 3 4 . 
1 8 5 4 . Mytilus seminudus, MORRIS, J . ( 1 8 5 4 ) , p. 2 1 1 . 
1 8 6 1 . Modiola seminuda, WOOD, S . V . ( 1 8 6 1 - 1 8 7 7 ) , fase. I, 1 8 6 1 , p. 7 0 , pl. X I I I , fig. 1 . 
(') VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 6 5 , pl. III, fig. 2 - 3 . 
( 2 ) VINCENT, E . . ( 1 9 0 0 ) , p. cxxix. 
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1861. Modiola seminuda, DESHAYES, G. P. (1856-186(5), t. I I , 1861, p. 12. 
1879. Modiola seminuda, VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p. 143. 
1881. Modiola seminuda, VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-1881), t. I I , 
1881, p. 187. 
1883. Modiola seminuda, VINCENT, G. et RUTOT, A. (1883), p. 199. 
1887. Modiotaria seminuda, COSSMANN, M. (1886-1913), fasc. 2, 1887, p. 157. 
1891. Modiola seminuda, NEWTON, R . B . (1891), p. 13. 
1896. Modiola seminuda, VINCENT, G. et GOUTURIEAUX, J . (1896), p. xxxvm. 
1904. Modiolaria seminuda, GOSSMANN, M . et PISSARRO, G. (1904-1913), t. 1, 1904 
pl. X X X V I I I , flg. 117-1. 
1930. Modiolaria seminuda, VINCENT, E . (1930), p. 4. 
1933. Modiolaria seminuda, BURTON, B. (1933), p. 154. 
Locol Urs : Ne,ler-ovcr-Heembeek, Wemmel, Lacken, Cautertaverent. 
Plisiotype : Loc. Lacken, I G. nf 9219, Cat. Types Invcrl. teil, Musee de 
Bruxelles n° 212. 
Fir,. 22. — Musculus seminudus (OESHAYES). 
Rivalve x 4 . — Localité : Laeken. — Pléslotype. 
Celte espèce, peu commune dans les Sables de Wemmel, puisque la collec-
tion n'en renferme que sept exemplaires, est en même temps i.ès fragile, et le 
seul spécimen à peu près intact est celui figuré ci-contre, mais l'ornementa-
tion de l'espèce est si caractéristique que de simples fragments de valve sont 
inconnaissables à première vue. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel. 
France, ^uversien et Bartonien du bassin de Paris. 
Grande-Bretagne. Louer Barton. 
SOUS-GENRE SEMIMODIOLA C.OSS.MANN 188" ( T Y I E Modiola hastata DESHAYIS 
Musculus (Semimodiola) hastaiua DESHAYES Bp. 1 8 3 0 . 
PL I . flg. il. 
1830. Modiola hastata, DESHAYES, G. P . (1824-1837), t. I , 1830, p. 261, 
pl. X X X V I I I , fig. 13-14. 
1850. Modiola elegans, SOWERBY, J . DE C. in DIXON, F. (1850), p. 94. 
pl. XIV, flg. 13. 
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1850. Mylaus hastatus, 
1861. Modiola hastata, 
1861. Modiola hastata, 
1862. Modiola heteroclita, 
1868. Mytilus (Modiola) heteroclita, 
1873. Modiola hastata, 
1879. Modiola Nysti, 
1879. Modiola Nysti var. wemmelensis, 
1881. Modiola Nysti, 
1883. Mogote Ays¿¿, 
1887. Mytilus (Modiola) hastata, 
1887. Modiolaria (Semimodiola) hastata, 
1891. Modiola hastata, 
1911. Modiolaria hastata, 
1930. Modiolaria (Semimodiola) hastata, 
ORBIGNY, A . D' ( 1 8 5 0 - 1 8 5 2 ) , t. II, 1 8 5 0 , p. 3 0 7 . 
n° 1 8 7 . 
WOOD, S . V . ( 1 8 6 1 - 1 8 7 7 ) , fasc. I, 1 8 6 1 , p. 6 7 , 
pl. X I I , fîg. 6 a, b, c. 
DESHAYES, G . P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. II, 1 8 6 1 , p. 1 3 . 
LE HON, H . in NYST, P . H . et LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , 
p. 8 , n° 17 . 
NYST, P . H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 6 . 
VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 3 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 - A ) , p. xiv. 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . (1880¬ 
1 8 8 1 ) , t. II, 1 8 8 1 , p. 1 8 7 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 9 . 
MAYER-EYMAR, K. ( 1 8 8 7 ) , p. 9 1 . 
GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 5 8 . 
NEWTON, R . B . ( 1 8 9 1 ) , p. 1 2 . 
BOUSSAC, J . ( 1 9 1 1 - A ) , p. 1 4 8 . 
VINCENT, E . ( 1 9 3 0 ) , p. 4 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Lacken, .leite, Sehaerbeek. 
Plésiotype : Loe. Wemmel, I. G. n° 3235, Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n° 213. 
C'est l'un des M>tilidés les plus abondants dans les Sables de Wemmel, le 
Musée en possède une quinzaine d'exemplaires. Voici les principales dimensions 
de quelques-uns de ces derniers, provenant de diverses localités. 
Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-poetérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-veatral 
en mm. 
Rapport 
.1rs diamètres. 
/o 
Localités. 
1 7.0 4.6 66 Schaerl>eek. 
2 12.0 8.5 71 Wemmel. 
3 12.5 8.0 64 Laeken. 
4 13.5 9.0 67 Wremmel. 
5 16.0 10.0 63 Laeken. 
6 17.0 10.0 59 Jette. 
7 24.0 18.0 75 Wemmel. 
8 24.0 19.0 79 Laeken. 
9 26.0 18.0 70 Id. 
10 26.0 18.0 70 Wemmel-Plésiotype. 
11 
• 
30.0 24.0 80 Neder-over-Heembeek. 
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GENRE L I T H O P H A G A (BOLTKN) BODING 1 7 9 8 . 
SOUS-GENRE BOTULA MÖRCH 1853 (TYPE Mytilus fuscu» GMELIN). 
Lithophaga (Botula) brabantica E . VINCENT 1 9 3 0 . 
1930. Lithophagus (Botula) brabanticus, VINCENT, E. (1930), p. 2, fig. 1. 
FIG. 23 . — Lithophaga brabantica E. VINCENT. 
Valve gauche x 6. - Localité : Neder-over-Heembeek. - Paratype. 
Localités : Neder-over-Heembeek. 
(>) VINCENT, E. (1930), p. 4. 
Dans sa note sur les Mytilidés des Sables de Wemmel ('), E. Vincent a fait 
remarquer qu'il laissait cette forme dans M. hastata parce que le nombre d'exem-
plaires dont il disposait n'était pas suffisant pour lui permettre de décider si cer-
taines différences observées entre le fossile des Sables de Wemmel et celui du 
Bassin de Paris étaient constantes ou non. Comme aucun nouvel exemplaire n'est 
venu s'ajouter à ceux que connaissait cet auteur, nous ne pouvons pas plus que 
lui éclaircir cette question, mais la différence signalée par lui, plus grande lon-
gueur du côlé antérieur Jans la forme des Sables de Wemmel, ne nous paraît pas 
importante, parce que, ainsi que le montre le tableau ci-dessus, les proportions 
de celle espèce varient, dans les Sables de Wemmel même, dans des limites assez 
larges. La comparaison de nos fossiles avec un exemplaire de M. hastata de 
l'ÉOcène inférieur de Pont Sainl-Maxenee. nous porte également à croire que la 
forme du Bassin de Paris et celle de l'Éocène supérieur de la Belgique sont bien 
réellement identiques et leur assimilation parfaitement justifiée. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel. 
France, bulélien cl \uversien du Bassin de Paris. 
Grande-Bretagne. Upper Bracklcsham. 
Suisse. Auversien. 
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Lectotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 17. 
Paratype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 18. 
Cette espèce ne nous est connue que par deux exemplaires retirés par 
E. Vincent de tubes de tard (Xylotrya devoluta) recueillis à Neder-over-Heem-
beek. 
Le lectotype que nous désignons est l'exemplaire bivalve figuré par E. Vin-
cent à la page 2 de son travail sur les Mytilidés des Sables de Wemmel Le 
paratype est une valve gauche figurée ci-contre. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
GENRE ABCOPERNA CONRAD 1865 (Type A. filosa CONRAD). 
Arcoperna miculaeformis (NYST et LE HON sp. mss.) E. VINCENT 1930. 
1 8 6 2 . Modiola nuculaeformis, 
1 8 7 9 . Modiola nuculaeformis, 
1 8 8 1 . Modiola nuculaeformis, 
1 8 8 3 . Modiola nuculaeformis, 
Pl. I, flg. 12. 
NYST, P . H . et LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p. 7 , n° 1 6 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 3 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. II, 1 8 8 1 , p. 1 8 8 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 9 . 
1 9 3 0 . Arcoperna nuculaeformis, VINCENT, E . ( 1 9 3 0 ) , p. 6 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Laeken, Jette, Cautertaverent, Ten Berg 
(Assche). 
Lectotype : Loc. Jette, I. G. n° 3031, Cal. Types In vert. tert. Musée de 
Bruxelles n" 20. 
FIG . 24. — Arcoperna nuculaeformis E . VINCENT. 
Valve droite x 6. — Localité : Jette. — Lectotype. 
(M VINCENT, E . ( 1 9 3 0 ) , p. 2 , fig. 1 . 
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Plésiotype : Loc. Jette, I. G. n" 3031. Cat. Types ïnvert. tert. Musée de 
Bruxelles n° 21. 
Cette espèce, qui est le Mytilidé le plus commun dans les Sables de Wem-
mel, n'a pas encore été figurée. E. Vincent ayant omis d'en désigner le type, 
nous avons choisi un lccioiypc qui est l'exemplaire figuré ci-contre, el un plésio-
type bivalve que nous figurons à la planche, I, figure 12, du présent mémoire. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
SUPER F A MILLE PTERIACEA 
FAMILLE PTEBIIDAE. 
GENRE PTER1A SCOPOLI 1777. 
Sous-r.ENUE PTERIA s s. (TYIE Mytilus hirundo LINNÉ). 
Pteria (Pteria) weminelensis I, VINCENT sp. 1893. 
Pl. I, flg. 13. 
1 8 3 7 . 
1 8 3 7 . 
1 8 4 3 . 
1843. 
1 8 6 2 . 
1 8 6 8 . 
1 8 6 8 . 
1 8 7 3 . 
1 8 7 3 . 
1 8 7 3 . 
1 8 7 9 . 
1881. 
Avicula 
Avicula 
Avicula 
Aco/la 
Avicula 
Accula 
Avicula 
Avicula 
Avicula 
Avicula 
Avicula 
Avicula 
fragilis, 
trigonata, 
trigonata, 
fragilis, 
trigonata, 
fragilis, 
trigonata, 
fragilis, 
media, 
papgracea, 
media, 
media, 
1 8 8 3 . Avicula media, 
1 8 9 3 . Avicula wemmelensù, 
1 8 9 6 . Avicula wemmelensis, 
1 8 9 6 . Avicula wemmelensis, 
GALEOTTI, H. ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 4 , n° 1 1 4 (non Defrance) 
GALEOTTI, H. ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 4 , n° 1 1 5 (non Lamarck). 
NYST, P. H. ( 1 8 4 3 ) , p. 2 7 8 , n° 2 2 9 (excl. fig.). 
NYST, P. H. ( 1 8 4 3 ) , p. 2 7 8 , n° 2 3 0 (excl. fig.). 
LE HON, H. ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
NYST, P. H. in DEWALQUE, G. ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 6 . 
NYST, P. H. in DEWALQUE, G. ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 6 . 
VINCENT, G. et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
VINCENT, G. et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 (non Sowerby). 
VINCENT, G. et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 (non Sowerby). 
VINCENT, G. et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 3 . 
VINCENT, G. et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II, 
1 8 8 1 , p. 1 8 7 . 
VINCENT, G. et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 8 . 
VINCENT, E . ( 1 8 9 3 - A ) , p. LXX, fig. 1 0 - 1 1 . 
GOUTURIEAUX, .1. ( 1 8 9 6 ) , p. XXVI. 
VINCENT, G. et COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxxvm et p. XLII. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette. Zellick, Cauter-
taverent, Ten Berg (Assche), Dilbeek. 
Séotype : Loc. Zellick, I. G . n" 9219. Cal. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n° 52. 
Cette avicule est commune dans les Sables de Wemmel, mais son extrême 
fragilité, et particulièrement la grande facilité avec laquelle son test, comme celui 
d'ailleurs de tous les Mytilidés, Pinnidés et Aviculidés, se décortique, font que 
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les beaux exemplaires sont très rares. Cinq exemplaire, de la collection seulement 
étaient assez parfaits pour nous permettre d'en prendre les mesures complètes 
el exactes que n o u s reproduisons dans le tableau ci-dessous. 
28 
33 
33 
40 
53 
21.5 
23 
26 
32 
34 
77 
70 
78.5 
8 0 
64 
25« 
26" 
25» 
24" 
26" 
Neder-over-Heembeek. 
Id. 
Zellick.- Néotype. 
Neder-over-Heembeek. 
Id. 
E. Vincent (') a signalé que son espèce était très voisine de P. medta de 
Brockenhurst et Bar ton figurée par Wood (*), mais que, à son avis, les figures 
de Wood ne représentaient pas la /'. média de Sowerby (*). D'après une compa-
raison directe .lu fossile des Sables de Wemmel avec des exemplaires de 
/'. média Sowerby de l'Argile de Londres, nous croyons pouvoir affirmer que 
I\ wemmelensis, tout en étant très voisine de l'espèce de Sowerby en est cepen-
dant distincte par son aile postérieure plus étroite et plus courte,' sa forme plus 
oblique et son bord antérieur moins convexe, et il semble d'autre part que la 
P. média de Barton soit, actuellement considérée comme identique à celle de 
l'Éocène inférieur ('). 
Les mensurations ne nous semblent pas susceptibles de donner des indica-
tions intéressantes dans le cas présent. En effet, on constate à l'examen du 
tableau ci-dessus que le rapport du diamètre antéro-postérieur au diamètre 
umbono-ventral est, dans cette espèce, fort variable cl ne peut nous être d'aucun 
secours. Par contre, l'angle d'ouverture de l'aile postérieur paraît être très con-
stant, mais il convenait de s'assurer, par l'examen d'autres formes, si c'est là un 
caractère pouvant être utilisé dans une certaine mesure pour une distinction 
spécifique. D'après des mesures que nous avons effectuées sur des espèces 
vivantes, et notamment sur ,1 . hirundo, A. atlantica, A. tarentina et A. savignyi, 
nous avons pu constater que cet angle est en effet très constant dans une espèce 
donnée, mais que, d'autre part, des espèces très différentes d'aspect et sans liens 
de parenté probable présentaient des valeurs de cet angle très voisines sinon 
identiques. 
Il ne nous a pas été possible de retrouver les exemplaires de cette espèce 
(') VINCENT, E. (1893-A), p. Lxxn. 
( A ) WOOD, S . - V . (1861-1877), fasc. 1, 1861, pl. X I , fig. la-c. 
( ') SOWERBY, J. (1812-1822), vol. I , 1812, pl. 2. 
(*) BURTON, E. (1933), p. 154. 
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figurés par E . Vincent ('), nous avons donc dû choisir un néotype pour cette 
espèce; c'est une valve gauche, provenant de Zellick, que nous figurons à la 
planche I, figure 1 3 , du présent travail. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
FAMILLE PINNIDAE. 
GENRE P 1 N N A LINNÉ 1 7 5 8 . 
SOUS-GENRE PINNA S. S. (TYPE Coucha pinna HASSELQUIST) (•), 
Pinna (Pinna) vincenti GOSSMANN 1 9 0 7 . 
PL i, Bf. 14. 
1 8 6 2 . Pinna margaritacea?, LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
1 8 6 8 . Pinna margaritacea, NYST, P . H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 6 . 
1 8 7 3 . Pinna margaritacea, VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
1 8 7 9 . Pinna margaritacea, VINCENT, G . et RCTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 3 . 
1 8 8 1 . Pinna margaritacea, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
p. 1 8 7 . 
1 8 8 3 . Pinna margaritacea, VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 9 . 
1 8 9 6 . Pinna margaritacea, COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. XXVI. 
1896. Pinna margaritacea, VINCENT, G . et COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxxvm. 
1896. Pinna consobrina, VINCENT, E. (1896-A), p. LXXIV, flg. 2 . 
1 9 0 7 . Pinna vincenti, COSSMANN, M . ( 1 9 0 7 ) , p. 2 0 2 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Zellick, Cautertave-
rent. 
Lectotype : Loc. iNeder-over-Heembeek, I. G. n" 9 2 1 9 , Cal. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 4 9 . 
Espèce assez commune, mais représentée uniquement par des exemplaires 
incomplets. 
Elle a été longtemps confondue avec /'. margaritacea, et ce n'est qu'en 1 8 9 6 
que E. Vincent (loc. cit.) la sépara de cette dernière sous le nom de P. consobrina 
et en donna, en même le.nps qu'une description détaillée, une figure reeonsli-
tuée d'après plusieurs individus. Il signala en même temps ses rapports avec 
P. semiradlnta von Koenen de l'Oligocène?). 
P) VINCENT, E. ( 1 8 9 3 - A ) , p. LXX-LXXI, fig. 1 0 - 1 1 . 
( 2 ) GRANT, U . S . I V and GALE, H . R . ( 1 9 3 1 ) , p. 1 4 5 . 
(•) KOENEN, A . VON ( 1 8 8 0 - 1 8 9 4 ) , t. V , 1 8 9 3 , p. 1 0 6 2 , pi. L X I X , fig. 1 2 . 
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SUPERFAMILLE P E C T I N â C E â 
FAMILLE P E C T I N I D A E . 
GENRE PECTÉN OSBECK 1765 ('). 
SOUS-GENRE AEQUIPECTÉN FISCHER 1887 (TYPE Ostrea operculars LINNÉ). 
Pectén (Aequipecten) honi (NYST mss.) E. VINCENT sp. 1928. 
Pl. I, flg. 15. 
1837. Peden plebeius (pars), GALEOTTI, H . (1837), p. 153, n u 107 (non Lamarck). 
1837. Pectén infumatus (pars), GALEOTTI, H . (1837), p. 153, n° 108 (non Lamarck). 
1837. Pectén reconduits, GALEOTTI, H . (1837), p. 153, n° 110 (non Sowerby). 
1843. Pectén plebeius (pars), NYST, P . H . (1843), p. 295. 
1843. Pectén scabriculus, NYST, P . H . (1843), p. 296 (non Matheron 1842). 
1843. Pectén infumatus (pars), NYST, P . H . (1843), p. 297. 
1852. Peden plebeius, LE HON, H . in LYELL, G . (1852), p. 353. 
1852. Peden imbricatus, LE HON, H . in LYELL, G . (1852), p. 353 (non Deshayes). 
1862. Peden Honi, LE HON, H . (1862), p. 826. 
1868. Peden Honi, NYST, P . H . in DEWALQUE, G . (1868), p. 407. 
1873. Peden Honi, VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. (1873), p. 72. 
1879. Peden Honi, VINCENT, G . et RUTOT, A . (1879), p. 143. 
1881. Pectén Honi, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M. (1880-1881), 
t. I I , 1881, p. 187. 
1883. Peden Honi, VINCENT, G . et RUTOT, A . (1883), p. 198. 
1896. Chlamys Honi, COIITURIEAUX, J . (1896), p. x x v i . 
1928. Chlamys (Aequipecten) Honi, VINCENT, E. (1928-A), p. 89, fig. 1-3. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
taverenl, Ten Berg (Assche), Forest, Dilbeek, Meldert. 
Lectotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n" 9219, Cat, Types Invert, tert. 
Musée de Bruxelles n° 8. 
Paratype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 9. 
H GRANT, U . S . I V and GALE, H . - R . ( 1 9 3 1 ) , p. 1 5 4 . 
Le nom spécifique consohrina étant préemployé par d'Orbigny pour 
P. decussata Forbes (non Goldfuss), M. Cossmann a attribué à la forme des Sables 
de Wemmel le nom de P. vincenti. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
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Diamètres. Longueur des oreillettes Nombre 
de 
cotes. 
Y Localités. 
A. P. U. V. Rap. antér. porter. 
7.4 8.2 Ill 2.7 2 23 36.5 Neder over-Heeml u. 
10.8 11.8 108 4.7 3.4 23 43 Id. 
13.3 13.6 102 5.4 3.7 23 40.5 Wemmel. 
17 17 100 7 5.5 24 41 Neder-over-Heeml>eek. 
19.7 19.5 99.5 8.3 6.4 22 43.5 1.1. 
23.5 23.3 99.5 10 7.3 21 42.5 Laeken. 
31.8 30.6 96 12 9.7 23 38 Wemmel. 
32.7 31.6 97 13.5 9.3 23 43 N.-o.-H. (Lectotyiie.) 
37 33 89 12.7 10.5 22 34.5 Jette. 
38 33 87 12.5 10.5 23 33 1.1. 
45.5 41.2 90 16.3 13.5 23 36 Neder-over-Heemlieek. 
2° Valves gauches. 
Diamètres. Longueur des oreillettes Nombre 
de 
cotes 
Y Localités. 
A. P. U. V. Rap. anlér. poster. 
6.2 7.2 116 2.4 1.8 23 39 Wemmel. 
7.2 8.5 118 2.6 1.8 21 36 Neder-over-Heemlieek. 
7.7 8.8 114 4 2.9 25 52 Id. 
11.7 13 111 4.5 3.2 22 38 Ed. 
13.5 14.9 110 5.3 4.6 20 39 kl. 
20.3 20.7 102 6.4 5 22 32 Id. 
24 24.5 102 8.6 6.5 23 36 ld. 
28.3 28.6 102 11.5 10 23 41 N.-o.-H. (Paratype.) 
46.7 42 90 16.4 13.5 23 35 Neder-over-Heembeek. 
50.6 47.6 93 17 14 21 34 Id. 
A. P. = Antéro-postérieur. U. V. = Umbono-ventral. Rap. = Rapport des deux diamètres. 
Y - Rapport entre la longueur de l'oreillette antérieure et le diamètre antéro-postérieur. 
Voici quelques mesures prises sur cette espèce. 
1 ° Valves droites. 
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( ') VINCENT, E. (1928-A). 
H VINCENT, E. (1928-A), p. 90, fig. 1-3. 
( ') VINCENT, E. (1928-A), p. 90, fig. 2. 
Cette espèce a été décrite par E. Vincent, en 1928, dans son étude des l'ecten 
des Sables de Wemmel, à laquelle on voudra bien se reporter pour la description 
détaillée de toutes les espèces du genre appartenant à cet horizon stratigra-
phique ('). 
On constate à l'examen du tableau ci-dessus que les proportions de cette 
espèce varient assez régulièrement avec l'âge. Chez les jeunes-individus le dia-
mètre umbono-vcntral est supérieur au diamètre antéro-postérieur; lorsque la 
coquille a atteint une taille voisine de vingt millimètres les deux diamètres 
tendent à s'égaliser, puis le diamètre antéro-postérieur s'accroissant plus rapide-
ment devient supérieur au diamètre umbono-ventral Les adultes ont de ce fait un 
Contour diamétralement opposé à celui des jeunes. 
On peut constater également que le rapport entre la longueur des oreillettes 
et la longueur de la coquille, ainsi que le rapport de la longueur des deux oreil-
lettes entre elles, sont assez constants. Le nombre de côtes est dès constant et 
n'oscille que faiblement autour de vingt-trois. 
Cette espèce, très commune dans les Sables de Wemmel, et dont le Musée 
possède plusieurs centaines de valves, a été souvent confondue avec P. plebeius, 
espèce très voisine par le contour et le nombre de côtes mais non par l'ornemen-
tation, et aussi avec P. infumatus qui a les côtes bien plus nombreuses et diffé-
remment ornées. Chez P. boni, à l'état adulte, les cotes sont creusées d'une fine 
rainure médiane séparant deux rangs d'écaillés dressées, tandis que les espaces 
intercostaux portent une rangée de fines écailles médianes, et, de part et d'autre de 
celles-ci, à la base des côtes, une ou deux files de crénelures écailleuses. Chez 
P. plebeius les côtes, également au nombre de vingt à vingt-quatre, sont lisses au 
voisinage du sommet, mais s'ornent plus tard de stries régulières et parfois d'une 
rangée d'écaillés imbriquées; les intervalles intercostaux sont étroits et générale-
ment lisses. Chez P. infumatus les côtes, au nombre de trente à trente-quatre, 
sont simples, irrégulièrement écailleuses, et leurs interstices, larges, sont ornés 
d'une rangée médiane de petites écailles très fines. 
Nous avons choisi comme lectotvpe de P. boni (Nyst mss.) E. Vincent, la 
valve droite figurée par E. Vincent à la page 90, figures 1 et 3 de sa note sur les 
Pecten des Sables de Wemmel (*), la valve gauche, dont la face interne de la 
région cardinale est figurée à la même page, fig. 2 ( 3 ) , devenant un para type. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables et Argiles d'Assche. 
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Pectén (Aeqmpecten) sublaevigatus NYST 1843. 
PI. ii, flg. i. 
1843. Peden sublaevigatus, 
1852. Pectén sublaevigatus, 
1862. Pectén sublaevigatus, 
1868. Pectén sublaevigatus, 
1873. Pectén sublaevigatus, 
L879. Pectén sublaevigatus, 
1881, Pectén sublaevigatus, 
1883. PPC/C/Í sublaevigatus, 
1896. Chlamys sublaevigata, 
1896. Chlamys sublaevigata, 
NYST, P . H . (1843), p. 298, pl. X X I V , flg. 4. 
LE HON, II. in LYELL, G. (1852), p. 353. 
L E HON, H . (1862), p. 826. 
NYST, 1'. II. in DEWALQUE, G. (1868), p. 407. 
VINCENT, G. et LEFÈVRE, TH. (1873), p. 72. 
VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p. 143. 
VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOUIILON, M. 
(1880-1881), t. II , 1881, p. 187. 
VINCENT, G. et RUTOT, A. (1883), p. 198. 
COUTURIEAUX, J . (1896), p. x x v i . 
VINCENT, G. et COUTURIEAUX, J . (1896), p. xi.n. 
1928. Chlamys (Aequipecten) sublaevigata, VINCENT, E. (1928-A), p. 91, flg. 4-5. 
Localités : \,.(l(T-o\ei'-lleeml>cck, Lacken, Zellick, Cautertaverent, Ten Berg 
(Asschc), Forest, Dilbeek, Schaerbeek (Linthout). 
Holotype : Loc. Lacken, I. G. n° 2738, Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Rruxelles n" 11 (valve gauche). 
Paratypes : Loc. Lacken, I. G. n" 2738, Cat. Types Invcrl. t e i l . Musée de 
Bruxelles a" 12 et 13 (valves droites). 
Plésioiypes : Loc. Ten Rerg, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert. tert. Musée 
de Bruxelles n" 14 et Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n" 9219, Cal. Types 
[nvert. tert. Musée de Bruxelles n° 15. 
L'holotype est l'exemplaire figuré par Nyst à la planche vingt-quatre de sa 
Description des coquilles et polypiers fossiles (*), c'est nue valve gauche; deux 
valve- droites de la même localité sont les paratypes. L'un des plésiotypes est 
une valve droite, provenant de Ten Berg (Asschc), figurée par E. Vincent dans 
son travail de 1928 ( 2 ) , l'autre est une valve gauche, provenant «I«' Neder-over-
Heembeek, figurée dans le même travail ( 3 ) . 
(') NYST, P . - H . (1843), pl. X X I V , fig. 4. 
( 2) VINCENT, E. (1928-A), p. 91, fig. 4. 
( 3) VINCENT, E . (1928-A), p. 91, fig. 5 (celle de droite!. 
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Voici quelques mesures se rapportant à cette espèce. 
1° Valves droites. 
Diamètres. Longueur des oreillettes Nombre 
de 
cotes. 
Y Localités. 
A. P. U. V. Rap. a n ter. poster. 
9.4 10 94 4 2 65 42.5 Neder-over-Heeml)eek. 
11.3 12.4 92 4.4 2.5 72 39 Laeken (Paratype). 
13.7 15 92 5.5 3 59 40 Neder-over-Heeml>eek. 
14.8 15.5 96 6 3.5 80 40.5 Laeken (Paratype). 
16.8 17.5 96 6 3.8 (50 36 Neder-over-Heembeek. 
18 20.5 88 7 4.2 56 40.5 Id. 
18.7 19.3 98 7.4 4.4 52 39.5 Id. 
19 19.5 97 7.8 4 57 41 Id. 
19.5 20.2 97 7.6 4 60 39 Id. 
21 22.8 93 8.5 4.2 56 40.5 Id. 
22.5 22 102 8 5 65 35.5 Id. 
23 24 96 9 5 60 39 Id. 
23.4 23.3 101 8 5.3 60 34 'ivn Berg (Pléelotype). 
2° Valves gauches. 
Diamètres. Longueur des oreillettes Nombre 
de 
côtes. 
Y Localités. 
A. P. U. V. Rap. antér. poster. 
6 7 86 2 1.5 65 33.5 Neder-over-Heembeek. 
7.8 9.6 81 3.3 2 54 42 Id. 
11 12 92 4.2 2.6 70 37 Id. 
11.2 12.5 90 4.2 2.5 60 36.5 Id. 
14.4 16 90 5.8 3.2 55 40 Id. 
14.7 15.8 95 6.3 4 73 43 Laeken (Holotype). 
17.2 18 96 6.2 4 71 36 Neder-over-Heeml>eek 
18 20 90 6.8 3.7 72 38 Id. 
19.6 21.5 91 7 4 70 36 Id 
22.4 23 97 7.4 4.2 52 33 Id. 
23.4 24.3 96 7.9 4.7 60 34 N.-o.-H. (Plésiotype). 
23.6 24 99 9 5 60 38 Neder-over-Heemlieek. 
25 5 26 98 9 6 62 35 Id. 
A. P. = Antéro-postérieur. U. V. = Umbono-ventral. Rap. = 
Y = Rapport entre la longueur de l'oreillette antérieure et 
Rapport des deux diamètres, 
le diamètre antéro-postérieur. 
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Ainusium (Ehurneopecteii) corneum .1. Sowi.un S p . ISIS . 
Pl. II, flg. 2. 
1 8 1 8 . Peden corneus, SOWERBY, J . ( 1 8 1 2 - 1 8 2 2 ) , t. I I I , 1 8 1 8 , pl. 2 0 4 . 
1 8 3 7 . Peden solea, GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 3 , pl. I V , fig. 1 0 . 
1 8 4 3 . Peden corneus, NYST, l>. I I . ( 1 8 4 3 ) , p. 2 9 9 , pl. X X I I I , flg. 1 . 
1 8 5 2 . Peden corneus, LE HON, H . in LYELL, G . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 3 . 
181)1. Peden corneus, VVOOD, S . V . ( 1 8 6 1 - 1 8 7 7 ) , fase. I , 1 8 6 1 , p. 3 9 , pl. I X , 
fig. 7 a-c. 
1 8 6 2 . Peden corneus, LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
1 8 6 8 . Peden corneus, NYST, 1'. H. in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 6 . 
1 8 7 3 . Peden corneus, VINCENT, G . ( 1 8 7 3 ) , p. 1 3 , pl. I , flg. 4 . 
1 8 7 3 . Peden corneus, VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
1 8 7 4 . Peden corneus, LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 4 ) , p. 7 3 , pl. I V . 
1 8 7 9 . Peden corneus, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 3 . 
1 8 8 1 . Peden corneus, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 -
1 8 8 1 ) , t. 11, 1 8 8 1 , p. 1 8 7 . 
1 8 8 3 . Peden corneus. VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 8 . 
1 8 8 6 . Peden corneus, FRAUSCHER, F . ( 1 8 8 6 ) , p. 9 5 . 
1 8 8 7 . Pectén corneus, MAYER-EYMAR, K . ( 1 8 8 7 ) , pp. 9 0 et 1 2 4 . 
1 8 8 8 . Peden corneus, NOETLING, F . ( 1 8 8 8 ) , p. 3 3 , pl. I I I , fig. 9 - 1 1 a. 
1 8 9 1 . Pseudamussium corneum, NEWTON, R . B . ( 1 8 9 1 ) , p. 7 . 
1 8 9 6 . Chlamys cornea, GOUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. XXVI. 
(') STEWART, R . - B . ( 1 9 3 0 ) , p. 1 2 2 . 
Cette espèce est moins abondante que la précédente; le Musée en possède 
une centaine de valves. La taille maxima de celle espèce n'atteint qu'environ la 
moitié de la taille du fossile précédent. 
On constate, à l'examen du tableau ci-dessus, que les proportions de cette 
coquille ne montrenl pas une variation régulière avec l'âge; quelques individus, 
i.ès peu nombreux, présentent, à la vérité, des proportions inverses de celles des 
autres, c'est-à-dire que le diamètre antéro-postéricur devient légèrement supé-
rieur au diamètre umb -ventral, mais ce phénomène esl accidentel et sans rap-
port avec la taille de l'animal. Le nombre de côtes est beaucoup moins constanl 
que chez /'. hont; il esl en moyenne de soixante-deux. 
Cette espèce, très facilement reconnaissable, est bien distincte de Ions les 
autres peignes éocènes du Bassin anglo-parisien. 
Gisements : Belgique. Sables de VVemmel. Sables et Argiles d*Assené. 
GENRE AMUSIUM BOLTEN 1 7 9 8 . 
S O U S - G E N R E EBURNEOPECTEN C O N R A D ( T Y P E E. S C i n t i l l a t l l S C O N R A D ) ( > ) . 
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Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
°/o 
Localités. 
I 7 0 7.2 103 Laeken. 
2 l l .o 11.3 103 Id. 
3 12.7 13.6 106 Id. 
4 15.0 16.0 107 Id. 
5 16.2 16.8 104 Id. 
6 17.9 17.4 97 Id. 
7 18.5 18.4 99 Id. 
8 20.0 20.6 103 Id. 
9 23.6 23.7 101 Id. 
10 30.2 31.0 104 Id. 
11 40.0 40.6 101 Neder-over-Heeml)eek. 
12 44.8 44.0 98 Id. 
13 49.0 47.6 97 Id. 
14 55.0 50.4 92 Wemmel. 
15 61.0 58.7 98 Id. 
Plésiotype. 62.0 57.0 92 Id. 
17 63.0 60.5 97 Ten Rerg (Assche). 
18 64.4 62.7 98 Neder-over-Heeml>eek. 
On constate à l'examen du tableau ci-dessus que celle espèce a un contour à 
peu près circulaire, mais, alors que dans le jeune âge le diamètre umbono-ventral 
1 8 9 0 . Chlamys cornea, VINCENT, G . et COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. XLII. 
1 8 9 9 . Amussium corneum, VINCENT, E . ( 1 8 9 9 - G ) , p. x. 
1 9 0 1 . Peclen (Entolium) corneus, OPPENHEIM, P. ( 1 9 0 1 ) , p. 1 3 6 , fig. 1 2 . 
1 9 1 1 . Amussium corneum, BOUSSAC, J . ( 1 9 1 1 - A ) , p. 1 5 3 , pl. vi, fig. 1 9 . 
1 9 2 8 . Amussium (Entolium) corneum, VINCENT, E . ( 1 9 2 8 - A ) , p. 9 3 , fig. 6 - 9 . 
1 9 3 3 . Amussium corneum, BURTON, E . ( 1 9 3 3 ) , p. 1 5 2 . 
Localités : Neder-ovcr-lleembeek, Wemrnel, Laeken, Jette, Zèllick, Cauter-
taverent, Tén Berg (Assehe), Dilbeek. 
PUsiotype : Loc. Wemmel, I. G n° 3235, Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n" 214. 
C'est le fossile le plus commun des Sables de Wemmel, mais par suite de la 
Fragilité du bord des valves il n'est pas souvent en parfail état. Voici qucbp.es 
dimensions d'une série d'exemplaires de diverses localités, tous intacts. 
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excède le diamètre antéro-postérieur, ce dernier esl ordinairement supérieur au 
premier lorsque la coquille a atteint une taille voisine de la taille maxima. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sal.les et Vrgiles d'Assche 
Allemagne. Lattorfien. 
Eranee. La Courèpe (Eulélien), Allons (l'rial.onien), Coucbcs 
supérieures de Biarritz (Oligocène). 
Grande-Bretagne. London Clay, Lowcr(') et Upper Bracklesham, 
Barton (Lower). 
Italie-Priabonien. 
Suisse. Lutétien, Auversien. 
FAMILLE LIMIDAE. 
GENRE LIMA CHEMNITZ 1784. 
SOUS-GKNBB L IMATULA s. WOOD 1839 TYI-K Pecten subauriculata MONTAGU). 
1 9 2 7 . Limattdê Gcrnrdi, VINCENT, E . ( 1 9 2 7 ) , p. 1 1 , fig. 3 - 4 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Laeken, Caulerlaverenl. 
Cotypes : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9211), Cal. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n" 50 et 51 . 
FIG. 25. — Lima (Limatula) gernrdi E. VINCENT. 
Valve gauche et valve droite x 10. — Localité : Neder-over-Heemlieek. - Cotypes. 
Par suite de sa très petite taille el de s,,., extrême fragilité relie espèce est 
peu représentée dans les collections. Le Musée en possède une trentaine de 
valves. 
Les cotypes sont les exemplaires figurés par E. Vincent en 1927 ( 2 ), une 
valve gauche (n° 50) et une valve droite (n° 51) recueillies toutes deux dans le 
gisement de \ e d e , - m e, d leembeek . 
H WRIGLEY, A. ( 1 9 3 4 ) , p. 7 . 
( S ) VINCENT, E . ( 1 9 2 7 ) , p. 1 1 , fig. 3 - 4 . 
Lima (Limatula) gerardi E. VINCENT sp. 1927. 
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Lé caractère le plus remarquable de celle espèce esl la présence, à la face 
externe de la coquille, d'une profonde et étroite rainure médiane à laquelle 
correspondent, à la face interne, sur la valve droite une costule saillante et sur 
la valve «-anche deux costules saillantes inégales, ce qui La distingue nettement 
d e s /.. bulloides, analogaei bernayi qui lui ressembler pour la forme générale 
et l'ornementation. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
SODS-GENRK LIMATULELLA SACCO 1898 (TOTE Lima loscombi SOWERBY). 
L i m a ( L i m a t u l e l l a ) b a r r e t i M O R L E T 1 8 8 5 . 
1 8 8 5 . Lima Barreti, MORLET, L . ( 1 8 8 5 ) , p. 3 1 2 . 
1 8 8 7 . Radula [Limatula) Barreti, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 7 9 , pi. VIII, 
fig. 1 1 - 1 3 . 
1 9 0 4 . Lima (Limatula) Barreti, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I, 1 9 0 4 , 
pi . X L , fig. 1 2 9 - 1 3 . 
1 9 2 5 . Lima Barreti, ABRARD, R. ( 1 9 2 5 ) , p. 2 0 . 
1 9 2 7 . Lima [Limatulella) Barreti, VINCENT, E . ( 1 9 2 7 ) , p. 10 , fig. 1 -2 . 
Localitcs : Neder-over-Heembeek, Zcllick, Cautertaverent. 
Plcsiotype : Loc. Neder-.>\er-Heembeek, I. G. n° 6115, Cat. Types Invert, tort, 
Musée de Bruxelles n" 215. 
FIG . 28. — Lima [Limatulella) barreti MORLET. 
Valve droite x 3.5. — Localité : Neder-over-Heembeek. — Plésiotype. 
Celle espèce est assez rare dans les Sables de Wemmel. Le Musée n'en pos-
sède que cinq exemplaires. Les spécimens de Belgique paraissent identiques à 
ceux du Bassin de Paris. M. Cossmann (') et E. Vincent (2) indiquent un maxi-
mum d'environ quarante-cinq costules, mais certains exemplaires présentent un 
nombre de costules plus grand: nous en avons compté une soixantaine sur notre 
(•) COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 7 9 . 
( 2 ) VINCENT, E . ( 1 9 2 7 ) , p. 1 0 . 
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plus grand et plus complet exemplaire, figuré ci-contre. Ce nombre élevé de 
costules esi conforme à celui indiqué par L. Morlet dans la diagnoee originale de 
l'espèce ( l ) . 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel. 
France. Bartonien du Bassin de Paris. 
SOUS-GENRE LIMEA BRONM 1831 (TYPE Lima strigiiata BROCCRI). 
Lima (Limea) lima GALEOTTI sp. 1835. 
1835. Trigonocoelia lima, 
1 8 3 7 . Trigonocoelia lima, 
1 8 3 7 . Pectunculus nanus, 
1 8 4 3 . Trigonocoelia lima, 
1 8 4 3 . Trigonocoelia nana, 
1 8 5 3 . Limopsis (Trigonocoelia) lima. 
1 8 5 3 . Limopsis {Pectunculus) nana, 
1868. Limopsis (Trigonocoelia) lima, 
1 8 6 8 . Limopsis (Pectunculus) nana, 
1 8 7 3 . Limopsis lima, 
1 8 8 7 . Limea tenuisculptata, 
1896. Limea lima, 
1 9 0 4 . Limea tenuisculptata, 
1 9 2 7 . Limea lima, 
NYST, P . H . et GALEOTTI, H . ( 1 8 3 5 ) , p. 3 4 S . 
GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 8 4 , pl. sup., fig. 1 2 . 
GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 4 . 
NYST, P . H . ( 1 8 4 3 ) , p. 2 4 6 , pl. XIX, fig. ha-b. 
NYST, P . H . ( 1 8 4 3 ) , p. 2 4 6 . 
NYST, P . H . in OMALIUS, D' ( 1 8 5 3 ) , p. 5 8 2 . 
NYST, P . H . in OMALIUS, D' ( 1 8 5 3 ) , p. 5 8 2 . 
NYST, P . H . in DEWALQUE, G . (1808), p. 4 0 6 . 
NYST, P . H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 6 . 
VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 8 0 , 
pl. V I I I , fig. 2 4 - 2 5 . 
VINCENT, E . (18961 , p. XXVI. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , fasc. I , 
1 9 0 4 , pl. X L , fig. 1 3 0 - 2 . 
VINCENT, E . ( 1 9 2 7 ) , p. 12 , fig. 5 - 6 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Jette, Forest. 
Néocotypes : Loc. Laeken, I. G. n° 9219, Cal. Types Invert, lert. Musée de 
Bruxelles n°" 53 .-I 54. 
F I G . 27. — Lima (Limea) lima ( G A L E O T T I ) . 
Valve gauche x 15. — Localité : Laeken. — Néotype. 
(M MORLET, L . ( 1 8 8 5 ) , p. 3 1 2 . 
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S U P E R F A M I L L E ANOMIACEA 
FAMILLE A N O M I I D A E . 
GENRE A N O M I A (LINNÉ) MULLER 1 7 7 6 . 
SOUS-GENRE ANOMIA. 
SECTION ANOMIA s. s. (Type Anomia ephippium LINNÉ). 
A n o m i a ( A n o m i a ) s u b l a e v i g a t a ORBIGNY 1 8 5 0 . 
1 7 8 4 . Petite huître papy racée, 
1 8 3 7 . Anomia striata, 
1 8 3 7 . Anomia sp.?, 
1 8 4 3 . Anomia laevigata, 
1 8 5 0 . Anomia sublaevigata, 
1 8 5 2 . Anomia laevigata, 
1862. Anomia sublaevigata, 
1 8 6 8 . Anomia sublaevigata, 
1 8 7 4 . Anomia sublaevigata, 
1 8 7 9 . Anomia sublaevigata, 
1 8 8 1 . Anomia sublaevigata, 
1 8 8 3 . Anomia sublaevigata, 
1 8 9 4 . Anomia tuberculala. 
Pl. Il, flg. 3. 
BURTIN, F . X . ( 1 7 8 4 ) , p. 1 0 9 , pl. V I I I , fig. D . 
GALEOTTI, I I . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 1 , n° 8 9 (non Sowerby). 
GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 1 , n° 9 0 . 
NYST, P . H . ( 1 8 4 3 ) , p. 3 1 1 , pl. X X V I , flg. 4 - 6 (non Sowerby). 
ORBIGNY, A . D' ( 1 8 5 0 - 1 8 5 2 ) , t. I I , 1 8 5 0 , p. 3 9 5 . 
LE HON, H . in LYELL, C. ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 3 . 
LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
NYST, P . H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 7 . 
VINCENT, G . ( 1 8 7 4 ) , p. 1 4 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 2 7 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p. 1 7 9 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 8 . 
VINCENT, G . ( 1 8 9 4 ) , p. 3 6 , pl. I I , flg. 1 1 - 1 2 . 
Celle jolie petile espèce est relativement commune dans les Sables de 
Wei I, le Musée en possède une cinquantaine d'exemplaires. Comme elle a 
élé décrite cl figurée 1res sommairement par H. Galeotti, et par P. H. Nyst qui 
s'est contenté de ..produire la figure originale; et comme d'autre part aucune 
autre indication ne permet .le reconnaître le type parmi les exemplaires de la 
collection Galeotti et Nyst, E. Vincent a choisi comme néocotypes deux exem-
plaires parfaits recueillis dans le gisement, aujourd'hui disparu, de l'avenue 
llouba, à Laeken. 
Il convient de ranger dans la même espèce la Lima tenuiseul ptata Cossmann, 
dont la description et les ligures correspondent en tous points à celles de la 
coquille des Sables de Wemmel, et dont, l'identité avec celte dernière n'est pas 
douteuse. Comme le nom de Galeotti est de beaucoup antérieur, il convient de 
le conserver à l'espèce et de faire tomber L. tenuiseulptata Cossmann en svno-
nymie de L. lima (Galeotti). 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel. 
France. Lutétien du Bassin de Paris. 
5 8 M. GLIBERT. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Ueken, Jette, Zellick, Ten 
Berg (Assche), Saint-Gilles. 
Lectotype : Loc. Lacken, I. G . n" 2738, Cat. Types Invert. tort. Musée de 
Bruxelles n" 41. 
Cette espèce n'est pas nue dans Les Sables de Wenunel, mais par suite de 
son extrême fragilité nous n'en avons qu'un très petit nombre d'exemplaires 
adultes, la plupart en assez mauvais état. 
Nous avons pu retrouver l'un des trois exemplaires figurés par I». 11. Nyst, 
celui représenté par la figure n" 5 /, cl,' la planche 20 de son mémoire sur les 
fossiles tertiaires ('). Cet exemplaire devient le lectotype de l'espèce et non- le 
refigurons à la planche II, figure 3. du présent ouvrage. 
Voici la description de ce fossile. 
Coquille de petite taille, mince et fragile, très variable, tantôt arrondie, tan-
tôt plus ou moins ovalaire, ou même transverse et hémicylindrique, à Crochet 
petit et marginal. Convexité aussi variable que le conl 
La surlace ne montre normalement que des strie, concentriques résultant de 
la jonction des lamelles d'accroissement, mais, comme le mollusque élail fixé, s i 
valve adhérente reproduit fréquemment les irrégularités que prés , .niai t |e support 
dans la région d'attache de l'anoinie. De là, parfois, la présence de si ries, de CÔtes 
o u d'autres irrégularités coupant plus ou moins obliquemenl et irrégulièrement 
les accroissements cl reproduisant les ornements ou sutures du mollusque avant 
servi de support à lanomie. 
Sur la face interne de la valve gauche on découvre, sous le crochet, une 
impression ligamentaire élroile, Iransverse, à hord saillant, à l'une des exlré-
niilés de laquelle se monlre une petite impression arrondie du rélracteur supérieur 
du bvssus. Plus bas on voit une empreinte circulaire, relativement très grande, au-
dessous de laquelle existenl encore deux petites impressions, celle de l'adducteur 
des valves el celle de l'adducteur inférieur du byssus, arrondies, égales, séparées 
par une faible c è l e . 
La valve droite î i e nous est pas connue avec certitude. 
Nous assimilons à cette espèce A. tuberculata G . Vincent, espèce fondée uni-
quemenl sur l'ornementation tuberculeuse de deux exemplaires, l'un figuré par 
G . Vincent en 1804, provenani de Wemmel O, et qui doit être considtVé comme 
l'holotype (Cal. Types Invert. tert. Musé,- de Bruxelles n" 40), l'autre recueilli 
à Jette. Comme ce genre d'ornementation dépend du support sur lequel le mol-
l u s q u e se trouvait fixé, il est accidentel el ne pe.d, par conséquent, constituer 
un caractère de valeur spécifique. 
Gisement : Belgique. Sables de YYeminel. 
(') NYST, P . - H . (1843), pl. X X V I , fig. 5 * . 
H VINCENT, G. (1894), p. 36, pl. I I , fig. 11-12. 
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Anomia tubi fera G. VINCKNT 1 8 9 4 . 
1 8 7 3 . Anomia scabrosa, VINCENT, G . et LEFÈVUE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 (non Wood). 
1 8 7 9 . Anomia scabrosa, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 3 . 
1 8 8 1 . Anomia scabrosa, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURXON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II, 
1 8 8 1 , p. 1 8 7 . 
1 8 9 4 . Anomia tubifera, VINCENT, G . ( 1 8 9 4 ) , p. 3 7 , pl. II , fig. 1 3 , 1 4 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken. 
Néotype : Loc. Wemmel, I. G. n° 3 2 3 5 , Cat, Types Invert, tert. Musée de 
Bruxelles n" 3 9 . 
F I G . 28. — Anomia tubifera G. VINCENT. 
Valve gauche x 10. — Localité : Wemniel. — Néotype. 
Le dessin de cette espèce publié par G. Vincent en 1 8 9 4 (') ne peut être iden-
lilïé avec aucun des exemplaires de la collection, et aucune autre indication ne 
permet de reconnaître le type original de l'espèce, type qui paraît avoir disparu. 
Par conséquent, nous a\ons choisi comme riéotype un exemplaire de la collection 
G. Vincent, étiqueté A. tubifera de la main de l'auteur et provenant de Wemmel. 
Très petite coquille à surface interne nacrée, de forme variable, très bien 
caractérisée par son ornementation hérissée, composée de tirets relevés, vers leur 
extrémité ventrale, en écailles plus ou moins épaisses et formant des costules 
rayonnantes. Le nombre de celles-ci peut être plus ou moins considérable, plus 
il est grand plus elles sont fines et plus les écailles sont rapprochées. Le uéotype 
figuré ci-contre est un exemplaire à costules nombreuses. Les costules sont par-
fois Interrompues ou effacées, et il n'en subsiste que les écailles, un peu relevées 
et alignées. La région cardinale reste dépourvue d'ornements. Pas plus que 
l'auteur de l'espèce nous n'avons pu observer les empreintes internes sur les 
spécimens dont nous disposons. 
C'est un fossile peu commun; le Musée en possède une vingtaine de valves. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
H VINCENT, G . ( 1 8 9 4 ) , pl. II, fig. 1 3 - 1 4 . 
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S u p e r f a m i l l e OSTREACEA 
FAMILLE 08TREJDAE. 
GENRE OSTREA LINNÉ 1758. 
Sot'S-GENFII: OSTREA s. s. ( L U I : Ostrea edulis I . I N N F ) . 
Ostrea (Ostrea) weinmelensis (E. VINCENT mss.) nov. s,,. 
PL I I . II«. 4. 
1 8 3 7 . Ostrea flabellula, GALEOTTI, H. ( 1 8 3 7 ) , p. 66 (non Lanmrck). 
1 8 3 7 . Ostrea cymbu/a, GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 2 , n° 9 6 (non Lanmrck). 
1 8 4 3 . Ostrea flabellula, NYST, 1'. 11. ( 1 8 4 3 ) , p. 3 2 3 , pl. X X I X , fig. 3 . 
1 8 4 3 . Ostrea cymbula pars, NYST, ]>. H . ( 1 8 4 3 ) , p. 3 2 3 . 
1 8 5 2 . Ostrea flabellula, LE HON, H. in LYELL, G . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 3 . 
1 8 6 2 . Ostrea flabellula, LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
1 8 6 8 . Ostrea flabellula, NYST, P . H . in DEVVALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 7 . 
1 8 7 3 . Ostrea flabellula, VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
1 8 7 9 . Ostrea cubitus, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 3 (non Deshayes). 
1 8 7 9 . Ostrea cubitus, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 - A ) , p. xiv. 
1 8 8 1 . Ostrea cubitus, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I . 
1 8 8 1 , p. 1 8 7 . 
1 8 8 3 . Ostrea cubitus, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 8 . 
1 8 9 6 . Ostrea cubitus, COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. XXVI. 
1 8 9 6 . Ostrea plicata, VINCENT, G . et COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxxvm et p. xu i 
(non Solander). 
Localités : Neilei - Ol ei - I Icembeek, We ici, Packen, Jette, Zcllick. Gauler-
taverent, Ten Berg (Assche), Nosseghem, Dilbeek, Mont-Saint-Jean, Velthem. 
Holoiype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n" 9210, Cal. Types Invert, tort. 
Musée de Bruxelles n" 6. 
Paratype : P o e . Neder-over-Heembeek, I. G. n" 6017. Cat. Types [nvert. tert. 
Musée de Bruxelles n" 7. 
Coquille de taille moyenne, à contour variable, parfois subtriangulaire, 
presque toujours plus OU moins fakifofme, plus ou moins prolongée en arriére, 
extrêmement inéquivalve, la valve gauche convexe, La valve droite plus ou moins 
aplatie. Surlace d'adhérence extrêmement variable, tantôt presque nulle, laniôi 
intéressant la presque totalité de la valve. Crochet pointu, dressé ou opisthogyre. 
La valve gauche a le boni antérieur arqué, formanl avec Le ventral un arc 
de cercle plus ou moins étendu, allant jusqu'à une demi-ciiconférence. Bord pos-
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teneur parfois un peu courbé, presque toujours concave, muni d'un lobe saillant 
situé près du crochet cl variable dans son développement, 
Surface couverte de côtes rayonnantes arrondies, tantôl grosses et relative-
ment peu nombreuses, tantôt plus nombreuses cl étroites, s'accroissant par dicho-
tomie et intercalai ion, séparées par des rigoles concaves de largeur variable, 
rigoles produisant, au bord de la valve, par leur rétrécissement progressif, de 
véritables dents pointues. Des lames acérées d'accroissement traversent les côtes 
et se relèvent en écailles sur leur sommet. 
Valve droite considérablement plus petite que l'autre, peu convexe, très irré-
gulière, lisse, couverte de larges lames d'accroissement couchées cl imbriquées, 
son bord lisse et uni. 
La charnière de la valve gauche consiste en une aire ligamentaire triangu-
laire, limitée à droite cl à gauche par une rainure contre laquelle viennent buter 
obliquement les lames d'accroissement de la coquille, rainure qui se prolonge 
un peu au delà, vers l'intérieur de la valve. Celle aire est divisée en trois parties, 
dont la médiane, enfoncée, légèrement concave, est généralement mal délimitée 
de ses deux voisines un peu convexes. 
Sur la valve droite on trouve la même aire ligamentaire, mais moins élevée et 
presque plane, avec divisions à peine visibles, limitée par le bord de la valve qui 
est plus ou moins tranchant et faiblement crénelé, surtout au bord postérieur. 
Impression musculaire superficielle, piriforme, avec l'extrémité pointue 
tournée vers le haut cl l'arrière, située non loin du bord postérieur, vers le 
milieu de la hauteur, ou même plus haut sur la valve gauche. 
Cette espèce est extrêmement commune dans les Sables deWemmel , mais les 
borda de la valve coslulée, très fragiles, sont généralement brisés et usés. 
Les relations spécifiques du groupe 0. plicata-cuhitus-flabellula sont si 
intimes, et ont donné lieu à tant d'interprétations différentes et contradictoires, 
qu'il peut paraître illégitime au premier abord de créer une espèce nouvelle pour 
un fossile habituellement rapporté à l'une de ces trois formes. La justification de 
cette séparation réside, mm dans l'observation de différences concernant soit le 
contour des valves, .-oit le nombre des côtes ou leur forme, caractères éminem-
ment instables dans la forme des Sables de Wemmel elle-même, mais dans le 
fait de la grande disproportion des valves, disproportion mise en évidence par 
l'examen d'une série assez étendue de spécimens bivalves provenant de nom-
breuses localités différentes. 
Si, se plaçant à ce point de vue, on compare entre elles les 0. cubitus, pli-
cala et wemmelensis, on constate chez la première l'existence de valves relative-
ment peu inégales, le boni de la valve droite suivant de près celui de la valve 
gauche; chez la seconde des proportions de valves peu différentes de celles de la 
première, mais néanmoins plus rapprochées de celles d'O. wemmelensis; mais la 
valve droite de celte dernière est de beaucoup la plus petite proportionnellement, 
Nous reproduisons à titre comparatif un croquis d'un spécimen bivalve 
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d'Ostrea cubitus figuré par Deshaves ('). relui d'un exemplaire bivalve iVOstrea 
plicata figuré par Wood ( 2 ) , et celui d'un exemplaire bivalve de la nouvelle 
espèce. 
FlG. 29. 
A = 0. cubitus DKSIIAYF.S. 
B = O. plicata SOWERBY. 
C = O wemmelensis nov. sp. 
Spécimen. 
Diamètre 
umLooo-ventral. 
Valve gauche. 
Diamètre 
umtono-ventral. 
Valve droite. 
Rapport 
d e s diamètres 
des deux valves. 
% 
Localités. 
1 22 16 72 Neder-over-Ileemlieek.. 
2 23 17 75 Id. 
3 26 20 76 Wemmel. 
4 28 21 74 Id. 
5 29 22 75 Ten Berg (Assche). 
6 30 22 73 Wemmel. 
7 33 24 72 Neder-over-Heeml)eek. 
8 34 26 75 Id. 
9 34 26 75 Ten Bert? (Assche). 
10 41 31 74 Wemmel. 
Paratype. 42 31 74 Neder-over-Heembeek. 
il 42 31 74 Id. 
13 44 32 74 Id. 
Holotype. 47 35 74 Id. 
15 58 40 75 Id. 
(') DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I , 1832, p l . X L V I I , f ig. 15. 
( a) WOOD, S . - V . (1861-1877), fasc . 1, 1861, p l . I I I , f ig . 4c. 
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(') SOWERBY, J . (1812-1829), t. III , 1819, pl. CCLIII, fig. 1. 
C e s différences de proportion entre les trois espèces n'ont aucune liaison a v e c 
la forme qu'a pu prendre le spécimen considéré, et e l les „e paraissent pas se jus-
tifier par le fait d'une variation, fut-elle régionale, la seule explication ration-
nelle paraît consister en une distinction spécifique. Le tableau ci-avant donne, 
pour le diamètre umbono-yentral, le rapport des dimensions des deux valves de 
quelques spécimens bivalves de différentes localités. 
Remarquons encore que le fossile des Sables de Wemmel, malgré ses varia-
tions étendues, n e se présente jamais sous la forme que prend souvent O. plicata, 
e ! qui est représentée par la figure I de la planche 253 de la Minerai Concbology 
de Sowerby ('), et qu'il paraît se distinguer encore des exemplaires \ irguliformes 
du fossile de Barton par la situation plus postérieure de l'axe de divergence des 
côtes allant du crochet à l'extrémité postérieure. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
Ostrea (Ostrea) cf. dorsata D E S I I A M S . 
Pl. Il, flg. 5. 
Localité : Lacken. 
Plésiotype : Loc. Laeken, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n" 216. 
Diamètre umbono-ventral 16 mm. 
Diamètre antéro-postérieur 8 mm. 
I ne unique petite valve droite, provenant de Laeken. a é té rapportée dubi-
tativement par E. Vincenl à O. dorsata Deshayes (mss. in coll . ) . Cette valve est 
de très petite faille, ovale allongée, mince, irrégulière, et porte sur la face externe 
un système de faibles et fines costules rayonnantes, contiguës et arrondies, sou-
vent dichotomes. La surface cardinale, triangulaire et plane, est divisée en trois 
parties inégales, séparées par deux faibles rides, la partie médiane de beaucoup 
la plus grande. Les bords cardinaux sont dépourvus, peut-être par suite d'usure, 
de dentelons. Impression musculaire petite, ovale, située un peu au-dessus du 
milieu de la hauteur. 
Ce fossile ressemble beaucoup à O. dorsata Deshayes du Bartonien du Bassin 
de Paris, mais ¡1 n'esl pas p o s s i b l e , d'après cette unique valve droite, de déter-
miner s'il appartient bien réellement à celle espèce à laquelle nous le rat lâchons 
provisoirement. 
Sous-GENnr. GIGANTOSTREA SACCO 1897 (Tvi'K Ostrea gigantica Soi..). 
Ostrea (Gigantostrea) gigantica SOLANDER 1766. 
Pl. II, flg. G. 
1766. Ostrea gigantica, SOLANDER, D. C. in BRANDER, G. (1766), p. 36, pl. VIII, flg. 88. 
1784. Grande huître épaisse, BURTIN, F . X. (1784), p. 109, pl. XL 
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1 8 1 4 . Ostrea gigantea, 
1832 . Ostrea latissima, 
1 8 3 7 . Ostrea lalissima, 
1 8 4 3 . Ostrea gigantea, 
1 8 4 3 . Ostrea gigantica, 
1852. 
1852. 
1 8 6 1 . 
1861. 
1862. 
1863. 
1 8 6 8 . 
1869. 
1876. 
1883. 
1 8 8 3 . 
1 8 8 6 . 
1887. 
1 8 8 7 . 
1X91. 
1896. 
1901. 
1904. 
Ostrea 
Ostrea 
Ostrea 
Ostrea 
Ostrea 
Ostrea 
Ostrea 
Ostrea 
Ostrea 
Ostrea 
Ostrea 
Ostrea 
Ostrea 
Ostrea 
Ostrea 
Ostrea 
Ostrea 
Ostrea 
gigantica, 
gigantea, 
gigantea, 
gigantica, 
gigantica, 
ru rila mella, 
gigantica, 
gigantea, 
gigantea, 
blandiniensis, 
gigantica, 
gigantea, 
gigantea, 
gigantica, 
gigantea, 
gigantica, 
gigantica, 
gigantica. 
1 9 0 8 . Ostrea gigantica, 
1 9 1 1 . Ostrea gigantica, 
1 9 1 1 . Ostrea gigantica, 
1 9 2 5 . Ostrea gigantica, 
1 9 3 3 . Ostrea gigantea, 
SOWERBY, .1. ( 1 8 1 2 - 1 8 2 2 ) , t. l, 1 8 1 4 , pl . L X I V . 
DESHAYES, G . P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 3 2 , p . 3 3 6 , p l . L H , L I M , 
flg. 1 . 
GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p . 1 5 1 , pl . IV , fig. 1 8 a-b. 
MORRIS, J. ( 1 8 4 3 ) , p . 1 1 2 . 
NYST, P . H . ( 1 8 4 3 ) , p . 3 1 4 pars (non flg. 1 b, p l . X X V I I , nec 
flg. i a , p l . X X V I I I ) . 
BELLARDI, L . ( 1 8 5 2 ) , p . 2 6 1 . 
Li HON, I L in LYELL, G . ( 1 8 5 2 ) , p . 3 5 3 . 
WOOD, S . V . ( 1 8 6 1 - 1 8 7 7 ) , f asc . I , 1 8 6 1 , p . 2 3 , p l . I I . 
DESHAYES, G . P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 1 , p . 1 0 8 . 
LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p . 8 2 7 . 
PELLAT, E . ( 1 8 6 3 ) , p . 6 7 8 . 
NYST, P . H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p . 4 0 7 . 
KOENEN, A. VON ( 1 8 6 9 ) , p . 5 9 3 . 
MAYER, K . ( 1 8 7 6 ) , p . 6 7 8 . 
DELVAUX, E . ( 1 8 8 3 ) , p . 2 1 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) , p . 1 9 8 . 
FRAUSCHER, F . ( 1 8 8 6 ) , p . 2 1 . 
MAYER-EYMAR, K . ( 1 8 8 7 ) , p p . 8 9 , 1 2 1 et 1 2 3 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , f asc . 2 , 1 8 8 7 , p . 1 9 6 . 
NEWTON, R . B . ( 1 8 9 1 ) , p . 3 . 
VlNASSA DE REGNY, P . E . ( 1 8 9 6 ) , p . 1 6 3 . 
OPPENHEIM, P . ( 1 9 0 1 ) , p . 1 2 3 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , 1 . 1 , 1 9 0 4 , p l . X L I I I , 
flg. 1 3 5 - 1 5 . 
BOUSSAC, J . ( 1 9 0 8 ) , p . 2 3 9 . 
BOUSSAC, J . ( 1 9 1 1 ) , p p . 2 2 , 4 4 , 8 2 . 
BOUSSAC, J . ( 1 9 1 1 - A ) , p . 1 7 9 . 
ABRARD, R . ( 1 9 2 5 ) , p . 2 0 . 
BURTON, E . ( 1 9 3 3 ) , p . 1 5 4 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel. Lacken, Zeilick, Cautertave-
rent. 
Plésiotype : Loc. Laeken, I. G. ii° 9219, Cal. Types lim-rl. tert. Musée de 
Bruxelles n' 217. 
ei) Belgique, à la faune 
Wemmel, surtout à l'étal 
du Lédien 
de grands 
C e l l e espèce, qui appartient plutót, 
I \u\ersien). est rare dans les Sables de 
exemplaires. 
Comme, en dehors du niveau de base, 
grès pour s'y fixer, lès valves intérieures en 
très légères. 
Il convient d'exclure de la synonymie de cette forme les figures données par 
\>s| en 1843, dans son Mémoire sur les coquilles et polypiers fossiles des terrains 
les coquilles n'ont pu rencontre, de 
sont convexes, très épaisses, quoique 
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tertiaires de la Belgique, p a r c e qu'elles ne représentent pas O. gigantica Solander, 
mais bien O. callijera Lamarck, de l'Oligocène ('). 
D'autre part, ¡1 faut ajouter à la synonymie de l'espèce de Solander, O. blan-
diniensis Delvaux O, de la colline Saint-Pierre, à Gand, les différences invoquées 
pour les séparer rentrant dans la limite des variations intraspeeilup.es des 
Ostreidae. 
Le Musée possède de cette espèce une dizaine d'exemplaires, dont trois de 
grande taille mais incomplets. On distingue admirablement, sur deux de ces 
exemplaires, les plis du bord de la valve dont parle G. P. Desbayes dans sa 
diagnose d'O. latissima ('), ces plis ne sont pas localisés à la partie supérieure, 
on peut les observer sur tout le pourtour de la valve, ils sont seulement bien 
plus nets au voisinage du crochet. 
Gisements : Belgique. Ledien, Sables de Wemmel. 
France. Lutétien, \u\ersien, Bartonien et Priabonien. 
Grande-Bretagne. P o w e r (?) et Upper Bracklesham, L o w e r et 
Middle Barton. 
Italie. Lutétien, Priabonien. 
S u i s s e . Lutétien, Auversien. 
GENRE G R Y P I I A E A LAM.VHC.K 1 8 0 1 (Type G. angulata LAMARCK). 
SECTION P Y C N O D O N T A FISCHER VON WALD. 1 8 3 5 (Type G. vesicularis LAMARCK). 
Gryphaea (Pyenodonta) grypbina DESHAYES sp. 1 8 3 2 . 
Fl. II, flg. 7. 
1 8 3 2 . Ostrea gryphina, DESHAYES, G . P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 3 2 , p. 3 6 0 , pi. L V I I , fig. 1 -2 . 
1 8 3 2 . Ostrea inflata, DESHAYES, G . P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 1 , t. I , 1 8 3 2 , p. 3 5 9 , pl. L V I I I , flg. 4 - 5 . 
pl. L I X , flg. 1 -2 . 
1 8 4 3 . Ostrea inflata, NYST, P . H . ( 1 8 4 3 ) , p. 3 2 8 , n° 2 7 3 , pl. X X X I V , flg. 2 . 
1 8 4 3 . Ostrea gryphina, NYST, P . H . ( 1 8 4 3 ) , p. 3 2 9 . 
1 8 5 0 . Ostrea gryphina, ORBIGNY, A . D' ( 1 8 5 0 - 1 8 5 2 ) , t. I I , 1 8 5 0 , p. 4 2 5 , n° 1 6 5 4 . 
1 8 5 2 . Ostrea gryphina, LE HON, H . in LYELL, C . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 3 . 
1 8 5 2 . Ostrea inflata, LE HON, H . in LYELL, C . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 3 . 
1 8 6 1 . Ostrea inflata, DESHAYES, G . P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 1 , p. 1 1 4 . 
1 8 6 1 . Ostrea gryphina, DESHAYES, G . P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I I , 1 8 6 1 , p. 1 1 3 . 
1 8 6 2 . Ostrea inflata, LE HON, H. ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 7 . 
1 8 6 2 . Ostrea gryphina, LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 7 . 
(') NYST, P . - H . ( 1 8 4 3 ) , pl. X X V I I , fig. ib, pl. X X V I I I , fig. la. 
C) DELVAUX, E . ( 1 8 8 3 ) , p. 2 , pl. I , I L 
( 3 ) DESHAYES, G . - P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 3 2 , p. 3 3 6 . 
0 6 M. GLIBERT. 
(') ORBIGNY, A . D' (1850-1852), t. I I , 1850, p. 425. 
( 2 ) DESHAYES, G . - P . (1856-1866), t. I I , 1861, p. 114. 
( S ) DESHAYES, G . - P . (1824-1837), t. I , 1832, pl. L V I I I , fig. 4-5. 
(«) COSSMANN, M. (1886-1913), fasc. 2, 1887, p. 197. 
1 8 6 8 . Ostrea gryphina, NYST, P . H. in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 7 . 
1 8 6 8 . Ostrea inflata, NYST, P . H. in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 7 . 
1 8 7 9 . Ostrea gryphina, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 3 . 
1 8 7 9 . Ostrea gryphina, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 - A ) , p. x iv . 
1 8 8 1 . Ostrea gryphina, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II, 1 8 8 1 . 
p. 1 8 7 . 
1 8 8 3 . Ostrea gryphina, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 8 . 
1 8 8 7 . Ostrea gryphina, GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 9 7 . 
1 8 9 6 . Ostrea gryphina, COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxvi. 
1 8 9 6 . Ostrea gryphina, VINCENT, G . et COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxxvra et p. XLIII. 
1 9 0 4 . Ostrea gryphina, GOSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , pl. X L I I I , 
fig. 1 3 5 - 2 1 . 
1 9 2 5 . Ostrea gryphina, ABRARD, R . ( 1 9 2 5 ) , p. 2 0 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Zellick, Cautertave-
renl, Ten Berg (Assche), Dilbeek. 
Plésiotypes : Loc. Laeken, I. G. n° 8 2 6 1 (forme bombée), Gat. Types Invert, 
tert. Musée de Bruxelles n° 2 2 0 , et Loe. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9 2 1 9 
(forme plate), Cat. Types Invert. tert. Musée de Bruxelles n° 2 2 1 . 
Cette espèce, comme la précédente, est plus commune dans le Lédien que 
dans les Sables de Wemmel. Dans ce dernier étage on la rencontre généralement 
à l'état d'exemplaires usés et peu satisfaisants. 
Cette espèce est extrêmement variable. La plupart des valves gauchea sont 
dépourvues de point d'attache apparent, plus ou moins profondes et couvertes 
de gros plis irréguliers, c'est la forme représentée en A, figure 7, planche II, du 
présent travail. D'autres, manifestement fixées par une surface relativement 
grande, sont aplaties (pl. II, fig. 7 b). 
La valve supérieure est plus ou moins aplatie, mais sa convexité est toujours 
très faible par rapport à celle de l'autre valve. Elle est plus ou moins plissée et 
dentée sur le bord. L'impression musculaire est ronde. O. gryphina est une pyc-
nodonte plissée. 
Dans son Prodrome de Paléontologie, A. d'Orbigny réunit les O. gryphina 
et inflata de Deshayes ('), ce dernier, dans son deuxième ouvrage ( a ) , maintient 
séparées les deux espèces, mais en réduisant O. inflata à la forme figurée à la 
planche 5 8 , ligures IV et V des Coquilles fossiles du Bassin de Paris ( 3 ) . M. Coss-
mann (*) a repris l'opinion de A. d'Orbigny, et fait tomber O. inflata en syno 
nymie de O. gryphina. La séparation à'O. inflata ne peut, en effet, se justifier, 
parce qu 'elle repose sur des considérations relatives à des différences de contour, 
considérations qui sont sans valeur appliquées à des coquilles a u s . i polymorphes 
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O R D R E E U L A M E L L I B R A N C H I A T A 
SOUS-ORDRE H E T E R O D O N T A 
S U P E R F A M I L L E A S T A R T Â C E A 
FAMILLE ASTARTIDAE. 
GENRE A S T A R T E SOWERBY 1 8 1 6 . 
SECTION A S T A R T E s. s. (Type Astarte sulcata DA COSTA). 
Astarte (Astarte) nystana (KICKX mss.) NYST 1 8 3 5 . 
PI. m, flg. i. 
1 8 3 5 . Astarte nystana, NYST, P . H . ( 1 8 3 5 ) , p. 8 , pl. I I , fig. 3 2 . 
1 8 3 7 . Astarte henckeliusiana, GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 9 , pl. I I I , fig. 7 . 
1 8 3 7 . Astarte Maeleni, GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 8 6 , pl. supp., fig. 6 . 
1 8 4 3 . Astarte nystiana, NYST, P . H . ( 1 8 4 3 ) , p. 1 5 6 , pl. V I , fig. 1 5 . 
Í 8 5 0 . Astarte nystiana, ORBIGNY, A . D' ( 1 8 5 0 - 1 8 5 2 ) , t. I I , 1 8 5 0 , p. 3 8 2 . 
1 8 5 2 . Astarte henckeliusiana, ORBIGNY, A . D' ( 1 8 5 0 - 1 8 5 2 ) , t. I I I , 1 8 5 2 , p. 2 0 (pars). 
1 8 5 2 . Astarte Nystiana, LE HON, H . in LYELL, C. ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 2 . 
1 8 5 3 . Astarte Nystiana, NYST, P . H . in D'OMALIUS ( 1 8 5 3 ) , p. 5 8 1 . 
1 8 6 2 . Astarte Nystii, LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
1 8 6 8 . Astarte Nysti, NYST, P . H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 6 . 
1 8 7 3 . Astarte Nysti, VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
1 8 7 9 . Astarte Kickxi, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 4 . 
1 8 8 1 . Astarte Kickxi, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p. 1 8 9 . 
1 8 8 3 . Astarte Nysti, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 9 . 
1 8 9 6 . Astarte Kickxi, COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxvi. 
1 8 9 6 . Astarte nystana, VINCENT, E. ( 1 8 9 6 ) , p. 3 5 , pl. I , fig. 1 3 - 1 6 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick. 
H DESHAYES, G . P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 3 2 , pl. L V I I I , fig. 4 - 5 . 
que celles des Ostreidae. En particulier on passe par des transitions insensibles 
des formes typiques d'O. gryphina, à des formes allongées absolument conformes 
à la figure type de l'O. inflata 
Au voisinage du crochet, le pourtour des valves est plissé intérieurement 
comme dans l'espèce précédente. 
Gisements : Belgique. Ledien, Sables de Wemmel, Sables d'Asschc. 
France. Auversien et Bartonien du Bassin de Paris. 
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Fiii. 30. — Astarte nystanu NYSI. 
Forme typique. - Valve droite x 5. - Localité : Neder-over-Heembeek. 
Néotype. 
Nous renvoyons pour la description de celle espèce au travail préliminaire 
de E. Vincent, en 1896 ('), sur le genre Astarte dans L'Éocène de la Belgique. 
Voici les principales dimensions d'une série d'exemplaires du gisement de 
Neder-over-Heembeek. 
Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-poetériour 
en mm. 
Diamètre 
umi ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres 
°/o 
Épaisseur 
de la valve 
en mm. 
1 3.2 3.2 100 0.7 
2 3.4 3.3 97 0.8 
3 4.1 4.1 100 1.0 
4 5.3 5.4 102 1.4 
5 6.0 6.2 103 1.5 
6 7.a 7.8 102.5 2.0 
7 8.1 8.2 101 2.1 
8 8.8 8.7 99 2.4 
9 9.7 9.4 97 2.7 
10 10.0 9.8 98 2.8 
Néotyi>e. 10.6 10.9 102.5 3.0 
Paratype. 11.4 U . l 97 3.1 
(') VINCENT, E . ( 1 8 9 6 ) , p. 3 5 . 
Néotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219, Cal. Types invert, tert. 
Musée de Bruxelles n° 55 (valve droite). 
Paraiype : I...,-. \vdcr-<>\cr-llecmbcck, I. G. n" 9219, Cat. Types Invert, tert. 
Musée de Bruxelles n' 56 (valve gauche). 
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Ce tableau montre que, à tous les Ages, les deux diamètres sont pratique-
ment égaux. La convexité reste également très constante. 
Les valves, qui peuvent d'ailleurs se présenter totalement lisses (pl. III, 
fig. 1 b), ne sont que très faiblement costulées concentriquement. Les costules, 
ou petites rides régulières, arrondies, peu élevées, s'étendent plus ou moins loin 
du crochet, mais se montrent toujours les plus développées sur ce dernier, pour, 
de là, aller en s'affaiblissant, et finalement disparaître, généralement avant 
d'avoir atteint la moitié de la hauteur de la valve. 
Quelques stries verticales peu prononcées sillonnent les flancs des dents car-
dinales. 
E. Vincent a signalé chez cette espèce (') une anomalie fort rare, l'inversion 
de la charnière. Nous figurons (pl. III, fig. 1 c) une valve à charnière inversée, 
en l'occurrence une valve droite munie d'une charnière de valve gauche. 
Le caractère spécifique le plus frappant de YAstarte nystana typique est 
l'existence su. la région umbonale de plis concentriques arrondis qui manquent 
sur le reste de la coquille. Ce caractère suffit, à lui seul, pour distinguer cette 
forme des deux autres espèces d'Astarte qui se trouvent dans les Sables 
,le Wemmel, et qui, comme nous le verrons plus loin, sont caractérisées essen-
I , e l l e , c l . Tune par la présence de plis concentriques s'étendant à toute la sur-
face de la valve (A. laekenehsis), l'autre par l'existence de ces mêmes plis sur 
toute la surface, sauf la région umbonale (.4. inaspecta). Cette dernière espèce 
possède en outre un contour tout différent. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel. Sables d'Assche. 
Astarte nystana var. laekenensis nov. var. 
Nous considérons comme une variété de YAstarte nystana certains exem-
plaires qui ressemblent beaucoup à l'espèce suivante, mais en diffèrent c e p e n -
dant, comme nous le verrons plus loin, par le contour plus ovale, les crochets 
dressés et striés, la cardinale de la valve droite plus épaisse et plus inclinée. De 
YAstarte nystana typique, ils s'écartent par leur surface complètement couverte 
,1.' plis concentriques également développés, qui leur donnent une grande res-
semblance avec certaines espèces de crassatelles qui se trouvent clans les mêmes 
niveaux. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Laeken, Jette. 
Holotype : Loc. Laeken, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n" 57. 
Coquille de petite taille, assez épaisse, solide, presque aussi haute que 
longue, subtrigone, inéquilatérale, peu convexe. Crochet pointu, dressé, situé 
environ au quart de la longueur. 
(•) VINCENT, E . ( 1 8 9 6 ) , p. 3 6 . 
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Bord dorsal antérieur droit et. bord dorsal postérieur faiblement convexe, 
tonnant entre eux un angle d'ouverture variable, d'environ 110" en moyenne. 
Bord antérieur fortement arrondi. Bord postérieur tronqué, presque droit, for-
mant avec le dorsal postérieur un angle d'environ 120". Boni ventral régulière-
ment arrondi. 
Surface externe couverte, sur toute l'étendue de la valve, de cordonnets con-
centriques inversement imbriqués, très saillants, à croie arrondie. Lunule et 
corselet lisses, lancéolés et plans. Bord des valves lisse ou, très rarement, crénelé. 
FIG. 31. — Astarte laekenensU nov. var. 
Valve droite x 6. — Localité : Laeken. — Holotype. 
Charnière formée, sur la valve droite, de trois cardinales inégales, la médiane 
épaisse, inclinée par rapport au bord interne du plateau cardinal; sur la valve 
gauche, de deux cardinales divergentes, l'antérieure épaisse triangulaire, la pos-
térieure mince et allongée. Latérales obsolètes, le bord antérieur de la valve 
droite portant une rainure pour le bord antérieur de l'autre valve, et le bord 
postérieur de la valve droite Rengageant à son tour dans une rainure postérieure 
de la valve gauche. 
Impressions musculaires bien marquées, l'antérieure creusée, réniforme, la 
postérieure, plus grande, moins profonde, à peu près arrondie. 
Cette variété est beaucoup moins abondante que la forme typique, nous en 
connaissons une centaine d'exemplaires. On trouvera ci-dessous les principales 
dimensions de quelques-uns de ces derniers. 
Les proportions sont voisines de celles de Astarte nystana, mais cependant la 
coquille est très légèrement moins haute en proportion que cette dernière 
Le diamètre umbono-ventral est au plus égal et en général inférieur au diamètre 
antéro-postérieur, alors que dans la forme typique il arrive souvent que le dia-
mètre umbono-ventral soit le plus fort, comme c'est le cas des exemplaires n°" 4, 
5 , 6, 7 et néotype du tableau de mensuration de A. nystana. Si d'ailleurs l'on fait 
la moyenne du rapport du diamètre umbono-ventral au diamètre antéro-posté-
rieur, on trouve ce rapport moyen égal à 100 % chez Astarte nystana typique, et 
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95 % seulement chez la variété laekenensis, ce qui exprime, sous forme de chif-
fres, la hauteur proportionnellement plus faible de la variété qui nous occupe. 
Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
°/o 
Épaisseur 
de la valve 
en mm. 
1 3.2 3.0 94 J.9 
2 5.7 5.3 93 1.5 
3 6.0 5.5 92 1.6 
4 6.0 5.6 93 1.7 
5 6.7 6.4 96 1.8 
6 6.8 6.3 93 1.9 
7 6.8 6.7 99 2.0 
8 7.0 7.0 100 2.0 
Holotype 7.3 7.0 96 2.0 
10 7.3 7.2 99 2.0 
11 8.4 7.9 93 2.1 
12 9.0 8.2 91 2.3 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
Astarte inaspecta (E. VINCENT mss.) nov. sp. 
1896. Astarte nystana var. striée, VINCENT, E . (1896), p. 36, pl. I , fig. 17. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken. 
Holotype : Loc. Wemmel, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n° 58. 
Coquille de petite taille, subquadrangulaire ou trapézoïdale, peu convexe, 
légèrement déprimée en arrière, très inéquilatérale. Crochet petit, pointu, à 
peine saillant, très incliné, situé à un peu moins du tiers de la longueur. 
Bord dorsal postérieur coudé à faible distance du crochet, horizontal en 
avant, déclive rectiligne ou un peu arqué en arrière du pli. Bord dorsal antérieur 
droit ou à peine concave, faisant avec la partie antérieure du précédent un angle 
d'environ 120°, et raccordé en courbe de rayon variable au ventral, qui est large-
ment arqué. Le ventral se relie plus ou moins nettement au postérieur, qui est 
faihlement arqué et fait avec le dorsal postérieur un angle d'environ 120° arrondi 
au sommet. 
Surface externe lisse sur la région umbonale, se couvrant ensuite de côtes 
concentriques serrées et inversement imbriquées, à versant cardinal court el un 
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peu creusé, plus longuement inclinées au versant ventral. Lunule el corselet 
plans, lancéolés el lisses, limités, la première par un angle arrondi et peu net, 
le second, au contraire, par une crête arrondie aecusce. Bord ,|es valves tantôt 
lisse, tantôt crénelé. 
Charnière tonnée, sur la valve droite, de trois cardinales inégales, la pre-
mière et la troisième faibles, la médiane relative.neut épaisse cl perpendiculaire 
au bord interne du plateau cardinal; sur la valve gauche de deux cardinales 
divergentes, l'antérieure la plus forte. Les latérales sont obsolètes, mais le bord 
antérieur, légèrement proéminent, «le la valve gauche, s'engage dans une rai.nue 
correspondante de la valve droite, et le bord postérieur «le celle-ci s'emboîte 
«la..s une longue rainure correspondante de l'autre valve. 
Nymphes petites, courtes. Impressions musculaires inégales, l'antérieure 
ovale allongée, la postérieure ovale arrondie. Impression palléale entière 
Fie. 32. — An tarte inaspecta nov. sp. 
Valve gauche x fi. - Localité : Wemmel. - Holotype. 
Celle espèce s,' distingue de l'A. nystona par la taille 1res intérieure, la sur-
face régulièrement el vigoureusement costulée au lieu d'être obscurémehl ridée, 
la légion cardinale lisse au lieu d'être profondément costulée, le crochel rabattu 
au lie,, d'être dressé, la ligne cardinale coudée. De la variété Idekenensis elle 
B'écarte par les crochets rabattus, la dent cardinale, la région umbonale externe 
lisse au lieu d'être costulée «•«.mine le reste de la valve. 
Elle ressemble beaucoup à YAstarte bosqueti Nysl de l'Oligocène inférieur, 
mais possède une costulation bien plus serrée. Sa ressemblance extérieure avec 
la Crassairlla cossmanni E. Vincent qui se trouve en gra.nl«' abondance dans les 
Sables «le Wemmel est 1res remarquable. 
N o u s connaissons de cette espèce une vingtaine de valves; voir plus bas les 
dimensions principales de quelques-unes d'entre elles. 
Celle espèce est m. lani soit peu moins haute proportionnellement que la 
variété laekenensis, et beaucoup moins haute que YAstarte nystona typique. Le 
rapport moyen du diamètre umbono-ventral au diamètre antéro-postérieur est 
de 94 % pour les exemplaires mesurés ci-dessous. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
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Numéro 
d 'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
umlxmo-ventral 
en mm. 
Rapi>ort 
des diamètres 
/a 
Épaisseur 
de la valve 
en mm. 
1 3.2 3.1 97 0.7 
2 4.0 3.9 97 0.9 
3 4.7 4.3 92 l . l 
4 4.7 4.6 98 1.2 
5 5.3 4.9 92 1.4 
6 5.4 5.2 94 1.4 
7 5.7 5.5 96 1.5 
8 5.9 5.4 92 1.5 
9 6.5 6.1 94 1.7 
10 6.7 6.3 94 1.9 
11 7 2 6.7 93 2.0 
Holotype. 7.3 6.7 92 1.8 
TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPECES DU GENRE ASTARTE 
SE TROUVANT DANS LES SABLES DE WEMMEL 
A. — Plis concentriques ne couvrant que la région umbonale de la valve ou manquant 
totalement A. nystana. 
Plis concentriques couvrant la plus grande partie ou la totalité de la valve B 
B. — Plis concentriques couvrant la totalité de la valve A. laekenensis. 
Plis concentriques effacés sur la région umbonale A. inaspecta. 
GENRE C R E N I M A R G O COSSMANH 1 9 0 2 (Type Woodia crenulata DESHAYES). 
Crenimargo crenulata DESHAYES sp. 1 8 6 0 . 
1 8 6 0 . Woodia crenulata, 
1 8 7 3 . Woodia profunda, 
1 8 8 7 . Woodia crenulata, 
1 9 0 2 . Crenimargo inaequicrenata, 
1 9 0 4 . Crenimargo inaequicrenata, 
1 9 0 4 . Woodia crenulata. 
DESHAYES, G . P . ( 1 8 5 0 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 6 0 , p. 7 9 2 , pl. L I X , 
flg. 9 - 1 1 . 
VINCENT, G . et LEFÈVRE, T H . ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. I I , 1 8 8 7 , p. 1 0 6 . 
COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , App. n° 3 , 1 9 0 2 , p. 2 5 , 
pl. I I , fig. 1 0 - 1 1 . 
COSSMANN, M. et P ISSARRO, 
pl. X X X I I , fig. 97-*er- l . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, 
pl. X X X I I I , fig. 1 0 1 - 1 . 
G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , 
G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , 
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1921. 
1933. 
1925. 
1933. 
1913. 
L904. 
Digitaria crenulata, 
Digitaria crenulata, 
Woodia crenulata, 
Woodia crenulata, 
Digitaria crenulata, 
Woodia crenulata, COSSMANN, M. (1895-1921), t. III, fase. I, 1904, p. 200, 
pl. X X , fig. 4-7. 
COSSMANN, M. (1886-1913), App. n° 5, 1913, p. 108. 
COSSMANN, M. (1895-1921), suppl. n» 2, 1921, p. 135. 
ABRARD, R. (1925), p. 19. 
BURTON, E. (1933), p. 155. 
CLIBERT, M. (1933), p. 140, fig. 20. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Saint-liilles. 
Plésiotypes : Lue. Laeken, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert, tert, Musée de 
Bruxelles n"' 222 et 223. 
Petite coquille suborbiculaire, un tant soit peu plus longue que haute, assez 
convexe, inéquilalérale. Crochet petit, peu saillant, couché vers l'avant, sil n e 
aux trois huitièmes environ de la longueur. 
Surface lisse et plus ou moins brillante, portant quelques crans de crois-
sauce à développement très variable et de faibles stries d'accroissement. 
Charnière robuste, dépourvue de dents latérales, comprenant, sur la valve 
droite, deux cardinales très inégales, l'antérieure petite, étroite, à peu près paral-
lèle au bord de la valve, la seconde proportionnellement grosse, épaisse, triangu-
laire, bilobée; sur la valve gauche, deux cardinales divergentes, l'antérieure 
triangulaire, bilobée, à face postérieure à peu près verticale sous le crochet, la 
postérieure longue, oblique, mince, triangulaire, à sommet dressé situé vers le 
milieu de la longueur. 
Nymphes allongées, aplaties, enfoncées. Impressions musculaires relative-
ment grandes, subégales, ovales allongées. Impression palléale entière, assez dis-
tante du bord. Bord des valves crénelé, à crénelnres grossières et obliques vers le 
crochet, plus fines et normales le long du bord ventral. 
Le Musée possède une centaine de valves de ce petit fossile. Il varie légère-
ment, les exemplaires sont soit subcirculaires, soit faiblement dilatés au côté 
postérieur, et, dans ce cas, le bord postérieur est moins courbé et forme avec le 
dorsal adjacent un angle très ouvert plus ou moins net, Le développement des 
crénelures varie aussi, surtout au bord ventral, indépendamment de l'usure. 
FIG. 33. — Crenimo 
Valves droite et gauche x 10. 
Crenimargo crenulata (DESHAYES). 
 10. - Localité : Laeken. — I Plésiotypes. 
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FAMILLE CRASSATELLIDAE. 
GENRE C R A S S I N E L L A GUPPY 1 8 7 4 (Type Crassatella martinicensis ORBIGNY). 
Crassinella cossmanni E . VINCENT sp. 1 8 9 8 . 
PI. m, «g. 2. 
1 8 4 3 . Crassatella trigonata pars, 
1 8 7 9 . Crassatella Woodi, 
1 8 7 9 . Crassatella trigonata, 
1 8 8 1 . Crassatella Woodi, 
1 8 8 3 . Crassatella Woodi, 
NYST, P . H . ( 1 8 4 3 ) , p. 8 7 (non Lamarck). 
VINCENT, G . et RIITOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 4 (non 
von Koenen). 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 - A ) , p. xiv. 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . , 
( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II, 1 8 8 1 , p. 1 8 9 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 9 . 
H COSSMANN, M. (1886-1913), app. n° 5, 1913, p. 108. 
(») COSSMANN, M . (1886-1913), app. n° 3, 1902, p. 25. 
Nous considérons comme genres distincts les « Woodia » dont il est ici ques-
tion et les « Woodia » à ornementation excentrique appelés aussi Digitaria. Les 
différences entre les deux groupes consistent en l'absence, chez les premiers, de 
dents latérales, d'une nymphe saillante et robuste et d'ornementation excen-
trique. Sur de beaux et grands exemplaires de W. profunda Deshayes. du G.iisien 
du Bassin de Paris, atteignant prés de sept millimètres de diamètre, nous ne dis¬ 
tinguons ni trace de dents latérales, ni trace de fossette latérale, et il nous semble 
que c'est vouloir introduire de force ces éléments dans la formule cardinale que 
de prétendre, comme l'a fait Cossmann ('), qu'ils sont obsolètes. 
O u a n t à la question du nom générique à employer, il est à remarquer que 
Woodia cl Digitaria s'appliquent, tous deux à Lucina digitaria Linné et. sont donc, 
sxnonymes. Le plus ancien des deux, en l'occurrence Digitaria Wood 1 8 5 3 , doit 
s e n i r à désigner les formes à ornementation excentrique, et l'autre devient, inu-
tilisable. 
Dans ces conditions, il reste à utiliser Crenimargo, nom proposé par 
M. Cossmann ( 2) en 1 9 0 2 , pour désigner une coquille de i'Éocène parisien consi-
dérée à tort par lui comme constituant une espèce et un genre nouveaux, alors 
qu'il s'agissait d'un exemplaire de W. crenulata Deshayes. Quoique Crenimargo 
ait été retiré par l'auteur, après constatation de son erreur C), il se fait qu'il ne 
reste que lui pour désigner la série des Woodia éocènes. 
Gisements : Belgique, Bruxellien, Sables de Wemmel. 
France. Lutétien, Auversien et Bartonien du Bassin de Paris. 
Lutétien du Bois Gouet. 
Grande-Bretagne. Lower Barton ? 
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1896. Crassatella trigonal,,, 
1896. Crassatella trigonal,,. 
1887. Crassatella trigonata pars, COSSMANN, M . (1886-1913), fasc. II, 1887. 
p. 89. 
COUTURIEAIX, J . (1896), p. XXVI. 
VINCENT, G . et CoimmiEACX, J. (1896), 
pp. xxxvi i i et XLII. 
1898. Crassatella (Pscuderiphyla) cossfnanni, VINCENT, B . (1898), p. c x x x i v , flg. i l . 
Localités : Neder-over- Heembeek, Weminel, Laeken, Jette, Zellick. Cauter-
laverent, Ten Berg (Assche), Fprest. 
Lectotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n" 9219. Cal. Types Invert, tert. 
Musée de Bruxelles n° 59 
C'est, de beaucoup, la plus abondante des espèces du -cure dans les Sables 
de Wemmel, et c'est également celle qui atteint la plus grande taille. Le Musée 
en possède plusieurs centaines de valves. 
L'ornementation ainsi que le contour général de «elle coquille lui donnent 
une très grande ressemblance extérieure avec YAstarte inaspecta nov. sp., du 
même horizon stratigraphique. 
La Crassinella cossmanni E. Vincent a été longtemps confondue avec Gros¬ 
sinella trigonata Lamarck de l'Éocène parisien, et cependant elle en diffère, à 
première vue, à la fois par le contour, l'ornemental ion cl le degré «le convexité 
des valves 
Voici la description «le Crassinella cossmonni (E. Vincent). 
Coquille suborbiculaire, très arrondie au côté ventral, triangulaire au côté 
dorsal, peu convexe, presque équilatérale, solide. Crochets petits, pointus, 
effacés, rabattus vers l'avant. 
bord dorsal antérieur droit ou à peine concave, bord dorsal postérieur droit, 
tonnant nv.r !«• précédent un angle d'environ uonante à cent degrés. Bords anté-
rieur, ventral cl postérieur largement arqués «•! raccordés en une courbe régu-
lière semi-circulaire. 
Surface externe couverte, sauf le crochet, «le costulés concentriques peu 
élevées, inversement imbriquées, à versant dorsal très court cl «•reusé, à v i sant 
ventral allongé cl plan, d'autant plus fines et plus serrées qu'elles -«,..1 plus 
éloignées du bord palléal. Sur un exemplaire adulte dont le diamètre urabono-
ventral est <!<• quinze millimètres environ, «m compte approximativement sep-
tante à septante-cinq de ces siries. 
Corselet lancéolé, liss«-, limité par un angle arrondi. Ennuie large, légère-
ment enfoncée, lisse. 
Charnière formée, sur la valve droite, de trois cardinales inégales, la médiane 
forte et oblique non crénelée, l'antérieure faible, oblique, constituant en quelque 
sorte le prolongement de la latérale antérieure, la postérieure réduite à une crête 
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Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
V 
Épaisseur 
de la valve. 
Rappqrt 
de l'épaisseur 
au diamètre 
antéro-poBtérieur. 
l 6.0 5.5 92 1.6 27 
2 7.6 7.1 93 2.0 26 
3 9.1 8.6 95 2.3 25 
4 10.4 9.5 91 2.7 26 
5 10.4 9.8 94 2.5 24 
6 H.O 10.2 93 2.7 25 
7 11.4 10 6 94 3.1 27 
8 12.7 12.0 95 3.4 27 
9 13.3 12.4 93 3.4 25.5 
10 13.8 12.9 93 3.6 26 
11 16.1 15.7 98 4.1 25.5 
Lectotype. 16.8 15.7 94 4.5 27 
13 17.2 16.5 96 4.5 26 
14 17.3 16.2 94 4.4 25.5 
Plésiotype. 17.9 16.4 92 4.8 27 
Moyennes 94 % 26 % 
à peine visible sur le bord de la fossette ligamentaire et en avant de celle-ci; et 
d'une latérale antérieure faible. Sur la valve gauche, de deux cardinales sub-
égales, divergentes, non crénelées, l'antérieure très proche du bord; et d'une laté-
rale postérieure faible, Fossette ligamentaire profonde, piriforme. 
Impressions musculaires bien marquées, grandes, ovales arrondies, sub-
égales, un peu creusées. Bord des valves lisse. 
Cette espèce, rapportée à Crassinella trigonata Lamarck, en diffère par le 
contour des valves beaucoup plus arrondi, l'ornementation plus serrée et moins 
grossière, et la convexité plus prononcée des valves. 
Voici un tableau des principales dimensions d'une quinzaine d'exemplaires 
de Crassinella cossmanni provenant du gisement de Neder-over-Heembeek. 
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Pour comparaison nous donnons également un tableau des principales 
dimensions de douze exemplaires de Crassinella trigonata Lamarck de l'fiocène 
parisien. 
Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-i>ostórieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en min. 
Rapport 
des diamètres. 
°/„ 
Épaisseur 
de la valve 
Rapport 
de l'épaisseur 
au diamètre 
antéro-postérleur. 
1 6.5 6.0 93 1.3 20 
S 9.0 8.0 89 2.0 22.5 
3 9.0 8.2 91 2.2 24.5 
4 9.4 8.4 89 2.3 24.5 
5 11.1 10.0 91 2.7 24.5 
6 11.2 9.9 88 2 6 23 
7 11.4 10.4 91 2.5 22 
8 11.5 10.0 87 2.7 23.5 
9 11.6 10 3 88 2.5 21.5 
10 11.7 10.5 89 2.8 24 
11 12 6 10.7 85 3.0 24 
12 12.8 11.3 88 3.1 24 
Moyennes 89 % 23 % 
Outre le lectotype nous avons figuré planche III, figure 2, du présent tra-
vail, une valve gauche, qui est l'exemplaire n° 15 de noire tableau de mensura-
tions. (Cat. Types luvert. tert. Musée de Bruxelles n° 228.) 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
Crassinella errática E. VINCENT sp. 1898. 
1 8 9 8 . Crassatella {Pseuderiphyla) errática, VINCENT, E . ( 1 8 9 8 ) , pl. G X X X V 1 I , fig. 1 2 . 
Localités : Neder-over-Heembeek. Wemmel, Laeken. Jette. 
Lectotype : Loc. Wemmel, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n" 60. 
Cette espèce est infiniment moins commune que la précédente dans l e s 
Sables de Wemmel, et elle n'atteint jamais une aussi grande taille puisqu'elle in-
dexasse pas dix millimètres de longueur. Le Musée en possède une centaine de 
valves. 
La costulation plus saillante, le bord palléal crénelé, le crochet strié, et la 
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FIG. 34. — Crassinella erratica ( E . VINCENT). 
Valve gauche x 5. — Localité : Wemmel. — Lectotype. 
Voici la description de Crassinella erratica (E. Vincent). 
Petite coquille suborbiculaire, triangulaire au côté dorsal, arrondie au côté 
ventral, déprimée et légèrement tronquée au côté postérieur, peu convexe, iné-
quilatérale, solide. Crochets petits, pointus, effacés, rabattus vers l'avant, situés 
environ au tiers antérieur de la coquille. 
Bord dorsal antérieur droit ou faiblement convexe, formant avec le précé-
dent un angle égal ou un peu supérieur à cent degrés. Bords antérieur et palléal 
largement arrondis, bord postérieur un peu tronqué, forma ni avec le dorsal pos-
t é r i e u r un angle d'environ cent et trente, degrés. Lu angle effacé part du crochet 
pour aboutir à l'intersection des côtés ventral et postérieur et limite une aire 
anale déprimée. 
Surface externe entièrement couverte de coatules concentriques assez élevées, 
inversement, imbriquées, subégales, à versant dorsal 1res court et profondément 
creusé, à versant ventral peu allongé et faiblement concave, un peu plus rappro-
chées au voisinage du crochet qu'au bord palléal. Sur un exemplaire adulte dont 
le diamètre umbono-ventral est de huit millimètres environ, on compte appro-
ximativement quarante-cinq de ces costules. 
Corselet lancéolé, lisse, limité par un angle arrondi. Lunule large, un peu 
creusée, lisse. 
Charnière formée, sur la valve droite, de trois cardinales très inégales, la 
médiane grande, triangulaire, très peu oblique, l'antérieure très réduite, la pos-
térieure à peine apparente; et d'une latérale antérieure faible. La fossette de la 
valve droite destinée au bord antérieur de la valve gauche débouche dans la fos-
sette située entre la première et la deuxième cardinale. Sur la valve gauche, de 
deux cardinales inégales divergentes, l'antérieure la plus faible et confondue 
constitution différente de la charnière sont les principaux caractères qui permet-
tent de distinguer cette forme des exemplaires de même taille de l'espèce précé-
dente. Les crénelures du bord palléal et la disposition de la région cardinale la 
différencient également de C. trigonata Lamarck. 
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Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
anléro-|K)stérieur 
en nun. 
Diamètre 
umbono-ventraJ 
en nun. 
Rapport 
des diamètres. 
7. 
Épaisseur 
de la valve. 
Rapport 
de l'épaisseur 
au diamètre 
antéro-postérieur. 
i 3.2 3.0 97 0.8 26 
2 4.2 4.0 98 1.1 26 
3 4.4 4.3 98 1.1 25 
4 6.1 5.8 95 1 7 28 
5 6.3 6.2 99 1.7 27 
6 6.7 6.5 97 1.8 27 
7 7.2 6.7 93 1.8 25 
8 7.7 7.4 96 2.0 26 
9 8.0 7.4 93 2.1 26 5 
10 8.3 7.7 93 2.2 26.5 
11 8.9 8.3 94 2.3 26 
Lsototype. 9.2 8.4 91 2.3 25 
Moyennes 95 °/„ 26 % 
Gisements : Belgique. Sables de Wen.mel, Sables dWssche. 
Crassinella wemmelensis (G. VINCENT mss.) E. VIN. KM sp. 1898. 
1879. Crassatella wemmeliensis, VINCENT, G. et RtJTOT, A. (1879), p. 145 
(nom. nud.). 
1881. Crassatella wemmeliensis, VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, 
M . (1880-1881), t. I, 1881, p. 189. 
1883. Crassatella wemmelensis, VINCENT, G. et RUTOT, A. (1883), p. 199. 
1898. Crassatella (Pseuderiphyla) wemmelensis, VINCENT, B . (1898), p. cxxxvm, flg. 13. 
Localités : Neder-over-lleen.beck, Weinmel, Laeken, Jette, Zellick, Cauler-
taverent, Ten Berg (Assche). 
Lectotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 61 . 
presque entièrement avec le bord, la médiane presque perpendiculaire au bord 
du plateau cardinal; et d'une latérale postérieure longue et très étroite. F o s s e t t e 
ligamentaire assez large, triangulaire. 
Impressions musculaires subégales, peu creusées, l'antérieure ovale allongée, 
la postérieure plus arrondie. Bord des valves finement mais profondément 
crénelé. 
Voici les principales dimensions de quelques exemplaires de cette espèce. 
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FIG. 35. — Crussinvllu uemmelensis ( E . VINCENT). 
Valve droite x G. — Localité : Neder-over-Heenibeek. — Lectotype. 
Petite coquille suborbiculaire, arrondie au côté ventral, trigone au côté 
dorsal, peu convexe, inéquilatérale, solide. Crochets petits, pointus, très inclinés 
en avant, situés environ au\ deux cinquièmes antérieurs de la coquille. 
Bord dorsal antérieur' concave, bord dorsal postérieur fortement convexe, 
formant avec le précédent un angle voisin de nonante degrés. Bord antérieur sail-
lant, bord palléal régulièrement arrondi, bord postérieur un peu tronqué, for-
mant avec le dorsal postérieur un angle d'environ cent et vingt degrés. Un angle 
très effacé part du crochet pour aboutir à l'intersection des côtés ventral et pos-
térieur et limite une aire anale faiblement déprimée où les costules concentriques 
s'infléchissent légèrement. 
Surface externe entièrement couverte de costules concentriques assez sai l -
lantes, inversement imbriquées, à versant dorsal court, plan, presque vertical, 
pour les costules v o i s i n e s du crochet, un peu creusé pour les costules proches du 
bord palléal. A versant ventral d'autant plus oblique et allongé que la costulc est 
plus voisine du bord palléal. Costules d'autant plus éloignées les unes des autres 
qu'elles sont plus p i o c h e s du crochet. Sur le lectotype, dont le diamètre umbono-
ventral est de sept millimètres environ, on compte v ingt - s ix de ces costules. 
Corselet lancéolé, étroit, lisse, enfoncé, limité par une carène aiguë. Lunule 
assez large, lisse, un peu creusée. 
Charnière et impressions musculaires semblables à celles de l'espèce précé-
dente. Bord des valves crénelé. 
t 
Celte espèce est p l u s abondante que la précédente, mais beaucoup moins que 
Crussim-lht cossmanni. Elle se distingue de celte dernière par le crochet strié, la 
taille moindre, le bord marginal crénelé et la constitution de la charnière qui es! 
semblable à celle de Crassinella erratica. De celle-ci elle diffère par le crochet plus 
incliné, le côté dorsal postérieur fortement convexe, les stries du crochet très dis-
tantes au lieu d'être rapprochées, le corselet enfoncé et étroit, limité par un 
angle net. 
Le Musée possède environ deux cents valves de cette espèce dont voici la 
description. 
82 M. GLIBERT. 
Voici les principales dimensions d'une doiizaine d'exemplaires de cette 
espèce, provenant, sauf le lectotype, du gisement de Wemmel. 
Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-iKistérieur 
en mm. 
Diamètre 
umliono-ventral 
en min. 
Rapport 
des diamètres. 
°/o 
Épaisseur 
de la valve. 
Rapport 
de l'épaisseur 
au diamètre 
antéro-posUrieur. 
1 4.4 4.2 96 1.0 23 
2 5.5 5.0 91 1.2 22 
3 5.7 5.4 95 1.3 23 
4 5.9 5.8 99 1.6 27 
5 6.6 6.1 92 1.6 24.5 
6 6.9 6.2 90 1.6 23.5 
7 7.0 6.4 91 1.8 26 
8 7.1 6.6 93 1.7 24 
9 7.3 6.5 89 1.7 23.5 
10 7.8 7.3 93 1.9 24.5 
Lectotype. 8.0 7.1 89 2.0 25 
12 8.1 7.1 88 2.0 25 
Moyennes . . . . 92 °/B 24 % 
On voit, à l'examen de ce tableau, que Crassinella wemmelensis est propor-
tionnellement la plus longue et la moins convexe des trois espèces de Crassinella 
des Sables de Wemmel. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
La position systématique exacte et la valeur du groupe Crassinella ne parais-
sent pas encore parfaitement élucidées. Certains en font un simple sous-genre de 
Crassatella O , d'autres, au contraire, placent Crassinella dans une famille spé-
ciale, celle des Gouldiidae ( 2 ) , d'autres, enfin, tout en laissant Crassinella parmi 
les Crassatellidae en font un genre distinct de Crassatella, et le placent soit 
après ( 3 ) , soit avant ce dernier ( 4 ) . C'est à ce dernier parti que nous nous sommes 
arrêté, parce qu'il nous semble le plus conforme aux faits. La charnière de la 
valve droite de Crassinella présente, en effet, avec celle de Crassatella des diffé-
rences assez importantes, mais d'autre part, parmi les Crassinella elle-mêmes, on 
(M THIELE, J . (1934), p. 846. 
( A ) STEWART, R. (1930), p. 147. 
O WOODRING, W . - P . (1925), p. 96. 
( 4 ) GRANT, U . - S . et GALE, H.-R. (1931), p. 269. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES CRASSINELLA DES SABLES DE WEMMEL 
A . — Bord des valves lisses, crochet lisse C. cossmanni. 
Bord des valves crénelé, crochet costulé B 
B . — Cosrules serrées sur toute la surface C. erratica. 
Gostules très distantes sur le crochet C. wemrnelensis. 
G E N R E C B A S S A T E L L A LAMARCK 1801. 
S o r s - G i M u CRASSATELLA s. s. (Tvn Venus ponderosa GMELIN), 
Crassatella (Crassatella) nystana O R B I G N Y 1850. 
Pl. III, flg. 3. 
1 8 4 3 . Crassatella tenuistria var. A , NYST, P . H . ( 1 8 4 3 ) , p. 8 6 (excl. pl. I V , fig. 4 ) . 
1 8 5 0 . Crassatella Nystiana, ORBIGNY, A . D' ( 1 8 5 0 - 1 8 5 2 ) , t. I I , 1 8 5 0 , p. 3 8 3 . 
1 8 6 2 . Crassatella Nystii, LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
1 8 6 8 . Crassatella Nystana, NYST, P . H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 5 . 
1 8 7 3 . Crassatella Nystana, VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
1 8 7 9 . Crassatella Nystana, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 5 . 
1 8 8 1 . Crassatella Nystana, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. II, 1 8 8 1 , p. 1 8 9 . 
1 8 8 3 . Crassatella Nystana, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 9 . 
1 8 9 6 . Crassatella nystana, COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. XXVI. 
1 8 9 6 . Crassatella nystana, VINCENT, G . et COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , pp. xxxvm 
et xLii. 
1 8 9 8 . Crassatella nystana, VINCENT, E. ( 1 8 9 8 ) , p. c x x x v i , fig. 9 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmei, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
taverent, l'en Berg (Assche), Meldert. 
Néotype : Loc. Wemmel, I. G . n° 5565, Cat. Tvpes Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n° 64. 
Paratype : Loc. Wemmel, I. G . n° 5565, Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n° 65 
constate, comme nous l'avons vu à propos des espèces précédentes, d'appréciables 
variations dans la constitution de la région cardinale. Il nous paraît donc que les 
différences existant entre Crassinella et Crassatella ne justifient pas le placement 
de la première dans une famille différente de celle de la seconde. D'autre part, 
de nombreuses espèces de Crassinella présentent des analogies certaines et souvent 
une similitude d'aspect frappante avec les Astartidae, et il nous paraît qu'elles 
viennent se placer naturellement entre ces dernières et les véritables Crassatelles. 
8-4 M. GLIBERT. 
(') STEWART, R.-B. (1930), p. 136. 
Le type de cette espèce ne pouvant être reconnu, nous choisissons pour néo-
type une valve droite provenant du gisement de VVemmel, et une valve gauche 
de la même localité pour paratype 
Ce fossile, des plus abondants dans les Sables de VVemmel, est représenle 
dans la eolleelion par plusieurs centa ines d 'exemplaires de toutes tailles. 
Conforme.nenl à l'opinion expr imée par R. B. Stevvarl en 1930 ( ' ) , il nous 
semble préférable de conserver pour les formes tertiaires telles que C. parisiensis 
le nom de Crassulella l .amarck de préférence à <.'rassulelIiles Krueger admis par 
de nombreux a i l leurs, mais dont la validité n'est pas parfaitement établie . 
L'espèce type du genre est la Crassaiella glbba Lamarck=Crauatella túmida 
Lamarck= I enus ponderosa Gmelin. 
Voici la description de Crassatella nystana Orbigny. 
Coqui l le assez petite, peu convexe, t ransverse, inéqui latérale , solide, arron-
die à la partie antér ieure , déprimée cl o b l i q u e m e n t t ronquée en arr ière . Crochets 
petits, pointus , opposés, presque droits , situés au tiers antér ieur de la coqui l le . 
Bord dorsal antér ieur droit et décl ive , bord dorsal postérieur décl ive, droit 
o u légèrement concave, formant avec le précédent un angle d'environ cent et 
trente degrés . Bord antérieur fortement convexe, se ra t tachant en c o u r b e régu-
lière au dorsal antér ieur et au palléal, qui est un peu convexe en avant et 
s inueux en arr ière , bord postérieur ob l iquement tronqué, formant avec le dorsal 
postérieur un angle d 'environ cent et dix degrés , et avec le palléal un angle 
d'environ cent et quinze degrés , Un ang le oblique cl décurie . i l pari du crochet 
pour about i r à l ' intersection des côtés ventral et postér ieur et délimite une aire 
anale large et dépr imée . 
Surface en t i è rement couverte de costóles concentriques arrondies , subégale S, 
inversement imbriquées, à versant ventral d'autant plus long et oblique qu'elles 
sont plus proches du bord pal léal , à peu près equidistantes, sauf sur le crochel . . i . 
elles sont un peu plus espacées cl un peu plus fines que sur le reste ,1e la coqui l le . 
Sur l 'angle décurrent postérieur ces cosIules changent brusquement de direction 
s o u s I M I angle d 'environ cent et quinze degrés et r emontent , en s 'al lénuanl, per-
pcndiculaireine. i t au bord dorsal postér ieur . Un peu avant d 'atteindre ce dernier , 
elles s'infléchissent vers l 'avant sur la crête aiguë qui l imite le corselet . 
Corselet assez large, lancéolé, bordé d'un angle net. Lunule courte , e n f o n c é e . 
Charnière formée, sur la valve droi te , de trois cardinales 1res inégales , la 
médiane forte, t r iangula ire , ob l ique , latéralement crénelée en avant cl en arr ière , 
l 'antérieure mince, a l longée , appliquée contre le bord et presque confondue avec 
lui, la postérieure très réduite, soudée avec la médiane à la base et divergea. i l 
ensuite pour longer le bord antér ieur de la fossette l i g a m e n t a i r e ; et d 'une lalé 
raie antér ieure faible, la latérale postér ieure est confondue avec le bord. Su . la 
t/alve gauche de deux cardinales minces, élevées, d ivergentes , crénelées sur la 
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face interne, l'antérieure très oblique, parallèle au bord et presque collée à lui, 
la médiane sinueuse; el «lune latérale postérieure 1res longue, la latérale anté-
rieure est confondue avec le bord qu'elle prolonge. Fossette ligamentaire 
oblique, piriforme, assez profonde. 
Impressions musculaires peu marquées, grandes, ovales. Bord des valves 
finement crénelé. 
Voici un tableau des principales dimensions d'une série, de quinze exem-
plaires de cette espèce. 
Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en nuil. 
Diamètre 
umlmno-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
/o 
Épaisseur 
de la valve. 
Rapport 
de l'épaisseur 
au diamètre 
antéro-postérieur. 
i 5.8 4.9 84 1.2 20.5 
2 9.0 7.7 85 2.0 22.5 
3 10.6 9.0 84 2.5 23.5 
4 11.0 9.0 82 2.6 23.5 
5 13.0 10.4 80 3.0 23 
6 15.3 12.4 81 3.4 22.5 
7 16.0 12.7 80 3.6 22.5 
8 16.2 12.3 76 3.8 23.5 
Néotype. 16.4 12.3 76 3.9 24 
10 16.6 13.0 78 3.7 22.5 
Paratype. 16.9 12.7 76 3.8 22.5 
12 18.3 14.0 76 4 0 22 
13 19.4 14.2 74 4.0 20.5 
14 20.0 14.0 70 4.0 20 
15 20.5 15.0 73 4.5 22 
Moyennes 78 % 22.5 % 
On voit à l'examen de ce tableau que les proportions de cette espèce se modi-
fient avec l'âge, en grandissant la coquille devient proportionnellement plus 
longue. 
Crassatella nystana se distingue facilement de Crassatella tenuistriata 
Deshayes, du fait que cette dernière espèce a le côté dorsal postérieur horizontal 
et. non déclive. Elle ressemble davantage à Crassatella propinqua Deshayes, mais 
est proportionnellement plus courte. 
Gisements : Belgique. Sables de VVemmel, Sables d'Assche. 
86 M. GLIBERT. 
FAMILLE C A R D I T I D A E . 
GENRE CARDITA BRUGUIF.RE 1 7 9 2 . 
i VENERICARDIA LAMARCK 1801 (TYPE Venus imbricata C.MICI.IN). 
Cardita (Venericardia) laekenensis nov. sp. 
Pl. III, flg. 4, et Pl. IV, flg. 11. 
NYST, P. H. (1843), p. 209 (non Gmelin). 
LE HON, H . in LYELL, C . (1852), p. 353 (non Lamarck). 
LE HON, H . (1862), p. 826. 
NYST, P. H . in DEWALQUE, G. (1868), p. 406. 
VINCENT, G. et LEFÈVRE, TH. (1873), p. 72. 
MUNIERS-CHALMAS, E. in CAREZ, L . et MONTHIERS, J. (1879), 
p. 633. 
VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p. 145. 
VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879-A), p. xiv. 
VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p. 145 (non Sowerby). 
VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879-A), p. xiv. 
VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-1881), t. II. 
1881, p. 189. 
VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-1881), t. Il, 
1881, p. 189. 
VINCENT, G. et RUTOT, A. (1883), p. 199 (non latisulcata Nyst 
1843). 
COUTURIEAUX, J. (1896), p. XXVI. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
taverent, Ten Berg (Assche), Nosseghem. 
Holotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G . n° 9 2 1 9 , Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 6 2 (valve droite). 
Paratype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G . n° 9 2 1 9 , Cal. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 6 3 (valve gauche). 
Cette coquille, rapportée à tort à V. acuticostata Lamarck et V. deltoidea 
Sowerby, esl loin d'être rare dans les Sables de Wemmel, comme l'indiquent les 
anciennes lisles, puisque la collection du Musée en renferme environ deux cents 
valves de toutes dimensions. 
Coquille de taille moyenne, un peu plus longue que haute, ovale subtrapé¬ 
zoïdale. a s s , / gonflée, dès inéquilatérale, rétrécie au côté antérieur, subtronquée 
au côté postérieur. Crochets à peine saillants, rabattus, fortement prosogyres, 
situés au quart antérieur de la coquille 
1843. Cordita imbricata, 
1852. Cardita acuticosta, 
1862. Cardita acuticosta, 
1868. Cardita acuticosta, 
1873. Cardita acuticosta, 
1879. Cardita acuticosta, 
1879. Cardita acuticosta, 
1879. Cardita acuticosta, 
1879. Cardita deltoidea, 
1879. Cardita deltoidea, 
1881. Cordita acuticosta, 
1881. Cardita deltoidea, 
1883. Cardita deltoidea, 
1896. Cardita acuticostata, 
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Bord dorsal antérieur très court, droit et déclive. Bord dorsal postérieur 
allongé, déclive, fortement convexe. Bord antérieur arrondi, en prolongement 
régulier avec le bord palléal qui est largement arqué. Bord postérieur droit et 
vertical. 
Surf ace extérieure couverte de vingt-cinq à vingt-sept, généralement vingt-
six côtes rayonnantes subtriangulaires séparées par des intervalles plats, ou à 
peu près, plus étroits vers le milieu de la valve. Côtes rendues plus ou moins 
distinctement Iripartites par la présence, sur leurs flancs, d'une rainure plus ou 
moins bien marquée selon les exemplaires, et plus distinctement en avant que 
sur la région anale, faisant paraître la côte comme surmontée d'un cordon 
arrondi plus étroit. Ces côtes sont généralement à peu près lisses, cependant elles 
sont p a r f o i s légèrement granuleuses sur la région cardinale, mais ces granula¬ 
tions ne tardent pas à disparaître. Sur un des exemplaires, provenant de 
Wenimel, les granulations sont conservées jusqu'au bord ventral et les flancs des 
côtes antérieures sont également tubercules. De nombreuses stries fines et serrées, 
s u p e r p o s é e s a u x accroissements, se montrent dans les rigoles intercostales et sur 
le flanc des côtes, en tout semblables à celles de Venericardia acuticoxtata 
Lamarck, mais les très fines granulations qu'on y rencontre également ne sont 
pas disposées en files longitudinales comme dans la coquille du Calcaire grossier. 
Corselet vertical, à b o r d u r e anguleuse, séparé de la nymphe par une rainure 
profonde. Lunule petite, convexe, lisse, limitée par une rainure. Plateau cardinal 
peu élargi. 
Charnière formée, sur la valve droite, de deux cardinales très inégales, diver-
g e n t e s , l'antérieure faible, petite, verticale, un peu courbée, la postérieure très 
forte, triangulaire, allongée, oblique, striée sur les deux faces; et d'une latérale 
antérieure obsolète. Sur la valve gauche, de deux cardinales très inégales, l'anté-
rieure petite, triangulaire, tuberculeuse, assez inclinée, la postérieure très longue, 
mince, arquée; et d'une latérale antérieure très faible, presque effacée. Nymphes 
allongées. 
Impressions musculaires bien imprimées, l'antérieure ovale allongée, la pos-
t é r i e u r e o v a l e arrondie. Bord des valves très fortement crénelé. 
Voir plus loin les principales dimensions d'une douzaine d'exemplaires de 
cette e s p è c e , provenant du gisement de Neder-over-Heembeek. 
Cette espèce ressemble à Venericardia acaticostata Lamarck. mais elle en 
diffère essentiellement par ses côtes au nombre de 25-27 au lieu de 30-32. non 
tuberculeuses, sauf près des crochets. Par les tubercules des côtes, transverses 
et non en dents de scies, lorsqu'ils existent, Par la dent cardinale antérieure de 
la valve gauche plus faible. Par la lunule plus forte. 
Elle ne ressemble en aucune façon à la V. deltoidea Sowerby à laquelle elle 
a été également rapportée. 
Si l'on mesure une série d'exemplaires de la V. acuticostata Lamarck on 
constate que cette dernière espèce est proportionnellement un peu plus haute et 
8 8 M. GLIBERT. 
un peu plus convexe que l'espèce des Sables de Wemmel; le rapport du diamètre 
umbono-ventral au diamètre antéro-postérieur est égal à 93.5 % au lieu de 91.5 % 
chez Y. laekenensis, et le rapport de l'épaisseur au diamètre antéro-postérieur qui 
est de 34 % chez celle dernière, atteint 39 % dans l'espèce du Calcaire grossier 
Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
% 
Épaisseur 
de la valve. 
Nombre 
de côtes. 
1 9 7 9.3 96 3.4 25 
2 12.6 11.4 90 4.0 26 
3 16.5 15.3 92 5.7 25 
4 17.3 16.0 92 5.6 27 
5 17.6 16.0 91 6.0 25 
6 18.2 16.4 90 6.2 26 
7 23.4 21.5 92 7.5 26 
8 24.5 23.0 94 9.0 25 
9 25.0 22.0 88 8 5 26 
Paratype. 27.7 25.5 93 9.6 26 
11 29 0 26.0 90 10.4 25 
Holotype. 33.0 30.0 91 12.2 26 
Moyennes 91.5 % 26 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
Cardita (Venericardia) crebrisulcata var. subprofunda (EDWAMW n.ss.) 
S. V. WOOD 1871. 
Pl. III. ftg. 5. 
1X71. Cardita crebrisulcata var. subprofunda, WOOD, S. V. ( 1 8 6 1 - 1 8 7 7 ) , fasc.3, 1 8 7 1 , p. 144 , 
pl. XXII, fig. 4 . 
1X91. Cardita crebrisulcata v&r. subprofunda. NEWTON, R. B. ( 1 8 9 1 ) , p. 3 7 . 
Localités : Nedcr-over-Heembeek, Eacken, Zellick. 
l'Iésinlype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n" 9219, Cal. Types Invert. 1er». 
Musée de Bruxelles n" 224. 
Nous ne connaissons que douze exemplaires qui nous paraissent devoir être 
rapportés à celle espèce. Voici la description de nos exemplaires. 
Coquille petile, suliorbieulaire, légèrement plus haute que longue, inéqui-
latérale, 1res convexe, solide. Croche! gonflé, oblique, prosogyre, situé environ 
au tiers antérieur de la coquille. 
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Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
umtono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
°/o 
Épaisseur 
de la valve. 
Nombre 
de côtes. 
Plésiolype. 15.5 16.2 105 6.0 26 
2 16.3 16.6 102 5.9 24 
3 16.6 17.5 105 5.6 26 
4 17.3 18.3 106 6.6 27 
5 17.4 17.5 100 6.0 25 
6 18.5 19.4 105 7.6 25 
Moyennes 104 % 25 
Un caractère essentiel de cette forme est le fait que le diamètre umbono-ven-
tral est toujours légèrement supérieur au diamètre antéro-postérieur, ce qu'ex-
prime le rapport des diamètres supérieur à 100. 
Les deux espèces qui se rapprochent le plus de celle qui nous occupe sont la 
Venericanli,, pulchra Deshayes de l'Éocène moyen et supérieur, et la Venericar-
dia aizyensis Deshayes de l'Éocène inférieur, du Bassin de Paris. 
Bord dorsal antérieur 1res court, à peu près droit, déclive. Bord dorsal pos¬ 
térieur lohgel arqué. Bords antérieur, palléal el postérieur, se rattachant en une 
courbe régulière à peu près circulaire. 
Surface ornée d'environ vingt-cinq (24-27) côtes radiaires subtriangulaires, 
équidistantes, légèremenl courbées vers l'avanl saut les pins postérieures d'entre 
elles, très granuleuses, séparées par des intervalles de même largeur que les côtes 
et à peu près listes. Les eôles sont légèremenl visibles à l'intérieur de la coquille. 
La plupart des exemplaires portent deux ou trois crans de croissance très pro-
noncés. 
Corselet vertical, à bordure anguleuse, séparé de la nymphe par une rainure 
profonde. Ennui,' petite, à peu près plane, lisse. Plateau cardinal étroit. 
Charnière formée, sur la valve droite, deux cardinales 1res inégales, diver-
gentes, l'antérieure faible appliquée au bord dorsal antérieur, la postérieure forte, 
allongée, 1res oblique, triangulaire; el d'une latérale antérieure obsolète. Sur la 
valve gauche, de deux cardinales 1res inégales, l'antérieure 1res petite, tubercu-
leuse, la postérieure très longue-, mince, arquée; et d'une latérale antérieure peu 
visible. 
Nymphes allongées. Impressions musculaires peu marquées, l'antérieure 
ovale allongée, la postérieure ovale arrondie. Bord des valves crénelé. 
Voici les dimensions principales des six meilleurs exemplaires. 
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Comme le montre le tableau ci-dessous relatif à V. pulchra, cette espèce dif-
fère de celle des Sables de Wemmel par le nombre de côtes plus faibles (20-22). 
et surtout par les proportions bien différentes, puisqu'elle a un diamètre 
umbono-ventral toujours inférieur ou tout au plus égal au diamètre antéro pos-
térieur. 
Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
/o 
Épaisseur 
de la valve. 
Nombre 
de côtes. 
1 9.3 9.2 99 3.2 20 
2 10.0 10.0 100 3.8 22 
3 10.2 10.0 98 3.4 22 
4 10.9 11.0 99 4.0 20 
5 11.4 10.5 92 4.0 20 
6 15.0 14.5 97 5.3 20 
Moyennes . . . . 97.5 22 
Quant à la Venericardia aizyensis, ses proportions sont également inverses 
de celles de subprofunda, et elle possède un nombre de côtes beaucoup plus 
grand, varia,il entre v ingl-neuf et trente-dcu\. 
Voici les mesures prises sur une série d'exemplaires de V. aizyensis recueillis 
à Ai/y par M. Cossmann. 
Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
/o 
Épaisseur 
de la valve. 
Nombre 
de côtes. 
1 10.2 10.2 100 3.6 31 
2 11.0 11.0 100 3.8 30 
3 11.6 11.0 95 4.0 29 
4 11.7 11.2 96 4.0 30 
5 12.5 12.2 98 4.2 32 
6 13.7 14.6 107 5.0 30 
Moyennes 99 30 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel. 
Grande-Bretagne, lipper Bracklesbam. 
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Cardita (Venerieardia) rugifera COSSMANN sp. 1887. 
Pl. III, ng. 6. 
1 8 3 7 . Cardita elegans, GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 6 (non Lamarck). 
1 8 4 3 . Cardita elegans (pars), NYST, P . H . ( 1 8 4 3 ) , p. 2 1 5 . 
1 8 5 2 . Cardita elegans, LE HON, H . in LYELL, C. ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 3 . 
1 8 6 2 . Cardita elegans, LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
1 8 6 8 . Cardita elegans, NYST, P . H. in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 6 . 
1 8 7 3 . Cardita elegans, VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
1 8 7 9 . Cardita aizyensis, MUNIERS-CHALMAS, E . in CAREZ, L . et MONTHIERS, J . ( 1 8 7 9 ) . 
p. 6 3 3 (non Deshayes). 
1 8 7 9 . Cardita sulcata, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 5 (non Solander). 
1 8 7 9 . Cardita sulcata, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 - A ) , p. xiv. 
1 8 8 1 . Cardita sulcata, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II, 
1 8 8 1 , p. 1 8 9 . 
1 8 8 3 . Cardita sulcata, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 9 . 
1 8 8 7 . Venericardia rugifera, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 9 6 (note infra-
paginale), pl. IV, fig. 2 8 - 2 9 . 
1 8 9 6 . Cardita rugifera, GOUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxvi. 
1 8 9 6 . Cardita rugifera, VINCENT, G . et COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , pp. xxxvm et XLII. 
Localités : Vder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
taverent, l'en Berg (Assche), Nosseghem, Dilbeek, Ixelles, Mont-Saint-Jean, 
Opbain. 
Plésiotypes : Loc. Laeken, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert, tert. Musée de 
Bruxelles n 0 ' 225 et 226. 
Petite coquiUe suborbiculaire, inéquilalérale, convexe, faiblement dilatée 
au côté antérieur. Crochet petit, pointu, prosogyre, situé un peu en avant du 
milieu de la coquille. 
Bord dorsal antérieur 1res court, gonflé. Bord dorsal postérieur long et 
arqué se continuant en courbe régulière avec le postérieur et le palléal. Côté 
antérieur légèrement dilaté. 
Coquille ornée, en moyenne, de vingt-trois (21-24) côtes rayonnantes un peu 
plus larges que leurs intervalles, perlées, peu saillantes, légèrement courbées 
vers l'avant, sauf les plus postérieures d'entre elles qui sont droites. 
Intervalles séparant les côtes traversés par de fins cordonnets concentriques, 
superposés aux accroissements, escaladant le flanc des côtes. 
Corselel vertical, à bordure anguleuse, séparé de la nymphe par une pro-
fonde rainure. Lunule courte, saillante, assez large, lisse. Plateau cardinal étroit. 
Charnière formée, sur la valve droite, de deux cardinales très inégales, 
l'antérieure faible, étroite, allongée, appliquée au bord dorsal antérieur, la posté-
!I2 M. CEIBERT. 
rieure forte, triangulaire, allongée, oblique. Latérales obsolètes. Sur la valve 
gauche.de deux cardinales inégales, l'antérieure forte, courte, dressée, pointue, 
proche du bord antérieur, la postérieure très allongée, arquée, élevée. Latérale 
antérieure peu marquée. Nymphes allongées. 
Impressions musculaires bien marquées, l'antérieure 1res grande, ovale 
allongée, la postérieure ovale arrondie, bord des valves erenelé. 
Celle espèce. l'un des fossiles les plus abondants dans les Sables de We.n.nel. 
diffère de la précédente par l'ornementation d e s côtes et leur saillie bien plus 
faible, la lunule gonflée, les intervalles des côtes ornés cl non lisses, la position 
d e s crochète. 
De Venerieardia elegans Lamarck, à laquelle elle a été rapportée, elle s'écarte 
nettement par l'ornementation des côtes, qui sont aussi plus nombreuses. Quanl 
à la V. sulcata, qui a élé également rapprochée de l'espèce des Sables de Wem-
mel, elle ne présente avec celle dernière aucune ressemblance. 
Voici un tableau des dimensions d'une sér ie de quinze valves de l enc,-ienrdia 
rugifera Cossmann, recueillies dans le gisement de Neder-ovei-Heembeek. 
Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antére-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
% 
Épaisseur 
de la valve. 
Nombre 
de côtes. 
1 4.3 4.4 102 1.4 22 
2 5.4 5.2 100 1.6 22 
3 6.5 6.5 100 2.2 24 
4 7.0 6.9 99 2.4 24 
5 7.7 7.6 99 2.6 22 
6 8.6 8.5 99 3.1 24 
7 9.0 9.3 104 3.2 23 
8 9.3 9.6 104 3.0 22 
9 9.5 9.5 100 3.4 23 
10 10.2 10.0 98 3.5 24 
11 10.3 10.2 99 3.5 24 
12 10.3 10.5 101 3.3 23 
13 10.7 10.9 loi 3.8 21 
14 11 .3 11.5 101 4.1 23 
15 12.5 12.4 99 4.2 24 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Assd.e. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VENERICARDIA DES SABLES 
DE WEMMEL 
A. — CoquiUe assez grande, plus longue que haute, portant de 25 à 27 côtes rayon-
nantes V. laekenensis. 
Coquille petite à peu près circulaire B 
B . — Coquille toujours un peu plus haute que longue, ornée de 24 à 27 côtes rayon-
nantes V. subprofunda. 
Coquille légèrement dilatée au côté antérieur, ornée de 21 à 24 côtes rayon-
nantes V. rugifera. 
S U P E R F A M I L L E ISOCARDIACEA 
FAMILLE KELLYELLIDAE. 
GENRE LUTETIA DESHAYES 1860 (Type Lutetia parisiensis DESHAYES). 
Lutetia parisiensis DESHAYES 1860. 
1 8 6 0 . Lutetia parisiensis, DESHAYES, G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I, 1 8 6 0 , p. 7 8 9 , pl. X V P 1 * 
fig. 3 4 - 3 6 . 
1 8 6 8 . Lutetia parisiensis, NYST, P . - H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 6 . 
1 8 7 3 . Lutetia parisiensis, VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
1 8 7 9 . Lutetia parisiensis^ VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 5 . 
1 8 8 1 . Lutetia parisiensis, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II, 
1 8 8 1 , p. 1 8 9 . 
1 8 8 7 . Lutetia parisiensis, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 0 5 . 
1 8 9 1 . Lutetia parisiensis, NEWTON, R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p. 4 0 . 
1 8 9 6 . Lutetia parisiensis, VINCENT, G . et COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. XLII. 
1 9 0 4 . Lutetia parisiensis, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , pl. X X X I I I , 
fig. 1 0 0 - 2 . 
1 9 1 3 . Lutetia parisiensis, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. n» 5 , 1 9 1 3 , p. 1 0 7 . 
1 9 3 3 . Lutetia parisiensis, BURTON, E . ( 1 9 3 3 ) , p. 1 5 4 . 
Localités : Neder-over - Hecmbeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
taverent, Ten Berg (Assehe). 
l'Iésiotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G . n° 8816, Cat. Types Invert, 
tert. Musée de Bruxelles n° 227. 
FIG. 36. — Lutetia parisiensis DESHAYES. 
Valve droite x lu. — Localité : Neder-over-Heembeek. — Plésiotype. 
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Cette minuscule espèce est, des plus abondantes dans les Sables de Wemmel. 
Les exemplaires que l'on recueille à ce niveau Boni identiques à ceux du Bassin 
de Paris. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel. 
France. Lutétien. 
Grande-Bretagne. Louer Bracklcsham ('), Lower barton. 
FAMILLE I S O C A R D I I D A E . 
GENRE MIOCARDIOPSIS nov. gen. (Type Anisocardia eocaenica BAYAN). 
Miocardiopsis eocaenica BAYAN sp. 1873. 
1 8 5 8 . Cypricardia acutangula, DESHAYES, G . P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 8 , p. 5 3 3 , 
pl. L V I I , fig. 3 - 5 . 
1 8 7 0 . Veniella [Anisocardia) acutangula, STOLICZKA, F . ( 1 8 7 0 ) , p. 1 9 0 . 
1 8 7 3 . Anisocardia eocaenica, 
1 8 7 9 . Cypricardia acutangula, 
1 8 8 1 . Cypricardia acutangula, 
1 8 8 6 . Anisocardia eocaenica, 
1 9 0 1 . Miocardia eocaenica, 
1 9 0 4 . Miocardia eocaenica, 
1 9 1 3 . Miocardia eocaenica, 
BAYAN, F . ( 1 8 7 0 - 1 8 7 3 ) , p. 1 2 3 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 5 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . (1880¬ 
1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 8 9 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 1, 1 8 8 6 , p. 1 4 6 . 
GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. n° 3 , 1 9 0 1 , p. 1 8 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 
1 9 0 4 , pl. X V I , fig. 6 6 - 2 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. n° 5 , 1 9 1 3 , p. 6 8 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Zellick, Ten Berg 
(Assche). 
Génotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6115, Cat, Types Invert. terl. 
Musée de Bruxelles n° 66. 
Paragénotype : Loc. Zellick, I. G. n" 9219, Cal. Types Invert. tert. Musée 
de Bruxelles n° 67. 
FIG. 37. 
Valve droite x 3. -
- Miocarriiopsis eocaenica (RAYAN). 
Localité : Neder-over-Heembeek. — Génotype. 
Coquille de petile taille, peu épaisse, subtrapézoïdale, une demi-fois plus 
longue que haute, peu convexe, obliquement tronquée en arrière, inéquilatérale. 
(') WRIGLEY, A . ( 1 9 3 4 ) , p. 7 . 
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Fie. 38. — Miocardiopsis eocaenica (BAYAN). 
Charnière valve droite x G. — Localité : Neder-over-Heembeek. — Génotype. 
Charnière constituée, sur la valve droite, de deux cardinales très inégales, 
l'antérieure petite, courte, mince, accolée au bord de la valve, sous le crochet; 
la postérieure beaucoup plus grande, triangulaire, très oblique, rainurée dans son 
milieu. Et de trois latérales, une antérieure située au bord interne de la coquille 
en avant de la cardinale antérieure, et deux postérieures, l'inférieure assez forte 
et allongée, la supérieure faible ou obsolète. 
Sur la valve gauche, de deux cardinales inégales, la p o s t é r i e u r e allongée, 
mince, accolée à la nymphe; l'antérieure repliée à l'extrémité supérieure et pro-
longée en latérale antérieure peu distincte, le tout formant le bord interne, 
épaissi, de la moitié antérieure du plateau cardinal. Et d'une latérale postérieure 
vigoureuse. Nymphe allongée peu épaisse. 
Impressions des adducteurs arrondies, l'antérieure bien imprimée. Impres-
sion palléale entière, assez peu distante du bord palléal. Bord interne des valves 
lisse. 
Après de nombreux changements, cette espèce, assez rare, a été rangée par 
M. Cossmann dans le genre Miocardio., classement que nous allons discuter. 
La charnière de Miocardio varie dans une certaine mesure, variation attri-
buée à une espèce de torsion que subirait l'animal, et qui se manifesterait notam-
ment par la torsion du crochet. 
Crochet grand, saillant, penché vers l'avant, situé au tiers antérieur de la lon-
gueur. 
Bord dorsal antérieur assez allongé, à peu près droit, déclive, passant régu-
lièrement à l'antérieur, qui forme un quart de cercle el se relie insensiblement 
au bord ventral largement arqué. Bord postérieur rectiligne et oblique, Munis-
sant d'une part au palléal en formant un angle d'environ quatre-vingt degrés, 
d'autre part au dorsal postérieur par un angle arrondi de cent et vingt à cent el 
trente degrés. Bord dorsal postérieur allongé, presque horizontal ou faiblement 
déclive, droit ou à peine arqué. 
Surface externe lisse, marquée seulement de quelques faibles stries d'accrois-
sement, et parfois de quelques plis de croissance très peu prononcés. Un angle, 
assez aigu cl fort saillant, va du crochet à l'extrémité inféro-postérieure de la 
coquille, et délimite une aire anale triangulaire déprimée. 
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Celle variation se voit bien en comparai.I les charnières de M. moltkiana 
(Spengler), espèce typique actuelle à crochet enroulé, et celle de M. sacki (Phi-
lippi), de l'Oligocène inférieur, àcrochel non tordu. Les valves droites sonl iden-
tiques, sauf en ce que, dans L'espèce du Tongrien. la cardinale I ne se trouve 
pas dans le prolongement de 3b, comme dans la première, niais en-dessous 
de l'extrémité de celle cardinale, de façon à permettre le passage entre elles de 
2a cl 2b de l'autre valve. Mais, à la valve gauche, 2«. 21, el La 11 sonl soudées en 
une seule ligne, avec les trois parties peu visibles, mais néanmoins distinctes, 
tandis que, dans M. moltkiana, 2b est bien isolée, et 2a et La II sont partielle-
ment redressées et soudées en une dent unique dont la pointe interne paraît 
s'engager dans la rainure de séparation entre 26 et 46. 
Fio. 39. — iHocardiopsii eocaenica (BAYAN). 
Charnière valve gauche x tí. — Localité : Zellick. — P-uragénotyjie. 
Donc, dans les espèces ci-dessus, malgré les fortes variations et le grand 
espace de temps qui les sépare, toutes les parties de la charnière sont présentes, 
et M. sacki est bien un véritable Miocardia. 
Dans la for. Socène au contraire, quoiqu'on ne puisse attribuer la réduc-
tion ni à un étirement, ni à une compression, provoqués par la torsion, il n'y a 
pas de cardinale 1, mais une cardinale 3a indépendante, la latérale La I est rela¬ 
tivement fort.' au lieu d'être réduite à un tubercule, et la latérale La III manque. 
L'inévitable conclusion à tirer de si profondes différences, c'est que M. eocaenica 
(Raya..), des Sables de Wenunel et des Sables moyens, ainsi d'ailleurs «pie I/. cari-
nain (l)esl.ayes), du bulétien, ne sont pas des Mi,,cardia, malgré leur faciès et 
les rapports évidents des charnières. Nous estimons qu'il faut les ranger dans un 
genre nouveau auquel nous proposons d'attribuer le nom de \iiocardiopsis qui 
.appelle ses affinités systématiques. 
Miocardiopsis eocaenica (Rayai.) est un fossile assez rare dans les Sables de 
Wemmel, il est représenté dans la collection par une vingtaine de \al\es qui, 
chose curieuse, sont presque toutes des valves droite.. Voici les principales 
dimensions d'une douzaine d'exemplaires lesmieuv conservés. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel. 
France. Auversien du Bassin de Paris. 
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Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postéiirui 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
Vo 
Épaisseur 
de la valve 
en mm. 
Génotype. 14.8 10.4 70 4.4 
2 14.9 10.1 68 4.0 
3 15.7 10.1 64 4.1 
Paratype. 17.4 12.2 70 4.2 
5 17.6 12.2 70 4.3 
6 18.0 11.3 63 4.5 
7 18.6 11.5 62 4.8 
8 18.7 12.2 66 4.6 
9 19.3 12.7 66 4.4 
10 19.6 13.0 66 5.0 
11 20.0 13.4 67 4.8 
12 20.6 13.2 64 5.2 
S U P E R F A M I L L E CYPRINACEA 
FAMILLE CYPRIMDAE. 
GENRE GYPRINA LAMARCK 1 8 1 8 (Type Venus islándica LINNÉ). 
Cyprins, roffiaeni LBFBVRB (in NYST) 1 8 7 4 . 
Pl. III. flg. 7. 
1 8 7 3 . Cyprina Roffiaeni, VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
1 8 7 4 . Cyprina Roffiaeni, NYST, P. H . ( 1 8 7 4 ) , p. 1 9 , pl. I, flg. 3 . 
1 8 7 9 . Cyprina Roffiaeni, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 4 . 
1 8 8 1 . Cyprina Roffiaeni, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II , 
1 8 8 1 , p. 1 8 9 . 
1 8 9 6 . Cyprina Roffiaeni, COUTURIEAUX, J. ( 1 8 9 6 ) , p. xxvi. 
1 9 2 5 . Cyprina Roffiaeni, VINCENT, E. ( 1 9 2 5 - B ) , p. 6 3 , fig. 1 -2 . 
Localités : Neder- over- Heembeek, Wemmel. 
Holotype : Loc. Wemmel, I. G n° 3 2 3 5 , Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Rruxelles n° 1 4 1 . 
Plésiotypes : Loc. Ncder-over-Heembeek, I. G. n° 9 2 1 9 , Cat. Types Invert, 
tert. Musée de Bruxelles n° 6 8 et n° 6 9 . 
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(') NYST, P . -H. ( 1 8 7 4 ) , p. 1 9 . 
( 3 ) VINCENT, E . ( 1 9 2 5 - B ) , p. 6 4 , flg. 1-2 
( 3 ) VINCENT, E . ( 1 9 2 5 - B ) , p. 6 4 , fig. 2 . 
( 4 ) VINCENT, E. ( 1 9 2 5 - B ) , p. 6 4 , fig. 1 . 
En 1874, P. H. Nyst ? ) a sommairement décrit cette espèce, mais n'a pu 
décrire ai figurer la charnière, trop mal conservée sur les exemplaires incom-
plets dont il disposait. En 1925 ( 2 ) , E. Vincent, en possession de deux échantil-
lons entiers et parfaitement conservés, a pu combler cette lacune importante. 
Les deux exemplaires qu'il a figurés, l'un une valve droite ( 3 ) , l'autre une valve 
gauche ('), constituent des plésiotypes. L'holotype provient du gravier de base 
de l'argile glauconifère asschienne. 
Il nous paraît utile de redonner ici une description complète de l'espèce de 
Lefèvre. 
Coquille de grande taille, ovale transverse, épaisse, un peu plus longue que 
haute, inéquilatérale, rétrécie au côté antérieur. Crochets grands, proéminents, 
prosogyres, situés environ au quart antérieur de la coquille. 
Bord dorsal antérieur assez court, fortement déclive, droit ou un peu 
sinueux. Bord dorsal postérieur long, arqué, se continuant régulièrement par le 
postérieur arrondi, un peu anguleux. Bord palléal largement et régulièrement 
arqué. Bord antérieur très convexe, rétréci et fortement proéminent, se raccor-
dant insensiblement au palléal, mais formant avec le dorsal antérieur un angle 
obtus concave. Deux angles effacés, divergents, partent des crochets pour abou-
tir, l'un, à la jonction des côtés palléal et postérieur, l'autre vers le milieu du 
côté postérieur, rendu de ce fait légèrement anguleux. 
Surface externe ornée seulement de stries concentriques irrégulières 
d'accroissement. 
Lunule grande, large, ovale cordiforme, à peine enfoncée ou pas du tout, 
Circonscrite par un angle très effacé, parfois absent. Plateau cardinal plus ou 
moins élargi, sinueux. 
Charnière formée, sur la valve droite, de trois cardinales inégales, la médiane 
dressée, perpendiculaire, séparée par une profonde fossette triangulaire de l'anté-
rieure mince, étroite, dressée, divergente; la postérieure haute, oblique, en forme 
de crête assez étroite, reliée par une aire déprimée et concave à la médiane. Deux 
latérales antérieures, l'inférieure très basse, crénelée, la supérieure en forme de 
crête peu distincte longeant le bord dorsal antérieur. Deux latérales postérieures, 
l'inférieure longue, très saillante, la supérieure obsolète. 
Sur la valve gauche, deux cardinales inégales, l'antérieure élevée, étroite, 
perpendiculaire au bord cardinal, sillonnée à la face inférieure; la postérieure 
assez longue, arquée, triangulaire, divergent de la nymphe, séparée de la précé-
dente par un très large espace. Dans l'angle supérieur de cet espace, juste sous le 
crochet, on aperçoit un renflement large et bas, mal délimité, granuleux, qui 
représente la dent 2 b . Une latérale antérieure assez élevée, triangulaire, déebi-
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FAMILLE LIBITINIDAE. 
GENRE VENIELLA STOLICZKA 1870. 
SOUS-GENRK PET ALOCA RDI A E . VINCENT 1925 (TYPE Venus pectinifera SOWERBY). 
Veniella (Petalocardia) pectinifera SOWERBY sp. 1823. 
1823. Venus ? pectinifera, 
1837. Venus? pectinifera, 
1843. Cypricardia pectinifera, 
1843. Cypricardia pectinifera, 
1852. Cypricardia pectinifera, 
1862. Cypricardia pectinifera, 
1868. Cypricardia pectinifera, 
1873. Cypricardia (Venus) pectinifera, 
1879. Cypricardia pectinifera, 
1879. Cypricardia pectinifera, 
1881. Cypricardia pectinifera. 
PI. m, flg. 8. 
SOWERBY, J . (1812-1829), t. V , 1823, pl. G D X X I I . 
flg. 4. 
GALEOTTI, H . (1837), p. 159, pl. I V , flg. 12. 
MORRIS, J . (1843), p. 85. 
NYST, P . H . (1843), p. 202, pl. X I , flg. 8. 
LE HON, H . in LYELL, C. (1852), p. 352. 
LE HON, H . (1862), p. 826. 
NYST, P . H . in DEWALQUE, G . (1868), p. 405. 
VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. (1873), p. 72. 
VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879), p. 145. 
VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879-A), p. xiv. 
VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880¬ 
1881), t. I I , 1881, p. 189. 
(M VINCENT, E . ( 1 9 2 5 ) , p. 6 5 . 
quetée, et une latérale postérieure obsolète. Nymphes larges, plates, proémi-
nentes sur le bord. 
Impressions musculaires subégales, bien marquées, surtout l'antérieure qui 
est allongée, reniforme, tandis que la postérieure est arrondie. Impression pal-
léale entière, un peu sinueuse en arrière. Bord des valves lisse. 
C'est de la Cyprina rutandata Braun, de l'Oligocène, que l'espèce des Sables 
de Wemmel se rapproche le plus, mais elle en est cependant bien distincte et 
E. Vincent, en 1925 a montré les caractères distinct ifs des deux espèces. En 
comparant à l'espèce de Lefèvre plusieurs centaines de valves de Cyprina rotun-
data Braun recueillies par nous dans le Cbattien de Houthaelen, en Campine 
limbourgeoise, noua avons pu nous assurer que ces caractères distinctifs étaient 
bien réels. Nous les rappellerons ici : I o Malgré la grande variabilité de forme de 
ces espèces, la Cyprina rotundata ne possède jamais l'extrémité antérieure rétré-
cie et proéminente de Cyprina roffiaeni; 2° Chez Cyprina roffiaeni la dent cardi-
nale postérieure de la valve droite est proportionnellement beaucoup plus courte. 
Néanmoins, les deux espèces sont très voisines et il ne serait pas étonnant 
que l'espèce de l'Oligocène soit la descendante directe de la forme des Sables de 
Wemmel. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
i()0 M. GLIBERT. 
1883. Cypricardia pectinifera, 
1883. Anisocardia pectinifera, 
1886. Anisocardia pectinifera, 
1891. Anisocardia pectinifera, 
1896. Anisocardia pectinifera, 
1896. Anisocardia pectinifera, 
VINCENT, G. et RUTOT, A. (1883), p. 200. 
COSSMANN, M. (1883), p. 169, pl. V I , flg. 7. 
GOSSMANN, M. (1886-1913), fasc. I , 1886, p. 145. 
NEWTON, I I . B . (1891), p. 62. 
COUTUHIEAUX, J. (1896), p. XXII. 
VINCENT, G. et COUTURIEAUX, J . (1896), pp. xxxvm 
et XLII. 
COSSMANN, M. (1886-1913), app. n° 3, 1902, p. 14. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I , 
1904, pl. X V I , flg. 66-1. 
COSSMANN, M. (1886-1913), app. n° 5, 1913, p. 68. 
1902. Miocardia pectinifera, 
1904. Miocardia pectinifera, 
1913. Miocardia pectinifera, 
1925. Veniella (Petalocardia) pectinifera, VINCENT, E. (1925-C), p. 59, flg. 1-2. 
1933. Veniella [Petalocardia) pectinifera, GLIBERT, M. (1933), p. 156, pl. IX, flg. 9. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zxdlick, Ten 
Berg (Assche). 
Colypes du S.-G. Petalocardia : Loc. Laeken, I. G. n° 9219, Gat. Types Invert. 
I n t . Musée de Bruxelles „ " 71 et 72. 
Toutes les particularités de la charnière et de l'ornementation de celle espèce 
ont été décrites par E. Vincent (') en 1925, dans son étude du sous-genre Petalo-
cardia, créé par lui pour une série de Veniella tertiaires présentant une charnière 
un peu différente de celle des Veniella typiques et le bord palléal crénelé. 
Nous même avons signalé, dans noire Monographie de la Faune malocolo-
(jique du Bruxellien ( 2 ) , les différences existant entre les exemplaires des Sables 
de Wemmel et ceux du Bruxellien, les premiers étant caractérisés par une taille 
plus faible, le nombre moins élevé des lames foliacées qui ornent la surface 
externe .les valves (2 à 3 au lieu de 3 à 5 ) . le contour des valves inoins anguleux 
et les crénelures palléales moins nombreuses. 
Cette espèce est très abondante dans les Sables de Wemmel, le Musée en 
possède près d'un millier de valves. 
Gisements : Belgique. Bruxellien, Sables de Wemmel, Sables d'Assche 
France. Auversien du Bassin de Paris. 
Grande-Bretagne. Upper Bracklesbam, Middle Barton. 
(M VINCENT, E . (1925), pp. 59-62. 
(*) GLIBERT, M. (1933), pp. 156-157. 
1933. Veniella pectinifera, BURTON, E. (1933), p. 155. 
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FAMILLE 8POKTELLIDAE. 
G E N R E SPORTELLA D E S H A Y E S 1858 (Type Psammotea dubia D E S H A Y E S ) . 
Sportella cf. dubia D E S H A Y E S . 
NYST, P. H . in OMAMUS, D' (1853), p. 384 (nom. nud). 
L E HON, H . (1862), p. 826 (nom. nud.). 
NYST, P. H . et L E HON, H . (1862), p. 5, n° 11. 
NYST, P. H . in OMALIUS, D' (1863), p. 594. 
1853. Erycina lucinoides, 
1862. Erycina erycinoides, 
1862. Cor bis dtibia, 
1863. Erycina lucinoides, 
1868. Sportella (Psammotoea) dubia, NYST, P. H . in DEWALQUE, G. (1868), p. 405. 
1883. Sportella dubia, VINCENT, G. et RUTOT, A. (1883), p. 199. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Laeken, Jette. 
Plésiotypes : Loc. Laeken, I. G. n° 2738, Cat, Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n° 73 (valve droite). 
Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n" 9219, Cat. Types Invert, tert, Musée de 
Bruxelles n° 74 (valve gauche). 
FIG . 40. — Sportella cf. dubia (DESHAYES). 
Valve droite x 3. — Localité : Laeken. — Plésiotype. 
Coquille de petite taille, épaisse, convexe, plus longue que haute, subéqui-
latérale, ovale arrondie, un peu plus étroite et plus ellyptique en avant qu'en 
arrière, côté antérieur un peu plus court, que le postérieur. Crochets petits, assez 
larges, peu proéminents, situés un peu en avant du milieu de la coquille. 
FIG . 41. — Sportella cf. dubia (DESHAYES). 
Valve gauche x 4. — Localité : Neder-over-Heembeek. — Plésiotype. 
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Bord dorsal antérieur convexe, assez court. Rord dorsal postérieur un peu 
allongé, presque droit, Rords antérieur, palléal et postérieur reliés insensible-
ment l'un à l'autre en une courbe assez continue, l'antérieur plutôt ellyptique, 
le postérieur faiblement convexe, presque droit, le palléal plus ou moins arqué, 
parfois presque droit ou même un peu concave. 
Surface externe couverte de stries irrégulières d'accroissement, assez mar-
quées, et de quelques faibles crans de croissance. 
Charnière composée, sur la valve droite, de deux dents cardinales, l'anté-
rieure pelile, faible, très oblique, la postérieure épaisse, conique, deux fois plus 
longue que la précédente, faiblement oblique. Sur la valve gauche, de deux car-
dinales inégales divergentes; l'antérieure forte, triangulaire oblique, la posté-
rieure mince, peu saillante, séparée de la précédente par une fossette triangu-
laire peu profonde. 
Nymphe longue, étroite, limitée au bord externe par une rainure. Impres-
sions des adducteurs inégales : l'antérieure ovale allongée, bien imprimée, la 
postérieure superficielle, ovale arrondie. Impression palléale assez éloignée du 
bord de la valve. Face interne des valves obscurément rayonnée. 
Voici les principales dimensions relevées sur nos six meilleurs spécimens. 
Numéro d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Longueur. Rapport 
des diamètres. 
°/o Côté antér. Côté poster. 
1 12.7 9.5 5.9 6.8 75 
2 13.0 10.0 5.5 7.5 77 
Plésiotype n° 74 15.0 10.5 7.0 8.0 70 
Plésiotype n° 73 15.0 11.0 6.5 8.5 73 
5 15.5 11.1 6.7 8.8 72 
6 18.4 13.0 8.3 10.1 71 
Cette forme rare, dont le Musée possède seulement huit exemplaires, res-
semble beaucoup à la Sp. dubia Deshayes, à laquelle elle a d'ailleurs été rapportée 
par d'autres auteurs, mais elle en diffère par un point essentiel, qui nous 
empêche, étant donné le peu d'exemplaires que nous connaissons, de l'assimiler 
avec certitude à la forme du Bassin de Paris. C'est le fait, que, dans la coquille 
des Sables de Wemmel, les crochets ne sont jamais placés au milieu de la lon-
gueur de la coquille, mais toujours un peu en avant de ce milieu, de sorte que 
le côté antérieur est toujours un tant soit peu plus court que le postérieur. Or, la 
position des crochets au milieu de la valve est justement, d'après M. Coss-
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mann («), le principal caractère distinctif de l'espèce de Deshayes. D'autre part, la 
description originale de Deshayes se rapporte à une coquille proportionnellement 
beaucoup plus allongée que ne l'est la coquille des environs de Bruxelles. 
Dans l'état actuel de la question, un certain doute nous semble donc planer 
sur l'identité des deux formes. Une étude détaillée des coquilles du genre Sportella 
et de la valeur relative des différents critériums pour la séparation spécifique des 
formes appartenant à ce genre, serait nécessaire pour déterminer si les différences 
constatées sont suffisantes pour justifier la séparation des deux espèces. 
Nous rapportons à cette espèce YErycina lucinoides = lucinalis Nyst = eryci-
noides Lehon. S'il était reconnu nécessaire de séparer la forme des Sables de 
Wemmel de celle du Bassin parisien, soit à titre d'espèce, soit à litre de variété, 
l'un de ces noms devrait probablement lui être appliqué. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
Sportella cf. donaciformis DESHAYES. 
Localité : Neder-over-Heembeek 
Plésiotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6017, Cat. Types Invert, 
tert. Musée'de Bruxelles n° 75. 
Fie. 42. — Sportella cf. donaciformis DESHAYES. 
Valve droite x 5. — Localité : Neder-over-Heembeek. — Plésiotype. 
Petite coquille ovale ellyptique, presque deux fois aussi longue que haute, 
peu convexe, inéquilatérale. Crochet petit, pointu, saillant, situé aux cinq hui-
tièmes de la longueur. 
Bord dorsal antérieur allongé, légèrement déclive, faiblement convexe. Bord 
dorsal postérieur court, peu convexe, à peu près dans le prolongement du précé-
dent mais plus déclive. Bord antérieur largement ovalaire, un peu plus élargi que 
le postérieur qui est très faiblement anguleux un peu en arrière de l'extrémité 
postérieure de la nymphe. Bord palléal peu arqué. 
Surface externe lisse et brillante, portant quelques faibles stries d'accroisse-
ment, et quelques autres un peu plus prononcées indiquant des arrêts de crois-
sance. 
Charnière formée, sur la valve droite, de deux cardinales divergentes, l'anté-
(M COSSMANN, M. (1886-1913), fasc . 2, 1887, p. 13. 
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rieure faible, la postérieure subtriangulaire, plus haute que large. Nymphe 
COURTE, assez, .'•paisse. Valve gauche inconnue. 
Impressions .les adducteurs très inégales, l'antérieure allongée, étroite, située 
très haut, la postérieure ovalaire, beaucoup plus grande que la précédente. 
Impression palléale simple, éloignée du bord. Surface interne finement chagri-
née en long. 
N o u s .apportons avec doute cette coquille à SpoHeXla donaciformis Deshayes 
à laquelle elle ressemble beaucoup, mais dont elle parait différer cependant par le 
contour plus ovale, non subtriangulaire, et le manque d'angle obtus décurrent au 
coté postérieur, qui n'es! pas tronqué. Mais comme nous ne possédons qu'une 
seule valve gauche il ne nous est pas possible d'apprécier si celle différence de 
forme est spécifique, ou si elle est spéciale à l'individu que nous connaissons. 
Ce f o s s i l e se rapproche aussi de Sp. corbulina Deshayes, mais est beaucoup 
moins inéquilatéral et moins étroit que ce dernier. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmcl. 
GENRE A N I S O D O N T A DESRAYES 1 8 5 8 (Type Anisodonta complánala DKSII.). 
Anisodonta RUGOSMLA DESBATES sp. 1 8 5 7 . 
1 8 5 7 . Sphenia rugosula, DESHAYES, G . P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I, 1 8 5 7 , p. 1 9 5 , 
pl. XI, fig. 3 2 - 3 4 . 
1 8 6 3 . Cypricardia Heberti, KAINCOURT, DE et MUNIER-CHALMAS, B . ( 1 8 6 3 ) , 
p. 197 , pl. VII, fig. 1 . 
1 8 8 6 . Anisodonta rugosula, GOSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fase. I, 1 8 8 6 , p. 1 3 8 . 
pl. Ill, fig. 1 -2 . 
1 9 0 4 . Basterotia (Anisodonta) rugosula, GOSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I, 
1 9 0 4 , pl. XV, flg. 6 5 - 2 . 
1 9 1 3 . Anisodonta rugosula, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. n° 5 , 1 9 1 3 , p. 6 8 . 
Localité : Laeken. 
Plésiotype : Loc. Lacken, 1. G. n° 9 2 1 9 , Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n° 2 3 5 . 
Fio. 43. - Anisodonta rugosula (DESHAYES). 
Valve gauche x 10. — Localité : Laeken. — Plésiotype. 
F A U N E M A L A C O L O G I Q U E D E S S A B L E S D E W E M M E L . 1 0 5 
Anisodonta wemmelensis nov. sp. 
1 8 7 9 . Cypricardia dilatata, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 5 (non Deshayes). 
1 8 8 1 . Cypricardia dilatata, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II, 
1881, p. 189. 
Localité : Wemmel. 
Holotvpe : Loc. Wemmel, I. G. n° 9219. Cat. Tvpes Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n° 70. 
Petite coquille modioliforme, subtriangulaire, convexe, inéquilatérale. Cro-
chet petit, peu proéminent, situé à un peu plus du tiers de la longueur. 
Bords dorsaux pour ainsi dire droits, situés presque dans le prolongement 
l'un de l'autre. Bord postérieur largement arqué. Bord palléal à peu près droit, 
Cette très rare espèce, dont, à notre connaissance, l'existence n'avait pas 
encore été signalée dans les Sables de Wemmel, n'est représentée que par une 
valve gauche d'environ quatre millimètres de longueur et deux millimètres de 
hauteur, dont voici la description. 
Petite coquille convexe, trapézoïdale, 1res inéquilatérale. arrondie en avant, 
dilatée et obliquement tronquée au côté postérieur. Crochets larges, peu élevés, 
opposés, faiblement prosogyres, situés environ au tiers antérieur de la longueur. 
Bord dorsal antérieur droit, court, déclive. Bord dorsal postérieur allongé, 
obliquement relevé vers l'arrière, bord antérieur arrondi, se reliant insensible-
ment au dorsal antérieur et au palléal, ce dernier liés faiblement arqué, presque 
droit, oblique. Bord postérieur à peu près droit, oblique, formant avec le palléal 
un angle arrondi voisin de soixante degrés. Une carène assez aiguë près du 
crochet, mais s'atténuanl de plus en plus à mesure qu'elle s'en éloigne, descend 
jusqu'à la jonction du côté postérieur et du côté palléal, et limite une aire anale 
triangulaire déprimée. 
Surface, externe presque lisse, mais montrant, sous un fort grossissement, 
outre les stries et quelques rides concentriques d'accroissement, de très nom-
breuses rugosités irrégulières, punctiformes, surtout visibles sur toute la hauteur 
de l'aire postérieure déprimée, et, sur le reste de la coquille, au voisinage du bord 
palléal, mais effacées au voisinage des crochets. 
Sur la valve gauche une cardinale obsolète. Nymphe courte et retroussée. 
Impression musculaire antérieure bien marquée, piriforme, bordée d'un épais-
sissement postérieur. Impression de l'adducteur postérieur et impression palléale 
indistinctes. 
Le contour et l'ornementation de cette coquille correspondent exactement à 
ceux dM. rugosula Deshayes, espèce à laquelle nous la rattachons. 
Gisements : Belgique. Sables de WemmeL 
France. Lutétien et Auversien du Bassin de Paris. 
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ascendant, raccordé au dorsal antérieur par l'antérieur en forme de quart de 
cercle à court rayon. Surface partagée en deux régions inégales par un angle 
obtus, décurrent, allant du crochel à l'extrémité inférieure du bord postérieur 
et correspondant à la convexité maxima de la coquille. La région située en avant 
de cet angle e s t aplatie et descend en pente régulière jusqu'au bord antérieur. 
Surlace couverte de nombreuses stries d'accroissement irrégulières, plus 
accentuées et plus régulières à l'extrémité antérieure, sublamellcuses au côté pos-
térieur. Une lunule allongée, lancéolée, mais mal délimitée. 
l igne cardinale étroite portant, sous le crochet de la valve droite, une dent 
conique, oblique, suivie d'une fossette et d'une nymphe courte et peu d é v e l o p p é , . 
Valve gauche inconnue. Impressions internes inconnues. 
Fie. 44. — Anisodonta wemmelensis nov. sp. 
Valve droite x 3. — Localité : Wemmel. — Holotype. 
Cette espèce se distingue de Cypricardia dilátala Deshayes par la charnière, 
le contour antérieur plus étroit, le profil fort différent par suite de l'aplatissement 
de la région antérieure. Elle se rapproche davantage, par le contour, de Modio-
larca translúcida Cossmann, sans cependant s'y rapporter, et de Y Anisodonta 
ambigua Deshayes, qui n'a pas le côté antérieur aplati et est beaucoup plus 
convexe. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel . 
GENRE HINDSIELLA STOLICZKA 1 8 7 0 (Type H. jeffreysiana FISCHER). 
Hindsiella wemmelensis nov. sp. 
Localité : Laeken. 
Holotype : L o c Laeken, I. G . n° 9 2 1 9 , Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n° 7 6 . 
Petite coquille irrégulière, bilobée, inéquilatérale, très peu convexe, arrondie 
aux extrémités. Crochet petit, pointu, prosogyre, à peine saillant, situé un peu 
en arrière du tiers antérieur de la coquille. 
Bord dorsal antérieur droit, assez déclive. Bord dorsal postérieur droit, à 
p e u près horizontal. Bord antérieur très convexe, rétréci. Bord postérieur élevé, 
un peu convexe, légèrement tronqué. Bord palléal profondément échancré. Un 
sillon large et très profond descend obliquement du crochet jusqu'à l'échancrure 
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du bord ventral et divise la coquille en deux lobes inégaux, l'antérieur le plus 
petit. 
Surface externe couverte de cordonnets concentriques arrondis, saillants, 
irréguliers et irrégulièrement, espacés, plus serrés et moins marqués dans le sillon 
médian que sur les lobes. 
Charnière formée, sur la valve gauche, d'une dent cardinale petite, saillante, 
triangulaire. Nymphe allongée, saillante. Valve droite inconnue. Impressions 
musculaires et palléale invisibles. 
Fie. 45. — Hindsiella wemmelensis nov. sp. 
Valve gauche x 8. — Localité : Laeken. — Holotype. 
Cette très rare espèce, représentée par un seul exemplaire, est nettement 
caractérisée par son ornementation constituée de cordonnets concentriques sail-
lants. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
S U P E R F A M I L L E LUCINACEA 
FAMILLE UNGULINIDAE. 
S O U S - F A M I L L E U N G U L I N I N A E . 
GENRE TARAS Risso 1 8 2 6 ( = Diplodonta BRONN 1 8 3 1 ) . 
SOUS-GENRE TARAS s. s. (TYPE Taras antiquatus Risso). 
Taras (Taras) sp.? 
PI. in , flg. o. 
Localité : Wemmel. 
Exemplaire figuré : Loc. Wemmel, I. G . n° 9 2 1 9 , Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 2 3 6 . 
Coquille peu épaisse, subcirculaire, peu convexe, subéquilatérale. Crochet 
grand, incliné en avant, médian. Convexité maxima située au milieu de la valve. 
Bords dorsaux presque droits, à peu près également inclinés de part et 
d'autre du crochet, formant un angle obtus à leur réunion avec le reste du con-
tour, qui constitue les deux tiers d'un cercle. Une faible côte arrondie, peut-être 
accidentelle, descend du crochet vers la partie supérieure du bord antérieur. 
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Surface externe brillante, couverte de nombreuses rainures concentriques 
un peu irrégulières, produisanl des costules plates moins accusées ou même 
presque effacées sur le milieu de la valve. 
Plateau cardinal assez étroit, creusé en avant d'une gouttière peu profonde. 
Charnière formée, sur la valve droite, d'une dent cardinale antérieure faille et 
légèrement inclinée en avant, et d'une cardinale postérieure assez étroite, trian-
gulaire, bifide et peu inclinée. Valve gauche inconnue. 
Impression musculaire antérieure allongée, faiblement imprimée, la p o s t é -
rieure inconnue. Impression palléale peu éloignée du bord de la valve. 
Celle espèce rappelle beaucoup deux diplodonles du bassin de Paris : Taras 
slriatina (Deshaves), dont elle diffère notamment par l'absence complet,, de 
lunule et de corselet, et Taras auversiensis (Deshaves), dont la région cardinale 
paraît moins développée, moins haute, le crochet moins incliné et moins central. 
Toutefois, comme nous ne connaissons qu'un seul spécimen, incomplet 
d'ailleurs, de cette espèce, nous la laisserons pour l'instant indéterminée. 
Gisement : Belgique. Sables de We.nmel. 
SECTION P H L Y C T I D E R M A DALI. 1 8 9 9 (Type Diplodonta semiaspera I'IIIUIMM). 
Taras (Phlyctiderma) puncturata (NYST Bp. mss.) nov. sp, 
PL III. flg. 10. 
NYST, l>. 11. in OMALICS, J . ( 1 8 5 3 ) , p. 5 8 2 (mss.). 
I,E HON, H. ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 (non D. dilatata J . de G. So-
werby in Dixon). 
NYST, P. H. in DEWALQUE, G. ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 5 . 
VINCENT, G. et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
VINCENT, G. et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 4 . 
VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 8 9 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 5 8 (ex parte). 
VINCENT, G. et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 9 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 9 (ex parte). 
COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. XXVI. 
GOUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. XXVI. 
Localités : Neder-over-Heembeck, Wem.nel, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
faverenl, Nosseghem, Mont-Saint-Jean. 
Holotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n" 9219, Cat. Types Invert. tort. 
Musée de Bruxelles n° 77 (valve gauche). 
Paratype : Loc, Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert, terl, 
Musée de Bruxelles n° 78 (valve droite). 
Coquille B u b o r b i c u l a i r e , presque aussi haute que longue, assez comexe, iné-
1 8 5 3 . Diplodonta puncturata, 
1 8 6 2 . Diplodonta puncturata, 
1 8 6 8 . Diplodonta puncturata, 
1 8 7 3 . Diplodonta puncturata, 
1 8 7 9 . Diplodonta puncturata. 
1 8 8 1 . Diplodonta puncturata, 
1 8 8 3 . Diplodonta transversaria, 
1 8 8 3 . Diplodonta transversaria, 
1 8 8 7 . Diplodonta transversaria, 
1 8 9 6 . Mysia puncturata, 
1 8 9 6 . Mysia transversaria, 
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quilatérale. Crochet assez saillant, fortement incliné vers l'avant, situé ordinai-
rement au tiers, parfois aux deux cinquièmes de la longueur. 
Bord dorsal antérieur convexe, déclive, raccordé insensiblement à l'anté-
rieur. Bord dorsal postérieur d'abord à peu près droit et horizontal, se courbant 
à son extrémité postérieure pour passer rapidement au bord postérieur, qui est 
arqué, plus ou moins tronqué et rectiligne vers son tiers inférieur, et formant un 
angle obtus à sa réunion avec le palléal. Bord antérieur généralement plus étroit 
que le postérieur, régulièrement courbé, peu distinct du ventral, qui est cepen-
dant plus droit, parfois même presque rectiligne. 
Du crochet partent deux angles obtus, arqués. Le premier, lequel est fré-
quemment bordé dune dépression du côté dorsal, aboutit vers le milieu du bord 
postérieur; le second, à l'extrémité postérieure du bord ventral. Un troisième 
angle, venant aussi du crochet, se montre fréquemment en avant, et aboutit à 
l'extrémité antérieure du bord palléal. Suivant leur degré de développment, ces 
angles donnent au contour un aspect plus ou moins polygonal. 
• Toute la surlace externe est .ouverte de nombreuses punctuations, visibles 
seulement à la loupe, de crans de croissance et de stries concentriques irrégulières 
d'accroissement. 
Charnière formée, sur la valve droite, de deux cardinales divergentes, l'anté-
rieure petite, triangulaire, rapprochée de la postérieure qui est beaucoup plus 
large et profondément bilobée; sur la valve gauche de deux cardinales diver-
gentes, une antérieure étroite, triangulaire, bilobée, et une postérieure mince et 
plus allongée. Plateau cardinal de médiocre largeur, creusé en avant d'une assez 
profonde gouttière située contre le bord libre de la coquille. Nymphe haute, à 
surface d'insertion ligamentaire s'étendant en dedans jusque fort près du bord 
interne. 
Impressions musculaires deux fois plus hautes que longues. Impression pal-
léale large, peu éloignée du bord de la valve. 
La forme de cette espèce, très abondante dans les Sables de Wemmel, est 
assez variable. Elle peut être transverse ou courte, plus ou moins dilatée en 
arrière, plus ou moins polygonale, très convexe ou plus aplatie. 
Ce fossile a été identifié par M. Cossmann à son Diplodonta transversaria. 
11 s'en distingue cependant aisément par la présence des angles obtus décurrents, 
et par l'absence complète de lunule et de corselet. Cette dernière particularité 
l'éloigné également de Diplodonta lucinoides Deshayes. La seule espèce qui soit 
réellement voisine est le Diplodonta grata Deshayes, mais l'espèce des Sables de 
Wemmel a les crochets plus larges, plus inclinés, et l'insertion ligamentaire plus 
étendue en hauteur sur la nymphe, descendant jusque près du bord interne du 
plateau cardinal. 
Taras (Phlyctiderma) vincenti von Koenen, de l'Oligocène inférieure, en est 
aussi très voisin, mais est plus nettement tronqué en arrière, a le crochet plus 
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central, la nymphe moins haute et en même temps plus éloignée de la cardinale 
postérieure. 
Voici les principales dimensions d'une douzaine d'exemplaires de Plyeti-
derma puncturata de Neder-over-Heembeek. 
Numéro Diamètre Diamètre Rapport 
d'ordre. 
antéro-postérieur 
eu mm. 
umbonc-ventral 
en mm. 
des diamètre* 
/ o 
Localités. 
1 8.4 7.2 86 Neder-over-IIeeml k. 
i 13.4 11.3 85 Id. 
n 17.(5 15.5 88 Id. 
4 18.4 16.8 91 Id. 
5 18.5 16.0 86 Id. 
6 18.7 16.2 87 Id. 
7 21.2 19.0 89 Id. 
Holotype. 22.0 20.0 91 Id. 
9 22.4 20.7 93 Id. 
10 22.5 21.0 93 Id. 
Paratype. 24.0 21.3 89 Id. 
12 24.0 21.5 90 Id. 
Gisements : Relgique. Sables de Wemmel, Sables d'Asschc 
SECTION F E L A N I E L L A DALL 1 8 9 9 (Type Felania usta GOULD). 
Taras (Felaniella) wemmelensis nov. sp. 
PI. m, tig. n. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Cautertaverent, 
Holotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n" 0219, Cal. Types Invert. I c i . 
Musée de Bruxelles n° 79. 
Coquille un tant soit peu plus longue que haute, solide, assez é p a i s s e , peu 
convexe, obliquement ovale-arrondie, inéquilatérale. Crochet petit, l i és p e u 
saillant, situé au tiers de la longueur. Convexité maxima située en arrière des 
crochets. 
bords dorsaux déclives, presque droits, formant en Ire eux un angle d'envi-
ron cent et trente degrés. Le reste du contour obliquement ellyptique, à peu p r è s 
circulaire. 
Surface externe couverte d'un assez grand nombre de stries concentriques 
irrégulières d'accroissement et de quelques crans de croissance. 
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Lunule étroite, lancéolée. Charnière formée, sur la valve droite, de deux 
dents cardinales, l'antérieure assez mince, inclinée, la postérieure bifide, trian-
gulaire, peu épaisse, divergente. Nymphe allongée, limitée par une rainure. Valve 
-anche inconnue. 
Impressions musculaires bien imprimées, l'antérieure allongée, piriforme, la 
postérieure ovalaire. Impression palléale formée d'une ligne externe assez large, 
bien imprimée, peu éloignée du bord de la valve auquel elle est parallèle, et 
d'une ligne interne frangée, peu distante, et parallèle à la première sur le quart 
antérieur et le cinquième postérieur, à peu près rectiligne, et éloignée comme 
la corde tendue d'un arc, sur le reste du parcours. 
Cette espèce est voisine du Diplodonta bidens Deshayes, bien qu'elle soit 
plus inéquilatérale, plus oblique. Mais son impression palléale est formée de 
deux lignes divergentes, ce qui n'existe pas dans l'espèce du Bassin de Paris. Ce 
dernier caractère rapproche notre fossile du Diplodonta biimpressa Deshayes, des 
Sables de Cuise, mais le contour de cette dernière espèce est fort différent de 
celui de la nôtre. Le Diplodonta declivis von Koenen, de l'Oligocène inférieur 
d'Allemagne, est plus allongé et ne possède pas d'impression palléale à lignes 
divergentes. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
Taras (Felaniella) Iaekenensis nov. sp. 
Localités : Neder - over - Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette. 
Holotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6017, Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 80. 
Fie. 46. - Taras Iaekenensis nov. sp. 
Valve gauche x 7. - Localité : Neder-over-Heembeek. - Holotype. 
Petite coquille subtriangulaire, faiblement convexe, plus ou moins inéquila-
térale. Crochet petit, peu saillant, situé en un point variant du milieu au quatre 
septièmes de la longueur de la coquille. Dans le jeune âge la coquille paraît plus 
inéquilatérale. 
Bords dorsaux à peu près droits et très fortement déclives, formant entre 
eux un angle d'environ cent et quinze degrés. Côté antérieur arrondi, oblique-
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ment prolongé vers le bas. Côté postérieur légèrement anguleux vers le bas, obli-
quement tronque. Bord palléal arrondi. Un angle très estompé descend du 
crochet au côté |nféro-postérieur. 
Surface externe lisse, sur laquelle se remarquent cependant quelques Btries 
plus ou moins prononcées d'accroissement. 
Charnière formée, sur la valve droite, de deux cardinales inégales, en posi-
tion rectangulaire, l'antérieure mince et oblique, la postérieure incliné,- en sens 
inverse, t r iangulaire et bilobée. Sur la valve gauche, une cardinale antérieure 
triangulaire, l.ilol.ée, presque verticale, et une postérieure lamelleùse, très 
oblique. Nymphes courtes, un peu plus longues que la cardinale postérieure. 
Impress ions musculaires indistinctes. 
Cette espèce, par l'absence, pour ainsi dire, de dilatation du côté postérieur, 
rappelle certaines formes de l'Éocène inférieur, telles que Diplodonta radiata 
Deshayes, des Sables de Cuise, et plus particulièrement Diplodonta inaequalis 
Deshayes, des Sables de Bracheux; elle se dislingue néanmoins de celle-ci, par le 
contour du côté antérieur plus ellyptique, plus obliquement prolongé du côté 
correspondant à la place du pied. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
S O U S - F A M I L L E T H Y A S I R I N A E . 
GENRE THYASIRA (LEACII) LAMARCK 1 8 1 8 . 
SECTION T H Y A S I R A s. s. (Type Axinus flexuosus MONTAGU). 
Thyasira (Thyasira) weminelensis ( E . VINCENT mss.) nov. sp. 
Localités : Wemmel, Jette. 
Holotype : Loc. Wemmel, I. G . n" 9 2 1 9 , Cat. Types Invert, tert. Musée de 
Bruxelles n° 8 1 . 
Fia. M. - Thyasira wemmelentU nov. sp, 
Valve droite x 10. — Localité : Wemmel. — Holotype. 
Petite coquille mince et fragile, à peu près aussi haute que longue, subrhom-
boïdale, convexe, inéquilatérale. Crochet élevé mais peu saillant, situé aux deux 
cinquièmes de la longueur de la valve. 
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FAMILLE LUCINIDAE. 
GENRE ANODONTIA LINK 1807 ( = l'hacoides BLAINV.). 
SOI B-GENRI ANODONTIA S. S. (TYPE Lucina jamaicensis LAMARCK). 
Anodontia (Anodontia) couturieauxi G . VINCENT sp. 1 8 9 4 . 
1 8 9 4 . Lucina couturieauxi, VINCENT, G . ( 1 8 9 4 ) , p. 3 6 , pl. I I , fig. 7 - 1 0 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Laeken. 
Holotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G . n° 9 2 1 9 , Cat. Types Invert, tert. 
Musée de Bruxelles u ' 28 (valve gauche). 
Llésiotypes : Loc. Laeken, I. G . n° 9 2 1 9 , Cat, Types Invert, tert. Musée de 
Bruxelles nu 2 9 (valve droite), et n° 2 4 5 (valve gauche jeune). 
«, Coquille orbiculaire, convexe, inéquilatérale; son côté antérieur un peu 
moins large que le postérieur; ce dernier est limité par un angle décurrent peu 
Bord dorsal antérieur un peu excavé et. déclive. Bord dorsal postérieur 
légèrement arqué et faiblement incliné, presque horizontal. Bord postérieur 
s inueux, biplissé. bord palléal largement arqué, raccordé au dorsal antérieur par 
une troncature légèrement oblique, un peu excavée avec l'âge. Du crochet 
rayonnent, du côté siphonal, deux plis accusés, dont le supérieur ne dépasse pas 
l'inférieur, et ne se voit pas, ou à peine, du côté interne. Un troisième pli, beau-
coup plus faible, et n'apparaissant pas à l'origine, descend vers l'extrémité anté-
rieure du bord palléal. 
Surface externe couverte de faibles stries concentriques irrégulières d'accrois-
sement et de quelques crans de croissance. 
Lunule ovale-lancéolée, légèrement enfoncée. 
Charnière édentée, bord dorsal postérieur creusé d'une faible rainure liga-
mentaire sur presque toute sa longueur. 
Impressions internes indistinctes. 
Ressemble aux Thyasira goodalli Sowerby et Thyasira brongniarti Deshayes, 
du bassin ,1e Paris, mais se dislingue du premier par sa longueur plus grande, 
son crochet moins élevé, cl des deux à la fois, par la troncature de l'extrémité 
antérieure, due à une dépression-très régulière et bien marquée en arrière de 
l'angle qui limite la lunule. Du second, par la lunule plus enfoncée, le pli dorsal 
supérieur moins élevé, moins saillant, la rigole antérieure plus accentuée, engen-
drant une troncature plus accusée. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
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saillant. Le crochet est petit, incliné au-dessus de la lunule qui est petite, profon-
dément excavée et pourvue de quatre à cinq stries lamelleuses; la surface exté-
rieure présente des stries profondes, largement espacées, marquant les arrêts 
Buccessifs d'accroissement et d'autres lamelleuses, subcornées, serrées, irrégu-
lièrement ondulées, se ployant, la plupart, sur l'angle postérieur; les stries rap-
prochées du bord inférieur tendent à suivre la dire, ! ion de celui-ci. Le bord 
cardinal est étroit; il porte, sur la valve gauche, deux petites dents ; l'antérieure 
est petite, proéminente, l'autre est allongée, lamelleuse; les dents latérales sont 
1res réduites; l'antérieure est rapprochée de la lunule, l'autre se trouve placée à 
l'extrémité du bord cardinal. La nymphe est allongée, séparée du bord extérieur 
par un sillon profond. L'impression musculaire antérieure est allongée, oblique; 
la postérieure ovalaire. L'intérieur de la valve est pourvu, en outre, de faibles 
stries rayonnantes produisant sur les bords de très fines crénelures. ». G. VIN. BNT, 
loc. cit. 
Fie. 48. — Anodonliu couturicauxi (G. VINCENT) 
Valve gauche x 10. — Localité : Laeken. — Plésiotype n° 245. 
A la description originale, reproduite ci-dessus, il y a lieu d'ajouter que les 
faibles latérales de la valve gauche sont doublées. Quant à la dentition de la 
valve droite, restée inconnue à l'auteur, elle consiste en une cardinale oblique et 
légèrement bilobée, une latérale antérieure relativement forte et conique, cl une 
latérale postérieure faible. L'empreinte musculaire antérieure, plier pres.p. . ' à 
angle droit , a son prolongement rentrant un tant soit peu plus long que sa 
partie marginale. 
Cette curieuse espèce, épaisse et solide, n'a pas d'analogue, que nous 
sachions, dans les lorrains éocènes de l'Europe occidentale. Son ornementation, 
très spéciale, rappelle celle de Divarirella undulala de l 'Oligocène. 
Anodontia couturieauxi est une espèce rare, la collection du Musée n'en ren-
ferme qu'une demi-douzaine d'exemplaires. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
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SOUS-GENRE p a r v i l u c i n a DALL 1901. 
SECTION P A R V I L U C I N A s. s. (Type Lucina tenuisculpta CARPENTER). 
Anodontia (Parvilucina) galcottiana NYST sp. 1843. 
1837. Lucina hiatelloides, 
1843. Lucina Galcottiana, 
1852. Lucina Galeoltiana, 
1862. Lucina Galcottiana, 
1868. Lucina Galeoltiana, 
1873. Lucina Galeoltiana, 
1879. Lucina Galeoltiana, 
1879. Lucina Galeoltiana, 
1881. Lucina Galeoltiana, 
1883. Lucina Galeoltiana, 
1887. Lucina (Dentilucina) Bouryi, 
1892. Lucina Galeoltiana, 
1896. Lucina Galeoltiana, 
1896. Lucina Galeoltiana, 
1899. Lucina Galeoltiana, 
GALEOTTI, H . (1837), p. 157, pl. I V , fig. 11 
(non Basterot). 
NYST, P . H . (1843), p. 133, pl. I V , fig. 10. 
LE HON, H . in LYELL, G . (1852), p. 352. 
LE HON, H . (1862), p. 826. 
NYST, P . H . in DEWALQUE, G . (1868), p. 405. 
VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. (1873), p. 72. 
VINCENT, G . et HUTOT, A . (1879), p. 144. 
VINCENT, G . et RUTOT, A . (1879-A), p. xiv. 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . , 
(1880-1881), t. I I , 1881, p. 189. 
VINCENT, G . et RUTOT, A . (1883), p. 199. 
GOSSMANN, M. (1886-1913), fasc. I I , 1887, p. 42, 
pl. I I , fig. 13-14. 
VINCENT, G . (1892-A), p. LXXXV. 
GOUTURIEAUX, J . (1896), p. xxvi. 
VINCENT, G . et GOUTURIEAUX, J . (1896), 
p. XXXVIII et p. xui . 
COSSMANN, M. (1886-1913), app. n° 2, 1899, 
p. 9, n° 82-61. 
1904. Phacoides (Parvilucina) Galeotlianus, GOSSMANN, M. et PISSARRO, G . (1904-1913), 
t. I , 1904, pl. xxvi, fig. 82-61. 
1913. Phacoides (Parvilucina) Galeotlianus, GOSSMANN, M . (1886-1913), app. n° 5, 1913, 
p. 87. 
1925. Phacoides Galeotlianus, ABRARD, R . (1925), p. 18. 
Localités : Neder-over-Hecmbeck, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
laverent, Forest, Dilbeek. 
Holotype : Loc. Laeken, I. G. n° 2738, Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n" 30. 
Plésiotypes : Loc. Laeken, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n° 31 (valve gauche) et n° 32 (valve droite). 
Petite coquille aussi longue que haute, arrondie, parfois subquadrangulaii e. 
tronquée en arrière, peu convexe, inéquilatérale. Crochet petit, peu saillant, for-
tement penché en avant, situé au tiers antérieur de la longueur de la coquille. 
Bord dorsal antérieur légèrement excavé. Bord dorsal postérieur presque 
droit el déclive. Bord postérieur à peu près droit, faiblement incliné vers lavant 
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ou vertical, formant avec le dorsal postérieur un angle d'environ cent et vingt 
de- .és . Bords antérieur et palléal réunis insensiblement en demi-cercle, toutefois 
le premier est ordinairement très légèrement sinueux à son origine. Un angle 
effacé descend du crochet à l'extrémité inférieure du bord anal et circonscrit une 
aire triangulaire déprimée, tandis qu'en avant une rainure p l u s ou m o i n s pro-
noncée mais pas constante, parlant également du crochet, aboutit à quelque dis-
tance en-dessous de l'extrémité du bord dorsal antérieur et produit souvent la 
sinuosité du bord antérieur signalée plus haut. 
Surface externe couverte de costules concentriques plates, généralement ser-
rées, séparées par des interstices capillaires, quelquefois, cependant, plus dis-
tantes. Les deux genres pouvant se rencontrer par zones sur le même spécimen. 
Ces costules, dont la moitié environ s'arrêtent à l'angle décurrent. postérieur cl à 
la rainure antérieure, se dressent en lames verticales entre la rainure antérieure 
et le bord dorsal, souvent sur l'angle décurrent, et dans le voisinage du bord 
dorsal postérieur, où plusieurs d'entre elles forment d'ordinaire, le long du cor-
selet, une série de dentelons aplatis plus ou moins développés. 
Fie. 49. — Parvilucina galeottiana (NYST). 
Valve gauche x 6. — Localité : Laeken. — Plésiotype n° 31. 
Lunule grande, lancéolée, enfoncée, lisse, limitée par une crête plus ou 
moins dentée par l'extrémité des lames. Celle de la valve droite un peu plus 
large que celle de l'autre valve, dont l'extrémité antérieure est un peu saillante. 
Corselet étroit, à bord aigu, dentelé. 
Charnière formée, sur la valve droite, dune dent cardinale triangulaire très 
inclinée, d'une latérale antérieure bien marquée et d'une postérieure faible. Sur 
la valve gauche de deux cardinales inégales, l'antérieure petite, souvent peu 
marquée ou même effacée, la postérieure double de la précédente. Les latérales 
soul obsolètes. Nymphe égalant la moitié de la longueur du côté dorsal. 
Impressions musculaires bien marquées, la postérieure ovalaire, l'antérieure 
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peu prolongée et. peu rentrante; leur bord externe généralement en relief, 
impression palléale assez éloignée du bord de la valve. Bord des valves lisse. 
Cette espèce est fort abondante dans les Sables de Wemmel; nous donnons 
ci-dessous les dimensions principales d'une douzaine d'exemplaires recueillis à 
Laekcn. 
Fie. 50. — Parvilucina galeottiana (NYST). 
Valves gauche et droite x 6. — Localité : Laeken. — Plésiotypes. 
Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
7 o 
Localités. 
1 5.5 5.2 95 Laeken (Av. Houba). 
2 5.6 5.2 93 Id. 
3 5.9 5.4 92 Id. 
4 6.0 5.5 92 Id. 
5 6 2 • 6.1 98 Id. 
6 6.5 6.1 94 1.1. 
7 7.6 6.9 91 Id. 
8 7.6 7.0 92 1.1. 
9 7.7 7.1 92 1.1. 
10 8.2 7.6 93 Id. 
11 8.2 7.7 94 Id. 
12 9.0 8.3 92 1.1. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel. 
France. Bartonien du Bassin de Paris. 
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GENRE M Y R Ï E A TUHTON 1 8 2 2 . 
SECTION M Y R T E A s. s. (Type Venus spinifera MONTAGU). 
Myrtea (Myrtes) laekenensis nov. sp. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Laeken. 
Holotype : Loc. Neder-over-Heembeok, E G . n° 6 1 1 5 , Cat. Types Invert, tert. 
Musée de Bruxelles n" 8 2 (valve gauche). 
Paratype : Loc. Laeken, T. G . n° 9 2 1 9 , Cat, Types Invert, tert, Musée de 
Bruxelles a' 8 3 (valve droite). 
FIG. 51. — Myrtea laekenensis nov. sp. 
Valve gauche x 17. — Localité : Neder-over-Heembeek. — Holotype. 
Très petite coquille épaisse et solide, obliquement ovale a r r o n d i e , assez 
convexe. C o c h e t petit, pointu, proéminent, subcentral. 
Bord dorsal antérieur excavé . Bord dorsal postérieur légèrement arqué, un 
peu plus court que le précédent. Bord postérieur presque droit formant un angle 
arrondi à sa réunion avec le dorsal postérieur et avec le palléal. Bord palléal peu 
arqué postérieurement, devenant très convexe dans sa partie antérieure et pas-
sant insensiblement au bord antérieur qui est fortement courbé et réuni au dorsal 
antérieur par un angle d'environ cent et quarante degrés. Un angle obtus descend 
du crochet jusqu'à la base du côté postérieur et limite une aire anale déprimée, 
étroite. 
Surface couverte, en outre de quelques crans de croissance, de costules con-
centriques, plus ou moins fortement marquées, séparées par des interstices 
étroits, et dont certaines se dressent en écailles sur l'angle décurrent, et en 
lamelles terminées par de petites dents obtuses sur Taire postérieure. 
Ennuie lisSe, lancéolée, concave, bordée d'un angle net. 
Lame cardinale relativement épaisse, portant sur la valve droite deux car-
dinales, l'antérieure, presque parallèle au bord, souvent obsolète, la postérieure 
triangulaire, peu épaisse, presque verticale, et deux latérales relativement fortes, 
surtout l'antérieure, qui est située sous l'extrémité de la lunule. 
Sur la valve gauche, deux latérales bien marquées et deux cardinales diver-
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Fin. 52. — Myrtea laekenensis nov. sp. 
Valve droite x 13. — Localité : Laeken. - Paratype. 
C e l l e e s p è c e se rapproche de Parvilucirta pusilla (Deshayes), du Lulétien et 
du Bartonien du Bassin de Paris, dont elle se distingue cependant aisément, par 
1.' grand axe vertical plus oblique, la lunule moins large, la région cardinale 
moins haute, les valves plus aplaties et plus épaisses, l'ornementation consistant 
non pas en lamelles, mais en coslulcs. 
Myrtea laekenensis paraît cire une espèce assez commune dans les Sables 
de Wemmel, mais son extrême petitesse l'a souvent l'ait passer inaperçue, le 
Musée en possède une cinquantaine de valves. 
Gisement : Be lg ique . Sables ,|e Wemmel. 
GENRE M 1 L T H A H . et A . ADAMS 1 8 5 7 . 
Sous-oi M Û P S E U D O M I L T H A FISCHER 1887 (TVPI L u c i n a g i g a n t e a DBSHAYES). 
Miltha (Pseudomiltha) arenaria VINCENT sp. 1 8 9 3 . 
Pl. IV, flg. 1. 
1837. Lucina ambigua, 
1843. Lucina ambigua, 
1879. Lucina arenaria, 
1881. Lucina arenaria, 
1891. Lucina ambigua?, 
1893. Lucina arenaria, 
GALEOTTI, H. ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 7 , n° 141 (non Defrance). 
NYST, P. H. ( 1 8 4 3 ) , p. 3 1 , n° 8 9 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 4 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II, 
1 8 8 1 , p. 1 8 9 . 
COSSMANN, M . (1886-1913^, supp., 1 8 9 1 , p. 2 9 , n° 8 2 . 
VINCENT, G. ( 1 8 9 3 ) , p. 3 4 , pl. II, fig. 5 - 6 . 
Localité : Wemmel. 
PUsiotype : Loc. Wemmel, I. G. n° 9 2 1 9 , Cat. Types luverl. tert. Musée de 
Bruxelles n° 2 3 7 . 
gentes. Nymphes enfoncées, de longueur presque égale à la moitié de celle du 
bord dorsal postérieur. 
Impressions musculaires peu distinctes. L'antérieure réniforme, la posté-
rieure ovalaire. Bord des valves grossièrement crénelé. 
M. GLIBKRT. 
\n,,s ne connaissons .pi'.m seul exemplaire .1.- cette espèce, une valve 
gauche en mauvais état, provenanl du gîte .1.' Wemmel. Il esl étiqueté Lucina 
arenaria de la main même de G. Vincenl. 
Celle espèce diffère iniale.ne.il, tant par L'ornementation que par la . l ia, 
nière, de Miltha (Lueinoma) hosdenacensis (Deshayes) ( = Lucina ambigua 
Defrance), à laquelle elle avail été tout d'abord rapportée. Elle ne présente de 
rapports réels qu'avec le groupe .le w. gigantea l)esha>es ei plus spécialement 
avec M. su hei reu Inris Deshayes des Sal.les de Cuise, dont il est facile toutefois de 
la distinguer à première vue par l'ornementation externe et interne ('). 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
Miltha (Pseadomiltha) cf. mutabilis LAMARCI 
Pl. IV, flg. 10. 
Un fragment d'une grande coquille de Lucinidae recueilli à Wemmel par 
G. Vincent, paraît devoir être rapporté à Miltha mutabilis (Eamarck). 
Sors-GK.NHU CIBBOLUCINA i " .n - s « i w MXli (Tvi 'K Lucina callosa L A M A B C K ) . 
Miltha (Gibbolucina) gibbosula LAMARCI sp. 1806. 
Pl. IV, flg. 2. 
1 8 9 3 . Lucina gibbosula, 
189G. Lucina gibbosula, 
1 9 0 4 . Phacoidr, [Gibbolucina) gibbosula,. 
1 9 2 5 . Phacoides gibbosulus, 
1 9 3 3 . Lucina [Gibbolucina) gibbosula, 
1 9 3 3 . Miltha (Gibbolucina) gibbosula. 
COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 3 ) , p. XXIV. 
OPPENHEIM, 1'. ( 1 8 6 9 ) , p. 1 5 2 , pl. xix, flg. 2 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 1 ) , t. III, fasc. I, 1 9 0 4 . 
p. 1 5 0 , pl. III, flg. 8 - 1 0 . 
ABRARD, II. ( 1 9 2 5 ) , p. 1 8 . 
BURTON, K. ( 1 9 3 3 ) , p. 1 5 4 . 
GUBERT, M. ( 1 9 3 3 ) , p. 1 6 8 , pl. X, flg. 1 1 . 
Localité : Ncder-over-IIee.nl.cck. 
Plésiotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. (!. n" 6115, Cal. Types Invert, 
t e l . Musée de Bruxelles n" 238. 
Nous avons donné une synonymie de celle espèce dans notre Monographie du 
BruxellienO, niveau où l'espèceesl commune. Dans les Sables de Wemmel elle 
est au contraire 1res rare; il n'en existe dans la collection du Musée que deux 
(') VINCENT, G . ( 1 8 9 3 ) , p. 3 5 . 
H GUBERT, M . ( 1 9 3 3 ) , p. 1 6 8 . 
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Miltha (Cavilucina) elegans DEFRANCE sp. 1823. 
P l . IV, flg. 3. 
1 8 5 2 . Lucina saxorum, LE HON, H. in LYELL, C. ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 2 . 
1 8 6 2 . Lucina mitis, LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
1 8 7 9 . Lucina elegans, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 4 . 
1 8 7 9 . Lucina elegans, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 - A ) , p. xiv. 
1 8 8 1 . Lucina elegans, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. II , 1 8 8 1 , p. 1 8 9 . 
1 8 8 7 . Lucina elegans, MAYER-EYMAR, K . ( 1 8 8 7 ) , p. 9 0 . 
1 8 9 6 . Lucina elegans, GOUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. XXVI. 
1 8 9 6 . Lucina elegans, VINCENT, G . et GOUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxxvm. 
1 9 2 5 . Phacoides elegans, ABRARD, R . ( 1 9 2 5 ) , p. 1 8 . 
1 9 3 3 . Lucina [Cavilucina) elegans, BURTON, E . ( 1 9 3 3 ) , p. 1 5 4 . 
1 9 3 3 . Miltha [Cavilucina) elegans. GLIBERT, M . ( 1 9 3 3 ) , p. 1 7 0 , pl. XI , fig. 3 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
taverent, Nosseghem. 
Plésiotypes : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert, 
tert, Musée de Bruxelles n° 239 et n° 315. 
Cette espèce est bien plus abondante dans les Sables de Wemmel que dans le 
Bruxellien; la collection du Musée en renferme plusieurs centaines d'exem-
plaires dont plusieurs sont bivalves. 
Voir ci-dessous quelques mensurations prises sur une douzaine d'exemplaires 
de cette espèce recueillis dans le gisement de Neder-over-Heembeek. 
Les exemplaires des Sables de Wemmel ne sont pas absolument identiques 
aux individus typiques recueillis dans le Calcaire grossier et dans le Bruxellien. 
Ils n'en constituent pas à proprement parler une véritable variété, mais s'en dis-
tinguent cependant par la convexité moins prononcée des valves ainsi que par la 
(») WRIGLEY, A . ( 1 9 3 4 ) , p. 9 . 
valves isolées, recueillies toutes deux à Neder-over-Heembeek. Ces exemplaires 
sont absolument identiques à ceux du Bruxellien. 
Gisements : Belgique. Bruxellien, Sables de Wemmel. 
France. Lutétien, Auversien et Bartonien du Bassin de Paris. 
Eutétien du Bois Gouet. 
Grande-Bretagne. Lower Bracklesham (*), Upper Bracklesham, 
Upper Barton. 
Italie. Monte Postale (Lutétien). 
SOUS-GENRK CAVILUCINA FISCHER 1887 (TYPE Lucina sulcata LAMARCK). 
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Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-ix»tériear 
en mm. 
Diamètre 
umbono-Ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
°/o 
Épaisseur 
de la valve 
en mm. 
1 6.1 5.4 89 1.4 
2 8.0 7.0 87 2.0 
3 9.2 8.3 90 2 4 
4 10.7 9.8 91 2.7 
5 11.9 10.8 91 2.5 
6 12.0 10.9 91 2.7 
7 13.6 12.1 89 3.2 
8 14.1 13.2 94 3.2 
9 16.4 15.0 92 3.8 
10 17.5 16.0 91 4.0 
11 18.3 17.5 95 4.4 
12 19.2 17.5 91 4.6 
Voici la description de la coquille des Sables de Wemmel. 
Coquille d'assez faibles dimensions, peu convexe, lenticulaire, inéquilaférale. 
Crochets petits, fortement inclinés en avanl, situés aux deux cinquièmes de la 
longueur. 
bord dorsal antérieur court et concave. Bord dorsal postérieur trois fois plus 
long <pie le précédent, très faiblement déclive el à peine arqué, sauf v e r s l'arrière, 
bord postérieur à peu près vertical, à peine distinct des bords palléal cl antérieur, 
leur ensemble constituant un demi-cercle. Un angle, généralement effacé, quel-
quefois plus apparent, descend du crochet jusqu'à l'extrémité inférieure du b o r d 
anal et borde une aire postérieure légèrement déprimée. 
Surface couverte de nombreuses costules concentriques, rectilignes sur la 
partie inférieure de l'aire anale, plus ou moins épaisses, séparées par des inter-
stices de largeur variant d'après l'épaisseur des costules, et qui sont occupés par 
d'innombrables petites costules rayonnantes irrégulières et serrée-
Lunule courte, lisse, enfoncée, limitée par un angle aigu, presque égale sur 
chaque valve. Corselet très étroit. Plateau cardinal étroit. Pas de dénis cardinales. 
Une latérale antérieure sur la valve droite, surmontée d'une rainure dans laquelle 
s'emboîte l'extrémité saillante et anguleuse de la lunule de la valve gauche, 
faisant l'office de dent. 
moindre proéminence des crochets, qui sont plus couchés. Ils correspondent à 
la h .une des Sables moyens du Bassin de Paris. 
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G E N R E DIVABICELLA VON M A R T E N S 1 8 8 0 . 
SECTION D I V A R I C E L L A S. S. (Type Divaricella angulifera MARTENS). 
Divaricel la (Divaricel la) r igault iana DKSIIAYES sp. 1 8 5 8 . 
Pl. IV, flg. 4. 
1858. Lucinn Rigaultiana, 
1879. Lucina Ermenonvillensis, 
1879. Lucina Rigaultiana, 
1879. Lucina Ermenonvillensis, 
1881. Lucina Ermenonvillensis, 
1881. Lucina Rigaultiana, 
1883. Lucina Hermenovillensis, 
1887. Lucina (Cyclas) Rigaulti, 
1891. Divaricella Rigaultiana. 
1904. Divaricella Rigaulti, 
1925. Divaricella Rigaulli, 
1933. Divaricella rigaultiana. 
DESHAYES, G . P . (1856-1866), t. I , 1858, p. 631, pl. XLVI1. 
flg. 28-30. 
VINCENT, G. et RUTOT, A. (1879), p. 144 (non d'Orbigny). 
(1879), p. 144. 
(1879-A), p. XIV. 
VINCENT, G. et RUTOT, A . 
VINCENT, G. et RUTOT, A . 
VINCENT, G. et RUTOT, A . in MOURLON, M . 
t. I I , 1881, p. 189. 
VINCENT, G. et RUTOT, A . i 
t. I I , 1881, p. 189. 
VINCENT, G. et RUTOT, A . 
COSSMANN, M . (1886-1913), 
NEWTON, R . B . (1891), p. 47. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G. (1904-1913), t. I , 1904, 
pl. X X V I I , flg. 82-/*r-5. 
ABRARD, R . (1925), p. 18. 
BURTON, E. (1933), p. 154. 
(1883), p. 199. 
fasc. 2, 1887, p. 
(1880-1881), 
(1880-1881), 
47. 
Localités . \eder-over-Heembeek, Laeken, Jette, Zellick, Forest, Schaerbeek. 
Plésiotvpe : Loc. Zellick, I. G. n° 9 2 1 9 , Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n° 2 4 0 . 
Cette espèce n'est représentée que par une dizaine d'exemplaires, pour la 
plupart en assez mauvais état de conservation. Nos spécimens paraissent confor-
mes à la forme typique de D. rigaultiana du Guepelle. Ils s'écartent nettement de 
D. ermenonvillensis Orbigny, espèce à laquelle ils ont parfois été rapportés. 
D. rigaultiana est caractérisée par la présence, au bord palléal, de crénelures 
très fines, presque invisibles, au nombre d'une dizaine par millimètre ( 3 ) , et aussi 
(') WRIGLEY, A . (1934), p. 9. 
(A) COSSMANN, M . (1886-1913), fasc. 2, 1887, p. 47. 
Nymphe rectiligne, enfoncée, égalant un peu plus de la demi-longueur du 
bord dorsal postérieur. Impressions musculaires inégales, l'antérieure allongée, 
la postérieure ovale-piriforme. Impression palléale peu distante du bord. Bord des 
valves lisse. 
Gisements : Belgique. Bruxellien, Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
France. Lutétien, Auversien et Bartonien du Bassin de Paris. 
Lutétien du Bois Gouet. 
Grande-Bretagne. Lower Bracklesham (»), Upper Bracklesham, 
Middle Barton. 
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par la déni antérieure de la valve gauche très longue et faisant saillie à l'intérieur 
de la valve. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
France. Lutétien, Auversien et Bartonien du Bassin de Paris. 
Grande-Bretagne. Middle et Upper Barton. 
SECTION L U C I N E L L A MONTEROSATO 1883 (Type Lucina divaricata LINNÉ). 
Divaricella (Lucinella) cf. bourdoti COSSMANN sp. 1882. 
Pl. IV, flg. 5 . 
1905. Divaricella cf. bourdoti, COSSMANN, M. (1895-1921), t. I, fasc. 2, 1905, p. 160, pl. XI , 
fig. 3-4, 11-12. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Laeken. 
Plésiotype : Loc. Laeken, I. G. n° 8261, Cat, Types In vert. tert. Musée de 
Bruxelles n'° 241 . 
Nous rapportons avec doute à D. bourdoti Cossmann, une valve droite de 
Neder-over-Heembeek et deux valves gauches de Laeken qui présentent l'orne-
mentation des exemplaires du Bassin de Paris niais atteignent une taille plus 
grande que celle de ces derniers et ont un contour moins inéqudaterai. 
Nos exemplaires ressemblent tout particulièrement tant par la taille que par 
l'ornementation à la coquille du Bois Gouet déterminée par M. Cossmann Divari-
cella cf. bourdoti ('), cl il nous semble certain que la forme des Sables de 
Wemmel et celle de la Loire inférieure sont Identiques. 
Il est probable, comme l'a signalé M. Cossmann ( 2 ) , que la forme très iné-
quilatérale, du type figuré dans le Catalogne illustré des Coquilles fossiles du 
Bassin de Paris ("), est caractéristique des spécimens jeunes, et que le fossile du 
Bois Gouet appartient bien à la même espèce <pie celui de Chaïunonl. Dans ce 
cas le. fossile des Sables de Wemmel doit, également être considéré comme un 
véritable D. bourdoti. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel . 
France. Lutétien du BoisGouel, Lutétien du bassin de Paris ? 
(') COSSMANN, M. (1895-1921), t. I, fasc. 2, 1905, p. 160, pl. X I , fig. 3-4, 10-11. 
( 2 ) COSSMANN, M. (1895-1921), t. I, fasc. 2, 1905, p. 161. 
( 3 ) COSSMANN, M. (1886-1913), fac. 2, 1887, p. 46, pl. II , fig. 19-20. 
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F A M I L L E COKBIDAE. 
G E N R E G O R B I S C U V I E R 1817 (Type Venus fimbriata L I N N É ) . 
Corbis lamellosa L A M A R C K sp. 1806. 
Pl. IV, flg. o. 
1 8 0 6 . Lucina lamellosa, 
1 8 0 8 . Lucina lamellosa, 
1 8 2 5 . Corbis lamellosa, 
1 8 3 7 . Corbis lamellosa, 
1 8 4 3 . Corbis lamellosa, 
1 8 5 8 . Fimbria lamellosa, 
1 8 7 9 . Fimbria lamellosa, 
1 8 8 1 . Fimbria lamellosa, 
1 8 8 6 . Fimbria lamellosa, 
1 8 8 7 . Fimbria lamellosa, 
1 8 8 7 . Corbis lamellosa, 
1 8 9 5 . Corbis lamellosa, 
1 8 9 6 . Corbis lamellosa, 
1 8 9 6 . Corbis lamellosa, 
1 9 0 3 . Corbis lamellosa, 
1 9 0 4 . Corbis lamellosa, 
1 9 0 4 . Corbis lamellosa, 
1 9 0 5 . Corbis lamellosa, 
1 9 1 1 . Corbis lamellosa, 
1 9 2 5 . Corbis lamellosa, 
L A M A R C K , J . B . D E ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I I , 1 8 0 6 , p. 2 3 7 . 
L A M A R C K , J . B . D E ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. X I I , 1 8 0 8 , pl. X L I I , fig. 3 . 
D E S H A Y E S , G . P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 5 , p. 8 8 , pl. X I V , fig. 1 - 3 . 
G A L E O T T I , H. ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 8 . 
N Y S T , P . H. ( 1 8 4 3 ) , p. 1 1 9 . 
D E S I I A Y E S , G . P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 8 , p. 6 0 6 . 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 4 . 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R L O N , M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p. 1 8 9 . 
F R A U S C H E R , F . ( 1 8 8 6 ) , p. 1 3 6 . 
M A Y E R - E Y M A R , K. ( 1 8 8 7 ) , p. 9 7 . 
C O S S M A N N , M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 1 9 . 
V I N A S S A D E R E G N Y , P . E . ( 1 8 9 5 ) , pp. 2 1 5 et 2 3 6 . 
V I N A S S A D E R E G N Y , P . E . ( 1 8 9 6 ) , p. 1 5 9 . 
O P P E N H E I M , P . ( 1 8 9 6 ) , p. 1 5 7 . 
O P P E N H E I M , P . ( 1 9 0 3 ) , p. 1 5 2 . 
C O S S M A N N , M . et P I S S A R R O , G . ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , t. I I , fasc. 2 , 1 9 0 4 , 
p. 3 8 . 
G O S S M A N N , M . et P I S S A R R O , G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , pl. X X I I , 
fig. 7 8 - 1 . 
G O S S M A N N , M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 1 ) , t. I I I , fasc. 2 , 1 9 0 5 , p. 1 6 5 , pl. X I I , 
fig. 1 - 3 . 
B O U S S A C , J . ( 1 9 1 1 - A ) , p. 2 1 6 . 
A B R A R D , R . ( 1 9 2 5 ) , p. 1 8 . 
Localité : Wemmel. 
Plésiotype : Loc. Wemmel, I. G n° 9219, Cal. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n° 242. 
Cette espèce n'est représentée que par une seule valve droite, incomplète, 
m a i s parfaitement reconnaissablc à son ornementation et à ses proportions. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel. 
France. Lutétien, \uversien et Bartonien du Bassin de Paris. 
Cotenlin (Lutétien). Fresville, Bois Gouet (Lutétien). 
Egypte. Lutétien. 
Italie. Lutétien, Auversien. 
M. GLIBERT. 
SU P E R F A M I L L E ERYCINACEA 
FAMILLE ERYCIMDAE. 
SOUS-FAMILLE E R Y C I N I N A E . 
GENRE ERYCINA LAMARCK 1804 (Type Erycina pellucida LAMARCK). 
1930. Erycina Nystana, VINCENT, E. (1930-A), p. 3, fig. 2. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Laeken. 
Holotype : Loc. Laeken, I. G . n° 9219, Cal, Types Inverl. tert. Musée de 
Bruxelles n" 84. 
Les Erycinacea des Sables de Wemmcl ont lait l'objet, de la pari de 
E. Vincent, d'une étude détaillée, publiée en 1930, en note posthume, dans le 
Bulletin du Musée ( l ) . Nous renverrons donc le lecteur à ce travail, auquel il n'y a 
aucun nouveau fait à ajouter, pour tous les détails concernant les espèces de ce 
Erycina nystana n'est représentée dans la collection «pie par quatre valves. , l 
qui sont toutes, malheureusement, des valves droites; nous ignorons don, encore 
la constitution de la valve gauche de cette espèce. 
Cisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
Erycina nystana E. VINCENT 1930. 
groupe. 
Fie 53. — Erycina nystana VINCENT. 
Valve droite * 15. — Localité : Laeken. — 1 H o l o t y p e . 
Erycina ruellensis COSSMANN 1887. 
1904. Erycina ruellensis, 
1 8 8 7 . Erycina ruellensis, C O S S M A N N , M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 2 , 1 8 8 7 , p. 5 5 , 
pl. I I I , fig. 1 1 - 1 3 . 
C O S S M A N N , M . et P I S S A R R O , G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 
1 9 0 4 , pl. X X V I I I , fig. 8 8 - 1 1 . 
(') V I N C E N T , E. (1930-A). 
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1913. Erycina (Hemilepton) ruellensis, C O S S M A N N , M . (1886-1913), App. n° 5, 1913, p. 93. 
1930. Erycina ruellensis, V I N C E N T , E . (1930-A), p. 4 , fig. 3 a-b. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Laeken. 
Plésiotype : Luc. Laeken, 1. G. n" 9219, Cat. Types Invert, lert, Musée de 
Bruxelles a' 243. 
Ces! I E . seine de beaucoup la plus commune dans les Sables de Wemmel; 
n o u s en connaissons une douzaine d'exemplaires. 
F I G . 54. — Erycina ruellensis COSSMANN. 
Valve gauche x 8. — Localité : Laeken. — Plésiotype. 
Gisements : Belgique. S a b l e s de Wemmel. 
France, barlonien du b a s s i n de Paris. 
Erycina brabantica E. V I N C E N T 1930. 
1930 . Erycina brabantica, V I N C E N T , E . ( 1 9 3 0 - A ) , p. 6, fig. 4 . 
1 9 3 3 . Erycina brabantica, G L I B E R T , M. ( 1 9 3 3 ) , p. 1 4 4 . 
Localité : Neder-over-Heembeek. 
Holotype : Loc. Neder-over-Heembeek, 1. G. n° 9219. Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 85. 
Connue seulement par deux exemplaires. Lbolotype, figuré ci-contre, et un 
exemplaire du Bruxellien de Neder-Ockerzeel. 
F I G . 55. — Erycina brabantica E . VINCENT. 
Valve droite x 15. - Localité : Neder-over-Heembeek. - Holotype. 
Gisements : Belgique. Bruxellien, Sables de Wemmel. 
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G E N R E K E L L Y A T U R T O N 1 8 2 2 . 
S E C T I O N P L A N I K E L L Y A C O S S M A N N 1 8 8 7 (Type Erycina radiolata L A M A R C K ) . 
Kellya (Planikellya) wemmelensis E . V I N C E N T 1 9 3 0 . 
1 9 3 0 . Kellya wemmelensis, V I N C E N T , E . ( 1 9 3 0 - A ) , p. 7 , fig. 5 . 
Localité : Neder-over-Heembeek, Laeken. 
Holotype : Loc. Laeken, I. G . n" 9 2 1 9 , Gat. Typos Invert, tert. Musée de 
Rruxelles n° 8 6 (valve gauche). 
Plésiotype Loc. Neder-over-Heembeek, I. G . n" 9 2 1 9 , Gat. Types Invert, 
tert. Musée de Bruxelles n° 2 4 4 (valve droite). 
F I G . 56. — Planikellya wemmelensis E . VINCENT. 
Valve droite x 10. — Localité: Neder-over-Heembeek. — Plésiotype. 
Connue seulement par deux exemplaires, une valve gauche, de Laeken, qui 
est l'holotype, et une valve droite, de Neder-over-Heembeek, figurée ci-dessus. 
F I G . 57. — Planikellya wemmelensis E . VINCENT. 
Valve gauche x 8. — Localité : Laeken. — Holotype. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel . 
S O U S - F A M I L L E G A L E O M M A T I N A E . 
G E N R E SPANIOCRINUS D M . . . 1 9 0 0 (Type Spaniocrinus cossmanni Du. . . ) . 
Spaniocrinus wemnielensis E . VINCENT 1 9 3 0 . 
1930. Spaniocrinus wemmelensis, V I N C E N T , E . (1930-A), p. 2, fig. 1. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken. 
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Fia. 5 8 . — Siianiocrinus wemmelmsls E . VINCENT. 
Valve gauche x S. — Localité : Laeken. — Paratype. 
Gisement : Belgique. Sables de YVemmel. 
S U P E R F A M I L L E CHAMACEA 
F A M I L L E CHAMIDAE. 
G E N R E CHAMA ( L I N N K 1758) B R U G U I E R E 1789. 
SOUS-GENRE CHAMA S. S. (TYPE Chama lazaras LINNÉ). 
Chama (Chama) cf. squainosa SOLANDER. 
Pl. IV, flg. 7. 
1879. Chaîna calcarata, V I N C E N T , G. et R U T O T , A. (1879), p. 144. 
1881. Chaîna calcarala, V I N C E N T , G. et R U T O T , A. in M O U R L O N , M . (1880-1881), t. II , 
1881, p. 188. 
Localités : Laeken, Saint-Gilles. 
l'Iésiotype : Loc. Laeken, I. G. n° 9219. Cat. Types In vert. tert. Musée de 
Bruxelles n" 259. 
Une empreinte dans un -rès de Saint-Gilles et un très jeune exemplaire 
avec coquille très usée provenant de Laeken, sont les seules représentants du 
genre Chaîna qui nous soient connus dans les Sables de Wemmel. Nous les rap-
portons ions deux dubitativement à Chama squamosa Solander. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
Lectotype : Loc. Laeken, T. G. n° 9219, Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles, n° 87. 
Paratype : Loc. Laeken, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n° 88. 
Cette espèce est représentée par une dizaine d'exemplaires. 
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S T J P E R F A M I L L E CARDIÁCEA 
FAMILLE CARDIIDAE. 
GENRE LAEVICARDIUM SWAINSON 1840. 
SOUS-GENRE LAEVICARDIUM s. s (TYPS Ca nimm oblongum GMELIN). 
Laevicardiuin (Laevicardiuin) putzeysi (E. VINCENT mss.) nov. sp. 
PL IV, flg. 8. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Laeken. 
Holotype : Lee. Laeken, I. G. n° 9219, Cat. Types invert. lert. Musée de 
Bruxelles n° 88 (valve drpite). 
Paratypes : Loa Lacken, I. (!. n" 9219, Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n ' 90 (valve -anche) ; Loe. Neder-over-Heembeek, I. G. n" 9219, Cat. 
Types Invert. tert. Musée de Bruxelles uu 278. 
KIG. 59. — Laevicardium ¡iiitzi'ysi nov. sp. 
Valve droite x 2 .5 . — Localité : Laeken. — Holotype. 
Coquille de petite taille, à contour un peu variable, suhéquilaiérale, relative-
ment peu convexe, arrondie, tronquée en arrière. Crochets petits, peu proémi-
nents, submédians, à peine inclinés en avant. 
Bords antérieur et palléal constituant un ensemble semi-circulaire, bord 
postérieur allongé, oblique, très légèremenl ou pas sinueux, formant un angle 
arrondi à la réunion avec les bords palléal et dorsal postérieur, ce dernier court, 
à peine arqué, presque horizontal. 
Un angle obtus, arrondi, descend du crochet à l'extrémité inféro-postérieure 
de la coquille cl délimite une aire anale déprimée, avec, souvent, une très faible 
rigole rayonnante vers le milieu, correspondant à la sinuosité du bord. En avant 
de cet angle la coquille est légèrement bombée, et atteint sa largeur inaxima un 
p e u en arrière du milieu de la longueur. 
La surface luisante, qui paraît lisse à première vue, p o r t e de nombreux et 
fins sillons rayonnants, aboutissant entre des dentelons du bord, et produisant 
comme de nombreuses côtes plates, à peine marquées, et divisées, sauf sur l'aire 
anale, par une- très faible rainure médiane. Le tout est recoupé de 1res faibles 
stries ou rainures concentriques d'accroissement, Sur l'aire postérieure, les cotes, 
au nombre de vingt à vingt-cinq, sont plus élevées, dépourvues de sillon médian 
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et de toute trace d'aspérité, et passent insensiblement aux côtes plates de la 
région d o r s a l e . 
Un bourrelet lisse accompagne le bord dorsal postérieur. Fresque nul sur la 
valve g a u c h e , il e s l bien marqué sur celle de droite. 
Charnière peu é p a i s s e , f o r m é e , sur la valve droite, de deux dents cardinales, 
la postérieure forte, c o n i q u e , placée sous le crochet, l'antérieure faible, un peu 
allongée, bordant la fosset te qui la sépare de la précédente; et de trois latérales, 
u n e postérieure assez é p a i s s e s é i e n d a n i j u s q u e sous l'extrémité du côté posté-
rieur, et deux antérieures t r è s inégales, l'inférieure solide, assez longue, 
s'avançant un peu plus loin que la longueur du côté cardinal antérieur, la supé-
rieure plus courte et beaucoup plus faible. Sur la valve gauche, de deux cardi-
nales peu d i f f é r e n t e s et de deux latérales, l'antérieure mince distante, la p o s t é -
rieure faible. N y m p h e égalant les deux tiers du bord cardinal postérieur. 
Bord des valves finement crénelé. Impressions musculaires subégales. 
Ligne palléale peu éloignée du bord. 
Cette p e l i l e e s p è c e , peu commune, est représentée dans la collection par une 
t r e n t a i n e de valves. Elle est facile à distinguer des jeunes exemplaires de Nemo-
cardium par les caractères de son ornementation. L'espèce dont elle se rapproche 
le plus est le <:. semilineatum von Koenen, du Lattorfien, dont elle se distingue 
par ses crochets plus petits, le contour plus oblique, les côtes moins nombreuses 
sur l'aire anale ( 2 0 - 2 5 au lieu de 3 0 - 4 0 ) ('), l'angle que fait le bord supéro-posté-
rieur situé au-dessus de la terminaison de la déni latérale. 
Voici les principales dimensions des dix plus grands exemplaires de cette 
espèce. 
Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-jiostérieur 
en mm. 
Diamètre 
umlwno-ventral 
en mm. 
Raiiport 
diamètres. 
% 
Épaisseur 
de la valve 
en mm. 
Localités. 
1 7.5 7.2 96 3.5 Neder-over-Heembeek, 
2 10.2 9.3 91 » Id. 
3 10.3 9.7 94 » Id. 
Paratype. 11.0 10.9 99 3.4 laeken. 
5 12.8 12.0 94 - Neder-over-Heembeek. 
Holotype. 13.5 13.0 96 4.0 Laeken. 
7 13.8 12.9 93 4 0 Neder-over-Heemteek. 
8 14.6 14.5 99 4.8 Id. 
9 18.5 17.0 92 6.5 Id. 
Paratype. 18.6 18.5 99 6.3 Id. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
(') K O E N E N , A. (VON). ( 1 8 6 5 ) , p. 5 2 4 . 
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Fio. 60. — Plagiocardium infimum G. VINCENT. 
Valve gauche x 10. — Localité : Laeken. — Holotype. 
Très petite coquille arrondie, plus étroite en avant qu'au côté postérieur, peu 
convexe, inéquilatérale, à cro.lieis peu proéminents, penchés vers l'avant, et 
situés aux deux cinquièmes de la longueur. 
Bord dorsal postérieur légèrement arqué, réuni au postérieur, également 
arqué, par un angle obtus d'environ cent cl vingt-cinq degrés, bords palléal cl 
antérieur formant une courbe unique, bord dorsal antérieur court, presque droit 
et faiblement déclive. 
Surface externe couverte d'environ Irente-cinq côtes rayonnantes, faible-
ment Convexes, assez lasses, séparées par des rainures étroites. Elles portent, 
occupant toute leur largeur, des aspérités triangulaires relevées en écailles poin-
tues, et qui sont, sur certains exemplaires, un peu plus faibles alternativement 
d'une Côte à l'autre. Une fine coslulalion Iransverse et serrée traverse le fond d e s 
rainures intercostales cl leur donne un aspect ponctué. 
Charnière composée, sur la valve gauche, d'une cardinale antérieure tuber-
culeuse, et d'une cardinale postérieure peu distincte, située vers le haut el le 
long de la fossette cardinale postérieure; el de deux latérales, la postérieure, peu 
développée, située à une distance du crochet triple de celle de l'antérieure. Sur 
la valve droite, deux cardinales très inégales, l'antérieure petite, pointue, la pos-
térieure grande, tuberculeuse; latérales antérieures rapprochées du crochet, la 
supérieure très réduite, l'inférieure mieux marquée mais aussi très o u r l e ; laté-
rales postérieures bien développées, allongées, la supérieure la plus forte. 
N \ mpbe assez peu allongée. 
bord des valves crénelé. Impression de l'adducteur antérieur ovalaire, bien 
marquée, la postérieure plus grande, arrondie, peu visible. 
SOCS-OENRE PLAGIOCARDIUM CO88MANN 1886 (Tvi'i Gardium granulosum LAMARCK). 
Laevicardinm (Plagiocardium) infimum (G. VINCENT mss.) nov. sp. 
1 8 9 6 . Cardiwn obliquum, V I N C E N T , G . et G O I I T U R I E A U X , J . (1986), p. X I . I I , n° 21 (non 
Lamarck). 
Localités : Neder-over-Heembeek, Laeken. 
Uni,,type Luc. Laeken, T. G. n° 9219, Cat. Types Invert, lert. Musée de 
Bruxelles n" 91 . 
Paraiyp* : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n" 6017. Cat. Types Invert. lert. 
Mus,',- ,|(- Bruxelles n" 92. 
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(') V I N C E N T , G . (1882), pl. I, fig. 3-6. 
Cette forme ne nous est c o n n u e que par une quinzaine d'exemplaires dont le 
plus grand ne dépasse pas trois millimètres dans son plus grand diamètre. Il est 
possible que les exemplaires que nous connaissons soient de j e u n e s individus, 
mais en tous cas ils ne se rapportent à aucune des autres espèces de Cardium 
connues actuellement dans les Sables de W e m m e l . L 'ornementat ion de leurs 
côtes , toutes couvertes d'aspérités, et leurs r igoles intercostales ponctuées , les 
dist inguent parfaitement des j e u n e s exemplaires de C. cossmanni G. V i n c e n t . 
Ib se rapprochent de C. cosmetum Cossmann du Calcaire grossier parisien, mais 
sont à peu p r è s orbieula ires . au lieu d'être fortement obliques Iranverses . comme 
cette dernière espèce. 
Gisement : Belgique. Sables de W e m m e l . 
SOCS-GENRE T R A C H Y C A R D I U M MÔRCH 1853 (TYPI Cardium isocardia LINNÉ). 
Laevicardium (Trachycardmm) cossmanni G. V I N C E N T sp. 1882. 
PL I V , flg. ». 
1868. Cardium asperidum, N Y S T , P. H. in D E W A L Q U E , G. (1868), p. 405 (non Deshayes). 
1873. Cardium asperulum, V I N C E N T , G . et L E F È V R E , T H . (1873), p. 72. 
1879. Cardium Cossmanni, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . (1879), p. 144. 
1881. Cardium Cossmanni, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R L O N , M . (1880-1881), t. II, 
1881, p. 188. 
1882. Cardium Cossmanni, V I N C E N T , G . (1882), p. 6, pl. I, fig. 3-6. 
1883. Cardium Cossmanni, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . (1883), p. 199. 
1896. Cardium Cossmanni, C O U T U R I E A U X , J . (1896), p. XXVI. 
189(5. Cardium Cossmanni, V I N C E N T , G . et C O U T U R I E A U X , J . (1896), p. X L I I . 
Localités : Nedei -over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick. 
Néotype : Loc. Wemmel, 1. G n" 6017, Cat. Types Invert. lert . Musée de 
Bruxelles n« 93. 
L 'exemplaire type, f iguré par G. Vincent en 1882 ('), n'ayant pu être retrouvé 
dans sa collection, nous avons dû dés igner un néotype. 
Coquil le aussi haute que longue, m i n c e et fragi le , cordiforme, globu-
leuse, inéquilatérale, légèrement o b l i q u e . Crochets saillants, grands, gonflés, 
recourbés . 
Bord dorsal antérieur assez court , droit cl déclive, se raccordant assez rapi-
dement à l'antérieur, qui, joint au palléal, forme un are régul ier . Bord dorsal 
postérieur presque droit et horizontal . Bord postérieur long et arqué. 
Sur lace ornée de trenle-c inq à Ircnle-hui l côtes presque planes , plus ou 
m o i n s rainurées dans leur mi l ieu , séparées par des interstices lisses cl brillants, 
profonds et étroits, à peine un peu plus larges sur les côtés. Dans le jeune âge, 
les c ô t e , sont alternativement un peu inégales , arrondies , et portent, a l ternative-
ment aussi, des tubercules, arrondis d'abord, transverses, losanges et aigus au 
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B o m m e l ensuite. Sur les valves plus dév eloppées, les côtes d e v i e n n e n t é g a l e s , el 
les t u b e r c u l e s se t r a n s f o r m e n t peu à peu en a s p é r i t é s allongées, p o i n t u e s , 
un peu arquées dans la d i r e c t i o n des c r o c h e t s , p l o y é e s et «'vidées e n - d e s s o u s , 
élargies vers le bas, et l a i s s a n t sur la rôle, a p r è s r u p t u r e , un r e s t e préscnlarrl 
la forme d ' u n accent circonflexe étroit. De part et d'autre du c r o c h e t , les côtes 
manquent sur un espace qui reste lisse el b r i l l a n t , plus étendu en avant. 
Charnière formée, sur la v a l v e d r o i t e , d'une cardinale a n t é r i e u r e p e t i t e , 
t u b e r c u l e u s e , p l a c é e au-dessus et un peu en avant »I.- la c a r d i n a l e p o s t é r i e u r e qui 
est c o n i q u e et recouchée; deux latérales antérieures, la supérieure «•ourle, faible, 
l'inférieure assez, r o b u s t e ; latérale p o s t é r i e u r e a l l o n g é e . S u r la v a l v e g a u c h e , 
d e u x c a r d i n a l e s , l ' a n t é r i e u r e é p a i s s e el «««nique, la p o s t é r i e p r e faible; «le. x laté-
r a l e s , l ' a n t é r i e u r e r o b u s t e , a l l o n g é e , la p o s t é r i e u r e peu marquée, au-dessous de 
laquelle s e voi t ..ne partie de f o s s e t t e o ù vient s ' a p p l i q u e r la tête de la l a t é r a l e 
p o s t é r i e u r e de l'autre valve. Nvmplrc à peine saillant.', assez cou rie. 
Impressions musculaires suhégal.s. l'antérieure ovale arrondie, la posté-
rieure arrondie. Bord des valves crénelé. 
Cette espèce est assez abondante dans les Sables de Wemmel, nou< en con-
naissons une centaine de valves. Elle est t rès v o i s i n e d u C. aspeniluni I a.narck, 
du Lutétien du bassin de Paris, forme à l a q u e l l e e l le a d'abord été r a p p o r t é e , 
mais elle s'en sépare par les côtes égales, aplaties, les aspérités plus c o u r t e s , 
l ' é t r o i t e s s e des i n t e r s t i c e s qui séparent les côtes. Chez les jeunes spécimens les 
a s p é r i t é s sont basses, alors qu'elles sont déjà élevées el drossées sur des spécimens 
de même taille de l'espèce de Lamarck. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
Eaevitardium (Trachycardium) porulosum v a r . keeni nov. nom. 
( = var. belgicum G L I B E R T 1933). 
Pl. IV, flg. 12. 
1 8 7 3 . Cardium porulosum, V I N C E N T , G . et L E F È V R E , T H . ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
1 8 7 9 . Cardium porulosum, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 4 . 
Fie 61 . — Trachycardium cossniani,: (VINCENT). 
Valve gauche x i. — Localité : Wemmel. — Néotype. 
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(') M A C Z I N N E , E . D E ( 1 8 6 7 ) , p. 2 6 . 
( 2 ) B U C Q U O Y , E . , D A U T Z E N B E R G , P H . et D O L F U S S , G . ( 1 8 9 2 ) , p. 2 9 2 . 
1 8 7 9 . Cardium porulosum, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 7 9 - A ) , p. xiv. 
1 8 8 1 . Cardium porulosum, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R L O N , M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p. 1 8 9 . 
1 8 8 3 . Cardium porulosum, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 9 . 
1 8 9 6 . Cardium porulosum, C O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxvi. 
1 9 3 3 . Cardium [Trachy cardium) porulosum var. belgicum, G L I B E R T , M . ( 1 9 3 3 ) , p. 1 4 5 , 
pl. I X , fig. 2 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Zellick. 
Plésiotypes : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219, Cal. Types Invert, 
tort, Musée de Bruxelles n°" 260 et 263. 
La forme des Sables Wemmel appartient à la même variété «pie celle du 
Bruxellien. 
Nous avons dû changer le nom belgicum, paire qu'il existe déjà un C. belgi-
cum de Mal/inne 1867 ('), considéré par Bucquoy, Dautzenberg et Dollfuss (2) 
comme une variété de C. edule. Celte homonymie nous a été aimablement 
signalée par M"' le Dr. Myra Keen, de l'Université de Stanford, Californie, qui 
vient de faire une élude détaillée de la nomenclature des Cardiidae. bien que 
l'examen des types de C. belgicum de Malzinne, déposés dans les collections 
malacologiques du Musée royal d'Histoire Naturelle, nous ail convaincu qu'il 
s'agil en réalité d'individus non adultes de C. edule typique, il convient, en vertu 
de l'article 36 des Règles Internationales de Nomenclature, de rejeter le nom 
hrlgirum comme homonyme. 
La largeur des rainures séparatrices des côtes égale la moitié de celle des 
côtes. Chaque côte porte en son milieu une lame pondeuse granulée, et, sur 
chaque bord, une oostule arrondie longeant la rainure. Celle forme «-si caracté-
risée par le développement des costules qui bordenl de part cl d'autre les 
rainures rayonnantes el qui contribuent à augmenter la profondeur de ces der-
nières, les côtes paraissent creusées. 
Le nombre des côtes varie, sur les exemplaires des Sables de Wemmel que 
nous avons pu examiner, de trente-cinq à quarante-trois. Les tubercules q u i 
couronnenl les côtes sont plus ou moins serrés. 
Dans le Bruxellien on trouve à la fois des individus arrondis, el d'autres, 
très nombreux, d'une forme plus étroite, ovale en hauteur. Dans les Sables de 
Wemmel, tous les individus appartiennent plutôt à la forme ronde, le diamètre 
•mbono-ventral étanl habituellement un tant soit peu supérieur au diamètre 
antéro-postérieur, parfois égal ou même un peu inférieur à ce dernier. 
Nous avons compté le nombre moyen des côtes sur différentes formes de 
Cardium porulosum que possède le Musée, nous avons obtenus les résultats con-
signés dans le tableau ci-dessous. 
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Niveaux stratigraphiques 
cl localités. 
Nombre 
moyen 
de côtes. 
Variation. 
Nombre 
d'exemplaires 
mesurés. 
Rruxcllien. 
(Neder-Ockerzeol). 40 36-15 65 
sables dé Wemmel. 
(Neder-ovor-llecmbcok. Wemmel). 40 35-43 55 
Calcaire grossier. 
(Chaumont, Grignon, Courtagnon). 30 32-41 20 
Sables moyens. 
(Anvers). 31 29-33 20 
Bartoofon. 
(Le Kuel, Le Guepelle. 32 30-33 15 
Celle espèce est moins abondante dans les Sables de W e m m e l que dans le 
Bruxel l ien . la collection en renferme une centaine de valves en 1.«.,, étal de a u-
serval ion. Voici les principales d imens ions de quinze d'entre el les. 
Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
ami ventral 
en mm. 
Rapport 
diamèl res. 
°/o 
Nombre 
de côtes. 
Localités. 
1 2 2 . 3 23 7 94 42 Neder-over-Heembeek. 
2 22 .7 2 3 . 5 97 42 Id. 
3 23 0 2 2 . 5 102 40 Id. 
4 2 6 . 3 2 6 . 6 99 38 Id. 
S 27 6 2 8 . 3 98 40 Id. 
6 3 4 . 0 3 6 . 5 93 39 Id. 
7 3 4 . 3 3 5 . 4 97 42 Id. 
8 3 5 . 5 3 6 . 7 97 36 Id. 
9 3 0 . 0 3 5 . 5 102 40 id. 
l'Ié.siolype. 3 6 . 0 3 7 . 0 97 43 id. 
11 36 .2 3 9 . 6 92 40 Wemmel. 
IMésiolvpe. 3 0 . 4 3 8 . 5 9") 42 Noder-over-Heeml>eek. 
13 37 .7 3 8 . 2 98 41 Id. 
14 38 .2 4 2 . 0 91 42 Id. 
15 3 8 . 6 3 8 . 5 100 35 Id. 
Gisements : Belgique. Bruxel l ien . Sables de W e m m e l , Sables d'Assche. 
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G E N R E NEMOCARDIUM M E E K 1876 (Type Cardium semiasperum D E S H A Y E S ) . 
Nemocardium boni N Y S T sp. 1862. 
Pl. IV, flg. 14 et Pl. V, fig. 1. 
1 8 6 2 . Cardium Honi, N Y S T , P . H . et L E H O N , H . ( 1 8 6 2 ) , p. 5 . 
1 8 6 2 . Cardium Honii, L E H O N , H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
1 8 7 0 . Cardium Honi, L E H O N , H . ( 1 8 7 0 ) , p. 7 , pl. I , fïg. I . 
1 8 7 3 . Cardium Honi, V I N C E N T , G . et L E F È V R E , T H . ( 1 8 7 3 ) , p. 72. 
1 8 7 9 . Cardium Honi, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 4 . 
1 8 8 1 . Cardium Honi, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R I . O N , M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p. 1 8 8 . 
1 8 8 3 . Cardium Honi, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 8 3 ) , p. 2 0 0 . 
1 8 9 6 . Protocardium Honi, C O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxvi. 
1 8 9 6 . Protocardium Honi, V I N C E N T , G . et C O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , pp. xxxvm et X L I I . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zcllick, Cauter-
taverer.l, l'en Berg ( \sselie). 
Ilolotype : Loc . Jette, I. G . n* 2738, Cat. Types In vert, tert. Musée de 
Bruxelles n n 94. 
l'iésiotypes :"Loc. Neder-over-Heembeek, I. G . n " 6115 et 8816. Cat. Types 
Invert. tert. Musée de Bruxelles n " 95, 96 et 97. 
Coquille assez grande, mince et fragile, cordifonne, subéquilatérale, ova-
lairc, déprimée au côté postérieur, et dont la convexité maxima tombe un peu 
en avant de l'aplomb des crochets. Crochets grands, proéminents, subcnroulés, 
légèrement prosogyres. 
Bords do.saux faiblement déclives, l'antérieur à peu près droit, le posté-
rieur un peu arqué, b o r d anal presque réel digne el légèrement oblique. Bords 
ventral el antérieur formant une courbe assez régulière, reliée très haut au bord 
dorsal antérieur. 
Surface externe nettement partagée en deux parties t rès inégales, la posté-
rieure, s'étendanl au delà de l'angle inféro-postérieu. formé par la troncature du 
bord de la valve, traversée par vingt-cinq costules rayonnanl du crochet (varia-
lion 22 à 27 sur 50 exemplaires), arrondies, déprimées, à peine saillantes, sépa-
rées par des interstices étroits dans lesquels se dressent de nombreuses aspérités 
creuses, pointues, el souvent comprimées latéralement. Le res te de la surface est 
brillant, traversé par de nombreuses rayures rayonnantes à peine visibles, croi-
sées par quelques sillons d'accroissement et de minces rides concentriques subla-
melleuses, irrégulières, particulièrement développées sur la région ventrale des 
spécimens adultes. 
La charnière comprend, sur la valve droite, une cardinale postérieure plus 
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on moins conique, Bouvenl aplatie d u côté de la fossette antérieure qui la borde, 
el au-dessus de Laquelle se remarque une petite cardinale antérieure conique 
plus ou moins développée suivant les exemplaires; une latérale postérieure puis-
sante, assez courte , insérée dans le prolongement de l'extrémité de la nymphe; 
deux latérales antérieures é loignées du crochet, la supérieure faible, petite, 
l ' infér ieure forte, triangulaire. Sur la valve gauche, une cardinale con ique un 
peu contournée, el deux latérales, l 'antérieure assez puissante, la postérieure 
faible. Nymphe al longée, limitée par un sillon étroit. 
Impressions musculaires superf ic ie l les , l 'antér ieure ovalaire , la postérieure 
subsemilunaire. Empreinte palléale assez . l istante du bord. Bord des valves den¬ 
telé, gross ière , . . .M. i le long de la région anale , finement au contraire sur le reste 
du pourtour , sauf les régions dorsales q u i sont unies. 
La figurai ion du type de l'espèce par Le l ion ( l ) laisse fort à désirer, la slria-
tion de l'aire anale a été mal rendue, et le côté antér ieur inexacte .nenl restauré. 
Cette espèce a été c o m p a r é e à loi I par Le lion (2) au N. semigranulatiim 
(.1. Sowerby), qu'il appelle erronémenl semigranulosum. Elle appartient, au con-
traire, au groupe de N. wateleti (Deshayes), caractér isé par l 'absence d'angle 
d é ç u r e n t dél imitant l'aire anale , el par les cosl .des aplaties . 
Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
,mt.To-i>ostérieur 
en mm. 
Diamètre 
umliono-ventral 
en mm. 
Rapi>ort 
des diamèt res. 
7 o 
' Nombre 
de 
costules anales. 
1 5 2 . 3 4 7 . 0 9 0 2 2 
2 5 2 . 5 4 6 . 3 8 9 2 6 
3 5 2 . 6 4 8 . 4 9 2 2 5 
4 5 4 . 3 5 0 9 9 4 2 5 
5 5 4 . 6 4 9 0 9 0 2 4 
6 5 5 . 0 4 7 . 4 8 7 2 5 
7 5 7 . 2 5 0 . 3 8 8 2 3 
8 5 7 . 4 5 0 . 7 8 8 2 4 
9 5 8 . 2 4 9 . 6 8 5 2 6 
1 0 6 6 . 4 5 7 5 8 7 2 5 
1 1 6 6 . 8 6 1 5 9 2 2 5 
Plésiotype B> V 6 9 . 4 6 2 . 6 2 6 
(') L E H O N , H . 
(-) L E H O N , H . 
( 1 8 7 0 ) , p l . I, f i g - t. 
( 1 8 7 0 ) , p . 8 . 
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Nemocardium parile DESUAYBS sp. 1858. 
P l . I V , flg. 13. 
is:v7. Cardium semigranulatum. G A L E O T T I , h. (1837), p. 185 (non Sowerby). 
1837. Cardium nitens, G A L E O T T I , H . (1837), p. 185 (non Sowerby). 
1837. Cardium turgidum, G A L E O T T I , H . (1837), p. 185 (non Sowerby). 
1843. Cardium semigranulatum, N Y S T , P. H . (1843), p. 189 (non fig. 5, pl. X I V ) . 
1852. Cardium semigranulatum, L E H O N , H . in L Y E L L , C . (1852), p. 353. 
1858. Cardium parile, D E S H A Y E S , G . P . (1856-1866), t. 1, 1858, p. 573, 
pl. L I V , fig. 1-3. 
1862. Cardium semigranulatum, L E H O N , H . (1862), p. 826. 
1868. Cardium Edwardsi, N Y S T , P. H . in D E W A L Q U E , G . (1868), p. 405 (non 
Deshayes). 
1873. Cardium Edwardsi, V I N C E N T , G . et L E K È V R E , T H . (1873), p. 72. 
1879. Cardium parile, V I N C E N T , G . et R U T O T , A. (1879), p. 144. 
1879. Cardium parile, V I N C E N T , G . et R U T O T , A. (1879-A), p. xiv. 
1881. Cardium parile, V I N C E N T , G . et R U T O T , A. in M O U R L O N , M . (1880-
1881), t. I I , 1881, p. 189. 
1883. Cardium semigranulatum, V I N C E N T , G . et R U T O T , A. (1883), p. 200. 
1886. Protocardium parile. G O S S M A N N , M . (1886-1913), fasc. I , 1886, p. 165. 
1887. Cardium parile, M A Y E R - E Y M A R , K . (1887), p. 98. 
1891. Protocardium parile, N E W T O N , R . B. (1891), p. 54. 
1896. Protocardium parile, C O U T U R I E A U X , J . (1896), p. xxvi. 
1896. Protocardium parile, V I N C E N T , G . et C O U T U R I E A U X , J . (1896), pp. X X V I I I 
et X L I I . 
1901. Cardium [Protocardium) parile, O P P E N H E I M , P . (1901), p. 162, pl. I V , fig. 12. 
Le A', honi se distingue cependant facilement du V. wateleti par le contour 
différent, la ferme générale plus ovale, plus transverse, l'aire postérieure plus 
déprimée, plus étendue, les eroehets relativement plus petits, moins gonflés, le 
boni dorsal postérieur plus long, le bord anal plus court, l'angle supéro-posté-
rieur plus arrondi, la localisation des aspérités. 
Le N. liebeschi von Koenen, de l'Oligocène inférieur, appartient au même 
groupe, mais il a une taille plus petite, le contour différent, et les aspérités de 
la région anale s i tuées sur les côtes el non dans les rainures. 
Le N. honi est assez abondant dans les Sables de Wemmel. Malgré son 
e x t i è . n e fragilité, le Musée en p o s s è d e plus de cenl exemplaires, dont q u e l q u e s -
uns bivalves. Voir plus liant les principales dimensions d'une série de douze de 
ces exemplaires, provenant du gisement de Neder-over-Heembeek. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Asscl.e. 
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1 9 0 4 . Nemocardiutn partie, C O S S M A N N , M. el PISSARRO, G . (1904-1913), t. I, 
1 9 2 5 . Nemocardinm partir, 
1 9 3 3 . Nemocardium parile, 
1 9 0 4 , pl. X I X , flg. 7 2 - 6 . 
A B R A R D , R . ( 1 9 2 5 ) , p. 1 8 . 
B U R T O N , E . ( 1 9 3 3 ) , p. 1 5 4 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
lavèrent, Ten Berg (Assche). 
Plésiotypes : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. a* 6017, Gat. Types [nvert. 
tort. Musée de Bruxelles n" 261. Loc. Laeken, I. G. n" 9219, Cat. Types Invert. 
tert. Musée de Bruxelles n" 262. 
Coquille de taille peu considérable, assez convexe, ovalaire, s Squilatérale, 
arrondie en avant, tronquée au coté postérieur. Crochets grands, saillants, liés 
faiblemenl prosogyres. 
Bord dorsal antérieur presque droit et déclive jusqu'à l'extrémité antérieure 
de la dent latérale, s'arquanl ensuite pour passer au bord antérieur, qui 
se re.ou.be assez rapidement d'abord, el forme eus,die. avec le boni palléal, un 
arc régulier. Bord dorsal postérieur rectiligne el presque horizontal. Bord posté-
rieur un peu oblique, très faiblemenl arqué, plus courbé à ses extrémités. 
Surface externe partagée en deux parties 1res inégales par un angle obtus, 
mais très net, descendant du croche! el délimitant une aire anal,- un peu aplatie, 
qui porte vingt-deux cotes rayonnantes (variation 18 à 25 sur 50 exemplaires), 
plus faibles et plus distantes près du bord dorsal, armées d'aspérités générale 
menl serrées, poinlues OU arrondies. Le reste de la surface parai) lisse, mais esl 
couvert en réalité d'une striation rayonnante obscure traversée de stries concen-
triques d'accroissemenl finement lameïleuses. 
Charnière formé,' de deux cardinales à chaque valve, de trois latérales à la 
valve droite el de deux à la valve gauche. Nymphe allongée limitée par une 
rainure. 
Impressions musculaires arrondies, l'antérieure un peu plus petite que la 
postérieure et directement surmontée de l'empreinte bien imprimée du rétracteur 
du pied. Pourtour des valves finement crénelé, sauf au côté postérieur où les cré-
nelures sont plus grossières. Extrémité du boni dorsal antérieur retroussée contre 
le crochet et calleuse. 
Les indications concernant celle espèce, données par Nyst ('), ne sont pas 
utilisables. En effet, la description esl plutôt une transposition de celle de 
A', sernistriatuni (Deshayes) ( 2 ) , et la figure est la reproduction de celle du 
N. plumstediense du Minerai Conchology ( 3). 
( ') N Y S T , P.-H. (1843), p. 189, pl. XIV, fig. ba-b. 
( J ) D E S H A Y E S , G . - P . (1824-1837), t. I, 1829, p. 174, n" t i . 
( S ) S O W E R B Y , J . (1812-1822), t. I, 1813, pl. XIV, fig. 2-3. 
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Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en muí. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Rapport 
diamètres. 
% 
Nombre 
de costules 
anales. 
Localités. 
1 22.0 19.7 90 21 Jette. 
2 26.8 25.0 93 24 Id. 
3 27.2 25.0 92 19 Neder-over-Heeml)eek. 
4 29.7 27.0 91 20 Jette. 
S 32.0 30.7 96 23 Neder-over-Heembeek. 
Plésiotype. 32.2 30.2 94 25 Id. 
7 33.1 30.0 91 21 Id. 
Plésiotype. 33.2 30.1 91 24 Laeken. 
9 39.2 36.8 95 20 Neder-over-Heembeek. 
10 40.0 37.0 93 21 Id. 
11 40.0 39.0 98 19 Id. 
12 42.0 39.0 93 22 Id. 
13 43.6 38.8 89 21 Id. 
14 44.5 41.7 94 20 Id. 
15 45.7 41.0 92 22 Ed. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Asscbe. 
France. Auversien et Bartonien du Bassin de Paris. 
Grande-Bretagne. Qpper Bracklesham, Middle Barton. 
Italie. Priabonien. 
(») S O W E R B Y , J . (DE G.) in D I X O N , F . ( 1 8 5 0 ) , pp. 9 1 et 1 6 8 , pl. II, fig. 2 0 . 
A. parile se distingue facilement du N. semigranulatum (Sowerby), par un 
tout autre genre de striât ion sur l'aire anale. Il est plus voisin de la coquille de 
Bracklesham que les auteurs anglais, à la suite de J . de C. Sowerby ('), consi¬ 
dèrent comme une variété de C. semigranulatum, mais il en diffère par son 
bord anal moins oblique, plus élevé, plus arrondi, l'angle inféro-postérieur de 
la valve plus arrondi, moins proéminent en arrière, le bord ventral généralement 
moins arrondi, le bord dorsal postérieur plus allongé. 
A', parile est un fossile des plus communs dans les Sables de Wemmel, le 
Musée en possède plusieurs centaines de valves. Nos exemplaires sont identiques 
à la forme typique. Voici les dimensions principales de quinze d'entre eux. 
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S U P E R F A M I L L E VENERACEA 
FAMILLE V E N E R I D A E . 
GENRE P I T A R I A RÔMER 1 8 5 7 . 
SOCS-UKNHK PITARIA s. s. 
S E C T I O N C A L P I T A R I A J U K E S B R O W N E 1 9 0 8 (Type Cytherea sulcataria D E S H A Y E S ) . 
P i t a r i a (Calpitaria) vveinmelensis E. V I N C E N T sp. 1 9 2 7 . 
Pl. V , flg. 2. 
G A L E O T T I , H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 8 6 . 
N Y S T , 1». H . ( ( 1 8 4 3 ) , p. 1 7 0 . 
L E H O N , H . in L Y E L L , G . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 2 . 
L E H O N , H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
N Y S T , P . H . in D E W A L Q U E , G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 5 . 
V I N C E N T , G . et L E K È V R E , T H . ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 4 . 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R L O N , M . (1880¬ 
1 8 8 1 ) , t. II, 1 8 8 1 , p. 1 8 9 . 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 8 3 ) , p. 2 0 0 . 
G O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxvi. 
V I N C E N T , G . et C O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , pp. xxxvm 
et X L I I . 
1 9 2 7 . Meretrix {Pitaria) wemmelensis, V I N C E N T , E . ( 1 9 2 7 - A ) , p. 3 1 , fig. 1 5 - 1 8 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
taverent, Ton Berg (Assche), Dilbeek. 
Holotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n" 9 2 1 9 , Cat. Types [nvert. tert. 
Musée de Bruxelles n" 9 8 . 
l'aratypes : Loc. Neder-over-Heembeek, 1. G . n° 9 2 1 9 , Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n" 9 9 (valve droite) et n" 1 0 0 (valve gauelie). 
Les Veneridae des Sables de Wemmel ont lait l'objet, en 1 9 2 7 , d'une élude 
détaillée de E. \ incent, intitulée Les Cythérées des Sables de Wemmel et publiée 
dans les Annales de la Société llnyale Zoologique de Belgique ('). Nous renver-
rons le lecteur à ce travail pour la description détaillée de ces formes, et nous 
nous limiterons ici à quelques renseignements complémentaires. 
L'holotype de Pitaria wemmelensis E. Vincent est la valve droite figurée par 
lui, en grandeur naturelle et sur les deux faces, dans sa note de 1 9 2 7 ( 2 ) . Les 
(') V I N C E N T , E . ( 1 9 2 7 - A ) , pp. 2 2 - 3 3 , fig. 1 - 1 8 . 
(") V I N C E N T , E . ( 1 9 2 7 - A ) , p. 3 2 , fig. 1 5 - 1 6 . 
1837. Cytherea Sowerhyi. 
1 8 4 3 . Venus Solandri, 
1 8 5 2 . Cytherea sulcataria, 
1 8 6 2 . Venus sulcataria, 
1868. Cytherea sulcataria, 
1 8 7 3 . Cytherea sulcataria, 
1879. Cytherea sulcataria, 
1 8 8 1 . Cytherea sulcataria, 
1883. Cytherea sulcataria, 
1896. Meretrix sulcataria, 
1 8 9 6 . Meretrix sulcataria, 
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Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
ombono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
% 
Épaisseur 
de la valve. 
antéro-postérieur. 
1 24.0 19.3 80 6.7 28 
2 25.0 19.1 76 7.0 28 
3 25.6 19.3 76 6.3 24.5 
i 28.4 21.3 76 7.0 24.5 
5 29.0 21.2 73 6.7 23 
a 30.0 23.3 77 7.5 25 
7 32.5 25 0 77 7.4 23 
8 33.0 24.8 75 8.0 24 
9 37.0 27.4 74 8.8 24 
10 38.0 29.0 76 9.0 23.5 
11 39.5 29.8 76 9.8 25 
12 46.5 34.4 74 10.0 21.5 
On constate, à l'examen du tableau ci-dessus, que, en moyenne, la hauteur 
de la coquille est égale à 76 % du diamètre antéro-postérieur, et son épaisseur 
.'-aie à 24..") % de ce même diamètre. 
Si l'on effectue les mêmes mesures sur Pitaria sulcataria Deshayes, on 
obtient des résultais nettement différents, respectivement 82 et 28 ••/. Ces carac-
tères numériques s'ajoutent à ceux tirés de la forme de la coquille ( 3 ) , pour dif-
férencier les deux espèces. 
Les moxennes de P. sulcataria sont déduites des mensurations de douze 
exemplaires provenant de Chaumont, le rapport des diamètres variant de 79 à 
36%, et le rapport de l'épaisseur au diamètre antéro-postérieur variant de 
27 à 31.5 %. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Asscbe. 
(') V I N C E N T , E. (1927-A), p. 32, fig. 17. 
( 2) V I N C E N T , E. (1927-A), p. 32, fig. 18. 
( 3) V I N C E N T , E. (1927-A), p. 33. 
paratypes sont, respectivement, la valve droite (') et la valve gauche (2) dont la 
charnière est représentée grossie deux fois dans le même travail. 
Cette espèce est l'un des Veneridae les plus abondants dans les Sables de 
Wemmel. La collection du Musée en renferme plusieurs centaines d'exemplaires. 
Voici les principales dimensions de quelques-uns d'entre eux, provenant du gise-
ment de Neder-over-Heembeek. 
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SOUS-OBNRI MACROCALLISTA Mi I:K 1876. 
S E C T I O N P A R A D I O N E D A L I . 1 9 0 9 (Type Cytherea ovalina D E S H A Y E S J . 
Pitaria (Paradione) honi \ Ï S I inss.) E. VIN. KM sp. 1927. 
Pl. v, flg. x 
1 8 3 7 . ? Cytherea nitidula, 
1 8 5 2 . ? Cytherea loeviyata, 
1 8 6 2 . Venus Honi, 
U A C E O T T I , H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 5 9 . 
L E H O N , H. in L Y E L L , C . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 2 . 
L E H O N , H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
N Y S T , P . H . in D E W A L Q U E , G. ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 5 . 
V I N C E N T , G . et L E F È V R E , T H . ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 . 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 5 . 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R L O N , M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) . 
t. II, 1 8 8 1 , p. 1 8 9 . 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 8 3 ) , p. 2 0 0 . 
C O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , p. X X V I . 
1 8 6 8 . Cytherea Honi, 
1 8 7 3 . Cytherea Honi, 
1 8 7 9 . Cytherea Honi, 
1 8 8 1 . Cytherea Honi, 
1 8 8 3 . Cytherea Honi, 
1898. Meretrix Boni, 
1 8 9 6 . Meretrix (Cytherea) Honi, V I N C E N T , G. et C O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , pp. xxxvm et xi.n. 
1 9 2 7 . Meretrix [Callista) Honi, V I N C E N T , E. ( I927-A), p. 2 4 , flg. 1 - 3 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zelhck, Ten 
Berg (Assche), Dilbeek, Saint-Gilles, Melde.t. 
Cotypes : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n" 9219, Cal. Types I m e . l . tort. 
Musée de Bruxelles n" 101 (valve gauche) et n° 102 (valve droite). 
Pléshtypes : Loc. Neder-over-Heembeek, 1. G", n" 9219, Cat. Types Invert. 
tert. Musé.-de Bruxelles . . " "264 et 265. 
C'est, de beaucoup, l'espèce de vénéridé la plus abondant.' dans les Sables 
de Wemmel,, et peut-être même le lamellibranche le plus ah.,..,laut de cet 
horizon. 
Voir plus loin les principales dimensions de quelques exemplaires, provenant 
de Neder-over-Heembeek. 
Certains exemplaires, fori rares, dépassent trente millimètres de longueur, 
mais aucun n'allcinl les dimensions des grands exemplaires do P. laevupitu 
Lamarck. 
Cette dernière espèce a d'ailleurs une forme et dos proportions absolument 
différentes de celles de P. honi, el les deux espèces ne peuvent être confondues, 
même s'il s'agit de très jeunes exemplaires. 
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Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
unitono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
Épaisseur 
de la valve 
en mm. 
l 12.2 8.7 71 2.7 
2 13.8 9.3 68 3.0 
3 16.2 11.4 70 3.5 
4 17.7 12.7 71 4.0 
S 18.3 12.4 68 3.9 
6 19.3 12.6 65 4.0 
7 20.4 13.8 68 4.2 
8 21.1 14.2 67 4.5 
9 21.6 14.0 65 4.0 
10 23.0 16.0 70 5.0 
II 23.2 15.8 68 4.9 
12 25.0 17.5 70 5.8 
13 26.3 18.0 68 5.2 
Ootypa 32.6 20.6 63 5.0 
Gotjpe. 34.0 23.0 68 6.2 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Asscbe. 
Pitaria (Paradione) laevigata LAMARCI sp. 1806. 
Pl. V, flg. 4 . 
1 8 7 3 . Cytherea laevigata, V I N C E N T , G . et L E F È V R E , T H . ( 1 8 7 3 ) , p. 7 3 . 
1 8 8 7 . Cytherea laevigata, M A Y E R - E Y M A R , K. ( 1 8 8 7 ) , p. 9 9 . 
189G. Meretrix loevigata, C O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxvi. 
1 9 2 5 . Meretrix laevigata, A B R A R D , R. ( 1 9 2 5 ) , p. 1 7 . 
1 9 2 7 . Meretrix {Callista) laevigata, V I N C E N T , E . ( 1 9 2 7 - A ) , p. 2 6 , fig. 4 - 7 . 
1 9 3 3 . Meretrix {Callista) laevigata, G L I B E R T , M. ( 1 9 3 3 ) , p. 1 5 0 , pl. IX, fig. 4 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Zellick, Caulcrtave-
rent, Ten Berg (Asscbe). 
l'iésinlypes : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. 6115, Cat. Tvpes Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 266 (valve droite) et n" 267 (valve gauche). Loc. Neder-
over-Heembeek, I. G. n" 9219, Cat. Types Invert. tert. Musée de Bruxelles n° 268. 
E. Vinrent a fail remarquer ( l ) , que P. laevigata des Sables de Wemmel 
diffère de la forme typique, du Calcaire grossier et du Bruxellien, principale-
(') V I N C E N T , E . ( 1 9 2 7 - A ) , p. 2 7 . 
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menl par la forme relativement plus élevée de la coquille, et par son inéquilalé-
ralité moins prononcée. Il ne l'a toutefois pas séparé de la forme typique, parée 
qu'il n'avait pu faire de comparaisons suffisantes avec cette dernière 
Numéro d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
ambono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
°/o 
1 21.0 12.3 58.5 
2 26.0 14.0 66 
3 26.1 17.1 65 
4 30.6 20.4 67 
5 32.7 21.2 65 
6 33.2 19.6 59 
7 33.3 22.4 67 
8 34.2 21.8 64 
9 34.5 19.5 36.5 
10 36.0 21.7 60 
Plésiotype. 36.1 21.1 58.5 
Plésiotype. 36.9 22.0 60 
13 39.5 24.4 62 
14 40.0 23.5 59 
15 40.0 24.0 60 
16 41.6 25.2 61 
17 42.4 25.7 61 
18 43.8 26.2 60 
19 44.4 26.0 58.5 
20 45.0 26.6 59 
21 47.0 27.7 59 
22 49.2 29.0 59 
23 49.3 29.2 59.5 
Plésiotyix.-. 49.3 29.4 60 
25 51.5 33.0 64 
Si l'on mesure, le rapport du diamètre umbono-ventral au diamètre antéro-
postérieur d'une série d'exemplaires des Sables de Wemmel, on constate, comme 
nous le verrons dans le tableau ci-dessus, que certains exemplaires sont en effet 
plus élevés (lue ne l'est la forme typique, mais le plus grand nombre ont des 
proportions tellement voisines de celles de celle-ci qu'il nous semble impossible 
de les séparer. Si l'on fait la moyenne des résultats obtenus, on obtient, pou. le-
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exemplaires des Sables de Wemmel, un chiffre un peu supérieur à la moyenne 
des individus du Calcaire grossier, mais égal à la moyenne des individus d'Auvers 
ou du Guepelle. 
La l'orme des Sables de Wemmel est donc plus voisine des formes de la 
partie supérieure de l'Eocène, mais en réalité ces nombres sont si voisins et si 
variables qu'il ne nous paraît pas utile d'attribuer un nom spécial à ces varia-
tions. 
Les rapports moyens des diamètres sont les suivants : 
1. Grignon et Parnes 58 % — variation 53 à 63 sur 15 exemplaires. 
2. Auvers 62 % — variation 57 à 65 sur 10 exemplaires. 
3. Guepelle 61 % — variation 57 à 63 sur 12 exemplaires. 
4. Neder-over-Heembeek 61 % — variation 56.5 à 67 sur 25 exemplaires. 
Eoir p l u s haut le tableau des dimensions des vingt-cinq exemplaires des 
Sables de Wemmel. 
Gisements: Belgique. Bruxellien, Sables de Wemmel. 
France. Lutétien, Auversien et Bartonien du Bassin de Paris. 
Grande-Bretagne. Lower O et Upper Braeklesbam, Middle 
Barton. 
Pitaria (Paradione) evulsa E . VINCENT sp. 1 9 2 7 . 
PL V, flg. 5 . 
1852. Cytherea suberycinoides, L E H O N , H. in L Y E L L , G. (1852), p. 352 (non Ueshayes). 
1862. Venus suberycinoides, LF. H O N , H. (1862), p. 826. 
1868. Cytherea suberycinoides, N Y S T , P. H. in D E W A L Q U E , G. (1868), p. 405. 
1873. Cytherea suberycinoides, V I N C E N T , G. et L E F È V R E , T H . (1873), p. 72. 
1879. Cytherea suberycinoides, V I N C E N T , G. et R U T O T , A. (1879), p. 145. 
1879. Cytherea suberycinoides, V I N C E N T , G. et R U T O T , A. (1879-A), p. xiv. 
1881. Cytherea suberycinoides, V I N C E N T , G. et R U T O T , A. in M O U R L O N , M . (1880-1881), 
t. I I , 1881, p. 180. 
1883. Cytherea Heberti, V I N C E N T , G. et R U T O T , A. (1883), p. 200 (non Deshayes). 
1896. Meretrix suberycinoides, C O U T U R I E A U X , J . (1896), p. xxvi. 
1896. Meretrix suberycinoides, V I N C E N T , G. et C O U T U R I E A U X , J . (1896), p. X L I I , n° 17. 
1927. Meretrix (Callista) evulsa, V I N C E N T , E . (1927-A), p. 28, fig. 8-11. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken. Jette, Cautertaverenl. 
Dilbeek. 
Lectotype : L o c Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9 2 1 9 , Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 1 0 3 . 
Paratypes : Loc. Wemmel. I. G. n" 9 2 1 9 . Cat. Types Invert, tert, Musée de 
Bruxelles n° 1 0 4 (valve droite) et n" 1 0 5 (valve gauche). 
Plésiotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n" 6 0 1 7 , Cat. Types Invert, 
tert. M u s é e de bruxelles n° 2 6 9 . 
(') W R I G L E Y , A . ( 1 9 3 4 ) , p. 9 . 
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Nous désignons comme leelolypc la valve droite donl E. Vincenl a ligure la 
lace interne ('), les valves droile el gauche dont la charnière esl figurée agran-
die à la même page sont des paralvpes ( 2 ) . 
Cette forme est certainement très voisine de P. suberycinoides Deshaces, 
lant par son ornementation que par sa l'orme générale. Le principal caractère 
distinctif esl la valeur de l'angle formé par la première cl la troisième cardinale 
de la valve droite, angle qui atteint une valeur d'environ cent et dix degrés chez 
/\ evulsa, alors qu'il e s l approximativement égal à un droit dans l'espèce de 
Deshayes. 
Suivant la valeur que l'on accorde aux différents critériums, on considérera 
la forme d e s Sables de Wemmel, soit comme une espèce distincte, soit r me 
une variété de P. suberycinoides. Pour nous, nous pensons qu'il faul accorder 
aux caractères tirés de la charnière une valeur spécifique, la similitude cuire 
P. evulsa et P. suberycinoides résultant plutôt d'un phénomène de convergence 
que d' • véritable affinité entre les deux espèces. 
Nous ne possédons qu'une \ ingtaine d'exemplaires de celle forme, dont douze 
Seulement sont entiers. Voici leurs principales dimensions. 
Numéro d'ordre. 
Diamètre 
antéro-i>ostérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en min. 
- Rapport 
des diamètres. 
V 
/o 
4 10.7 7.4 69 
Paratyiie. 19.5 12.0 61 
3 20.6 13.4 65 
Paratyi». 22.0 13.8 62 
L e c t o t y i K - . 22.4 14.6 65 
6 23.0 15.1 60 
7 27.7 20.1 72 
8 28.0 18.0 64 
9 29.5 18.2 62 
10 29.7 20.6 69 
11 30.0 19.7 66 
12 34.2 21.3 62 
Moyenne 65 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
(>) V I N C E N T , E. (1927-A), p. 29, fig. 9. 
(*) V I N C E N T , E. (1927-A), p. 29, fig. 10-11. 
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Pitaría (Paradione) bélgica E . V I N C E N T sp. 1 9 2 7 . 
Pl. V, fig. 6. 
1927. Meretrix {Callista) bélgica, V I N C E N T , E . (1927-A), p. 30, fig. 12-14. 
Localité : Neder-over-Heembeek. 
Holotype : Loe. Neder-ovcr-Heembeek, I. G. n° 9 2 1 9 , Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n" 1 0 6 . 
C e l l e espèce ne nous est connue que par un seul exemplaire, une valve 
gauche de Neder-ovcr-Heembeek. Bien qu'elle présente les plus grandes analo-
gies d'ornementation et de contour avec l'espèce précédente, elle ne peut être 
confondue avec elle parce que sa charnière est d'un type tout différent. 
La cardinale antérieure de la valve gauche est, chez P. bélgica, mince et ver-
iléale, comme dans les P. heberii (Deshayes) et P. próxima (Deshayes), mais ces 
deux dernières espèces différent de P. bélgica par le contour, les proportions et 
l'ornemenlalion (>). Au contraire, P. cvulsa a la dent cardinale antérieure de la 
valve gauche oblique, triangulaire et bifide, comme P. suberycinoides. 
Hisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
G E N R E CATELYSIA R O M E R 1 8 5 7 . 
SOUS-GENRE M A R C I A I I . ci \. Aoûts 1857. 
S E C T I O N M E R C I M O N I A D A L L 1902 (Type Venus bemayi C O S S M A N N ) . 
Catelysia (Mercimonia) bemayi C O S S M A N N sp. 1 8 8 6 . 
Pl. V, flg. 7. 
1886. Venus {Mercenaria) Bemayi, C O S S M A N N , M. (1886-1913), fasc. 1, 1886, p. 107, 
pl. V I , fig. 11-13. 
1902. Marcia (Mercimonia) Bemayi, D A L L , W . (1902), p. 361. 
1904. Marcia {Mercimonia) Bemayi, C O S S M A N N , M. et P I S S A R R O , G. (1904-1913), t. I , 1904, 
pl. I X , fig. 48-7. 
1907. Marcia {Mercimonia) Bemayi, C O S S M A N N , M. (1886-1913), app. n° 4, 1907, p. 195. 
1913. Marcia {Mercimonia) Bemayi, C O S S M A N N , M. (1886-1913), app. n° 5, 1913, p. 54. 
1928. Marcia {Mercimonia) Bemayi, V I N C E N T , E. (1928), p. 45, fig. 3. 
Localité : Neder-over-Heembeek. 
Plésiotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G . n° 9 2 1 9 , Cat. Types Invert, 
tert, Musée'de Bruxelles n° 2 7 0 . 
(>) V I N C E N T , E. (1927-A), p. 31. 
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Celle espèce n'esl représentée dans la collection que par un exemplaire 
•nique, une valve droite recueillie à Nedcr-ovei-Ilccmbeek, dont E. Vincent a 
donné, en 1028 ('), une description détaillée, accompagnée d'un dessin de la face 
intérieure. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel. 
France. Auversien du Bassin de Paris. 
S U P E R F A M I L L E MACTRACEA 
F A M I L I E MACTR1DAE. 
GENRE SPISULA GRAV 1837. 
S E C T I O N E O M A C T R A COSSMANN 1908 (Type Mactra semisulrala L A M A R C K ) . 
Spisula (Eomactra) semisulcata LAMARCK sp. 1 8 0 5 . 
Pl. V, flg. 8. 
1868. Mactra semisulcata, N Y S T , P . H . in D E W A L Q U E , G. (1868), p. 404. 
1879. Mactra compressa, V I N C E N T , G. et R U T O T , A . (1879), p. 145. 
1879. Mactra compressa, V I N C E N T , G. et R U T O T , A . (1879-A), p. xiv. 
1881. Mactra compressa, V I N C E N T , G. et R U T O T , A . in M O U R L O N , M. (issu 
1881), t. II , 1881, p. 189. 
1883. Mactra compressa, V I N C E N T , G. et R U T O T , A . (1883), p. 200. 
1896. Mactra semisulcata, C O U T U R I E A U X , J . (1896), p. x.xvi. 
1925. Mactra semisulcata, A B R A R D , R . (1925), p. 16. 
1929. Spisula (Eomactra) semisulcata, V I N C E N T , E . (1929-A), p. 55, flg. i-3. 
1933. Spisula (Eomactra) semisulcata, G L I B E R T , M. (1933), p. 161, pl. XI , flg. 1. 
Localités : Neder-over-Heembcek, Wemmel, Laeken, Zellick. 
Plésiotype : Loc. \odcr-over-Heembeek, I. G. n" 9219, Cat. Types Invert, 
tert. Musée de Bruxelles n° 271. 
Nous n'en connaissons qu'une vingtaine d'exemplaires des Sables de 
Wemmel, aucun n'a une taille équivalente à celle atteinte par la plupart des 
exemplaires du Bruxellien, mais la forme et les proportions sont identiques. 
(') V I N C E N T , E . (1928), p. 45, fig. 3. 
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Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en nim. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
°/o 
Localités. 
1 23.0 17.0 74 Neder-over-Heeinbeek. 
2 23.0 17.7 77 Id. 
3 24.1 18.7 78 Id. 
4 24.4 17.5 72 Id. 
5 2S.0 19.0 76 Id. 
6 25.4 19.5 77 Id. 
7 26.0 19.2 74 Id. 
8 26.3 20.0 76 Id. 
Plésiotype. 27.4 20.4 74 Id. 
10 29.0 20.9 72 Id. 
Gisements : Belgique. Bruxellien, Sables de Wemmel. 
France. Lutétien, Auversien et Bartonien du Bassin de Paris. 
Grande-Bretagne. Lower et Upper Bracklesham. 
S U P E R F A M I L L E TELLINACEA 
F A M I L L E PSAMMOBIIDAE. 
M M.I l ' S W I M O D O N A X COSSMANN 1886 (Type Psammobia caillati DESHAYES) . 
Psammodonax obtusalis DESHAYES sp. 1825. 
1825. Donax obtusalis, D E S H A Y E S , G. P . (1824-1837), t. I , 1825, 
p. 109, pl. X V I I I , fig. 7-8. 
1857. Psammobia obtusalis, D E S H A Y E S , G. P . (1856-1866), t. I , 1857, 
p. 383. 
1886. Psammodonax obtusalis, C O S S M A N N , M . (1886-1913), fasc. 1,1886, p. 85. 
1896. Psammodonax Caillati, C O U T U R I E A U X , J . (1896), p. xxvi (non Des-
hayes). 
1902. Psammobia [Psammodonax) obtusalis, C O S S M A N N , M. (1886-1913), app. n° 3, 1902, 
p. 17. 
1904. Psammobia [Psammodonax) obtusalis, C O S S M A N N , M. et P I S S A R R O , G. (1904-1913), 
t. I , 1904, pl. V I I I , fig. 39-8. 
1913. Psammodonax obtusalis, C O S S M A N N , M . (1886-1913), app. n° 5, 1913, 
p. 45. 
Voici les dimensions de quelques exemplaires. 
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Localité : Neder-over-Heembeek. 
Plésiotype : Loc. Neder-over-Heembeek, E G. n° 9219, Gab Types Invert, 
ici t. Musée de Bruxelles n" 272. 
Nous rapportons à c o l l e espèce quatre valves provenant de Neder-over-Heem-
beek, «•! qui avaient été déterminées P. donacilla. C o l l e dernière espèce res-
semble, en effet, beaucoup à /*. obtusalis, . n a i s est proportionnellement plus 
allongée. 
Fie. 62. — Pêammodonax obtusalis (DESHAYES). 
Valve droite x 3. — Localité : Neder-over-Heembeek. — Plésiotype. 
L'exemplaire de P. obtusalis des Sables de VVemmel, que uous figurons ici, 
nous paraît absolument conforme, comme contour et proportions, à la valve 
droite, dos Sables moyens d'Auvers, figurée pur M. Cossmann dans l'Iconogra-
phie ('). 
Voici les principales d i m e n s i o n s de nos e x e m p l a i r e s : 
Numéro d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
/ o 
1 17.2 H.O 64 
2 19.6 11.8 60 
3 21.0 13.0 62 
Plésiotype. 24.7 15.4 62 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel. 
France. Auversicn du bassin de Paris. 
(•) C O S S M A N N , M . et P I S S A R R O , G . (1904-19131 , t. I , 1 9 0 4 , p l . V I I I , fig. 3 9 - 8 . 
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GENRE PSAMMOB1A LAMARCK 1818. 
SOÜB-GENM COBRAEUS LBACH 1852. 
S E C T I O N P S A M M O T O E N A D A L I . 1 9 0 0 (Type Solen effusus L A M A R C K ) . 
Psammobia (Psammotoena) effusa L A M A R C K sp. 1806. 
P I . V , flg. 9. 
1806. Solen effusus, 
1808. Solen effusus, 
1843. Solenocurtus appendiculatus, 
1848. Psammobia solenoides, 
1850. Solenocurtus effusus, 
1852. Psammobia sp. nov., 
1857. Psammobia effusa, 
1862. Psammobia rudis, 
1868. Solecurtus (Solen) appendiculatus, 
L A M A R C K , J . B . D E ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. VII . 1 8 0 6 , 
p. 4 2 8 . 
L A M A R C K , J . B . D E ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. XI I , 1 8 0 8 , 
pl. XLII I , fig. 1 a-b. 
N Y S T , P . H. ( 1 8 4 3 ) , p. 4 9 (non Lamarck). 
B R O N N , H . G . ( 1 8 4 8 ) , p. 1 0 4 8 . 
O R B I G N Y , A . D ' ( 1 8 5 0 - 1 8 5 2 ) , t. II , 1 8 5 0 , p. 3 7 5 . 
L E H O N , H . in L Y E L L , G . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 2 . 
D E S H A Y E S , G . P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I, 1 8 5 7 , 
p. 3 7 7 , pl. X X I I I , fig. 2 3 - 2 4 . 
L E H O N , H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
N Y S T , P . H . in D E W A L Q U E , G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 4 . 
1 8 6 8 . Psammobia [Solecurtus) appendiculata, N Y S T , P . H . in D E W A L Q U E , G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 5 . 
1873. Psammobia effusa ?, 
1879. Psammobia sp. ?, 
1881. Psammobia sp. ?, 
1883. Psammobia appendiculata?, 
1886. Psammobia effusa, 
1896. Psammobia effusa, 
1904. Gobraeus (Psammotoena) effusus, 
1913. Psammocola (Psammotoena) effusa, 
1925. Psammobia effusa, 
1929. Psammocola effusa, 
V I N C E N T , G . et L E F È V R E , T H . (1873), p. 73. 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . (1879), p. 145. 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R L O N , M . , 
(1880-1881), t. I I , 1881, p. 190. 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . (1883), p. 200. 
C O S S M A N N , M . (1886-1913), fasc. 1,1886, p. 80. 
C O U T U R I E A U X , J . (1896), p. X X V I . 
C O S S M A N N , M . et P I S S A R R O , G . (1904-1913), 
t. I , 1904, pl. V I I I , fig. 41-3. 
C O S S M A N N , M . (1886-1913), app. n° 5, 1913, 
p. 47, fig. 34. 
A B R A R D , R . (1925), p. 17. 
V I N C E N T , E . (1929), p. 51, fig. 1-4. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Meldert. 
Plésiotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert, 
lert. Musée de Bruxelles n° 273. 
Cette espèce est très abondamment représentée dans les Sables de Wemmel. 
Elle a été redécrite soigneusement par E. Vincent, en 1929, dans une note con-
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sacrée aux psammolues des Sables de Wemmel (*). Nous nous contenterons d en 
donner ici quelques dimensions 
Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
% 
Localités. 
t 28.9 14.0 48.5 Neder-over-Heembeek. 
2 30.7 15,0 49.0 Id. 
3 31 3 17.0 51.0 Id. 
4 34.5 17.0 49.5 Id. 
5 35.0 17.5 50.0 Id. 
6 35.7 17.8 50.0 Id. 
7 36 3 18.5 51.0 Id. 
8 37.4 18.8 50.0 Id. 
9 37.5 19.5 52.0 Id. 
10 38.0 19.5 51.5 Id. 
11 38.0 19.8 52.0 Id. 
12 38.8 19.5 50.5 Id. 
13 42.0 21.0 50.0 Id. 
14 42.5 22.4 53 0 Id. 
15 44.0 22.0 50.0 Id. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel. 
France, Lutétien, Auversien et Bartonien du Bassin de Paris. 
Grande-Bretagne. Lower Bracklesham ( 2 ) . 
Psammobia (Psammotoena) constrictiuscula E . V I N C E N T sp. 1929. 
1 9 2 9 . Psammocola constrictiuscula, V I N C E N T , E . ( 1 9 2 9 ) , p. 5 3 , fig. 5 - 7 . 
FIG. 63. — Psammotoena constrictiuscula ( E . VINCKNT). 
Valve gauche x 3. - Localité : Neder-over-Heembeek. - Holotype. 
H V I N C E N T , E . ( 1 9 2 9 - A ) , p. 5 1 . 
H W R I G L E Y , A . ( 1 9 3 4 ) , p. 9 . 
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Nous ne disposons pas d'autre matériel que les deux valves gauches ayant 
servi à E. Vincent pour la description de l'espèce, la valve droite en reste donc 
toujours inconnue. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
GENRE SOLENOCURTUS BLAINVILLE 1 8 2 5 (Type Solen strigillatus LINNÉ). 
FIÜ. 64. - Her, 
Valve gauche x 10. 
Herouvalia bicostulata E. VINCENT. 
( 10. — Localité : Laeken. — Holo t.vpe. 
Solenociirtus deshayesi D E S MOULINS sp. 1 8 3 2 . 
Pl. V , flg. 10. 
1806. Solen strigillatus, L A M A R C K , J . B . D E (1802-1809), t. V I I , 1806, p. 428, 
n° 4. 
L A M A R C K , J . B . D E (1802-1809), t. X I I , 1808, 
pl. X L I I I , fig. 5 a-b. 
1808. Solen strigillatus, 
( L ) V I N C E N T , E. (1929-A), p. 53, fig. 5-7. 
Localité : Neder-over-Heembeek. 
Holotype : Loc. Neder-over-Heembeek, E G. n" 9 2 1 9 , Cal. Types Imert . lert. 
Musée de Bruxelles n° 1 0 7 . 
Cette espèce, très rare, ne nous est encore connue que par une seule valve 
gauche, provenant de Neder-over-Heembeek, et constituant le type de l'espèce. 
Nous ne pouvons donc ajouter aucun détail à la description originale donnée par 
E. Vincent dans sa note sur les psammobies des Sables de Wemmel ('). 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
GENRE HEROUVALIA COSSMANN 1 8 9 1 (Type llerouvalia semitexta COSSMANN). 
Herouvalia bicostulata (G. VINCENT sp. mss.) E. VINCENT 1 9 2 9 . 
1929. Herouvalia bicostulata, VINCENT, E. (1929-A), p. 57, fig. 4-5. 
Localité : Laeken (avenue Houba). 
Holotype : Loc. Laeken, I. (i. n ' 9 2 1 9 , Cal, Types Invert. lert. Musée de 
Bruxelles n° 1 0 8 . 
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1 8 2 4 . Solen strigillatus, 
1 8 3 2 . Solecurtus Deshayesii, 
1 8 4 5 . Solecurtus Parisiensis, 
1 8 4 8 . Solecurtus Deshayesi, 
1 8 5 0 . Solenocurtus Parisiensis, 
1 8 5 0 . 
1 8 5 2 . 
1 8 5 4 . 
1857 . 
1 8 0 2 . 
1 8 0 8 . 
1 8 7 3 . 
1 8 7 9 . 
1879 . 
1 8 8 1 . 
Solecurtus 
Solecurtus 
Solecurtus 
Solecurtus 
Solecurtus 
Solecurtus 
Solecurtus 
Solecurtus 
Solecurtus 
Solecurtus 
Parisiensis, 
parisiensis, 
parisiensis, 
Deshayesi, 
Deshayesii, 
Deshayesi, 
Deshayesi, 
Deshayesi, 
Deshayesi, 
Deshayesi, 
1 8 8 3 . Solecurtus Deshayesi, 
1 8 8 6 . Solecurtus Deshayesi, 
1 8 8 7 . Psammosolen Deshayesi, 
1 8 9 1 . Solenocurtus Deshayesi, 
L896. Solenocurtus Deshayesi, 
1 8 9 6 . Solenocurtus Deshayesi, 
1 9 0 4 . Solenocurtus Deshayesi, 
1 9 0 6 . Solenocurtus Deshayesi, 
1 9 1 3 . Solenocurtus [Macha) Deshayesi, 
D E S H A Y E S , G . P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 4 , p. 2 7 , 
pl. I I , fig. 2 2 - 2 3 . 
D E S M O U L I N S , C H . ( 1 8 3 2 ) , p. 2 4 . 
S O W E R B Y , J . D E C. ( 1 8 2 3 - 1 8 4 5 ) , t. V I I , 1 8 4 5 , p. 6 4 4 . 
B K O N N , H . G . ( 1 8 4 8 ) , p. 1 1 5 5 . 
S O W E R B Y , J . D E C . in D I X O N , F . ( 1 8 5 0 ) , p. 8 8 , 
pl. I I , fig. 2 4 . 
O R B I G N Y , A . D ' ( 1 8 5 0 - 1 8 5 2 ) , t. I I , 1 8 5 0 , p. 3 7 5 . 
L E HON, H. in L Y E I X , C . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 2 . 
M O R R I S , J . ( 1 8 5 4 ) , p. 2 2 4 . 
D E S H A Y E S , G . P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 7 , p. 1 6 0 . 
L E H O N , I L ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
N Y S T , P . I L in D E W A L Q U E , G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 4 . 
V I N C E N T , G . et L E F È V R E , T H . ( 1 8 7 3 ) , p. 7 3 . 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 5 . 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 7 9 - A ) , p. xiv. 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R L O N , M . (1880¬ 
1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 9 0 . 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 8 3 ) , p. 2 0 0 . 
C O S S M A N N , M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. I , 1 8 8 6 , p. 2 2 . 
M A Y E R - E Y M A R , K. ( 1 8 8 7 ) , p. 1 0 4 . 
N E W T O N , R . B . ( 1 8 9 1 ) , p. 7 9 . 
C O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , p. X X V I . 
V I N C E N T , G . et C O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxxvm. 
C O S S M A N N , M . et P I S S A R R O , G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. 1, 
1 9 0 4 , pl. I I , fig. 1 4 - 1 . 
C O S S M A N N , M . ( 1 8 9 5 - 1 9 1 9 ) , t. I I I , fasc. 3 , 1 9 0 6 , 
p. 2 4 2 , pl. xix, fig. 2 6 - 2 7 . 
C O S S M A N N , M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. n° 5 , 1 9 1 3 , p. 2 5 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Canlo, 
taverent. 
Plésiotypes : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6115, Cal. Types Invert, 
tert. Musée de Bruxelles n " 274 et 275. 
Celle espèce est fort commune dans les Sables de Wemmel. Nous en con-
naissons près de deux cents exemplair»-. 
Les crochets sont situés environ aux deux cinquièmes de la longueur de la 
coquille. 
La charnière consiste, sur la valve droite, en deux dents cardinales inégales, 
l'antérieure, perpendiculaire au bord, pointue, relevée à l'extrémité; la posté-
rieure oblique, assez mince, anguleuse, courbée et relevée vers l'intérieur. Sur la 
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F A M I L L E 8EMELIÜAE. 
GENRE A B R A (LEACH) LAMARCK 1818. 
SOUS-GENRE ABRA s. s. (TYPE Ligula tenuis MONTAGU). 
Abra deshayesi BOSQUET sp. 1864. 
1857. Syndosmya brevis, 
1864. Syndosmya Deshayesi, 
1873. Syndosmya brevis, 
1879. Syndosmya brevis, 
1881. Syndosmya brevis, 
1883. Syndosmya brevis, 
1886. Syndosmya brachyrhyncha, 
1889. Syndosmya Deshayesi, 
1892. Syndosmya Deshayesi, 
1904. Abra Deshayesi, 
1925. Syndesmya Deshayesi, 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick. 
Plésiotype : Loc. Jette, I. G. n° 3031, Cat, Types Invert, tert. Musée 
Bruxelles n° 276. 
D E S H A Y E S , G . P . (1856-1866), t. I , 1857, p. 311, pl. X V I , 
fig. 24-27 (non Bosquet 1851). 
B O S Q U E T (1864), p. 801. 
V I N C E N T , G . et L E F È V R E , T H . (1873), p. 73. 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . (1879), p. 145. 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R L O N , M . (1880-1881), 
t. I I , 1881, p. 190. 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . (1883), p. 200. 
C O S S M A N N , M . (1886-1913), fasc. I , 1886, p. 54. 
V I N C E N T , E. (1889), p. C L X I X . 
C O S S M A N N , M . (1886-1913), suppl. 1892, p. 2t . 
C O S S M A N N , M . et P I S S A R R O , G . (1904-1913), t. I , 1904, 
pl. V , fig. 31-9. 
A B R A R D , R . (1925), p. 17. 
de 
Voici la description du fossile des Sables de Wemmel, que nous rapportons 
à A. deshayesi (Bosquet) et dont nous connaissons une vingtaine d'exemplaires. 
Petite coquille, mince et fragile, convexe, ovale-subtrigone, un peu plus 
longue que haute, inéquilalérale, à crochet petit, pointu, à peine saillant, situé 
aux trois cinquièmes de la longueur. Côté antérieur ovalaire ou arrondi, côté 
postérieur atténué. 
valve gauche, deux dents cardinales, l'antérieure oblique et un peu courbée, la 
postérieure m i . i r e , attachée à la nymphe. 
Ornementation formée de stries obliques, onduleuses, irrégulières, bien 
marquées. 
Les exemplaires des Sables de Wemmel sont identiques aux spécimens 
typiques. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
France. Lutétien et Auversien du Bassin de Paris. Lutétien du 
Bois Gouet. 
Grande-Bretagne. Upper Bracklesbam. 
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Bord dorsal antérieur déclive, et, sur la valve droite, généralement un peu 
coudé au poinl correspondant à la plus grande largeur de la fossette latérale, un 
peu moins coudé ou pas du tout sur l'autre valve. Bord dorsal postérieur droit et 
déclive, formant avec le précédent un angle variant entre cent et vingt et cent 
et trente de-rés. plus fortement recourbé ou parfois tronqué à l'extrémité posté 
rieure. Bord palléal 1res arqué, se relevant en arrière vers le milieu de la l o n -
gueur de la coquille. 
Surface externe lisse et brillante, traversée par de faibles stries d'accroisse-
ment. Un angle arrondi, précédé d'une dépression de la coquille, descend obli-
quement du crochet à l'extrémité postérieure de la valve droite, angle auquel 
correspond, sur l'autre valve, une faible rigole rayonnante. 
Fie. 65. — Abru deshayesi (BOSQUET). 
Valve gauche x 7. — Localité : Jette. - Plésiotype. 
Sur la valve droite la lunule est enfoncée, étroite, lancéolée, circonscrite 
par un angle arrondi, et Le corselet enfoncé, étroit, limité par une rainure. Sur 
la valve gauche, la lunule est indistincte, et le corselet, excavé sur le bord cl 
plus ou moins semi-lunaire, est limité par un angle arrondi, comme sur l'autre 
valve. 
Charnière formée, sur la valve droite, de deux petites cardinales inégales, 
l'antérieure mince, oblique, divergent peu de la postérieure, qui est triangulaire 
et suivie d'un cuilleron oblique étroit, accolé au bord postérieur; deux latérales 
allongées, l'antérieure formant avec le bord de la coquille une sorte d<> losange 
très transverse. La fossette qui sépare la latérale antérieure du bord de la valve 
se rétrécit assez rapidement dans la direction du crochet, et s'efface presque vers 
le milieu du bord dorsal. Sur la valve gauche, un.' petite cardinale triangulaire, 
en arrière de laquelle le bord antérieur du cuilleron se relève et simule une mince 
cardinale; deux latérales éloignées du crochet, confondues avec le bord de la 
valve. 
Nymphes petites, obliques, aussi longues que le cuilleron. Impressions mus-
culaires peu marquées, l'antérieure ovale allongée, la postérieure ovale arrondie. 
Impression du sinus grande, très profonde, s'étendent jusque tout près de 
l'adducteur antérieur; sa partie dorsale arquée mais presque horizontale. 
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Les dimensions du plus grand exemplaire sont les suivantes : 
Diamètre antéro-postérieur 7.7 mm. 
Diamètre unibono-ventral 5.5 mm. 
Rapport des diamètres 72 % 
Gisement» : Belgique. Sables de Wemmel. 
France. Auversien, Bartonien du Bassin de Paris. 
Abra cf. recluzi D E S H A Y E S . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette. 
Plésiotype : Loc. Laeken, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert, tert, Musée de 
Bruxelles n° 277. 
Fie. 66. — Abra cf. recluzi DESHAYES. 
Valve droite x 8. — Localité : Laeken. — Plésiotype. 
Petite coquille mince et fragile, à valves asymétriques, convexe, oblique, 
ovalairc, dilatée et arrondie en avant, rétrécie en arrière, inéquilatérale, à crochet 
petit, pointu, très peu saillant, situé aux quatre septièmes de la longueur. 
Bord dorsal antérieur droit et légèrement déclive. Bord antérieur semi-cir-
culaire, décrivant à l'origine, sur la valve droite, une faible dilatation, passant 
insensiblement au palléal, qui est largement arqué et remonte vers l'arrière dès 
la moitié environ de la longueui du côté antérieur. Bord dorsal postérieur déclive 
et faiblement arqué, sauf à l'extrémité postérieure, où il se recourbe assez vive-
mcnl pour rejoindre le palléal en formant un angle obtus. Un angle obtus 
descend du crochet à l'extrémité postérieure de la valve et délimite une aire 
anale allongée, subtriangulaire. Il est suivi, sur la valve gauche, d'une rigole 
étroite, et précédé, sur la valve droite, d'une dépression de la coquille. 
Surface externe lisse et luisante, traversée de faibles stries d'accroissement et 
de quelques crans, plus prononcés, de croissance. Lunule allongée, assez large, 
limitée par un angle arrondi. 
Charnière formée, sur la valve droite, de deux cardinales inégales, l'anté-
rieure mince très oblique, dont la direction prolongée suit la limite inférieure 
de la latérale antérieure; la postérieure triangulaire, verticale, située sous le 
crochet. Une latérale antérieure allongée, séparée du bord de la valve par une 
fossette un peu dilatée en avant, mais dont la largeur reste ensuite presque con-
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Btante jusqu'à L'extrémité de la cardinale antérieure. Une latérale postérieure 
presque moitié moins longue que la précédente, s é p a r é e du bord par u n e fossette 
qui se rétrécit el s'efface en avant. Sur la valve gauche, u n e cardinale triangu-
laire oblique et deux latérales qui se confondent avec le bord. N y m p h e s c o m t e s . 
Cuilleron semi-lunaire, oblique, dont le bord antérieur, relevé, simule une car-
dinale, sur la valve gauche. 
Impressions musculaires peu marquées, l'antérieure rendorme, la postérieure 
o v a l e , subtriangulaire. Impression palléale profonde, imprimée seulement en 
arrière, où elle s'étend en se rétrécissant jusqu'auprès de l'empreinte de l'adduc 
teur. 
Le plus grand exemplaire a les dimensions suivantes : 
Diamètre anléro-postérieur 8.5 mm. 
Diamètre umbono-ventral 6.0 mm. 
Diamètre antéro-postérieur 71 % 
Celte espèce, plus rare que la précédente, ressemble énormément, par la 
forme générale, à A. recluzi IVshaycs du Calcaire grossier, mais elle nous paraît 
a v o i r le côté antérieur p l u s élargi, 'le b o r d palléal p l u s arqué, et la dent l a t é r a l e 
postérieure plus longue que la forme typique. Nous ne l'avons pas séparée de 
cette dernière t a u l e d'avoir pu effectuer des comparaisons avec un nombre suf-
fisant d'individus du Bassin de Paris. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
F A M I L L E T E L L I N I D A E . 
G E N R E A N G U L U S M E G E R I . E V O N M U H L F E L D 1811. 
Soua-GENRE FABULINA U I I A Y 1 8 5 1 . 
S E C T I O N OUDARDIA M O N T E R O S A T O 1884 (Type Tellina compressa B R O C C H I ) . 
Auguras (Oudardia) wemmelensis E . V I N C E N T sp. 1926. 
Pl. V I , flg. 1 . 
1862. Solen, voisin de l'ovalis, L E H O N , H . (1862), p. 826 . 
1868. Tellina pellucida (lapsus), N Y S T , P . H . in D E W A L Q U E , G . (1868), p . 404 . 
1879. Psammobia Lamarcki, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . (1879), p . 129. 
1879. Tellina pellicula, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . (1879), p. 145. 
1881. Psammobia Lamarcki, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R L O N , M . (1880-1881), 
t. I I , 1881, p . 177. 
1881. Tellina pellicula, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R L O N , M . (1880-1881), 
t. I I , 1881, p . 190. 
1926. Oudardia wemmelensis, V I N C E N T , E . (1926), p. 22, fig. 6-8. 
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Numéro d'ordre. 
Diamètre 
antéro-i>ostérieur 
mm. 
Diamètre 
umlxmo-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
°/o 
1 22.9 13.S 59 
2 23.6 14.0 59 
3 24.0 14.0 58.5 
4 26.6 16.0 60 
5 27.0 16 0 59 
6 27 5 16.1 58.5 
Lectoty|ie. 28 0 15.6 55.5 
8 28.0 16.2 58 
Plésiotype. 31.1fi 18.0 57 
10 33.2 20.5 62 
Plusieurs exemplaires de cette espèce, d é p o s é s actuellement dans les collec-
tions du Musée, oui élé autrefois déterminés comme P. caillati Deshaycs. Il est 
donc probable que des citations de cette dernière espèce, dans les listes de f o s -
siles des Sal . les de Wemmel. sont à rapporter à O. wemmelensis. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
(') V I N C E N T , E. (1926), pp. 22-24, fig. 6-8. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Jette, Zellick, Cautertaverent. 
Lectotype : Loc. Cautertaverent, I. G. n° 9 2 1 9 , Gat. Types Invert. tert. Musée 
de B r u x e l l e s n" 1 0 9 . 
Plésiotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6 1 1 5 , Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 2 8 5 . 
Nous avons désigné comme lectotype la valve droite figurée par E. Vincent 
dans sa n o i e s u r les Oudardia de VÊocène et de l'Oligocène de Belgique, parue 
en 1 9 2 6 dans les Annales de la Société Zoologique de Belgique (*), et où l'espèce 
qui n o u s o c c u p e a élé décrite. 
Ce fossile n'est pas commun dans les Sables de Wemmel; n o u s en connais-
s o n s seulement u n e vingtaine d'exemplaires dans les collections du M u s é e . 
D'autre part, il est extraordinairemeht mince et fragile; aussi les exemplaires 
entiers sont-ils très peu nombreux, une dizaine environ. 
Voici quelques dimensions prises sur des exemplaires de cette espèce. 
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Su, s -GENHF. ANGULUS s. s. 
S E C T I O N P E R O N I D I A D A L I . 1 9 0 0 (Type Tellina albicans G M E U N ) . 
Anguïus (Peronidia) textilis E D W A R D S sp. 1847. 
Pl. VI, flg. 2. 
1847 . Tellina textilis, E D W A R D S , F . - E . ( 1 8 4 7 ) , p. 1 0 1 , pl. XII, fig. 3 . 
1 8 5 0 . Tellina textilis, S O W E R B Y , J . D E C . in D I X O N , F . ( 1 8 5 0 ) , p. 9 0 , pl. Ill, fig. 1 . 
1 8 5 2 . Tellina textilis, L E H O N , H . in L Y E L L , C . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 2 . 
1 8 6 2 . Tellina textilis, L E H O N , H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
1868. Tellina textilis, N Y S T , P.-H. in D E W A L Q U E , G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 5 . 
1 8 7 3 . Tellina textilis, V I N C E N T , G . et L E F È V R E , T H . ( 1 8 7 3 ) , p. 7 3 . 
1 8 7 9 . Tellina textilis, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 5 . 
1 8 8 1 . Tellina textilis, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R L O N , M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II, 1 8 8 1 , 
p. 1 9 0 . 
1 8 8 3 . Tellina textilis, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 8 3 ) , p. 2 0 0 . 
1 8 9 1 . Tellina textilis, N E W T O N , R . - B . ( 1 8 9 1 ) , p. 7 5 . 
1 8 9 6 . Tellina textilis, C O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxvi. 
1 8 9 6 . Tellina textilis, V I N C E N T , G . et C O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , p. xui. 
Localités : Neder-over-Heembeek, YVemmel, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
taverent, l'en Berg (Assche), Dilbeek. 
l'Iésiutypes : Loc. Laeken, I. G. n° 9219, Cat, Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n" 286 (valve droite) Loc. Laeken, I. C. n 9420, Cal. Types Invert, 
tert. Musée de Bruxelles n° 287 (valve gauche) et n° 288 (valve droite). 
Fie 67. — Peronidia textilis (EDWARDS). 
Valve droite x 4 . — Localité : Laeken. — Plésiotype n» 286. 
Coquille une fois et demie plus longue que haute, ovale allongée, subrbom-
boïdale, inéquilatérale, déprimée (la valve droite un peu plus .pu- l'autre), à 
crochet petit, à peine saillant, situé environ aux cinq huitièmes de la longueur. 
Bords dorsaux presque droits, formant entre eux un angle de cent et trente 
degrés environ. Bord palléal arqué, mais redressé en arrière, à peu près à partir 
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de La verticale passant p a r la dent latérale postérieure, et formant à son extré-
mité, au delà don très faible sinus, un angle plus ou moins net avec le bord 
postérieur qui eal court et arqué. Un angle obtus, précédé d'une très légère 
dépression correspondant au sinus, descend du crochet à l'extrémité postérieure 
du bord palléal, sur la valve droite; alors que, sur la valve gauche, l'angle, b e a u -
coup moins net, est suivi aussitôt d'une faible rigole. 
Surface externe couverte de costules régulières aplaties, comme écrasées, un 
peu plus déliées sur la moitié ventrale. Ces costules se relèvent faiblement à la 
dépression du sinus et se transforment en lamelles plus ou moins dressées à 
partir de l'angle décurrent, où elles se recourbent et prennent une direction 
presque perpendiculaire à la première, formant un arc pour aboutir au bord dor-
sal. Quelques-unes des costules s'arrêtent en avant de la dépression du sinus, 
d'autres, en assez grand nombre mais irrégulièrement, à l'angle même ou après 
son passage. Lunule et corselet étroits, très allongés, lisses. 
Charnière étroite, formée, sur la valve droite, de deux cardinales, l'anté-
rieure mince, inclinée, la postérieure très profondément bifide, un peu oblique, 
et de deux latérales minces, éloignées du crochet, l'antérieure triangulaire allon-
gée, la postérieure assez faible. Sur la valve gauche, deux cardinales, la p o s -
térieure mince, accolée au bord de la nymphe, l'antérieure triangulaire, bifide, 
inclinée; et une latérale antérieure peu marquée. Nymphe allongée. 
Impression musculaire antérieure ovalaire, bordée en dehors par une crêle 
légèrement arquée; postérieure arrondie. Sinus palléal grand, profond, arqué 
dans le haut, et se recourbant non loin de l'empreinte de l'adducteur antérieur. 
Nous n'avons pu apercevoir son prolongement vers la ligne palíenle sur aucun 
d e s .périmons que nous connaissons, mais la courbure de rebroussement paraîl 
indiquer qu'il ne va pas s'y confondre. La face interne des valves porte une 
striation rayonnante peu marquée. 
Les spécimens des Sables de Wemmel sont identiques à ceux de Grande-
Bretagne qui se trouvenl d a n s l a collection de comparaison, même s o u s le rap-
port de l'inéquilaléralité. 
A. textilis a été s i g n a l é é g a l e m e n t dans le Tongrien inférieur, mais la coquille 
tongrienne esl en réalité différente, et est à rapporter, probablement, à Tellina 
intexta Beyrich. 
Voir plus bas les principales dimensions de quelques exemplaires de P. tex-
tilis des Sables de Wemmel. 
Cette espèce est commune dans les Sables de Wemmel; le Musée en possède 
plus d'une centaine de v a h e s s é p a r é e s , cl quelques exemplaire bivalves 
P. textilis ressemble beaucoup à P. edwardsi Deshayes des Sables de Cuise, 
mais cette dernière espèce est plus haute, a le côté postérieur plus atténué, le 
bord palléal beaucoup plus arqué en avant, plus sinueux en arrière, le côté anté-
rieur plus largement arrondi. 
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Numéro d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventrai 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
°/. 
1 7.0 4.5 64 
2 9.0 5.3 59 
3 1.Ï.7 9.1 58 
4 17.0 10.0 59 
S 17.3 10 1 58.5 
6 47.3 10.3 59 5 
Plésiotype. 19.0 11.7 62 
8 19.3 12.0 62 
9 21.3 13.5 63 
10 21.3 12.1 57 
11 21.8 13.6 62 
lï 21.0 14.0 6 V 
43 22.4 13.6 61 
14 23.5 14.0 59.5 
Plésiotype. 24.3 14.7 61 
Gisements : Belgique. S a b l e s de Wemmel, S a b l e s d'Assche. 
Grande-Bretagne. Upper Bracklesham. 
GENRE TELLINA L I N N I Î 1 7 5 8 . 
S E C T I O N A R C O P A G I O P S I S C O S S M A N N 1 8 8 6 (Type Tellina distans D E S H A Y E S ) . 
Tellina (Arcopagiopsis) brabantica ( E . V I N C E N T mss.) nov. sp. 
PL vi. flg. s. 
1 8 8 6 . Arcopagia carinulata, C O S S M A N N , M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 1 , 1 8 8 6 , p. 8 3 (pars, non 
L A M A R C K ) . 
1 8 9 6 . Arcopagia carinulata, C O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , p. XXVI. 
Localités : N e d e r - o v e r - l l e c m l i e e k , W e m m e l , J e t t e , Zellick, C a n l e r l a v e r e . i l . 
Holotype : Loc. Neder-over-Heembeek, 1. c . n" 9219, C a l . Type» Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 1 1 0 (valve d i o d e ) . 
Paratype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9 2 1 9 , C a l , Types Invert. lert. 
Musée de Bruxelles n° 1 1 1 ( v a l v e gauche). 
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( ') C O S S M A N N , M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 1 , 1 8 8 6 , p. 8 3 . 
En examinant la collection G. et E. Vincent, nous avons trouvé plusieurs 
exemplaires d'une petite telline étiquetés, de la main de E. Vincent, Tellina 
{Arcopagiopsis) brabantica, espèce qui n'a pas encore été décrite. 
('.elle espèce, rapporté.", évidemment à tort, par Cossmann, à Arcopagia cari-
nulata Lamarck (»), donl elle diffère même p a r le contour, se rapproche par 
contre beaucoup de T. postula Deshayes, du Calcaire grossier, dont elle se d i s -
lingue cependant par la taille plus grande, la convexité moindre, et les lamelles 
moins serrées et moins élevées, comme nous avons pu le constater par compa-
r a i s o n directe des exemplaires des deux formes. Il est possible que 7'. brabantica 
ne constitue qu'une variété de 7'. pustula, mais comme cette dernière n'existe pas 
d a n s l'Ëocène moyen de Belgique, le rapport des deux formes n'est pas prouvé, et 
il nous a semblé préférable de laisser le fossile des Sables de Wemmel à l'état 
d'espèce distincte, comme l'avait fait l'auteur. 
Ea T. lamellulata Edwards, de Barton, e s t plus ovale, de même que la coquille 
de l'Oligocène inférieur de Lattorf rapportée avec doute à cette dernière espèce. 
Voici la description .h. fossile des Sables de Wemmel. 
Coquille peu convexe, la valve gauche plus renflée que l'autre, ovale arron-
die, à p e u de c h o s e près é,p.ilaI. 'raie, à crochet peu saillant, Côté postérieur fai-
blement et obliquement tronqué, côté antérieur arrondi. 
bords dorsaux également déclives de part et d'autre du crochet et formant 
entre eux un angle d'environ cent et trente degrés, l'antérieur légèrement courbé, 
le postérieur à peu près recliligne, et formant, avec le côté anal qui est court cl 
Oblique, un angle arrondi de cent et cinquante degrés environ. Bord palléal 
régulièrement arqué. I n angle obtus descend du crochet à l'extrémité infém-
postérieure du bord de la valve droite, angle à peine marqué sur la N ah e gauche. 
Toute la surface externe est traversée de très fines lamelles dressées, très 
fragiles cl distantes, entre lesquelles on aperçoit à la loupe une 1res fine strialion 
concentrique très régulière. 
Lunule faiblement enfoncée, asymétrique comme chez beaucoup de lucines, 
étroite sur la valve gauche, ovale lancéolée, au contraire, sur la valve droite. 
Corselet étroit, enfoncé, limité par u n angle. 
Charnière très étroite, comprenant, sur la valve droite, deux cardinales, 
l'antérieure petite, étroite, très peu inclinée, la postérieure triangulaire, bifide, 
à branche postérieure de longueur double de l'autre et i n - divergente; deux laté-
r a l e s , l'antérieure triangulaire, la postérieure, moins développée, séparée du 
bord par une fossette allongée à bords parallèles. Sur la valve gauche, deux car-
dinal,- , l'antérieure étroite, triangulaire, bifide, à peu près verticale, la posté-
rieure variable comme développement, généralement bien marquée, étroite, 
allongée, accolée au bord de la nymphe: deux latérales, l'antérieure faible, située 
à l'extrémité de la lunule, à une dislance du crochet moitié moindre que la poslé-
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rieure, qui se trouve à l'extrémité du corselet. Nymphe allongée, étroite, à surface 
plane. 
Impressions des adducteurs ovalaires. Sinus grand, donl l'extrémité anté¬ 
rieure arrive non loin et en contre-bas de l'adducteur antérieur, et dont le bord 
Ventral descend obliquement et en ligne droite vers la ligne palléale, qui e s t peu 
distante du bord. La moitié dorsale de l'impression du rétraetcur des siphons 
p o r t e u n e Btriation rayonnante horizontale peu marquée. 
Voici les dimensions de quelques-uns de nos exemplaires : 
Numéro d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
°/o 
Holotype. 44.5 11.6 79 
Paratype. 15.0 11.8 79 
3 15.3 12.0 78 
4 15.5 11.8 76 
5 15.8 12.7 81 
6 16.7 12.5 75 
7 17.0 13.2 78 
8 18.1 13.0 72 
9 18.2 14.4 79 
10 18.3 14.6 80 
11 19.3 44.4 74 
12 20.1 15.3 76 
Cette espèce n'est pas rare dans les Sables de Wemmel, le Musée en possède 
une v i n g t a i n e d'exemplaires, dont plusieurs bivalves. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
S E C T I O N M A C A L I O P S I S C O S S M A N N 1 8 8 6 (Type Tellina scalaroides L A M A R C K ) . 
Tel l ina (Macaliopsis) scalaroides L A M A R C K 1 8 0 6 . 
PI. VI, flg. 4 . 
1 8 0 6 . Tellina scalaroides, L A M A R C K , J . B . D E ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I I , 1 8 0 6 , p. 2 3 3 , 
n° 2. 
1 8 0 8 . Tellina scalaroides, L A M A R C K , J . B. D E ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. X I I , 1 8 0 8 , 
pi. X L I , flg. 1 a-b. 
1 8 2 5 . Tellina scalaroides, D E S H A Y E S , G. P. ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 5 , p. 8 1 , 
pi. X I I , fig. 9 - 1 0 . 
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1 8 5 7 . Tellina scalaroides, D E S H A Y E S , G . P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 7 , p. 3 4 6 . 
1 8 8 6 . Tellina [Macaliopsis) scalaroides, C O S S M A N N , M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. I , 1 8 8 6 , p. 6 4 . 
1 8 9 2 . Tellina scalaroides, V I N C E N T , G . ( 1 8 9 2 ) , p. xxxm. 
1 9 0 4 . Tellina {Macaliopsis) scalaroides, C O S S M A N N , M . et P I S S A R R O , G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 
1 9 0 4 , pl. V I , fig. 3 5 - 2 7 . 
1 9 1 3 . Tellina (Macaliopsis) scalaroides, C O S S M A N N , M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. n" 5 , 1 9 1 3 , p. 4 0 . 
(non T. scalaroides E D W A R D S 1 8 4 7 = T. craticula J . DE C . S O W E R B Y 1 8 5 0 ) . 
Localité : Neder-over-Heembeek. 
Plésiotype : Loc. Neder-over-Heembeek, 1. G. n" 9219, Cal. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 289. 
Coquille de taille moyenne, aplatie, plus longue que haute, faiblement iné-
quilatérale. Crochet petit, aplati, peu saillant, situé à un peu moins de la moitié 
de la longueur. Côté antérieur arrondi, côté postérieur obliquement subtronqué. 
Bords dorsaux à peu près rectilignes et déclives, l'antérieur moitié moins 
long que le postérieur. Bord palléal largement arqué. Bord postérieur oblique, 
légèrement anguleux au milieu. Une rigole peu prononcée descend du crochet à 
l'extrémité postérieure du bord palléal et est suivie, sur l'aire anale triangulaire, 
d'une faible côte plaie mais assez large. 
Surface ornée de nombreuses lamelles courtes et distantes, se repliant à angle 
droit immédiatement en avant de la rigole, séparées par des intervalles plats, dans 
lesquels on distingue des stries d'accroissement faibles, et, çà et là, des traces 
d'une striation rayonnante. 
Lunule lancéolée, enfoncée et lisse. Corselet également enfoncé, bordé d'un 
angle arrondi. Nymphe allongée, aplatie, limitée par un sillon. Lame cardinale 
assez large, à bord interne excavé, portant deux cardinales, l'antérieure triangu-
laire, bilobéc, presque verticale, la postérieure mince, allongée, accolée à la 
nymphe. Dents latérales obsolètes. 
Celte rare coquille, dont le Musée ne possède qu'un seul exemplaire et un 
fragment, se rapporte exactement à T. scalaroides Lamarck. Alors que les exem-
plaires du Brnxellien, autrefois rapportés à la même espèce, s'identifient plutôt au 
7'. scalaroides Edwards, c'est-à-dire à T. craticula J . de C. Sowerby 1850 n 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel. 
France. Lutétien du Bassin de Paris. 
Tellina (Macaliopsis) rhomboidalis EDWARDS 1847. 
Pl. VI. flg. 5 . 
1 8 4 3 . ? Tellina sinuata, N Y S T , P . H . ( 1 8 4 3 ) , p . 1 0 9 . 
1 8 4 7 . Tellina rhomboidalis, E D W A R D S , F . E . ( 1 8 4 7 ) , p. 4 6 , pl. X , fig. 3 . 
H G L I B E R T , M . ( 1 9 3 3 ) , p. 1 8 5 . 
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1850. Tellina rhomboidalis, 
1852. Tellina plagia, 
1852. ? Tellina speciosa, 
18(52. ? Tellina speciosa, 
1862. ? Tellina donacialis, 
1863. ? Tellina donacialis, 
1868. Tellina plagia, 
1873. Tellina plagia, 
1879. Tellina filosa, 
1879. Tellina filosa, 
ixs i . Tellina filosa, 
1883. Tellina filosa, 
1891. '/>///«« rhomboidalis, 
1896. 7Y////<« ///osa, 
1896. Tellina filosa, 
S O W E R B Y , J . D E C . in D I X O N , F . (1850), p. 90. 
L E H O N , H . in L Y E L L , C . (1852), p. 352. 
L E H O N , H . in L Y E L L , C . (1852), p. 352. 
L E H O N , H . (1862), p. 826. 
L E H O N , H . (1862), p. 826. 
N Y S T , P . I L in D E W A L Q U E , G . (1868), p. 404. 
N Y S T , P . H . in D E W A L Q U E , G . (1868), p. 404. 
V I N C E N T , G . et L E F E V R E , T U . (1873), p. 73. 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . (1879), p. 145. 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . (1879-A), p. 200. 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R L O N , M . (1880-1881), t. I I . 
1881, p. 190. 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . (1883), p. 200. 
N E W T O N , R . B . (1891), p. 73. 
C O U T U R I E A U X , J . (1896), p. X X V I . 
V I N C E N T , G . et C O U T U R I E A U X , J . (1896), p. X L I I , n° 14. 
Localités : Neder-ôver-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Eellick, Cauter-
taverent, Mcldert. 
Plésiotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 8816, Cat. Types Invert, h i l . 
Musée de Bruxelles n" 290. Loc. Wemmel, I. G. n° 5565, Cal. Types Invert. 
t e l . Musée de Bruxelles n° 291. Loc. Neder-over-lleend.eek, I. G. n" 9219, Cal. 
Types Invert. tert. Musée de Bruxelles n" 301. 
Coquille mince et fragile, à valves asymétriques, probablement 1res légère-
ment bâillante, à peu près équilatérale, arrondie en avant, atténuée en arrière. 
Crochet petit, à peine saillant. 
bord dorsal antérieur déclive, d'abord presque droit, mais cependant Lès 
faiblement excavé dans l'ensemble. Bord antérieur arqué, formant, avec la partie 
antérieure du palléal, à peu près un demi-cercle, cl se prolongeant au delà en 
une ligne obliquement ascendante, presque droite. Bord dorsal postérieur long, 
d'abord presque droit ou faiblement arqué, se courbant un peu plus vers Les deux 
tiers de sa longueur, et passani ensuite rapidement au palléal en formant un 
angle arrondi. 
Sur la valve droite, un angle arrondi, partant du crochet. descend en arc 
plus ou moins accusé vers l'extrémité inféro-postérieure de La valve, el délimite 
une aire anale tantôt à peu près plane, tantôt un peu excavée dans le milieu. 
Tandis qu'en avant se développe une dépression assez large, au delà de laquelle 
s'étend, obliquement par rapport à la verticale passant par le crochet, la région 
la plus convexe de la valve. La valve gauche aplatie, plus régulièrement convexe, 
dénuée de dépression, porte, comme contre-partie de l'angle décurrenl de la valve 
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droite, une rigole, en arrière de laquelle s'étend l'aire anale, s o u s forme d'un 
bourrelet allongé. 
Sauf près des c r o c h e t s , où la coquille est à peu près lisse sur une distance 
d'environ trois millimètres, et outre quelques crans de croissance, toute la sur-
l a c e des \al\es est couverte de fines costules concentriques régulières, aplaties, 
séparées par des rainures étroites mais de largeur variable. Une de ces costules, 
sur deux, dois, ou même quatre, se prolonge plus ou moins loin sur l'aire pos-
térieure e n se renforçant et en devenant en même temps sublameÎleuse. 
Corselet étroit, lancéolé, limité par un angle net. Lunule enfoncée, lisse, 
lancéolée, plus large sur la valve droite, et empiétant s u r le b o r d de la valve 
gauche, qu'elle recouvre un peu. Nymphe allongée, à surface aplatie, limitée 
par une r a i n u r e é t r o i t e et égalant les trois quarts de la longueur du corselet, 
Charnière formée, sur la valve droite, de deux cardinales inégales, l'anté-
rieure triangulaire, haute, légèrement oblique, bifide, la postérieure mince 
inclinée; deux latérales, l'antérieure triangulaire, forte, assez distante du crochet, 
la postérieure plus mince, plus allongée, située au delà de l'extrémité delà 
nymphe. Sur la valve gauche, de deux cardinales, l'antérieure triangulaire, 
haute, un peu oblique, bifide, la postérieure plus longue, très mince, accolée à 
la nymphe. 
Impressions musculaires très inégales, l'antérieure très longue, linguiforme, 
arquée comme celle des lucines mais non rentrante, la postérieure Bubsemilu-
n a i r c . Sinus palléal grand, plus ou moins bossu, s'élevaiit jusqu'aux trois quarts 
environ de la hauteur de la valve, descendant ensuite obliquement en avant, 
puis se r e c o u r b a n t pour descendre obliquement vers l'empreinte palléale, qui est 
peu éloignée du bord de la valve, et s'y souder en un point situé vers les trois 
cinquièmes de la longueur. 
C i t e e s p è c e , l'un des fossiles les plus communs des Sables de Wemmel, et 
dont le Musée possède une série extrêmement nombreuse d'exemplaires de loca-
lités v a r i é e s , est absolument identique, en ce qui concerne les caractères 
e x t e r n e s , à 7'. rhomboidalis Edwards, mais il n'est pas p o s s i b l e d'affirmer la con-
c o r d a n c e des impressions internes, ces dernières étant e f f a c é e s s u r les exem-
plaires typiques de l'espèce, conservés au British Muséum. 
T. colpodes Bayan ( = T . sinuata Lamarck) 0 ) , du Bassin de Paris, à laquelle 
Nyst (-) paraît a v o i r rapporté le fossile des Sables de W e m m e l , en est voisine, 
mais elle est sinueuse au bord ventral, inéquilatérale, plus courte, plus arron-
die, moins rostrée. Elle est d'ailleurs fort différente en ce qui concerne les carac-
tères internes, puisqu'elle se classe dans Arcopagia ( 3 ) . Quant à la T. filosa, 
H B A Y A N , F . ( 1 8 7 0 - 1 8 7 3 ) , t. II, 1 8 7 3 , p. 1 1 9 . 
H N Y S T , P . - H . ( 1 8 4 3 ) , p. 1 0 9 . 
(») C O S S M A N N , M . et P I S S A R R O , G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I, 1 9 0 4 , pl. VII , fig. 3 6 - 9 . 
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espèce, à laquelle ce fossile a été longtemps rapporté, elle a le côté antérieur 
plus dilaté, une lunule concave déprimant le bord dorsal. T. speciosa esl beau-
coup plus rostre, et enfin, T. plagia est une espèce lisse. 
Nous avons pris une série de mensurations sur quelques exemplaires de cette 
espèce, d'âge varié, provenant de Neder-over-Heembeek, les résultats de ces 
mesures sont consignés dans le tableau ci-dessous. 
Numéro 
d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre, 
iimbono-véntral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
/o 
Épaisseur 
bivalve 
en mm, 
1 19.7 15.6 79 5.8 
2 20.0 16.0 80 6,0 
3 21.3 17.4 82 6 2 
4 21.4 17.2 81 6.6 
S 21.7 17.3 80 7.0 
6 21.9 17.0 78 6.7 
7 22.6 49.0 84 7.0 
8 23.5 19.2 82 7.3 
9 23.6 18.6 79 7.3 
Plésiotype. 23.8 19.5 82 7.3 
11 23.9 18.3 77 7.5 
12 24.2 18.7 77 7.6 
13 24.4 19.8 82 7.4 
14 24.4 20.0 82 7.7 
15 24.5 18.3 75 8.0 
16 25.1 20.4 81 8.2 
17 25.3 19.8 78 8.3 
18 26.8 20.8 78 8.9 
19 26.8 21.4 80 7.8 
20 27.2 21.9 80 9.5 
Gisements : Belgique, Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
Grande-Bretagne. Upper Bracklesham. 
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S E C T I O N T E L L I N A s. s. (Type Tellina radiata L I N N É ) . 
Tellina (Tellina) rostralis L A M A R C K 1806. 
Pl. V I , flg. G. 
1862. Tellina rostralis, L E H O N , H . (1862), p. 826. 
1868. Tellina rostralis, N Y S T , P . - H . in D E W A L Q U E , G . (1868), p. 405. 
1873. Tellina rostralis, V I N C E N T , G . et L E F È V R E , T H . (1873), p. 73. 
1879. Tellina rostralis, V I N C E N T , G . et R U T O T , A. (1879), p. 145. 
1879. Tellina rostralis, V I N C E N T , G . et R U T O T , A. (1879-A), p. xiv. 
1881. Tellina rostralis, V I N C E N T , G . et R U T O T , A. in M O U R L O N , M . (1880-1881), t. II , 1881. 
p. 190. 
1883. Tellina rostralis, V I N C E N T , G . et R U T O T , A. (1883), p. 200. 
1887. Tellina rostralis, M A Y E R - E Y M A R K. (1887), p. 101. 
1896. Tellina rostralis, C O U T U R I E A U X , J . (1896), p. xxvi. 
1896. Tellina rostralis, V I N C E N T , G . et C O U T U R I E A U X , J . (1896), p. X L I I . 
1933. Tellina rostralis, G L I B E R T , M . (1933), p. 178. pl. XI , fig. 7. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
taverent, Ten Berg (Assche), Meldert. 
Plésiotypes : Loc. Neder-over-Hecmbeek, I. G. n° 6115, Cat. Types Invert, 
lei I, Musée de Bruxelles n 0 B 292 et 293. 
Espèce très abondante dans les Sables de Wemmel. La collection en ren-
ferme plusieurs centaines d'exemplaires. Les individus que nous avons examinés 
sont identiques, comme ornementation et forme générale, à ceux, typiques, que 
nous avons décrits dans notre Monographie de la faune malacologique du Bru-
xellien ('), mais ils présentent une légère différence dans la position des 
crochets. Dans la forme des Sables de Wemmel, la longueur du côté antérieur 
est égale ou un peu supérieure à la moitié de la longueur totale de la coquille, 
tandis que, dans la forme typique, les crochets sont situés vers les deux tiers 
de la longueur. Par suite des fluctuations dans la position du crochet chez 
chacune des deux formes, la différence réelle est assez faible, et nous ne pensons 
pas qu'elle rende nécessaire la séparation de la forme des Sables de Wemmel, 
sauf peut-être à titre de variété géographique. 
(») G L I B E R T , M. (1933), p. 178, pl. XI , fig. 7. 
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Voici les dimensions de quelques exemplaires des Sables de Wemmel. 
Numéro 
.l'ordre. 
Diamètre 
antéro-iwstérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
°/o 
Longueur 
coté antérieur. 
liapporl 
du côté antérieur 
à la 
longueur tolale. 
1 30.4 12.6 41 15.2 N 
2 32.0 13.0 40.5 16.0 .'¡0 
3 32.8 13.5 41 16.6 51 
4 33.7 14.0 41.5 17.5 52 
5 35.2 14.6 41.5 18.0 51 
Plésiotype. 35.7 15.0 42 18.2 51 
7 35.7 15.0 42 18.0 80 5 
8 36.0 14.6 40.5 19.0 53 
9 36.0 15.0 42 18.5 51.5 
10 37.0 15.3 41 19.0 51.5 
11 37.0 15.5 42 19.0 51.5 
12 37.3 16.0 43 19.0 51 
13 38.0 16.0 42 19.5 51 
14 39.0 16.7 43 20.5 52.5 
PUdntype. 44.0 18.0 41 22.0 50 
Gisements: Belgique. Bruxellien, Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
France. Lutétien et Au version du Bassin de Paris. 
Suisse. Auversien. 
Tellina vincenti nov. Bp. 
Pl. VI, tig. 7. 
1 8 6 2 . Tellina canaliculata?, L E H O N , H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
1 8 6 8 . Tellina canaliculata, N Y S T , P . - H . in D E W A L Q U E , G. ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 4 . 
1 8 7 3 . Tellina canaliculata, V I N C E N T , G. et L E F È V R E T H . ( 1 8 7 3 ) , p. 7 3 . 
1 8 7 9 . Tellina canaliculata, V I N C E N T , G.et R U T O T , A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 5 . 
1 8 7 9 . Tellina canaliculata, V I N C E N T , G. et R U T O T , A. (1879-A) , p. xiv. 
1 8 8 1 . Tellina canaliculata, V I N C E N T , G. et R U T O T , A. in M O U R L O N , M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II , 
1 8 8 1 , p. 1 9 0 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel. 
Holotype : Loc. Neder-over-Heembeek, 1. G. n" 6017, Cat. Types Invert. 1er!. 
Musée de Bruxelles n° 113. 
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(') E D W A R D S , F . - E . (1847), p. 103, pl. 22, fig. 5a-c. 
(•) C O S S M A N N , M. et P I S S A R R O , G. (1904-1913), t. 1, 1904, pl. V, fig. 35-1. 
Cette espèce ne nous est connue que par doux exemplaires, deux valves 
droites, provenant, r i m e de Nodor-ovor-IIeembeek, l'autre de Wemmel. 
Ces fossiles ont été rapportés autrefois à T. canaliculata Edwards, espèce de 
l'Éocène moyen de Grande-Bretagne ('), mais cette dernière a une forme toute 
différente de celle de notre espèce, laquelle rappelle plutôt 7'. pseudorostralis 
Orbigny, des Sables de Cuise (*), qui en diffère cependant tout à fait par l'orne¬ 
mentation. 
Le fait que nos deux exemplaires sont identiques, et les différences pro-
f o n d e s de forme el d'ornementation qui les distinguent de 7'. rostralis Lamarck, 
empêchent également de les considérer comme des valves droites anormales d e 
cette dernière espèce. 
Voici la description du fossile des Sables de Wemmel. 
Coquille de taille moyenne, mince et fragile, dont la hauteur est égale aux 
deux Cinquièmes environ de la longueur, inéquilatérale, aplatie, elliptique en 
avant, anguleuse, roslrée, obliquement et très étroitement tronquée en arrière. 
Crochets petits, pointus, à peine saillants, opisthogyres, situés vers le milieu de 
la longueur de la valve. 
Bord dorsal antérieur légèrement arqué et déclive, passant insensiblement 
à l'antérieur, qui est elliptique et régulièrement raccordé lui-même au palléal. 
Bord palléal arqué, très profondément sinueux en arrière, replié brusquement 
vers le haut à angle droit, pour former un côté anal extrêmement court, légère-
ment oblique, qui se replie à son tour à angle obtus pour rejoindre le bord 
dorsal postérieur fortement déclive et à peu près droit. 
Deux angle- descendent du crochet jusqu'aux extrémités de la troncature 
postérieure. Le supérieur est bordé, du côté dorsal, sur la valve droite, d'une 
concavité étroite et accentuée. L'inférieur est séparé du précédent par un sillon 
profondément creusé. La surface de la valve est très profondément déprimée en 
as an) de l'angle inférieur, et le bord palléal très largement sinueux. 
Surface ornée, sur la valve droite, de costules concentriques minces, dres-
sées, lamelleuses aux extrémités de la valve, assez distantes et d'autant plus 
que l'on s'éloigne davantage du crochet, 1res saillantes en avant, puis s'atténuant 
peu à peu et finissant par disparaître après un parcours plus ou moins long, 
mais toujours avant d'arriver à hauteur du crochet, A partir de l'endroit où elles 
commencent à s'atténuer, apparaissent, dans les intervalles qui les séparent, des 
costules semblables, qui croissent d'abord assez rapidement puis conservent une 
hauteur à peu près constante pendant la plus grande partie de leur trajet, pour 
atteindre leur hauteur maxima, égale à celle des costules antérieures, au moment 
où elles franchissent les angles de la troncature anale, au bord supérieur de 
laquelle elles se terminent brusquement. 
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Corselet long, 1res étroit, anguleux. Plateau cardinal étroit. Charnière 
formée, sur la valve droite, de deux cardinales, l'antérieure mince très oblique, 
la postérieure triangulaire, oblique, profondémenl bilobée, ei de deux l a t é r a l e s 
minces. Nymphe allongée, aplatie au sommet. 
Impressions internes inconnues. 
Valve gauche inconnue. 
L'hololype a les dimensions suivantes : 
Diamètre antéro-postérieur 4 1 . 0 mm. 
Diamètre umbono-ventral 1 5 . 3 mm. 
Longueur du côté antérieur 2 0 . 5 mm. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
Tellina rostralina D E S H A Y K S 1 8 2 5 . 
Pl. VI, flg. 8 . 
1 8 8 3 . Tellina rostralina, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 8 3 ) , p. 2 0 0 . 
1 8 8 7 . Tellina rostralina, M A Y E R - E Y M A R , K. ( 1 8 8 7 ) , p. 1 0 1 . 
1 9 3 3 . Tellina rostralina, G L I B E R T , M . ( 1 9 3 3 ) , p. 1 7 9 , pl. XI , fig. 8 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Dil-
beek. 
l'Iésiotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6 0 1 7 , Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 2 9 4 . 
Cette espèce n'est pas très rare dans les Sables de Wemmel, le Musée en p o s -
sède une vingtaine de valves. Nos spécimens soûl identiques à «eux du Bruxel-
lien et du Calcaire grossier dont n o u s avons donné une description en 1 9 3 3 (')• 
L e u r striai ion paraît seulement parfois un peu p l u s grossière que celle des exem-
plaires typiques, mais ce caractère se retrouve également quelquefois s u r ces 
derniers et es! d o n , un caractère de variation individuelle. 
Gisements : Belgique. Bruxellien, Sables de Wemmel. 
France. Lutétien d u Bassin de Paris. 
Grande-Bretagne. Upper Bracklesham ? 
Suisse. Auversien 
(•) G L I B E R T , M. (1933), p. 179. 
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F A M I L L E SOLEMDAE. 
S O U S - F A M I L L E S O L E N I N A E . 
G E N R E ENSICULUS H. A D A M S 1 8 6 0 (Type Solen cultellus L I N N É ) . 
Ensiculus wemmelensis L E F È V R E sp. 1 8 7 3 . 
Pl. VI, flg. 10. 
1 8 7 3 . Cultellus wemmelensis, V I N C E N T , G . et L E F È V R E , T H . ( 1 8 7 3 ) , p. 6 6 , pl. III, fig. 4 - 6 . 
1 8 7 9 . Cultellus wemmelensis, V I N C E N T , G . et R U T O T , A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 5 . 
1 8 8 1 . Cultellus wemmelensis, V I N C E N T , G . et R U T O T , A. in M O U R L O N , M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. II, 1 8 8 1 , p. 1 9 0 . 
1 8 8 3 . Cultellus wemmelensis, V I N C E N T , G . et R U T O T , A. ( 1 8 8 3 ) , p. 2 0 0 . 
1 8 9 6 . Cultellus wemmelensis, G O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxvi. 
1 8 9 6 . Cultellus wemmelensis, V I N C E N T , G . et G O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxxvra. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Jette, Zellick, Cautertaverent, 
Ten Berg (Assche). 
Cotypes : Loc. Wemmel, I. G . n° 6 4 3 3 , Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n 0 8 1 1 4 et 1 1 5 . 
Plésiotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G . n° 6 0 1 7 , Cal. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 2 9 5 . 
Le C. wemmelensis Lefèvre appartient au genre Ensiculus d'après la consti-
tution de sa charnière et la présence d'un renforcement interne de la valve. 
11 se distingue de E. cladarus Bayan, principalement par la netteté, la cour-
bure et la position différente de la clavicule, ou côte de renforcement interne 
de la charnière. Dans E. cladarus, en effet, on ne voit guère qu'une dénivellation 
ou une faible côte, très peu courbée, descendant obliquement du crochet vers 
l'arrière, tandis qu'ici, la côte, plus accusée, se projette en avant et se recourbe 
presque en demi-cercle, sa position est bien rendue dans les figures des 
cotypes 0 ) . 
La face externe porte une striation rayonnante courbe, comme celle de 
cladarus. 
La coquille peut être plus courbée que ne l'indiquent les dessins originaux, 
el la limite dorsale de la nymphe se trouve en contre-bas du restant du bord 
dorsal de la valve qui est entaillé. 
(M V I N C E N T , G . et L E F È V R E , T H . ( 1 8 7 3 ) , pl. III, fig. 4 - 6 . 
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E. wemmelensis ressemble beaucoup à C. afjinis figuré par Sowerby ('), 
niais s'en dislingue par la charnière, notamment par la "dent postérieure plus 
rapprochée et p l u s parallèle au bord dorsal de la valve, la nymphe ligamentaire 
moins épaisse. 
La côte interne de renforcement est surtout visible dans le jeune âge; lorsque 
la coquille vieillit toute la région intérieure s'épaissit, et il ne reste plus qu'une 
dénivellation correspondant au versant interne de la côt«>. 
Cette espèce n'est pas rare dans les Sables de Wemmel, mais du fait de SOU 
extrême fragilité, on ne rencontre guère d'exemplaires entiers dans les collec-
tions, sauf de liés jeunes individus. L'exemplaire que nous figurons nous parait 
représenter la taille maxima atteinte par l'espèce. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
G E N R E SOLEN L I N N É 1758. 
Sois-.,: SOLEN s. s. (Tvri: Solen marginatus I ' I I I I M V ) . 
Solen (Solen) cf. vaginalis D E S I I A Y E S . 
Pl. V I , flg. 11. 
1 8 7 3 . Solen vaginalis, V I N C E N T , G . et L E F È V R E , T H . ( 1 8 7 3 ) , p. 7 3 . 
1 8 7 9 . Solen vaginalis, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 5 . 
1 8 7 9 . Solen vaginalis, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 7 9 - A ) , p. xiv. 
1 8 8 1 . Solen vaginalis, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R L O N , M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II, 1 8 8 1 , 
p. 1 9 0 . 
Localité : Wemmel. 
l'Iésiotype : Loc. Wemmel, I. G n" 9219, Cat. Types Invert. lert. Musée ,1e 
Bruxelles n° 296. 
Nous rapportons à cette espèce deux valves, en assez mauvais e l a l , recueillies 
à Wemmel. Elles ressemblent parfaitement, en ce qui concerne l'aspect extérieur, 
au S. vaginalis typique, mais nous n'osons les y rapporter avec certitude, parce 
que la forme de la dent cardinale nous paraît assez différent,', ainsi que e l l e du 
contrefort qui est bien plus allongé. 
Voici la description du fossile des Sables de Wemmel. 
Coquille de taille moyenne, droite ou peut-être un peu arquée, convexe, dont 
la longueur égale quatre fois et demi la hauteur, arrondie cl très bâilla,île au\ 
deux extrémités. Crochet très petit, à peu près terminal, d'où part une gouttière 
oblique, large, débouchant, sur le côté, plus haut que l'extrémité antéro-infé-
rieure de la valve. 
(») S O W E R B Y , J . ( D E C. ) ( 1 8 2 3 - 1 8 4 5 ) , t. V I I , 1 8 4 4 , pl. 6 4 3 . 
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Luc dépression allongée, assez prononcée, mais s'cffaçant en arrière, s'étend, 
à peu près parallèlement, sur toute la longueur du bord dorsal. 
Surface lisse, s u r laquelle on n'aperçoit que des stries d'accroissement peu 
prononcées, horizontales dans le triangle antéro-inlèrieur, arrondies dans le 
triangle supéro-postérieur. 
Charnière de la valve gauche constituée d'une seule dent, perpendiculaire au 
bord, aplatie, soutenue par un contrefort triangulaire égalant un peu moins du 
sixième de la longueur de la nymphe, laquelle est allongée, à peu près égale au 
cinquième de la longueur totale de la valve. 
.Noire S. brabantieus, décrit ci-après, s'en sépare par ses rainures burinées, 
le contour du côté postérieur ainsi que les stries d'accroissement moins courbés, 
la rigol,. umbonale plus étroite el débouchant plus bas, le contrefort de la dent 
cardinale plus allongé, à bord plus rectiligne. 
Le S. dixoni Sowerby s'en distingue par la brièveté du contrefort de la dent 
cardinale, le contour différent de l'extrémité antérieure, la direction et la largeur 
de la rainure umbonale. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
SOUS-GENRE P L E C T O S O L E N CONRAD 1886 (TYPE Solen gracilis SOWERBY), 
Solen (Plectosolen) brabanticus nov. sp. 
Pl. V I , flg. o. 
1 8 6 2 . Solen Dixoni, L E H O N , H . ( 1 8 0 2 ) , p. 8 2 6 (non Sowerby). 
1 8 6 8 . Solen Dixoni, N Y S T , P. H . in D E W A L Q U E , G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 4 . 
1 8 7 3 . Solen obliquus, V I N C E N T , G . et L E K È V R E , T H . ( 1 8 7 3 ) , p. 7 3 (non Sowerby). 
1 8 7 9 . Solen proximus, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 5 (non Deshayes). 
1 8 7 9 . Solen obliquus, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 7 9 - A ) , p. xiv. 
1 8 8 1 . Solen proximus, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R L O N , M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II, 1 8 8 1 , 
p. 1 9 0 . 
1 8 8 3 . Solen proximus, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 8 3 ) , p. 2 0 0 . 
1 8 9 6 . Solen proximus, G O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , p. X X V I . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Jette, Zellick. 
Holotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6115, Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n" 116. 
Paratypes : Loc Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6115, Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n 0 B 117 et 118. 
Coquille de taille moyenne, droite, à peine un peu rétrécie au côté antérieur, 
convexe, dont la longueur égale environ cinq fois cl demie la bailleur, 1res bâil-
lante aux deux extrémités, obliquement tronquée au côté buccal. Crochet très 
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petit, à peu près terminal, d'où part une gouttière oblique qui va à l'angle 
antéro-inférieur de la valve. 
Surface divisée en deux aires triangulaires, l'inférieure luisante, sur laquelle 
on aperçoit des stries d'accroissement horizontales, peu marquées, sauf sur la 
région postérieure du sillon umbono-ventral où elles forment de petits plis assea 
réguliers; la supérieure traversée de très faibles stries d'accroissement à peine 
arquées et légèrement obliques dans leur ensemble, et de rainures parallèles aux 
stries, Bubéquidistantes, profondément burinées dans le test. 
Bord dorsal des valves lisse, légèrement creusé en gouttière séparée de l'aire 
triangulaire adjacente par un versant en avant duquel s'arrêtent les rainures 
burinées. 
Charnière formée d'une seule dent sur chaque valve, le contrefort de celle 
de la valve gauche triangulaire, de même forme que chez S. proximtU, égalant 
le quart de la longueur de la nymphe. Celle-ci est étroite, allongée, limitée par 
une profonde rainure. 
Impression musculaire longue, étroite, pointue aux deux extrémités, un peu 
plus courte que la nymphe, presque horizontale mais cependant faiblement 
relevée vers l'arrière. Les autres impressions internes inconnues. 
Cette espèce, voisine du S. proximus Deshayes, auquel elle a été rapportée par 
Cossmann ('), s'en distingue par la présence des rainures subéquidistantes, régu-
lières, burinées dans le test; par les accroissements moins perpendiculaires, plus 
obliques, plus courbés aux extrémités; par la longueur moindre du contrefort de 
la dent cardinale gauche n'égalant que le quart de la longueur de la nymphe, 
tandis que chez le S. proximus il en atteint le tiers. 
Le S. dixoni Sowerby est plus haut; son diamètre antéro-postérieur atteint 
quatre fois et demie la valeur de son diamètre umbono-ventral, tandis que dans 
l'espèce des Sables de Wemmel la longueur égale cinq fois et demie la hauteur. 
L'extrémité postérieure de S. dixoni est plus arrondie, le contrefort de la dent 
de la valve gauche moins allongé. 
C'est le plus abondant des Solens des Sables de Wemmel, la collection en 
renferme une trentaine d'exemplaires. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
(») C O S S M A N N , M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fase. 1 , 1 8 8 6 , p. 2 9 . 
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STJPERFAMILLE S A X I C A V A C E A 
F A M I L L E S A X I C A V I D A E . 
G E N R E P A N O P E A M É N A R D D E L A G R O Y E 1 8 0 7 (Type Mya glycymeria B O R N ) . 
Panopea honi N Y S T 1 8 6 2 . 
Pl. VI, flg. 12 et Pl. VII, ttg. 1. 
1 8 4 3 . Panopoea intermedia (pars) 
1 8 5 2 . Panopoea intermedia?, 
1 8 6 2 . Panopoea Honi, 
1 8 6 2 . Panopoea Honi, 
1 8 6 8 . Panopoea Honi, 
1 8 7 0 . Panopoea intermedia, 
1 8 7 0 . Panopoea intermedia, 
1 8 7 3 . Panopoea intermedia, 
1 8 7 9 . Panopoea corrúgala, 
1 8 8 1 . Panopoea corrúgala, 
1 8 8 3 . Panopoea corrúgala, 
1 8 9 3 . Glycimeris Honi, 
1 8 9 6 . Glycimeris Honi, 
1 8 9 6 . Glycimeris [Panopoea) Honi, 
1 9 0 2 . Panopaea Honi, 
N Y S T , P . H . ( 1 8 4 3 ) , p. 5 4 (non pl. I , fig. 10) (non 
Sowerby). 
L E H O N , H . in L Y E L L , C . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 2 . 
N Y S T , P . H . et L E H O N , H . ( 1 8 6 2 ) , p. 3 , n° 7 . 
L E H O N , H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
N Y S T , P . H . in D E W A L Q U E , G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 4 . 
L E H O N , H . ( 1 8 7 0 ) , p. 7 , pl. I , flg. 2 . 
N Y S T , P . H . ( 1 8 7 0 ) , p. 1 1 . 
V I N C E N T , G . et L E F È V R E , T H . ( 1 8 7 3 ) , p. 7 3 . 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 6 (non Dixon). 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R L O N , M . (1880¬ 
1 8 8 1 ) , p. 1 9 0 . 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 8 3 ) , p. 2 0 0 . 
V I N C E N T , E . ( 1 8 9 3 ) , p. xxxi. 
G O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , p. X X V I . 
V I N C E N T , G . et C O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxxvm. 
V I N C E N T , E . ( 1 9 0 2 ) , p. X L V I , flg. 1 9 - 2 0 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
taverent. 
Holotype : Loc. Jette, I. G . n° 3 0 3 1 , Cat. Types Invert. tert. Musée de Bru-
xelles n° 1 1 9 . 
Plésiotypes : Loc. Wemmel, I. G . n° 6 0 1 7 , Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n" 2 9 7 . Loc. Neder-over-Heembeek, I. G . n° 6 1 1 5 , Cat. Types Invert. 
tert. Musée de Bruxelles n 0 B 2 9 8 , 2 9 9 . 
C'est une espèce assez commune dans les Sables de Wemmel. 
Elle a été décrite et discutée en détail par E. Vincent en 1 9 0 2 Long-
temps réunie à P. intermedia, elle s'en distingue très facilement par le sinus 
large et court, ne s'élendant pas jusqu'à l'aplomb des crochets et par les valves 
très bâillantes en arrière. 
Nous en refigurons ici quelques exemplaires. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
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Panopea loei (G. VINCI vr mss.) n<.\. sp. 
Pl. VII, f\g. 2. 
1 8 7 3 . Panopoea Heberti:, V I N C E N T , G . et L E F È V R E , T H . ( 1 8 7 3 ) , p. 7 3 . 
1 8 7 9 . Panopoea Heberti!, V I N C E N T , G . et M U T O T , A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 6 . 
1 8 8 1 . Panopoea Heberti, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . in M O U R L O N , M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p. 1 9 1 . 
1 8 8 3 . Panopoea Heberti, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 8 3 ) , p. 2 0 0 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel. 
Holotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n" 6017, Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 120. 
C'est la plus petite et la moins commune des deux panopées des Sables de 
Wemmel; quelques-uns des exemplaires de la collection sonl étiquetés /'. loei de 
la main de G. Vincent, 
Elle rappelle assez, bien, par la forme générale. /'. heberti bosquet, à laquelle 
elle a été rapportée autrefois, mais en diffère cependant nettement par l'extré-
mité postérieure plus atténuée, longuement elliptique, les crochets plus saillants, 
le bord dorsal postérieur plus droit, le bord palléal plus arqué, le sinus plus 
large, à bord Supérieur droit et oblique, et non concave et sinueux comme dans 
l'espèce oligocène. 
Voici la description du fossile des Sables de Wemmel. 
Coquille de taille moyenne, à peine bâillante en avant .'I peu en arrière, 
convexe, mince et fragile, fortement inéqiiilatéralc. Crochets saillants, gonflés, 
situés au tiers antérieur de la longueur de la valve. 
Bord dorsal antérieur droit, presque horizontal. Bord dorsal postérieur droit 
et légèrement déclive. Bord antérieur largement arrondi. Bord anal étroit, ellip-
tique. Bord palléal arqué, se raccordant régulièrement d'une part à l'antérieur 
et d'antre pari à l'anal. 
Surface ornée de plis concentriques, assez prononcés et réguliers sur la 
région umbonale, plus ou moins effacés sur le reste de la valve, visibles intérieu-
rement. Toute la surface externe porte en outre d'innombrables granulations 
minuscules plus ou moins disposées en séries rayonnantes assez irrégulières. 
Ligne cardinale peu épaisse. Nymphe assez coiirle. épaisse, retroussée, limi-
tée par un sillon très net. Charnière formée, sur les deux valves, d'une denl car-
dinale assez développée, plus ou moins pyramidale, et d'un,- f o s s e t t e destinée à 
l'insertion de la dent cardinale de l'autre valve. 
Empreintes musculaires inégales, l'antérieure assez étroite, ovale piriforme, 
la postérieure plus petite, arrondie. Sinus palléal très large, s'étendant presque 
jusqu'à l'aplomb de la dent cardinale, son bord supérieur à peu près droit rejoi-
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gnant obliquement l'impression de l'adducteur postérieur. Ligne palléale très 
distante du bord. 
Cette espèce s'écarte de la précédente principalement par la forme du côté 
postérieur, qui est étroitement, elliptique au lieu d'être subtronqué, le bord dorsal 
postérieur non relevé vers l'extrémité siphonale, les valves moins bâillantes pos-
térieurement, le sinus palléal plus profond, la taille plus petite. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Asscbe. 
STJPERFAMILLE M Y A C E A 
FAMILLE ALOIDIDAE. 
GENRE ALOID1S MEGERLE VON MÜHI.FELD 1811. 
SOUS-GENRE A L O I D I S s. s. 
SECTION ALOIDIS s. s. (Type Corbula sulcata LAMARCK). 
Aloidis (Aloidis) ficus SOLANDER sp. 1766. 
Pi . vu, fig. s. 
1 7 6 6 . Solen ficus, SOLANDER, D. C . in B R A N D E R , G . ( 1 7 6 6 ) , p. 4 1 , fig. 1 0 3 . 
1 8 4 3 . Corbula ficus, D E S H A Y E S , G . P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t, I, 1 8 2 4 , p. 5 2 , pi. Vlf , fig. 1 8 - 1 9 . 
1 8 2 4 . Cor bula umbonella, M O R R I S , J . ( 1 8 4 3 ) , p. 8 3 . 
1 8 4 8 . Corbula umbonella, B R O N N , H. G . ( 1 8 4 8 ) , t. I, p. 3 3 5 . 
1 8 5 0 . Corbula umbonella, ORBIGNY, A . D ' ( 1 8 5 0 - 1 8 5 2 ) , t. II , 1 8 5 0 , p. 3 8 2 , n° 8 7 0 . 
1 8 5 7 . Corbula ficus, D E S H A Y E S , G . P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I, 1 8 5 7 , p. 2 2 7 . 
ISS t. Corbula ficus, D U F O U R ( 1 8 8 1 ) , p. 1 7 . 
1SSG. Corbula ficus, COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. I, 1 8 8 6 , p. 3 6 . 
I S S 7 . Corbula ficus, M A Y E R - E Y M A R , K . ( 1 8 8 7 ) , p. 1 0 2 . 
1 8 9 0 . Corbula ficus, VINCENT, E . ( 1 8 9 0 ) , p. vm. 
1 8 9 1 . Corbula ficus, NEWTON, R . B . ( 1 8 9 1 ) , p. 8 7 . 
1 9 0 4 . Corbula ficus, COSSMANN, M . et I ' I S S A R O , G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I, 1 9 0 4 , pi. I l l , 
fig. 2 0 - 1 8 . 
1 9 0 6 . Corbula ficus, COSSMANN, M . ( 1 8 9 5 - 1 9 2 1 ) , t. I l l , fasc. 3 , 1 9 0 6 , p. 1 7 1 , pi. VIII.. 
fig. 2 6 - 2 9 . 
1 9 2 2 . Corbula ficus, VINCENT, E . ( 1 9 2 2 ) , p. 9 8 , fig. 5 . 
1 9 2 5 . Corbula ficus, A B R A R D , R . ( 1 9 2 5 ) , p. 1 6 . 
1 9 3 3 . Corbula ficus, B U R T O N , E . ( 1 9 3 3 ) , p. 1 5 3 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken. 
Plésiotype : Loc. Wemmel, I. G . n° 9219, Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n° 300. 
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Les corbules des Sables de Wemmel ayant fait l'objet d'une étude détaillée 
par E. Vincent en 1 9 2 2 (*), nous nous bornerons ici à quelques indications com-
plémentaires, renvoyant au travail en question pour la description des formes 
nouvelles et leur discussion. 
L'Aloidis ficus est une espèce rare dans les Sables de Wemmel, la collection 
du Musée n'en renferme guère qu'une demi-douzaine d'exemplaires. Le spécimen 
figuré ici est celui dont E. Vincent a donné un dessin dans la note précitée (2) 
il provient de Wemmel. 
Ce n'est pas de ce fossile qu'il est question dans les citations de. Corluila 
ficus et Corbula umbonella, que l'on trouve dans les anciennes listes fauniques 
des S a b l e s de Wemmel. Ces citations se rapportent à une autre corbule, extrê-
mement abondante, décrite en 1 9 2 2 par E . Vincent sous le nom de Corbula 
Gerardi ( 3 ) , et qu'on trouvera citée plus loin dans la section Coestocorbulacarac-
térisée par la présence, à l'extrémité anale de la valve gauche, d'une plaque 
appendiculaire destinée à protéger le siphon ( 4 ) . 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel. 
France. Lutétien, Auversien, Bartonien et Ludien du Bassin de 
Paris. Lutétien du Bois Gouet. 
Grande-Bretagne. Middle Barton. 
Suisse. Auversien 
Aloidis (Aloidis) pixidicula DESIIAYES sp. 1 8 5 7 . 
Pl. VII, flg. 4 . 
1 8 5 7 . Corbula pixidicula, D E S H A Y E S , G . - P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 7 , p. 2 2 3 , pl. X I I , fig. 1 8 - 2 3 . 
1 8 7 9 . Corbula pixidicula, M U N I E R S - C H A L M A S , E . in C A R E Z , L . et M O N T H I E R S , J . ( 1 8 7 9 ) , 
p. 6 3 3 . 
1 8 8 6 . Corbula pixidicula, C O S S M A N N , M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 1 , 1 8 8 6 , p. 3 6 . 
1 8 9 5 . Corbula pixidicula, V I N A S S A D E R E G N Y , P . - E . ( 1 8 9 5 ) , p. 2 3 4 . 
1 8 9 6 . Corbula pixidicula, V I N A S S A D E R E G N Y , P . - E . ( 1 8 9 6 ) , p. 1 5 5 . 
1 9 0 4 . Corbula pixidicula, C O S S M A N N , M . et P I S S A R R O , G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , pl. I I I , 
fig. 2 0 - 1 4 . 
1 9 0 6 . Corbula pixidicula, C O S S M A N N , M . ( 1 8 9 5 - 1 9 0 6 ) , t. I I I , fasc. 3 , 1 9 0 6 , p. 1 7 0 , pl. X V I I I , 
fig. 2 0 - 2 1 . 
1 9 2 2 . Corbula pixidicula, V I N C E N T , E . ( 1 9 2 2 ) , p. 9 8 , fig. 6 -7 . 
1 9 2 5 . Corbula pixidicula, A B R A R D , R . ( 1 9 2 5 ) , p. 1 6 . 
H V I N C E N T , E . ( 1 9 2 2 ) , pp. 9 4 - 1 0 3 , fig. 1 - 1 5 . 
( 2 ) V I N C E N T , E . ( 1 9 2 2 ) , p. 9 8 , fig. 5 . 
( 3 ) V I N C E N T , E . ( 1 9 2 2 ) , pp. 9 5 - 9 7 , fig. 1-4 
(') V I N C E N T , E . ( 1 9 1 0 ) , p. 1 4 1 . 
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Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Cautertaverent, 
Dilbeek. 
Plésiotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert tert, 
Musée de Bruxelles n° 302. 
Espèce plus abondante que la précédente, sans cependant être très com-
mune. Ayant été généralement confondue sous le nom de C . lamarcki Deshayes 
avec les exemplaires non adultes de. C . gerardi E. Vincent, elle est absente de 
toutes les anciennes listes de fossiles des Sables de Wemmel. 
Nous en figurons ici un exemplaire bivalve. Les spécimens des Sables de 
Wemmel sont identiques à ceux du bassin de Paris. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel. 
France. Lutétien, Auversien et Bartonien du Bassin de Paiis. 
Lutétien du Bois Gouet. 
Italie. San Giovanni Illarione, Ronca (Lutétien). 
Aloidis (Aloidis) wemmelensis E. VINCENT sp. 1922. 
1 8 9 3 . Corbula Bosqueti, VINCENT, G . ( 1 8 9 3 ) , p. LVIII. 
1 8 9 6 . Corbula conglobata, VINCENT, G . et COUTURIEAUX, J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxxvm et p. xm. 
1 9 2 2 . Corbula wemmelensis, VINCENT, E . ( 1 9 2 2 ) , p. 9 9 , fig. 8 - 1 0 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Cautertaverent, 
Ten Berg (Assche), Dilbeek. 
Cotypes : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n o a 121 et 122. 
Espèce minuscule et très abondante. Presque entièrement lisse. 
Les cotypes sont les deux exemplaires, une valve gauche et une valve droite, 
provenant du gisement de Neder-over-Heembeek, figurés par E. Vincent en 1922 
(loc. cit.). 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
Aloidis (Aloidis) brabantica E. VINCENT sp. 1921. 
1 8 3 7 . Corbula pisum, GALEOTTI, H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 6 0 , pl. I V , flg. 8 (non Sowerby). 
1 8 4 3 . Corbula pisum, NYST, P . H . ( 1 8 4 3 ) , p. 6 6 (ex parte). 
1 8 5 2 . Corbula pisum, LE HON, H . in LYELL, C . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 2 . 
1 8 6 2 . Corbula pisum, L E HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
1 8 6 8 . Corbula pisum, NYST, P . H . in DEWALQUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 4 . 
1 8 7 3 . Corbula pisum, VINCENT, G . et LEFÈVRE, T H . ( 1 8 7 3 ) , p. 7 3 . 
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1 8 7 9 . Cor bula pisum, 
1 8 7 9 . Corbula pisum, 
1 8 8 1 . Corbula pisum, 
1 8 8 3 . Corbula pisum, 
189G. Corbula pisum, 
1 8 9 6 . Corbula pisum, 
1 9 2 2 . Corbula {Agina) brabantica, 
1 9 3 3 . Corbula (Agina) brabantica, 
V I N C E N T , G . et R I T T O T , A . ( 1 8 7 9 ) , p. 145. 
V I N C E N T , G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 - A ) , p. xiv. 
V I N C E N T , G . et RUTOT, A . in M O U R L O N , ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , 
t. I I , 1 8 8 1 , p. 1 9 0 . 
V I N C E N T , G . et R U T O T , A . (1888), p. 2 0 0 . 
G O U T U R I E A I J X , J . ( 1 8 9 6 ) , p. X X V I . 
V I N C E N T , G . et C O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , pp. X X X V I I I 
et X L I I . 
V I N C E N T , E. ( 1 9 2 2 ) , p. 1 0 0 , flg. 1 1 - 1 2 . 
G L I B E R T , M . ( 1 9 3 3 ) , p. LOS. 
Localités : Neder-over-Heembeek, VVemmel, Laeken, Jette, Zeltick, Cauter-
taverent, Ten Berg (Assche), Nosseghem, Dilbeek, Saint-Gilles. 
Cotypes : Loc. L a c k e n , I . G. n" 9 2 ! ! ) , Gai. Types Invert. f e i l . Musée de 
Bruxelles n 8 1 2 3 et 1 2 4 . 
E s p è c e remarquablement abondante, le p l u s commun des pélécypodes des 
Sables de V V e m m e l . La collection en renferme plusieurs milliers de valves. 
Rattachée longtemps à 1. pisum (Sowerby), elle s'en distingue facilement par l e s 
caractères de La valve g a u c h e , à crochet m o i n s proéminent, à a n g l e décurrenl à 
p e i n e marqué, à côté antérieur p l u s a l l o n g é , à convexité m o i n s p r o n o n c é e . 
A. descendent (von Koenen), de l'Oligocène i n t é r i e u r du Limbourg el de 
l'Allemagne, doit être c o n s i d é r é e c o m m e u n e mutation de l'espèce des S a b l e s de 
VVemmel, dont elle ne diffère que p a r les proportions. 
Gisements : B e l g i q u e . Bruxellien, Sables de VVemmel, S a b l e s d'Assche. 
S E C T I O N B I C O R B U L A F I S C H E R t887 (Type Corbula gallica L A M A R C K ) . 
Aloidis (Bicorbula) gallica LAMARCK sp. 1 8 0 6 . 
Pl. v u . iig. c. 
1837. Corbula gallica, G A L E O T T I , H. (1837), p. 159. 
1843. Corbula gallica, N Y S T , P. H. (1843), p. 62. 
L843. Corbula exarata var. B, N Y S T , 1'. H. (1843), p. 83. 
1852. Corbula gallica, L E H O N , I I . in L Y E L L , G . (1852), p. 352. 
1882. Corbula gallica, L E B O N , H . (1862), p. 826. 
1KGK. Corbula gallica, N Y S T , 1». H . in D E W A L Q U E , G . (1868), p. 404. 
1868. Corbula gallicula, N Y S T , 1>. H . in D E W A L Q U E , G . (1868), p. 404. 
1873. Corbula gallica, V I N C E N T , G . et L E F È V R E , T H . (1873), p. 73. 
1879. Corbula gallica, V I N C E N T , G . et R U T O T , A. (1879), p. 146. 
1879. Corbula gallica, V I N C E N T , G . et R U T O T , A. (1879-A), p. xiv. 
1881. Corbula gallica, V I N C E N T , G . et R U T O T , A. in MOURLON, M. (1880-1881), 
t. II , 1881, p. 190. 
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1 8 8 3 . Corbula gallica, V I N C E N T , G . et R U T O T , A . ( 1 8 8 3 ) , p. 2 0 0 . 
1 8 8 6 . Corbula gallica, F R A U S C H E R , F . ( 1 8 8 6 ) , p. 2 3 5 . 
1 8 8 7 . Corbula gallica, M A Y E R - E Y M A R , K. ( 1 8 8 7 ) , p. 1 0 2 . 
1 8 9 6 . Corbula gallica, V I N A S S A D E R E G N Y , P . E . ( 1 8 9 6 ) , p. 1 5 6 . 
1 8 9 6 . Corbula gallica, C O U T U R I E A U X , J . ( 1 8 9 6 ) , p. xxvi. 
1 8 9 6 . Corbula (Azara) gallica, O P P E N H E I M , P . ( 1 8 9 6 - A ) , p. 1 0 0 . 
1 9 0 1 . Corbula gallica, O P P E N H E I M , P . ( 1 9 0 1 ) , p. 1 7 1 . 
1 9 0 3 . Corbula gallica, O P P E N H E I M , P . ( 1 9 0 3 ) , p. 192 , pl. X V I I , fig. 8 . 
1 9 1 1 . Corbula gallica, B O U S S A C , J . ( 1 9 1 1 - A ) , p. 2 3 4 . 
1 9 2 2 . Corbula {Bicorbula) gallica, V I N C E N T , E . ( 1 9 2 2 ) , p. 1 0 3 , fig. 1 4 - 1 5 . 
1 9 2 5 . Corbula gallica, A B R A R D , R . ( 1 9 2 5 ) , p. 1 6 . 
1 9 3 3 . Bicorbula gallica, B U R T O N , E . ( 1 9 3 3 ) , p. 1 5 3 . 
1 9 3 3 . Corbula [Bicorbula) gallica, G U B E R T , M . ( 1 9 3 3 ) , p. 1 6 4 , pl. X I , fig. 2 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick, Ten 
Berg (Assche). 
Plésiotypes : Luc. Laeken, I. G. n° 6017, Cal. Types Inverl. lert, Musée de 
Bruxelles n" 303. Lue. Laeken, I. G. n° 9219, Cat. Types l . n e . l . teil. Musée de 
Bruxelles n° 304. 
C'est la plus grande des corbules des Sables de Wemmel; elle y est assez 
abondante. La \al\e gauche esl un peu plus aplatie et a le crochet moins 
gonflé que les exemplaires du Bruxellien. Ces derniers sont de taille plus faible 
en moyenne. 
Gisements : Belgique. Bruxellien, Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
France. Lutétien, \u\e.sien et Barlonien du Bassin de Paris. 
Lutéticn de Frcsville cl du Bois Gouet. Lutétien du Coten-
tin. Priabonicn. 
Grande-Bretagne. Lower (') et Upper Bracklesham. Lower et 
Middle Barton. 
Egypte. Auversien. 
Itaiie. Lutétien, Priabonicn. 
Suisse. Lutétien, Auversien. 
SOUS-GENRE COESTOCORBULA E, VINCENT IÏHO (TYPE Corbula gerardi VINCENT). 
Alnidis (Coestocorbula) gerardi E. VINCENT sp. 1921. 
Pl. VII, flg. 5. 
1 8 3 7 . Corbula striata, 
1 8 3 7 . Corbula rugosa, 
1 8 4 3 . Corbula longirostris, 
1 8 4 3 . Corbula striata, 
G A L E O T T I , H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 6 0 (non Lamarck). 
G A L E O T T I , H . ( 1 8 3 7 ) , p. 1 6 0 (non Lamarck). 
N Y S T , P . II. ( 1 8 4 3 ) , p. 7 1 , pi. I l l , fig. 6 (non 
Deshayes). 
N Y S T , P . H . ( 1 8 4 3 ) , p. 7 2 , pi. I l l , fig. 7 . 
H W R I G L E Y , A . ( 1 9 3 4 ) , p. 9 . 
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1852. Corbula umbonella, LE HON, H . in LYELL, C . (1852), p. 352 (non 
Deshayes). 
1853. Corbula umbonella, NYST, P . H . in OMALIUS, D' (1853), p. 581. 
1862. Corbula umbonella. L E HON, H . (1862), p. 826. 
1862. Corbula striata, LE HON, H . (1862), p. 826. 
1868. Corbula rugosa, NYST, P . H . in DEWALQUE, G . (1868), p. 404. 
1868. Corbula Lamarcki, NYST, P . H . in DEWALQUE, G . (1868), p. 404 (non 
Deshayes). 
1873. Corbula ficus ?, VINGENT, G . et LEFÈVRE, TH. (1873), p. 73 (non 
Solander). 
1873. Corbula Lamarcki, VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. (1873), p. 73. 
1879. Corbula ficus, VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879), p. 145. 
1879. Corbula Lamarcki, VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879), p. 145. 
1879. Corbula ficus, VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879-A), p. xiv. 
1879. Corbula Lamarcki, VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879-A), p. xiv. 
1881. Corbula ficus, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-
1881), t. II , 1881, p. 190. 
1881. Corbula Lamarcki, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . (1880-
1881), t. II , 1881, p. 190. 
1883. Corbula ficus, VINCENT, G . et RUTOT, A. (1883), p. 200. 
1883. Corbula Lamarcki, VINCENT, G . et RUTOT, A. (1883), p. 200. 
1886. Corbula Lamarcki (ex parte), COSSMANN, M . (1886-1913), fase. I, 1886, p. 47. 
1886. Corbula ficus (ex parte), COSSMANN, M . (1886-1913), fase. I, 1886, p. 49. 
isitn. Corbula Henckeliusi, VINCENT, E . (1890), p. vu, fig. 1 (non Nyst). 
1896. Corbula Henckeliusi, COUTURIEAUX, J . (1896), p. xxvi. 
1896. Corbula Henckeliusi, VINCENT, G . et COUTURIEAUX, J . (1896), p. XLII. 
1922. Corbula (Coestocorbula) Gerardi, VINCENT, E. (1922), p. 95, fig. 1-4. 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmcl, Laeken, Jette, Zellick, Cauter-
taverent, Ten Berg (Assche), Forest, Dilbeek, Saint-Gilles, Baeleghem, I inthout. 
Génotype et holotype : Loe. Wemmel, I. G. n° 9219, Cat. Types In vert, tert. 
Musée de Bruxelles n° 125. 
Cette espèce est presque aussi abondante que A. wemmelensis; nous en con-
naissons plus d'un millier de valves. Le bivalve que nous f igurons , et qui est 
muni de sa plaque appendiculaire, constitue à la fois le type de l'espèce et le type 
du sous-genre Coestocorbula Vincent, 
Bien que cette forme ressemble beaucoup à A. henckeliusiana Nyst de l'Oli-
gocène inférieur du Limbourg, elle en est certainement distincte, la distinction 
étant facile sur la valve gauche adulte dont le bord sipl .onal est fortement c o u d é 
dans l'espèce des Sables de Wemmel. 
Il faut c o n s i d é r e r 1 . henckeliusiana Nyst comme u n mutation de A. gerardi 
Vincent, et cette dernière comme étant elle-même une descendante de la forme 
paléocène et éocène inférieure, A. regulbiensis Morris ('). 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
(') VINCENT, E. (1922), p. 97. 
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S U P E R F A M I L L E G A S T R O C H O E N A C E A 
FAMILLE GASTROCHOENIDAE. 
GENRE FISTULANA BRUGUIÈRE 1 7 9 2 (Type Gastrochoena mumia SPENGLER). 
Fistulana cf. elongata DESHAYES. 
Pl. VII, flg. 7. 
1 8 7 3 . Fistulana elongata, VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 3 . 
1 8 7 9 . Fistulana angusta, VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 6 . 
1 8 8 1 . Fistulana elongata, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II , 
1 8 8 1 , p. 1 9 1 . 
1 8 8 3 . Fistulana elongata, VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 8 3 ) , p. 2 0 0 . 
Localités : \eder -over -Heembeek, Wemmel, Jette, Cautertaverent 
Plésiotypes : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G . n° 6 1 1 5 , Cat. Types Invert, 
tert. Musée de B r u x e l l e s n° 3 0 5 (valve droite) et n° 3 0 6 (Tube avec valves). 
Fie. 68. — Fistulana cf. elongata DESHAYES. 
Valve droite x 5. — Localité : Neder-over-Heembeek. — Plésiotype n° 305. 
Coquille extrêmement mince et fragile, très allongée, trois fois plus longue 
que haut., extrêmement inéquilatérale, très étroite en avant, élargie en arrière, 
fortement bâillante au côté antérieur sur plus de la moitié de la longueur. 
Crochet peu élevé, large, recourbé, presque terminal. 
Bord dorsal postérieur horizontal, à peine courbé. Bord antérieur faiblement 
arqué. Bord palléal sinueux, largement excavé sur les trois quarts antérieurs 
environ de sa longueur, relevé vers l'arrière. Bord anal assez étroitement 
recourbé. 
Les valves sont divisées en deux parties inégales, subtriangulaires, par un 
enfoncement oblique qui va du crochet à la partie inféro-postérieure de la valve. 
La région située en avant de la rainure atteint sa plus grande largeur à hauteur 
du crochet; elle est renflée, se rétrécit insensiblement jusqu'à l'extrémité pos-
térieure de la rainure et est couverte d'accroissements pliciformes; sa partie 
antérieure, à peine convexe, courte, est rabattue à angle droit par rapport à 
188 M. GLIBERT. 
I'axe longitudinal de la coquille. La región postérieurc a la rainure esl un peu 
convexe, couverte de sirios d'accroissemenl semi-elliptiques. 
Charniére sana dente. Nymphe minee el courte. 
Impressions musculaires inégales, celle de l'adducteur antérieur ovale arron¬ 
die, sil.I.V pres du Lord de la partie antérieure, rabattue, de la coquille. Celle 
de l'adducteur postérieur ovale, placee prés du Lord dorsal, vers le milico de la 
longueur de la valve. Sinus palléal pointu; sa limite supérieure forme une ligue 
droite el oblique, s'étendanl jusqu'a l'emplacemenl du sillón externe, oú l'on 
perd sa hace. 
Les valves soni logées dans un tube fragüe, allongé, conique, droit, fermé 
a la partie inférieure, la plus large, par une lame plan< faihlcmcnl convexo. 
Sa surface est obscurément annelée, irréguliére el rugueuse. On y voit, fixés ca 
el la, de pdiis débris de coquilles, e1 probablemenl aussi du sable. On > dis-
tingue enco.-e tres fréquemment, a bauteur de l'extrémité postérieure des valves, 
un enfoncemenl circulaire correspondant, sur la lace interne, a un bourrelel qui 
deforme souvent le Lord siphonal de la valve. L'extrémité supérieure, ordinaire-
nienl brisée, panul, d'aprés un e v e i n j » la iré. terminéc par une partie élargie, 
representan! comme deux tul .es accolés mais dépourvus de cloison séparatrice. 
C'est une espece c o m i n u n e dans les Sables de Wemmel, mais particuüére-
meni dilTicile a recueillir en b«»n éiai par suite de son extreme fragilité. La col¬ 
lection du Museo en renferme une vingtaine d'exemplaires don! quelques-uns 
montreni les valves en place 
Elle a été assimilée, jusqu'ici, a F. elongata Deshayes de l'Éocéne moyen du 
Bassin de París. Cependant, en la comparanl a des figures de cette dérniére 
espece, on constate certaine différence dans la forme des xahes. Celles-ci Bonl 
tronquees en arriére dans la coquille du Lutétien, alors qu'elles sonl ovalaires 
dans le fossile des Sables de Wemmel, el si, dans certains cae, le cóté anal paraíl 
tronqué che* ce dernier, c'est seulement par suite de la déformation momentáneo 
de l'extrémité de la valve, produite par la présence, a l'intérieur du tube, du 
bourrelet délimitant en arriére la chambre d e s valves, contre lequel elles viennenl 
buter e l memo parfois se replier, mais méme dans ce cas les accroissements 
permettent de reconnaítre la forme ovalaire du bord postérieur. 
Nous n'avons pu malheureusement comparer directemenl nos fossiles avec 
ceux du Lutétien du Bassin de París. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel. 
Franco. Lutétien du bassin de París. 
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SUPERFAMILLE A D E S N I A C E A 
FAMILLE TEREDINIDAE. 
GENRE B A N K I A GRAY 1842. 
SOUS-GENRE BANKIA S. S. 
SECTION BANKIA s. s. (Type Teredo bipalmulata LAMARCK). 
Bankia (Bankia) devoluta E . VINCENT sp. 1925. 
1 8 7 3 . Teredo vermicularis?, VINCENT, G. et LEFÈVRE, Tu . ( 1 8 7 3 ) , p. 7 3 . 
1 8 7 9 . Teredo vermicularis?, VINCENT, G. et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 6 . 
1 8 7 9 . Teredo vermicularis?, VINCENT, G. et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 - A ) , p. xiv. 
1 8 8 1 . Teredo vermicularis?, VINCENT, G. et RUTOT, A . in MOURLON, M. ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p. 1 9 1 . 
1 9 2 5 . Xylotria devoluta, VINCENT, E . ( 1 9 2 5 - A ) , p. 2 1 , fig. 1 -4 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmcl, Laeken, Jette. 
Holotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G . n° 9219, Cat, Types Invert, tert, 
Musée de Bruxelles n* 126 (valve gauche). 
Paratype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G . n° 9219, Cat, Types Invert. tert. 
Musée «le Bruxelles n° 127 (palettes). 
Fie. G9. — Bankia devoluta (E. VINCENT). 
Valve gauche x 5. - Localité : Neder-over-Heembeek. - Holotype. 
Les tubes de ce tard ne sonl pas rares dans les Sables de Wemmel, mais par 
contre, les valves et articles le sont extrêmement, La seule valve qui nous est 
connue est l'holotype, une valve gauche extraite d'un tube recueilli à \edcr-over-
Heembeek. 
Les tubes «le ce taret sont analogues, pour l'aspect et la grosseur, à ceux de 
190 M. GLIBERT. 
Bankiu Imrtini (Deshayes), du Lutétien et du Bruxellien ('), mais ce dernier se 
classerail, d'après E. Vincent ( 2 ) , dans le sous-genre Nausitora Wrighl 1864, dont 
le type est Bankia dunlopi (Wright), mais nous n'avons pu retrouver les articles 
des palettes qui ont permis cette détermination pour le fossile du B i lixellien. 
Les tubes dépourvus de valves étant spécifiquement indéterminables, il faut 
jusqu'à nouvel ordre rattacher à B. devoluta tous les tubes trouvés dans les Sables 
de Wemmel. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
F A M I L L E PHOLADOMYIDAE. 
GENRE PHOLADOMYA SOWERBY 1823 (Type Pholadomya candida S O W E R B Y ) . 
Pholadomya virgulosa S O W E R B Y var. wemnielensis nov. var. 
PI. vu. «g. s. 
1 8 7 3 . Pholadomya virgulosa, VINCENT, G. et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 3 . 
1 8 7 9 . Pholadomya ludensis, VINCENT, G . et RCTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 6 . 
1 8 8 1 . Pholadomya ludensis, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II, 
1 8 8 1 , p. 1 9 1 . 
1 8 8 3 . Pholadomya ludensis, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) , p. 2 0 0 . 
Localité : Jette. 
Holotype : Loc. Jette, I. G. n° 3031, Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n° 128. 
Nous ne connaissons de cette espèce qu'un seul exemplaire; il est bivalve et 
presque intact. 
Ce fossile a tout d'abord été rapporté à Pholadomya virgulosa Sowerby, 
espèce avec laquelle il présente, en effet,les plus grandes affinités, mais dans la 
suite il a été désigné dans les listes sous le nom de Ph. ludensis Deshayes, 
coquille qui n'offre, avec celle des Sables de YYcininel, aucune analogie, soit de 
forme, soit d'ornementation. 
\\ant comparé notre fossile avec un exemplaire de Ph. virgulosa Sowerby 
de I \rgile de Londres de Portsmouth, il nous semble convenable de le séparer de 
cette dernière espèce à titre de variété. Le côté antérieur du fossile des Sab!<- de 
Wemmel est à peine convexe, son côté dorsal antérieur extrêmement court, liés 
(') GLIBERT, M . ( 1 9 3 3 ) , p. 1 6 7 . 
( 2 ) VINCENT, E . ( 1 9 2 5 - A ) , p. 2 3 
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FAMILLE THRACIIDAE. 
GENRE THRACIA (LEACH) BLAINVILLE 1824. 
Sous-GENiŒ THRACIA s. s. (TYPE Thracia corbuloidea BLAINVILLE). 
Thracia sulcata J . DE C. SOWERBY 1844. 
Pl. VII, flg. 9. 
1844. Thracia sulcata, SOWERBY, J . de C. (1823-1845), t. VII , 1844, pl. 632, flg. 3. 
1850. Thracia sulcata, SOWERBY, J . de G . in DIXON, F . (1850), p. 88. 
déclive, se raccorde insensiblement à l'antérieur dont la convexité maxima se 
trouve vers le milieu de la hauteur. Chez Ph. virgulosa typique, le côté antérieur 
est beaucoup plus convexe, se raccorde au dorsal antérieur par un angle obtus 
et a sa convexité maxima située au point de raccordement. 
Voici la description de notre fossile. 
Coquille de taille moyenne, très inéquilatérale, transverse, oblique, très 
convexe. Crochets gonflés, saillants, à peu près droits, situés au cinquième 
antérieur de la longueur totale de la valve. 
Bord dorsal antérieur extrêmement court, droit et fortement déclive, se con-
tinuant insensiblement par l'antérieur qui est faiblement et très régulièrement 
arqué et se continue lui-même directement par le palléal très convexe, relevé à 
l'extrémité postérieure. Bord dorsal postérieur à peu près droit, déclive, non 
relevé à sa partie postérieure. Bord postérieur rétréci, très fortement convexe, 
formant avec le dorsal postérieur un angle d'environ cent et trente degrés et se 
raccordant régulièrement au palléal. 
Surface ornée de costules concentriques irrégulières, assez effacées, recou-
pées dans la partie médiane de la coquille par des stries rayonnantes, divergeant 
à partir du crochet, inclinées vers l'arrière, assez régulièrement espacées, au 
nombre de vingt-cinq environ, dont le passage sur les costules concentriques 
détermine la formation de nodules étroits, allongés verticalement, disposés en 
séries rayonnantes. La partie antérieure et la partie postérieure de la coquille ne 
montrent que la costulation concentrique. 
Corselet large, ovale allongé, à peu près lisse. Lunule à peine indiquée. 
Charnière inconnue. Impressions internes inconnues. 
Nous figurons pour comparaison un exemplaire de Ph. ludensis typique. 
(Pl. VII, fig. 14.) 
Le genre Pholadomya est encore représenté dans les Sables de Wemmel, 
par un fragment indéterminable spécifiquement mais certainement différent 
de l'espèce précédente et provenant du gîte de Zellick. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
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1881. Thracia corrugata, VINCENT, G . et RUTOT, A. (1879), p. 146 (nom. nud. ) . 
1881. Thracia corrugata, VINCENT, G. et RUTOT, A. in MOUBLON, M. (1880-1881), t. I I , 
1881, p. 191. 
1891. Thracia sulcata, NEWTON, R . B . (1891), p. 83. 
Localités : Neder-over-Heembeek, VVemmel, Jette. 
Plésiotype : Loc. Jette, I. G. n" 3 0 3 1 , Cal. Types Invert. tert. Musée de 
B r u x e l l e s ,, ' 3 0 7 . 
Nous rapportons à c e l l e e s p è c e u n e Thracio. d é s i g n é e d a n s les l istes de fos-
siles des S a b l e s de W o . n m e l s o u s le nom d e Thracia corrugata Vincent el Rutot, 
f o r m e qui est res tée m a n u s c r i t e el ne n o u s paraî t pas pouvoir ê t r e s é p a r é e de 
l ' e s p è c e de Sowerby. 
Voici la description du fossi le des S a b l e s de W e n i m e l , d o n t n o u s possédons 
h u i t e x e m p l a i r e s . 
Coquille de tai l le moyenne, m i n c e et f r a g i l e , un peu inéquivalve, la valve 
droite débordant l é g è r e m e n t la v a l v e g a u c h e , 1res l é g è r e . . . e n l i n é q u i l a l é r a l e , 
ovale elliptique en avant, carrément tronquée en a r r i è r e , peu convexe. Crochets 
situés un tant soit peu en arrière du m i l i e u de la v a l v e , p e t i t s , pointus, peu sail-
lants, o p i s l h o o N . e s . 
B o r d d o r s a l antérieur légèrement arqué et déclive, r a c c o r d é régulièrement 
au bord antérieur, o v a l e elliptique, qui se rattache l u i - m ê m e insensiblement au 
pal léa l f a i b l e m e n l arqué. B o r d d o r s a l p o s t é r i e u r droi t et déclive, f o r m a n t a v e c le 
b o r d a n a l un a n g l e net d V . m r o n c c n l et cinq d e g r é s . B o r d a n a l \ e r l i c a l , à peu 
près droit, r a c c o r d é a u p a l l é a l p a r u n a n g l e d ' e n v i r o n c e n t cl cinq d e g r é s , t rès 
a r r o n d i . Un a n g l e I. ès e f f a c é d e s c e n d du c r o c h e t à l'extrémité ini 'éro-poslérieure 
de la c o q u i l l e cl délimite u n e a i r e a n a l e d é p r i m é e . 
S u r f a c e e x t e r n e c r e u s é e d e s i l l o n s c o n c e n t r i q u e s , p l u s a c c e n t u é s a u v o i s i -
n a g e des crochets, se r e p l i a n t b r u s q u e m e n t s u r l ' a n g l e a n a l p o u r remonter, 
presque à angle droit, vers le côté dorsal postérieur. En o u t r e , la surface, e x a -
m i n é e au microscope, se ntre c o u v e r t e d'innombrables g r a n u l a t i o n s puncti-
formes minuscules, plus - a i l l a n t e s et plus s e r r é s s u r l 'aire a n a l e que s u r le r e s t e 
de la coquille. 
Corselel étroit, a l l o n g é , l a n c é o l é , circonscrit p a r un a n g l e sa i l lant un peu 
a r r o n d i . C u c i l l e r o n 1res oblique, assez é t r o i t , s o u d é au b o r d c a r d i n a l p a r 98 
p a r t i e postérieure. I m p r e s s i o n s internes i n c o n n u e s . 
Ce fossile r e s s e m b l e é g a l e m e n l à Thracia hldovico* l V s h a y e s , m a i s c e l l e 
d e r n i è r e e s p è c e esl p lus c o u r t e , p l u s g o n f l é e el p lus haute proportionnellement. 
Gisements : B e l g i q u e . S a b l e s de W e m m e l , S a b l e s d'Assche. 
Grande-Bretagne. Upper Brackleshara. 
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Thraeia grignonensis DESHAYES 1857. 
Pl. VU, flg. 10. 
1 8 5 7 . Thraeia grignonensis, DESHAYES, G. P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 7 , p. 2 6 8 , pl. X V I I , 
fig. 2 0 - 2 3 . 
1 8 7 9 . Thraeia wemmeliensis, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 6 (nom. nud.). 
1 8 8 1 . Thraeia cornuta, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p. 1 7 6 (nom. nud.). 
1 8 8 1 . Thraeia wemmelensis, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 
1 8 8 1 , p. 1 9 1 . 
1 8 8 6 . Thraeia grignonensis, COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. I , 1 8 8 6 , p. 4 4 , pl. I I I , fig. 9 . 
1 8 9 6 . Thraeia wemmelensis, COUTURIEAUX, .1. ( 1 8 9 6 ) , p. xxvi. 
1 9 0 4 . Thraeia grignonensis, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , t. I , 1 9 0 4 , pl. I V , 
fig. 2 5 - 4 . 
1 9 2 5 . Thraeia grignonensis, ABRARD, R . ( 1 9 2 5 ) , p. 1 6 . 
1 9 3 3 . Thraeia grignonensis, GLIBERT, M. ( 1 9 3 3 ) , p. 1 8 9 , pl. X I , fig. 1 5 . 
Localités : Neder - over - Ileembeek, Wemmel, Zellick. 
Plésiotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 8816, Cat. Types Invert. 
I. ri. Musée de Bruxelles n° 308. 
Nous connaissons sept exemplaires de ce fossile que G. Vincent et A. Rutot 
ont désigné comme étant une forme nouvelle, sous le nom de Thraeia wemme-
lensis, espèce restée manuscrite. L'exemplaire que nous figurons et qui est le 
plus parfait, est absolument comparable, de contour et proportions, à l'exem-
plaire de Thraeia grignonensis Deshayes, des Sables du Guepelle, figuré par 
M. Cossmann dans son Catalogue illustré 0 ) . 
Nous pensons qu'il n'y a pas de caractères différentiels suffisamment eon-
slanls pour séparer celle forme de Thraeia grignonensis, comme espèce distincte; 
tout au plus pourrait-on la considérer comme une variété de cette dernière, parce 
«pie l e s exemplaires des Sables de Wemmel paraissent généralement moins 
convexe que ceux du Bassin de Paris ou du Bruxellien. Mais môme e l l e variété 
serait assez difficile à caractériser, parce que si les exemplaires les moins con-
vexes, qui sont en même temps les plus grands ( 2 ) , paraissent s'éloigner assez 
nettemenl «le la forme typique, les plus convexes lui sont au contraire tout à fait 
comparables. Or, la forme générale et les proportions restent sensiblement les 
mêmes pour tous les exemplaires, et la convexité paraît varier d'une façon sen-
siblemenl continue, de sorte qu'il ne serait pas possible de constituer deux l o t s 
(') COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. 1 , 1 8 8 6 , pl. I I I , fig. 9 . 
(2) La convexité réelle des grands exemplaires est souvent difficile à apprécier, parce 
que la plupart ont subi un certain aplatissement dû à la pression des strates. 
1 9 4 M. GL1BERT. 
d'individus, les u n s très convexes et les autres très p l a t s , auxquels s'applique-
raient des dénominations différentes. Il est préférable de considérer l'espèce 
comme t rès variable el de ranger les exemplaires des Sables de Wemmel à côté 
de la forme typique. 
Voici, p o u r comparaison, les dimensions de quelques exemplaires de Thraeia 
grignonensis du Bassin de Paris et des Sables de Wemmel. 
liASSIN DE P A R I S 
Numéro d'ordre. 
Diamètre 
antéro-postérieur 
en mm. 
Diamètre 
umbono-ventral 
en mm. 
Rapport 
des diamètres. 
% 
1 20.6 11.0 53.5 
2 29.0 15.0 54.0 
3 30.0 16.0 53.0 
4 47.0 24.6 52.5 
S A B L E S DE W E M M E L 
1 25.6 13.5 53.0 
Plésiolvpe. 2 7 5 14.5 53.0 
3 36.0 19.5 54.0 
4 37.2 19.5 52.5 
S 38.4 21.0 54.5 
Voici la description des exemplaires des Sables de Wemmel. 
Coquille de taille moyenne, deux fois aussi longue que haute, elliptique en 
a x a n t , tronquée en arrière, à peu près équilatérale, bien que le côté p o s t é r i e u r 
M ,it un tant soit peu p l u s c o u r t que l'antérieur. Crochets peu s a i l l a n t s , légère-
ment inclinés en arrière. 
Bord dorsal p o s t é r i e u r droit, presque horizontal. Bord palléal f a i b l e m e n t 
a r q u é . Bord dorsal antérieur légèrement déclive et d r o i t . Bord p o s t é r i e u r arqué 
dans sa moitié inférieure, réel digne dans sa moitié supérieure. Un a n g l e peu 
accusé descend du crochet à l'extrémité postérieure du bord ventral, et l'aire 
t r i a n g u l a i r e qu'il délimite est légèrement déprimée. 
La surface, lisse el b r i l l a n t e dans la région médiane, ne porte que des stries 
d'accroissement concentriques peu accusées et des granulations sur les régions 
antérieure et postérieure. Les granulations de cette espèce sont constituées plutôt 
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Thracia globulosa (VINCENT et RUTOT mss.) nov. sp. 
Pl. vu, flg. 11. 
1 8 7 9 . Thracia globulosa, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 6 (nom. nud.). 
1 8 8 1 . Thracia globulosa, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. II , 
1 8 8 1 , p. 1 9 1 . 
Localités : Ncder-over-Heembeek, Wemmel, Jette, Meldert, 
Holotype : Loc. Ncder-over-Heembcok, I. G. n" 6017, Gat. Types Invert. tort. 
Musée de Bruxelles n" 129. 
Coquille de taille moyenne, mince et fragile, un peu inéquivalve, inéquila-
lé.-ale, arrondie et un peu atténuée en avant, carrément tronquée en arrière, dès 
convexe, la valve droite plus que la valve gauche. Crochets grands, saillants, 
p o i n t u s , faiblement opisthogyres, situés un peu au delà du milieu de la valve. 
Bord dorsal antérieur à peu près droit, fortement déclive, raccordé i n s e n s i -
blement à l'antérieur fortement convexe, rétréci, raccordé lui-même insensible-
ment au palléal. Bord palléal à peine arqué en a v a n t , à peu près droit en arrière. 
Bord dorsal postérieur d r o i t et déclive, formant avec l ' anal un angle arrondi 
d'environ nouante degrés. Bord anal vertical, à peu près droit, raccordé au palléal 
par un angle arrondi d'environ nonante degrés. Un angle net descend du crochet 
à la réunion des b o r d s anal et palléal et délimite une aire postérieure triangu-
laire déprimée. 
Surface externe entièrement couverte de granulations serrées, très ténues, 
vis ibles seulement avec u n e forte loupe, sauf sur l'aire a n a l e déprimée OÙ elles 
sont beaucoup plus prononcées que sur le reste de la coquille. On aperçoit, en 
outre, de nombreuses stries concentriques d'accroissement cl quelques c r a n s de 
c r o i s s a n c e qui d o n n e n t à certains exemplaires une apparence s i l l o n n é e . 
La charnière de la valve gauche comporte un cucilleron triangulaire à peu 
près horizontal, peu creusé, dirigé en arrière et limité du bord de la valve p a r un 
sillon. Impressions internes inconnues. 
C e l t e f o r m e n o u s est c o n n u e par une douzaine d'exemplaires. Elle se dis-
tingue n e t t e m e n t des e s p è c e s précédentes par sa forme beaucoup plus courte et 
plus trigone el par sa c o n v e x i t é très prononcée. 
Cette espèce appartient au groupe, peu répandu dans l'éocène, de Thracia 
convexa Sowerby, et rappelle beaucoup Thracia nicensis Bellardi des terrains 
par de fines lamelles courtes, interrompues çà et là par des granules alignés 
suivant les lignes d'accroissement, ou formant des espèces d'Y c o u c h é - . M r s sont 
fines sur la région antérieure et très développées sur la région postérieure. 
Gisements : Belgique. Bruxellien, Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
France. Lutétien, Auversien et Bartonien du Bass in de Paris. 
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D u m m u l i t i q u e s des environs de Nice ('), q«i s'en distingue cependant par la 
hauteur pins grande, le bord dorsal postérieur anguleux el plus déclive, l'extré-
mité postérieure plus étroite. Elle ressemble beaucoup à Thracia ventricosa 
Wood (*), du Pliocène, et il tant peut-être la considérer coi e une forme ances-
trale de celle dernière dont elle ne nous paraît différer que par le bord palléal 
m . n u s sinueux, le bord dorsal antérieur plus déclive, le bord antérieur moins 
large, plus explique. 
Voici les principales dimensions de quelques-uns de nos exemplaires les 
mieux conservés : 
Numéro d'ordre. 
Diamètre 
antéro-i>ostérieur 
en m m . 
Diamètre 
umlKHio-ventral 
en m m . 
Rapport 
des diamètres. 
1 26.4 18.0 68 
2 29.0 19.0 66 
3 31.8 21.0 M 
Holot.Vpe. 32.0 •21 .0 66 
4 39.0 27.0 69 
Il esi possible, d'après certaines indications manuscrites de la collection du 
Musée, que le Th. globulosa Vincenl mss. soit identique à Th. nysti Le Hon, 
espèce sommairement décrite en 1862 (') mais non figurée, mais aucune certi-
tude ne peut être acquise à cet égard, tandis qu'il est certain, d'après les éti-
quettes manuscrites de G. Vincent, que le fossile décrit ci-contre esl bien celui 
auquel il avait attribué le nom de Th. globulosa. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
Thracia nysti L E HON. 
Outre les espèces que nous venons d'examiner, on trouve citée, dans les 
l i s l e s de f o s s i l e s des Sables de Wenunel, Thracia nysti Le Hon. 
La Thracia nysti a été décrite sommairement par Le Hon, en 1862, dans une 
pelile plaquette de dix pages, éditée à Bruxelles cl intitulée Descriptions suc-
ci nies de quelques nouvelles espèces animales et végétales fossiles, des terrains 
tertiaires éncènes des environs de Bruxelles, travail publié en collaboration avec 
II. Nyst 0 -
(') BELLARDI, L . ( 1 8 5 2 ) , p. 2 3 0 , pl. X V I , fig. 5 . 
( 2 ) WOOD, S . -V. ( 1 8 4 8 - 1 8 8 2 ) , vol. I I , p. 2 6 2 , pl. X X V I , fig. 5a-c. 
( ') NYST, P . - H . et LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p. 4 . 
(*) NYST, P . - H . et LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p. 4 . 
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SUPERFAMILLE C L A V A G E L L A C E A 
FAMILLE C L A V A G E L L I D A E . 
G E N R E C L A V A G E L L A LAMARCK 1 8 1 8 . 
SECTION S T I R P U L I N A STOLICZKA 1 8 7 0 (Type Clavagella ramosa DUNKER). 
Clavagella (Stirpulina) corónala DESHAYES 1 8 2 4 . 
Pl. VII, flg. 12. 
1 7 8 4 . Pholade, BURTIN, P. X . ( 1 7 8 4 ) , p. 1 1 2 , pi. X V I I I , fig. D . 
1 8 2 4 . Clavagella coronata, DESHAYES, G . P. ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 4 , p. 8 , pi. V , 
fig. 1 5 - 1 6 . 
1 8 2 4 . Clavagella corónala, SOWERBY, J . ( 1 8 1 2 - 1 8 2 2 ) , t. V , 1 8 2 4 , pi. 4 8 0 , 
fig. 1 5 - 1 6 . 
1 8 5 0 . Clavagella coronata, SOWERBY, J. »E C. in DIXON, F. ( 1 8 5 0 ) , p. 1 6 4 , 
pi. I I , fig. 1 7 - 1 9 . 
1 8 5 2 . Clavagella coronata, LE HON, H . in LYELL, G . ( 1 8 5 2 ) , p. 3 5 2 . 
1 8 5 7 . Clavagella coronata, DESHAYES, G . P. ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 7 , p. 8 9 , 
pi. I , flg. 5 - 1 5 . 
1 8 7 2 . Clavagella coronata, VINCENT, G . et LEFEVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 3 . 
1 8 7 9 . Clavagella coronata, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 6 . 
1 8 7 9 . Clavagella coronata, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 - A ) , p. xiv. 
1 8 8 1 . Clavagella coronata, VINCENT, G . et RUTOT, A . in MOURLON, M . (1880¬ 
1 8 8 1 ) , t. I I , p. 1 9 1 . 
1 8 8 3 . Clavagella coronata, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 8 3 ) , p. 2 0 0 . 
1 8 8 6 . Clavagella {Stirpulina) coronata, COSSMANN, M. ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fasc. I , 1 8 8 6 , p. 8 . 
1 8 8 7 . Clavagella coronata, MAYER-EYMAR, K . ( 1 8 8 7 ) , p. 1 0 4 . 
1 8 9 1 . Brechites corónala, NEWTON, R . B . ( 1 8 9 1 ) , p. 9 3 . 
(') VINCENT, E. (1898), p. LXVIII, fig. 1 -4 . 
Le fossile n'ayant jamais été figuré, et la diagnose o r i g i n a l e étanl extrême-
m e n l sommaire, il n'est p a s possible de déterminer quelle coquille a été ainsi 
désignée, et le nom de Thracia nysti, non valable, doit être abandonné. 
D'après certaines indications manuscrites accompagnant des échantillons de 
la collection G. et E . Vincent, nous serions porté à penser que Le Hon avait voulu 
désigner sous ce nom de Thracia nysti la l'orme décrite ultérieurement par 
E. Vincent sous le nom de Poromya argyrea ('), et que l'on trouvera citée plus 
loin sous celle dénomination. Peut-être aussi l'espèce de Le Hon est-elle la 
Thracia globulosn décrite par nous plus haut, et dont les dimensions et l'orne-
mentation concordent plus ou moins avec la description de Le Hon. 
1 9 8 M. GLIBERT. 
1 9 0 4 . Clavagella {Stirpulina) coronata, COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , I. I 
1 9 0 4 , pl. I, fig. i - 2 . 
1 9 1 2 . Clavagella {Stirpulina) coronata, VINCENT, E. ( 1 9 1 2 ) , p. 1 5 , fig. 1 -3 . 
1 9 3 3 . Clavagella coronata, BURTON, E. ( 1 9 3 3 ) , p. 1 5 3 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Zellick, Dilbeek. 
Plésiotypes : Loc. Wemmel, I. G. n" 9219 (tube), Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Bruxelles n° 309. Loc, Neder-over-Heembeek, I. G . n° 6115 (valve 
droite), Cat. Types In vert. tert. Musée de Bruxelles n° 310. 
Les tubes «le cette espèce, p l u s ou moins complets el avec les valves en place 
ne sont pas rares dans les Sables de Wemmel, la collection en renferme une 
quarantaine d'exemplaires; mais, par contre, il est tout à fait exceptionnel de 
recueillir une valve séparée; nous n'en connaissons qu'une seule, une valve droite 
de la collection Couturieaux. 
E. Vincent, dans sa note de 1912, a soigneusement décrit les particularités 
de ces valves; nous en refigurons une ici, ainsi qu'un lube avec la valve gauche 
en place. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
France. Auversien et Ludien du Bassin de Paris. 
Grande-Bretagne. Lower (') et Upper Bracklesbam, Lower et 
Middle Barton 
S U P E R F A M I L L E P O R O M Y A C E A 
FAMILLE VERTICORDIIDAE. 
GENRE PECCHIOLIA MENEGHINI 1851 (Type /'. argentea MARITI). 
Pecchiolia wemmelensis (G. VINCENT, mss.) E. VINCENT 1899. 
Pl. VII, flg. 13. 
1 8 7 2 . Verticordia obliquata, VINCENT, G . et LEFÈVRE, TH. ( 1 8 7 3 ) , p. 7 2 (non Edwards). 
1 8 7 9 . Verticordia wemmeliensis, VINCENT, G . et RUTOT, A . ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 5 . 
1 8 8 1 . Verticordia wemmeliensis, VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . ( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) . 
t. II, 1 8 8 1 , p. 1 8 9 . 
1 8 8 3 . Verticordia wemmelensis, VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 8 3 ) , p. 1 9 9 . 
1 8 9 9 . Pecchiolia wemmelensis, VINCENT, E. ( 1 8 9 9 - B ) , p. xxx, fig. 1 - 2 . 
Localités : Neder - over - Hcembeek, Wemmel, Laeken, Jette, Zellick. 
Holotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert. tert. 
Musée de Rruxelles n° 130. 
Plésiotype : Loc. Wemmel, I. G. n° 3235 (bivalve), Cat, Types Invert, tert. 
Musée de Bruxelles n° 311. 
(') WRIGLEY, A . ( 1 9 3 4 ) , p. 1 0 . 
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Celte espèce a été décrite et figurée par E. Vincent en 1 8 9 9 , et nous n'avons 
aucun renseignement nouveau à ajouter à sa description. L'espèce est assez abon-
dante dans les Sables de Wemmcl. et la collection en renferme une soixantaine 
de valves et quelques bivalves. 
Fie. 70. — Pecchiolia wemmelensis E. VINCENT. 
Valve gauche x 4. — Localité : Neder-over-Heembeek. — Holotype. 
Nous avons figuré l'un de ces derniers à la planche VIII, figure 1 3 , du pré-
sent travail, et nous donnons ci contre un dessin de la face externe de l'holotype. 
Nous rappellerons ici les caractères principaux qui distinguent Pecchiolia 
wemmelensis de Verticordia obliquata Edwards. L'espèce des Sables de Wemmel 
a le crochet plus saillant, plus gonflé, les côtes plus nombreuses, et ne présente 
pas les granulations costales et intercostales de l'espèce de Bracklesham. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
FAMILLE POROMYIDAE. 
GENRE POROMYA FORBES 1 8 4 4 . 
SECTION C E T O M Y A DALL 1 8 8 9 [Type Poromya (Cetomya) elongata DALL'J. 
Poromya (Cetomya) argyrea E. VINCENT 1 8 9 8 . 
1 8 9 8 . Poromya [Cetomya) argyrea, VINCENT, E . ( 1 8 9 8 - A ) , p. LXVIII, fig. 1 -4 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Zcllick, Dilbeek. 
Lectotype. : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G . n° 9 2 1 9 , Cat. Types Invert. tort. 
Musée de Bruxelles n° 1 3 1 (valve droite). 
Paratype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G . n° 9 2 1 9 , Cat, Types Invert. tert. 
Musée de B r u x e l l e s n ° 1 3 2 (valve gauche) 
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Le type n'ayant p a s été désigné p a r l'auteur, nous avons c h o i s i comme lec-
totype la valve droite figurée par E. Vincent à la page LXU de sa n o i e de 1898 
BUT le -cure Poromya ('). La valve gauche figurée à la m ê m e p a g e devient un 
paratype. 
Nous connaissons de cette espèce sept exemplaires, dont deux valves droites. 
Ees matériaux dont nous disposons actuellement élanl les mêmes que ceux 
étudiés p a r E. Vincent n o u s ne pouvons rien ajouter de nouveau à la description 
originale. 
Aucune e s p è c e voisine n'a encore été recueillie dans l'Eocène supérieur ou 
moyen du B a s s i n de Paris ou de la Grande-Bretagne. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
GENRE N E A E RO POROM Y A COSSMANN 1886 (Type Corbula argéntea LAMARCK). 
Neaeroporomya argéntea LAMARCK sp. 1806. 
1 8 0 6 . Corbula argéntea, 
1 8 2 4 . Corbula argéntea, 
1843. Corbula argéntea, 
1850. Sphaenia argéntea, 
1 8 5 0 . Neaera argéntea, 
1 8 5 7 . Poromya argéntea, 
1 8 6 2 . Neaera [Corbula) argéntea, 
1 8 6 8 . Poromya (Corbula) argéntea, 
1879. Poromya argéntea, 
1881. Poromya argéntea, 
1 8 8 3 . Poromya argéntea, 
1 8 8 6 . Neaeroporomya argéntea, 
1 8 8 8 . Corbula argéntea, 
1 8 9 1 . Neaeroporomya argéntea, 
1 8 9 6 . Poromya (Neaeroporomya) argéntea, 
1 9 0 4 . Neaeroporomya argéntea, 
1 9 0 5 . Neaeroporomya argéntea, 
1 9 1 3 . Neaeroporomya argéntea, 
LAMARCK, J . B . DE ( 1 8 0 2 - 1 8 0 9 ) , t. V I I I , 1 8 0 6 , 
p. 4 6 7 , n° 7 . 
DESHAYES, G . P . ( 1 8 2 4 - 1 8 3 7 ) , t. I , 1 8 2 4 , p. 5 6 , 
pl. V I I I , fig. 2 6 - 3 0 . 
NYST, P . H . ( 1 8 4 3 ) , p. 7 0 , pl. I I I , flg. 5 . 
ORBIGNY, A. i)' ( 1 8 5 0 - 1 8 5 2 ) , t. I I , 1 8 5 0 , p. 3 8 2 , 
n° 8 8 3 . 
SOWERBY, J . DE C. in DixON, F . ( 1 8 5 0 ) , p. 8 9 . 
DESHAYES, G . P . ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 ) , t. I , 1 8 5 7 , p. 2 5 2 . 
LE HON, H . ( 1 8 6 2 ) , p. 8 2 6 . 
NYST, P . H . in DEWAI.QUE, G . ( 1 8 6 8 ) , p. 4 0 4 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 7 9 ) , p. 1 4 6 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A. in MOURLON, M . , 
( 1 8 8 0 - 1 8 8 1 ) , t. I I , 1 8 8 1 , p. 190 . 
VINCENT, G . et RUTOT, A. ( 1 8 8 3 ) , p. 2 0 0 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , fase. I , 1 8 8 6 , p. 4 6 . 
NOETLING, P . ( 1 8 8 8 ) , p. 6 4 . 
NEWTON, R . B . ( 1 8 9 1 ) , p. 8 9 . 
VINCENT, E. ( 1 8 9 8 ) , p. LXX, fig. 7 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 4 - 1 9 1 3 ) , I. I , 
1 9 0 4 , pl. I V , fig. 2 6 - 1 . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G . ( 1 9 0 0 - 1 9 0 5 ) , t. I I , 
fasc. 3 , 1 9 0 5 , p. 6 1 , pl. X I I , fig. 2 8 - 2 9 . 
COSSMANN, M . ( 1 8 8 6 - 1 9 1 3 ) , app. n° 5 , 1 9 1 3 , 
p. 3 3 , fig. 1 4 . 
H VINCENT, E. (1898-A), p. LXIX, fig. 1. 
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F I G . 71. — Neaeroporomija argentea (LAMARCK). 
Valve gauche x 7. - Localité : Zellick. - Plésiotype. 
Celle espèce n'est pas rare dans les Sables de Wemmel; nous en connaissons 
une trentaine d'exemplaires. Nous figurons ici une valve gauche. 
Gisements : Belgique. Sables de Wemmel, Sables d'Assche. 
France. Lutétien et Auversien du Bassin de Paris. Lutétien du 
Cotentin. 
Grande-Bretagne. Lower (*) Upper Bracklesham. 
Allemagne. Lattorfien. 
FAMILLE CUSP1DARIIDAE. 
GENRE CUSPIDAR1A NARDO 1840. 
SOUS-GENRE C U S P I D A R I A S. s. 
SECTION CARDIOMYA A . ADAMS 1 8 6 4 (Type Cuspidaria gouldiana HINDS). 
Cuspidaria (Cardioinya) brabantica E. VINCENT 1927. 
1 9 2 7 . Cuspidaria brabantica, VINCENT, E . (1927-B) , p. 4 7 , fig. 5 - 6 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Laeken. 
I.ectotype : Loc. Laeken, I. G . n" 9219, Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n" 133. 
Plésiotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G . n° 6115, Cat. Types Invert, 
tert. Musée de Bruxelles n" 134. 
Cette forme nous est connue actuellement par cinq exemplaires, dont une 
seule valve gauche. 
(') WRIGI.EY, A . ( 1 9 3 4 ) , p. 9 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Wemmel, Laeken, Zellick, Cautertave-
rent. 
Plésiotype : Loc. Zellick, I. G. n" 9219, Cat, Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n" 312. 
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L ' e x e m p l a i r e f i g u r é p a r E . Vincent en 1927 ('), cl que nous avons désigné 
c o m m e lectotype de l'espèce, est i n c o m p l e t , et la description o r i g i n a l e a été 
complétée au moyen d'exemplaires de la m ê m e espèce, provenant du Laekenien, 
exemplaires qui n o n ! pas été désignés explicitement. Parmi les e x e m p l a i r e s que 
nous possédons actuellement existe une v a l v e droite, que n o u s figurons 
ci-contre, à l a q u e l l e m a n q u e u n e p a r l i e de la charnière, m a i s donl le r o s i , , , est 
parfaitement c o m p l e t alors qu'il m a n q u e au lectotype, n o u s d é s i g n o n s cet exem-
plaire, q u i p r o v i e n t de \ e d e r - o \ e r - I I e e m I > e e k . c o m m e plésiotype. 
FIG . 72. — Cardiomi/ri brabnntlca E . VINCENT. 
Valve droite x 10. — Localité : Neder-over-Heembeek. — Plésiotype. 
Ce p l é s i o t y p e montre également b i e n les e m p r e i n t e s des musc les adducteurs, 
l'antérieure, assez, g r a n d e , très peu m a r q u é e , s i t u é e à u n e faible distance du b o r d 
a n t é r i e u r , la p o s t é r i e u r e , ovale a r r o n d i e , b ien marquée, située tout c o n t r e 1«« 
b o r d dorsal postérieur, à la naissance d u rostre, a u n i v e a u de la troisième carène. 
O u t r e les rides concentriques on distingue encore, à la f a c e i n t e r n e , d e . Btries 
rayonnantes, surtout marquées a u voisinage du b o r d palléal. 
Grâce à u n e très pet i te valve droite provenant de Laeken et u n e p e t i t e valve 
gauche de Neder-over-Heembeek, q u i ont t o u t e s d e u x la charnière en par lait état, 
nous avons pu reconnaître q u e cette f o r m e est à « l a s s e r dans la section Cardio-
mya A. Adams, qui ne p o s s è d e de latérale postérieure que s u r la v a l v e droite. 
La position systématique exacte des d e u x autres espèces de Cuspidaria des 
Sables de Wemmel n'a pu encore être déterminée et n o u s les citerons s i m p l e -
ment sous la dénomination générique. 
Gisement : B e l g i q u e . S a b l e s de Wemmel. 
Cuspidaria ascensis E . VINCENT 1927. 
1 9 2 7 . Cuspidaria ascensis, VINCENT, E. ( 1 9 2 7 - B ) , p . 4 6 , fig. 3 - 4 . 
Localité : Cautertaverent. 
Ilolotype: Lac. Cautertaverent, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert. tert. Musée 
de Bruxelles n° 135. 
H VINCENT, E . ( 1 9 2 7 ) , p. 4 8 , fig. 5 - 6 . 
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Ce fossile ne nous est connu que par une valve gauche incomplète, suc 
laquelle E. Vincent a basé sa description. Nous ne pouvons donc ajouter aucun 
renseignement- nouveau à ce que l'on connaît déjà de cette espèce, ni détermine.' 
la section dans laquelle il faut la classer. C'est la plus grande espèce de Cuspi-
daria des Sables de Wemmel. Elle se rapproche par l'aspect externe de C. rain-
courti Cossmann, mais appartient certainement à une tout autre division sous-
générique que cette dernière. 
Cisement : Belgique. Wemmelien. 
Cuspidaria sethlecensis E. VINCENT 1927. 
1 9 2 7 . Cuspidaria sethlecensis, VINCENT, E. ( 1 9 2 7 ) , p. 4 5 , fig. 1 -2 . 
Localité : Zellick. 
Lectotype : Loc. Zellick, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert, tert, Musée de 
Bruxelles n° 136 (valve droite). 
Paratype : Loc. Zellick, I. G. n° 9219, Cat. Types Invert, tert. Musée de 
Bruxelles n° 137 (valve gauche) 
F M . 73. — Cuspidaria sethlecensis E . VINCENT. 
Valve droite x 5. — Localité : Zellick. — Lectotype. 
Pas plus que pour l'espèce précédente nous ne disposons actuellement de 
matériaux suffisants pour déterminer la position systématique exacte de cet orga-
nisme. 
Les deux seuls exemplaires que nous connaissions sont ceux figurés par 
E. Vincent, et dont l'un, la valve droite, est le lectotype, et l'autre, la valve 
gauche, le paratype de l'espèce. Nous donnons ci-contre une figure du lectotype. 
Cisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
GENRE SPHENIOPSIS SANDBERGER 1863 (Type S. scalaris SANDBERGER). 
Spheniopsis daimeriesi E. VINCENT 1923. 
1 9 2 3 . Spheniopsis daimeriesi, VINCENT, E . ( 1 9 2 3 ) , p. 5 4 , fig. 1 - 3 . 
Localités : Neder-over-Heembeek, Laeken. 
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Cotypes : Loc. Laekcn, L G. n° 9219, Cat. Types In vert. terE Musée de 
Bruxelles n°" 138 et 139 (valves droites). 
Plésiotype : Loc. Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6017, Cat, Types Invert, 
tert. Musée de Bruxelles n° 140 (valve gauche). 
Vu, 74. — SpheniopiU daimerieti E. VINCENT. 
Valve droite x 15. — Localité : Laeken. — Cotype. 
Les deux exemplaires ayant servi à E. Vincent pour In description de l'espèce 
sont d e s valves droites. Nous avons désigné comme plésiotype une valve gauche 
de Neder-over-Heembeek. La charnière de la valve gauche est dépoun ue de d e n t s , 
niais comporte seulement, sous le crochet, une petite fossette triangulaire, assez 
profonde, pour le ligament. 
Fin. 75. — Spheniopsis daimeriesi E. VINCENT. 
Valve gauche x 15. — Localité : Neder-over-Heembeek. — Plésiotype. 
Gisement : Belgique. Sables de Wemmel. 
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L I S T E S Y S T É M A T I Q U E D E S P É L E C Y P O D E S 
D E S S A B L E S D E W E M M E L 
E T R É P A R T I T I O N P A R L O C A L I T É S 
ABREVIATIONS. 
H = Neder-over-Heembeek. 
w = Wemmel. 
L = Laeken. 
J = Jette 
Z = Zellick. 
C = Cautertaverent. 
T = Ten Berg (Assche). 
N = Nosseghem. 
F = Forest. 
D = Dilbeek. 
G = Saint-Gilles. 
M = Meldert. 
B - Baeleghem. 
S = Schaerbeek (Linthout). 
E = Mont-Saint-Jean. 
V = Velthem. 
I = Ixelles. 
E S P E C E S 
LOCALITÉS 
11. w. L. .1. z. T. N. F. D. G. M. S. B. E. V. I. 
1. Nucula lunulata Nyst + + + + + + + + + 
2. Nucula laekenensis Vincent + + + + + + + 
3. Nucula nystana Le Hon + + + + + 
4. Nucula cf. dixoni Wood + 
5. Nuculana galeottlana (Nyst) + + + + + + + + 
6. Nuculana cf. striata Lamarck + 
7 Nuculana costulata (Deshayes) ... + + + + + + + 
8. Solenomya navicula Vincent 
9. BarbaUa appendiculata Sowerby... + + + + + + 
10. Barbatia laekeniana (Le Hon) ... + + + + + + 
11. Trigonodesma lissa (Bayan) + + 
12. Trigonodesma scapulina (Lamarck) + + 
13. Nucunella nysti (Galeotti) + + + + + + + + 
14. Glycymeris pulvinata (Lamarck)... + + + + + + + + 
15. Limopsls elegantula (Vincent) ... + + + 
16. Limopsis auritoides (Galeotti) ... + + + + + + + 
17. Pleuroilon laevigatas (Vincent) ... + + 
18. Crenella cymbiola Vincent ... ... + + 
19. Crenella humilis Vincent + 
20. Modiolus wemmelensis (Vincent)... + + 
21. Musculus seminudus (Deshayes) ... + + + + 
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ESPKGES 
LOGALITÉS 
11. w . L. .1. Z. G. T. N. F. 1). G. M. S. II. 10. V. i. 
22. Musculus hastatus (Deshayes) ... + + + + + 
23. LUhophaga brabantica Vincent ... + 
24. Arcoperna nuculaeformis Vincent. + + + + + 
25. l'teria wemmelensis (Vincent) ... + + + + + + + [ 
26. Pinna vincenti Cossmann + + + + + 
27. Peden honi Vincent + + + + + 1 + + + 
28. Peden sublaevigatus Nyst + + + + + + + + 
29. Amusium corneum (Sowerby) ... + + + + + + + + 
30. Lima gerardi Vincent + + + 
31. Lima barreti Morlet + + + 
32. Lima lima (Galeotti) + + + 
33. Anomia sublaevigata Orbigny ... + + + + + + + 
34. Anomia tubifera Vincent + + + 
BS. Ostrea wemmelensis nov. sp. ... + + + + + + + + + 
36 Ostrea cf. dorsata Deshayes + 
37. Ostrea gigantica Solander + + + + + 
38. Gryphaea gryphina (Deshayes) ... + + + + + + + 
30. Astartc nystana Nyst + + + + + 
40. Astarte laekenensis nov. var + + + 
41. Astarte inaspecta nov. sp + + + 
42, Crenimargo crenulata (Deshayes). + + + + + 
43. Crassinella cossmanni (Vincent) ... + + + + + + + 
44. Crassinella errática (Vincent) ... + + + 
45. Crassinella wemmelensis (Vincent) + + + + + + + 
46. Crassatella nystana Orbigny + + + + + + + + 
47. Vcnerlcardia laekenensis nov. sp. + + + + + + + 
18. Venericardia subprofunda (Wood). + + + 
49. Venericardia rugifera Cossmann .. + + + + + + + + +• + 4 
50. Lutetia parisiensis Deshayes + + + + + + + 
51. Miocardiopsis eocaenica (Bayan) . + + + + 
52. Cyprina roffiaeni Lefévre + + 
53. Veniella pectinifera (Sowerby) ... + + + + + + 
54. Sportella cf. dubia Deshayes + + 
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LOCALITÉS 
E S P E C E S 
11. YV. L. J . Z. C. T. 
55. Sportella cf. donaciformis Desh. ... + 
56. Anisodonta rugosula (Deshayes)... + 
57. Anisodonta wemmelensis nov. sp. + 
58. Hindsiella wemmelensis nov. sp. . + 
59. Taras sp. ? + 
60. Taras puncturata nov. sp + + + + + + 
61. Taras wemmelensis nov. sp + + 
62. Taras laekenensis nov. sp + + + + 
63. Thyasira wemmelensis nov. sp. ... + + 
61. Anodontia couturieauxi (Vincent) . + + 
66. Anodontia galeottiana (Nyst) + + + + + + 
66. Myrtea laekenensis nov. sp + + 
67. Millha arenaria (Vincent) + 
68. Mi!Ilm OÍ. mUtabüU (Lamarck) ... + 
69. Millha gibbosula (Lamarck) + 
70. Millha elegans (Defrance) + + + + : + 
71. Divaricella rigaulliana (Deshayes). + + + + 
72. Divaricella cf. bourdoti (Cossmann) + + 
73. Corbis lamellosa (Lamarck) 
74. Erycina nystana Vincent + 
75. Erycina ruellensis Cossmann + + 
76. Erycina brabantica Vincent + 
77. Kellya wemmelensis Vincent + + 
78. Spaniocrinus wemmelensis Vincent + + + 
79. Chama squamosa Solander + 
80. Laevicardium putzeysi nov. sp. ... + + 
81. Laevicardium injimum nov. sp. ... + + 
82. Laevicardium cossmanni (Vincent) + -1- + + + 
83. Laevicardium keeni nom. mut. ... + + + + 
84. Nemocardium honi (Nyst) + + + + + + + 
85. Nemocardium parile (Deshayes) ... + + + + + + + 
86. Pitaría wemmelensis (Vincent) ... + + + + + + + 
87. Pitaria honi (Vincent) + + + + + 
1 ) . G. M. S. B. E. V. 
+ 
+ 
+ + 
+ 
I . 
-i 
4 
1 
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MS PECKS 
LOCALITIES 
11. W. .1. z. c . '1'. N. K. I ) . G. M. S. 1!. V. i. 
88. Pitarla laevigata (Lamarck) + + + + + + 
89. Pitaría evulsa (Vincent) + + + + + + 
90. Pitarla bélgica (Vincent) + 
91. Calelysia bernagi (Cossmann) ... + 
92. Splsula semisulcata (Lamarck) ... + + + + 
93. Psammodonax obtusalis (Desh.) . + 
94. Psammobia effusa (Lamarck) ... + + + + + + 
95. Psammobia constriciiuscula (Vine.) + 
96. llerouvalia bicostulata Vincent ... + 
97. Solenocurhtt ieshayes\ Des Moulina + + + + + + 
98. Abra deshayesi (Bosquet) + + + + + 
89. Abra cf. recluzi Deshayes + + + 
100. Angulus wemmelensis (Vincent) ... + + + + + 
101. Angnlus textills (Edwards) + + + + + + + + 
102. Tellina brabantica nov. sp + + + + 
IOS. Tellina scalaroides Lamarck + 
nil. TeUtna rhomboidal Edwards ... + + + + + + + 
105. Tellina rostralis Lamarck + + + + + + + + 
106. Tellina vincenti nov. sp + + 
107. Tellina rostralina Deshayes + + + + + + 
108. Ensiculus wemmelensis (Lefèvre) . + + + + + + 
109. Solen cf. vaginalis Deshayes ... + 
110. Solen brabanticus nov. sp + + + + 
111. Panopea honi Nyst + + + + + + 
112. Panopea loei nov. sp + + 
IIS. Aloidis fiens (Solander) + + + 
11! Aloidis pixidicula (Deshayes) + + + + +• + 
115. Aloidis wemmelensis (Vincent) ... + + + + + + + 
116. Aloidis brabantica (Vincent) + + + + + + + + + + 
117. Aloidis gallica (Lamarck) + + + + + + 
118. Aloidis gerardi (Vincent) + + + + + + + + + + + + 
119, Fisttilana cf. elongata Deshayes ... + + + 
120 Bankia dcvoluta (Vincent) + + + + 
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E8PÉGES 
LOCALITÉS 
11. W . L. J . Z. c. T. N. F. 1). G. M . S. B. E. V. I. 
m. l'lwladomya wemmelensis n . v a r . + 
122. Thracia sulcata S o w e r b y + + + 
123. Thracia grignonensis D e s h a y e s ... + + + 
124. Thracia globulosa n o v . sp + + + + 
123. Clavagella corónala D e s h a y e s ... + + + + + 
126. Pecchiolia wemmelensis V i n c e n t . + + + + + 
127. Poromga argyrea V i n c e n t + + + + 
128. Neaeroporomya argéntea ( L a m . ) . + + + + + 
129. Cuspidaria brabantica V i n c e n t ... + + 
130. Cuspidaria ascensis V i n c e n t + 
131. Cuspidaria sethlecensis V i n c e n t ... 
132. Spheniopsis daimeriesi V i n c e n t ... + + 
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APPENDICE 
P É L É C Y P O D E S D E S S A B L E S E T A R G I L E S G L A U C O N I F È R E S D ' A S S C H E 
I . 
I N T R O D U C T I O N . 
Nous adjoindrons ici, sous forme d'appendice à notre étude des Pélécypodea 
des Sables de Wemmel, une rapide revue de la faune d'acéphales des Sables el 
Argiles glauconifères d'Assche, qui constituée l'étage Vsschien de l'ancienne 
nomenclature stratigraphique de la Belgique. 
Comme on le verra plus loin, la faune des Sables d'Assche est composée, 
pour la plus grande pari, d'espèces des Sables de Wemmel, el nous nous borne-
rons ici à citer ces dernières et à donner la liste des localités OÙ elles ont été 
recueillies, renvoyant pour de plus amples détails à la première partie du pré 
sent mémoire. Seules les espèces, très peu nombreuses, particulières à 1' W l i 
seront examinées avec quelque détail. 
La faune des Sables glauconifères ne nous est d'ailleurs connue que par des 
matériaux peu nombreux, consistant pour la plupart en empreintes el moules 
internes, parfois assez grossiers, de sorte que, dans certains cas, il ne n o u s a pas 
élé possible de déterminer les espèces avec toutes les garanties de certitude dési-
rables. Aussi avons-nous préféré écarter certains matériaux plutôt «pie d'intro-
duire dans notre liste «!«• fossiles, des espèces douteuses. 
I I . 
L I S T E D E S E S P È C E S . 
Nucula lunulata N Y S T 1 8 4 3 . 
Localités : Nosscghem, Esschene. 
Nucula laekenensis E . VINCENT 1 9 2 5 . 
Localité : Velthem. 
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Nucula similis ? S O W E R B Y . 
Local i té : Esschene . 
Un empreinte paraît devoir être rapportée à A. similis Sowerby , mais la 
parlie antérieure esl incomplète , ce qui nous empêche de juger exac tement du 
c o n t o u r . 
Nuculana galeottiana N Y S T sp. 1843. 
Local i tés : Asscbe, Esschene , Velthem, Couture-Saint-Germain. 
Arca (Obliquarca) laekeniana L E HON 1862. 
Local i té : Nosseghem. 
Nucunella nysti GALEOTTI sp. 1837. 
Local i té : Nosseghem. 
Glycymeris pulvinata LAMARCK sp. 1805. 
Local i tés : Nosseghem, Assche, Cortenberg, Wemmel. 
Limopsis (Pectunculina) auritoides GALEOTTI sp. 1857. 
Localités : Nosseghem, Assche. 
Pinna (Pinna) vincenti COSSMANN 1907. 
Local i té : Couture -Sa in t -Germain . 
Pecten (Aequipecten) honi E . VINCENT sp. 1928. 
Local i tés : Nosseghem, Assche, V e l t h e m , C o u t u r e - S a i n t - G e r m a i n , Corten-
berg, l la i i l - l l l re , Ixelles. S lerrebeek, W o l u w e - S a i n l - E l i e n n e , O p b e m . 
Pecten {Aequipecten) infumatus ? D E S H A Y E S . 
Localité : Cortenberg. 
Trois empreintes paraissent devoir être rapportées à P. infumatus à cause de 
l e u r s côtes 1res nombreuses. 
Pecten (Aequipecten) sublaevigatus N Y S T 1843. 
Local i té : Ixel les . 
Amusium (Eburneopecten) corneum J . S O W E R B Y sp. 1818 . 
Local i tés : Nosseghem, Assche, V e l t h e m , Couture -Sa in t -Germain , Corten-
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berg , Haut-Ittre, txelles, Sterrebeek, Tervueren, Hoeylaeri , Opheni , Ophain , 
Sa int -Sauveur , I l u n d s b e r g . 
Ostrea (Ostrea) wemmelensis nov. sp. (voir p. 60) . 
Localités : Nosseghem, Asschc, Esschehe, Velthem, Cortenberg, 
Gryphaea (Pycnodonta) gryphina DESHAYES sp. 1832. 
Local i té : Asscbe. 
Astarte (Astarte) nystana NYST 1835. 
Local i té : Nosseghem. 
Astarte nystana var. laekenensis nov. var. (voir p. 6 9 ) . 
Local i té : Nosseghem. 
Crassinella cossmanni E . VINCENT sp. 1898. 
Local i té : Nosseghem. 
Crassinella errática E . VINCENT sp. 1898. 
Local i té : Ixc l les . 
Crassinella woodi 
1865. Crassatella Woodi, 
1887. Crassatella Woodi, 
1893. Crassatella Woodi, 
1898. Crassatella [Pseuderiphyla) Woodi, 
VON KOENEN sp. 1865. 
KOENEN, A. VON (1865), p . 526. 
KOENEN, A. VON (1867), p. 155, pl. X I I I , flg. 4. 
KOENEN, A. VON (1880-1894), t . V , 1893, p. 1200, 
pl. LXXXII, flg. 11, 12, 13. 
VINCENT, E . Í1898), p. cxxxvm, flg. 14. 
Localités : Asscbe, Esschene. 
L'existence de cette espèce oligocène dans les g r é s glauconifères asschiens du 
Camp r o m a i n , à \ s s e h e , a élé s i g n a l é e en 1898, par E. Vincent, d a n s sa n o t e 
consacrée à l ' é lude du g e n r e Crassatella dans l ' E o c è n e de la Belgique ('). b i e n 
qu'il s'agisse uniquement d'empreintes, p l u s ou m o i n s incomplètes p o u r la plu-
part, leur identité spécifique avec la f o r m e t o n g r i e n n e n'esl pas douteuse. 
La Crassatella Woodi (=Crassatella trigonata Nysl n o n Lamarck), des listes 
de fossiles des Sables de Wemmel par G. Vincent et A. Rutot en 1879, 1881 et 
1883, est tout à fait différente de l'espèce de von Koenen, et a été d é n o m m é e 
(•) VINCENT, E . (1898), pp. CXXX-CXL. 
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( 2 ) VINCENT, E. ( 1 8 9 8 ) , p. cxxxiv, fig. 1 1 
Crassatella Cossmanni par E. Vincent en 1898 ( 2 ), c'est la Crassinella Cossmanni 
citée ci-dessus, page 75. 
Crassatella (Crassatella) nystana ORBIGNY 1850. 
Localités : Nosseghem, Velthem, Hundsberg. 
Cardita (Venericardia) laekenensis nov. sp. (voir p. 86) . 
Localités : Nosseghem, Assche, Esschene. 
Cardita (Venericardia) rugifera COSSMANN sp. 1887. 
Localités ; Nosseghem, Usche, Ixelles. 
Isocardia multicostata ? NYST. 
Localité : Assche. 
Celle forme est représentée par quelques moules internes et une seule 
empreinte incomplète. Ces matériaux paraissent devoir être rapportés à /. mu«i-
costata Nyst, mais leur mauvaise conservation rend cette assimilation incertaine, 
d'autant plus que l'espèce du Tongrien est elle-même mal connue. 
Cyprina roffiaeni LEFÈVRE 1874. 
Localités : Assche, Esschene, Wemmel. 
Holotype : Loc. Wemmel, I. G. n° 3235, Cat. Types Invert. tert. Musée de 
Bruxelles n° 141. 
Veniclla (Petalocardia) pectinifera SOWERBY sp. 1823. 
Localité : Nosseghem. 
Taras (Phlyctiderma) puncturata nov. sp. (voir p. 108). 
Localité : Nosseghem. 
Miltha (Cavilucina) elegans DEFRANCE sp. 1823. 
Localité : Ixelles. 
Divaricella (Divaricella) rigaultiana DESHAYES sp. 1858. 
Localité : Couture-Saint-Germam. 
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Laevicardium (Trachycardium) porulosum var. keeni NOM. MUT. (voir p. 1 3 5 ) . 
Localité : Plancenoit. 
Laevicardium (Trachycardium) cf. rectispina VON KOENEN 1 8 9 3 . 
1 8 9 3 . Cardium rectispina, KOENEN, A. VON ( 1 8 8 0 - 1 8 9 4 ) , t. V, 1 8 9 3 , p. 1 1 4 8 , pl. LXXVI, 
fig. 5 a, b, c, d. 
Nous rapportons avec doute à cette espèce oligocène une empreinte unique, 
recueillie à Vssche et qui en présente les proportions ei l'ornementation. 
Les côtes, au nombre de quarante environ sont peu élevées et relativement 
linges, profondément sillonnées au milieu et même bifides à leur extrémité ven-
trale, ornées d'écaillés dressées en l'orme de A, non imbriquées. Les intervalles 
intercostaux ont une largeur égale à celle des côtes. 
Nemocardium honi NYST sp. 1 8 6 2 . 
Localités : Nosseghem, Veltbem. 
Nemocardium parue DESHAYES s p . 1 8 5 8 . 
Localités : N o s s e g h e m , Veltbem. Gouture-Saint-Germain, Cortenberg, Haut-
l i i r e . Ophem. 
Pitaña (Calpitaria) wemmelensis E . VINCENT sp. 1 9 2 7 . 
Localités : Nosseghem, Assche, Esschene, Velthem, Haut-Ittre. 
Pitaña (Paradione) honi E . VINCENT sp. 1 9 2 7 . 
Localités : Nosseghem, Couture-Saint-Germain, Wemmel. 
Pitaña (Paradione) evulsa E . VINCENT sp. 1 9 2 7 . 
Localités : Nosseghem, Assche, Esschene, Veltbem. 
Solenocurtus deshayesi DES MOULINS 1 8 3 2 . 
Localités : Nosseghem, Ixelles. 
Angulus (Peronidia) textilis EDWARDS sp. 1 8 4 7 . 
Localité : Ixelles. 
Tellina (Macaliopsis) rhomboidalis EDWARDS 1 8 4 7 . 
Localités : Nosseghem, Assche, Ophem. 
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Tellina {Tellina) rostralis LAMARCK 1806. 
Localités : Nosseghem, Esschene , Velthem. 
Ensiculus wemmelensis LEFÈVRE sp. 1873. 
Local i té : Assche. 
Panopea loei n o v . sp . (voir p. 180) . 
Localités : Assche, Esschene, Velthem. 
Aloidis {Aloidis) wemmelensis E . VINCENT sp . 1922. 
Localité : Velthem. 
Aloidis [Aloidis) branbantica E . VINCENT sp . 1922. 
Localités : Nosseghem, Assche, Esschene , Ixel les . 
Aloidis {Bicorbula) gallica LAMARCK sp. 1806. 
Local i té : Nosseghem. 
Aloidis (Coestocorbula) gerardi E . VINCENT sp . 1922. 
Local i té : Nosseghem. 
Thracia sulcata SOWERBY 1844. 
Local i tés : Assche, E s s c h e n e . 
Thracia grignonensis DESHAYES 1857. 
Local i té : Couture -Sa in t -Germain . 
Clavagella {Stirpulina) corónala DESHAYES 1824. 
Localités : Assche, Wemmel. 
Neaeroporomya argéntea LAMARCK sp. 1806. 
L o c a l i t é : Velthem. 
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T A B L E A U D E L A R É P A R T I T I O N D E S E S P È C E S 
D E S S A B L E S D E W E M M E L 
C O M M U N E S A D ' A U T R E S H O R I Z O N S . 
Dans ce tableau les termes Auversien et Bartonien sont pris avec les significations 
suivantes : 
lo Auversien = Sables d'Auvers, Le Guepelle, Ermenonville, Beauchamp, Ezanville, 
Acy, Ducy, etc. 
2° Bartonien = Sables de Cresnes, Chars, Marines, Le Buel. 
LISTE DBS ESPÈCES 
Belgique. Bassin de Paris. Angleterre. 
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1. Nucula lunulata + 
2. Nucula laekenensis + 
3. \uculana galeottlana + + + + + + + + 
4. Nuctilana costulata + 
5. Barbatia appendiculata + + + + + + + 
6. Barbatia laekeniana + + 
7. Trigonodesma lissa + + + + + + 
8. Trigonodesma scapulina + + + + 
9. Nucunella nysti + 
in. Glgcymeris pulvinata + + + + + • + 
11. Limopsis auritoides -f 
12. Mnsculus seminudus + + + 
13. Mnsculus hasfatns + + 
14. Pinna vincenti + 
15. Peden boni + 
16-. Pectén sublaevigatns + 
17. Amvslnm carnrnm + + + + + 
18. Lima barreti + 
19. Ostrea dorsata + + + 
20. Ostrea gigantica + + + + + + 
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Belgique. Bassin de Paris. Angleterre. 
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21. Gryphaea grgphina + + + 
22. Ostrea wemmelensis + 
23. Astarte nystana + 
24. Astarte laekenensis + 
25. Crenimargo crenulala + + + + > + 
2G. Crassinclla cossmanni + 
27. Crassinella erratica + 
28. Crassatella nystana + 
29. Venericardia laekenensis + 
30. Venericardia subprofunda + 
31. Venericardia rugifera + 
32. Lutetia parisiensis + + + + 
33. Miocardiopsis eocaenica + 
34. Cyprina roffiacni + 
35. Veniella pectinifera + t- + + + 
36. Anisodonta rugosvla + + 
37. Taras punclurata + 
38. Anodonlia galeottiana + 
39. Millha gibbosula + + + + + + + + + 
40. Miltha elegans + + + + + + + + 
41. Ttivaricella rigaultiana + + + + 
42. Divariceila et. bourdoti + 
43. Corbis lamellosa + + + + 
44. Erycina rt/cllensis + 
45. Erycina brabantica + 
'•6. Chama squamosa + + + 
47. T.aevicarditim keeni + + 
48. Nemocardium hont + 
49. Nemocardium parile + + + + + 
50. Pitaria wemmelensis + 
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Belgique. Bassin de Paris Angleterre. Bre-tagne. 
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51. Pitarla honi + 
52. Pitarla laevigala + + + + + ! + 
53. Pilaria evulsa + 
54. Calelysia bcrnayi + 
55. Spisula scmisulcata + + + + + 
56. Psammodonax obtusalis 
57. Psammobia effusa + + + 
58. Solenocurtus deshayesi. + + + + + 
59. Abra deshayesi + + 
60. Angulus texlilis ... + + 
01. Tellina scalaroidcs + 
62. Tellina rhomboidalis + + 
03. Tellina roslralis + + + + 
Si. Tellina rnstralina + + 
or,. Knsirvlus wemmelensis + 
06. Panopea loel + 
67. Aloidis ficus + + + + + + 
68. Aloidis pixidicula + + + + 
69. Aloidis wemmelensis + 
70. Aloidis brabantica + + 
71. Aloidis galilea + + + -1- + + + + + 
72. Aloidis gerardl + 
73. Ftstulana elongata + 
74, Thracia sulcata + + 
75. Thracia grignonensis + + + + + 
76. Clavagella corónala + + + + + + 
77. Neaeroporomya argéntea + + + + + 
Totaux 17 45 29 3f> 24 2 14 24 18 1 tl 1 
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bernayi (Venus) . ... 149 corrúgala (Thracia) 192 
BICOSTCLATA (Herouvalia) . ... 155 cossmanni (Crasatella) 75 
blandiniensis (Ostrea) . ... 64 COSSMANNI (Crassinella) 75 
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COSSMANNI [Laevicardlum (Trachycardium)] . US crmcnonvillensis (Lucina) 123 
cossmanni (Pseuderiphyla) 75 errática (Crassatella) 78 
costnlata (Leda) 18 ERRÁTICA (Crassinella) 78 
COSTULATA (Nuculana) 18 erycinoides (Erycina) 101 
COUTURIEAUXI (Anodontia) 113 evulsa (Callista) 147 
coutnrieauxi (Lucina) 113 er«/sa (Meretrix) 147 
CRENULATA (Creiiiniargo) 73 EVULSA [Pitaria (Paradione)] 147 
crenulata (I)igitaria) 73 exarata (Corbula) 184 
crenulata (Woodia) 73 
cubitus (Ostrea) 60 FICUS (Aloidis) 181 
CYMMOLA (Crenella) 37 ficus (Corbula) 181 
cymbula (Ostrea) 60 ficus (Corbula) 186 
ficus (Solen) 181 
IUIMERIESI (Spheniopsis) 203 filosa (Tellina) 168 
(ieltoldea (Cardita) 86 flabellula (Ostrea) 60 
DESHAYESI (Abra) 157 fragilis (Avicula) 44 
dcshayesi (Solecurtus) 156 fragilis (Nucula) 7 
DESHAYESI (Soleuocurtus) 155 
dcshayesi (Syndesmya) 157 CALEOTTIANA [Anodontia (Parvilucina) ¡ 115 
deshayesi (Syndosmya) 157 galeottiana (Leda) 15 
deshayesil (Solecurtus) 156 galeottiana (Lucina) 115 
DEVOLUTA (Bankia) 189 galeottiana (Nucula) 15 
devoluta (Xylotrya) 189 GALEOTTIANA (Nuculana) 15 
dilatata (Cypricardia) 105 galeotlianus (Phacoides) IIS 
DIXONI (Nucula cf.) 14 CALLICA [Aloidis (Bicorbula)] 184 
dixoni (Solen) 177 gallica (Corbula) 184 
donacialis (Tellina) 168 gallicula (Corbula) 184 
DONACIFORMIS (Sportella cf.) 103 GERARDI [Aloidis (Coestocorbula)] 185 
DORSATA (Ostrea cf.) 63 gerardi (Corbula) 185 
dubia (Corbis) 101 GERARDI [Lima (Limatula)] 54 
dubia (Psammotoea) 101 gibbosula (Lucina) 120 
DUBIA (Sportella cf.) IM GIBBOSULA [Miltha (Gibbolucina) | 120 
gibbolusus (Phacoides) 120 
edwardsi (Cardium) 139 gigantea (Ostrea) 63 
EFFUSA [Psammobia (Psammotoena)] 153 GIGANTICA [Ostrea (Gigantostrea)l BS 
effusa (Psammocola) 153 GLOBULOSA (Thracia) 195 
effusus (Oobraeus) 153 gracilis (Leda) 15 
effusus (Solen) 153 granulatoides (Pectunculus) 28 
effusus (Solenocurtus) 153 granulatus (Limopsis) 35 
elegans (Cardita) 91 GRIGNONENSIS (Thracia) 193 
elegans (Lucina) 121 GRYPHINA [Gryphaea (Pycnodonta) ] 65 
ELEGANS [Miltha (Cavilucina)] 121 grijphina (Ostreai 65 
elegans (Modiola) 40 
ELEGANTULA [Limopsis (Pectunculina)] 32 hastata (Modiola) 40 
EI.ONGATA (Fistulana cf.) 187 hastata (Modiolaria) 40 
eocaenica (Anisocardia) 94 HASTATUS [Musculus (Semimodlola)] 40 
eocanica (Miocardia) 94 heberti (Cypricardia) 104 
EOCAENICA (Miocardiopsis) 94 heberti (Cytherea) 147 
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heberti (Panopoea) ... 180 LAMELLOSA (COrbiS) ... 125 
henckeliusi (Corbula) ... 186 lamellosa (Fimbria) ... 125 
henckeliusiana (Altarte) ... 67 lamellosa (Lucina) 125 
heteroclita (Modiola) ... 40 latissima (Ostrea) ... 64 
hiatelloides (Lucina) ... 115 LIMA [Lima (Limea)] ... 56 
honi (Callista) ... 144 lima (Limopsis) ... 56 
honi (Cardiuni) ... 137 lima (Trigonocoelia) 56 
honi (Chlamys) ... 47 lissa (Area) ... 25 
honi (Cytherea) ... 144 lissa (Fossularca) ... 25 
honi (Glycymeris) ... 179 LISSA (Trigonodesma) ... 25 
honi (Meretrix) ... 144 LOEi (Panopea) 180 
HONI (Nemocardium) ... 137 loevigata (Area) ... 25 
HONI (Panopea) ... 179 loerigata (Cytherea) 144 
honi (Protoeardium) ... 137 longirostris (Corbula) ... 185 
HONI [Pectén (Aequipecten)] ... 47 lucinoides (Erycina) ... 101 
HONI [Pitarla (Paradione)l ... 144 ludensis (Pholadomya) ... 190 
honi (Venus) ... 144 LUNULATA (NUCllla) 7 
HUMILIS (Crenella) ... 38 
maeleni (Astarte) ... 67 
imbricata (Cardita) ... 86 margaritacea (Pinna) ... 46 
imbricatus (Pectén) ... 47 media (Avicula) ... 4-4 
inaequicrenata (Crenimargo) ... 73 miliaris (Nucinella) ... 36 
INASPECTA (Astarte) ... 71 mitis (Lucina) ... 121 
Ínflala (Ostrea) ... 65 mucronata (Nucula) ... 15 
INEIMUM [Laevicardium (Plagioeardium)] ... 132 MUTAMLIS [Miltha (Pseudomilthra) ei.] ... ... 119 
infumatus (Pectén) ... 47 
intermedia (Panopoea) ... 179 nana (Limopsis) ... 56 
nana (Trigonocoelia) ... 56 
KEENi [Laevicardium (Trachycardium)] ... ... 135 nanus (Pectunculus) ... 56 
kickxi (Astarte) ... 67 NAVÍCULA (Solenomya) ... 20 
nitens (Cardium) ... 139 
LAEKENENSIS (Astarte) ... 69 nitens (Modiola) ... 39 
LAEKENENSIS (Myrthea) ... 118 nitidula (Cytherea) ... 144 
LAEKENENSIS (NUCUla) 9 NUCULAEFORMIS (Arcoperna) ... 43 
LAEKENENSIS [Taras (Felaniella)] ... Ill NYSTANA (Astarte) ... 67 
LAEKENENSIS [Cardita (Venericardia)l ... 86 NYSTANA (Crassatella) ... K3 
LAEKENIANA [Area (Obliquarca)l ... 23 NYSTANA (Erycina) ... 126 
laekeniana (Cucullaea) ... 23 NYSTANA (NUCUla) ... 13 
laekeniensis (Area) ... 23 nystiana (Astarte) ... 67 
laevigata (Anomia) ... 57 nysti (Astarte) ... 67 
laevigata (Callista) .. 145 nysti (Modiola) ... 40 
laevigata (Cytherea) ... 145 nysti (Nuculella) ... 28 
laevigata (Meretrix) ... 145 NYsn (Nucunella) ... 28 
laevigata (Nuculina) ... 36 nysti (Pectunculus) ... 28 
LAEVIGATA [Pitarla (Paradione)l ... 145 nysti (Stalagmium) ... 28 
LAEVIGATUS (Pleurodon) ... 36 nysti (Thracia) ... 196 
lamarcki (Corbula) ... 186 nystii (Astarte) ... 67 
lamarcki (Psammobia) ... 160 nystii (Crassatella) ... 83 
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nystii (Crenella) 28 
nystii (Nueulella) 28 
nystii (Pectunculus) 28 
nystii (Stalagmium) 28 
obliquata (Verticordia) 198 
obliquus (Solen) 177 
obtusalis (Donax) 151 
obtusalis (Psammobia) 151 
OBTUSALIS (Psammodonax) 151 
papyracea (Avicula) 44 
PARILE (Nemocardium) 139 
PARISIENSIS (Lutetia) 93 
parisiensis (Solecurtus) 156 
parisiensis (Solenocurtus) 156 
pectinifera (Anisocardia) 100 
pectinifera (Cypricardia) 99 
pectinifera (Miocardia) 100 
PECTINIFERA [Veniella (Petalocardia)] 99 
pectinifera (Venus) 99 
pellicula (Tellina) 160 
pellucida (Tellina) 160 
pisum (Corbula) 183 
p i x m i c u L A (Aloidis) 182 
pixidlcula (Corbula) 182 
plagia (Tellina) 168 
plebeius (Pectén) 47 
plicata (Ostrea) 60 
porulosum (Cardium) 135 
profunda (Woodia) 73 
projimus (Solen) 177 
pulvinata (Axinaea) 31 
PULVINATA (filycymeris) 31 
pulvinatus (Pectunculus) 31 
punclurata (Diplodonta) 108 
punclurata (Mysia) 108 
PUNCTURATA [Taras (Phyctiderma)] 108 
PUTZEYSI (Laevicardium) 130 
RECLUZI (Abra cf.) 159 
reconditus (Pectén) 47 
HHOMBOinALis [Tellina (Maealiopsis)] 167 
rigaulti (Divaricella) 123 
rigaulti (Lucina) 123 
RICAULTIANA (Divaricella) 123 
rigaulliana (Lucina) 123 
ROSTRALINA (Tellina) 174 
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ROSTRALIS (Tellina) ... 171 
ROFFIAENI (Cyprina) ... 97 
rudis (Psammobia) ... 153 
RUELLENSIS (Erycina) ... 126 
RUGIFERA [Cardita (Venericard la) 1 ... 91 
rugosa (Corbula) ... 185 
R u n o s u L A (Anisodonta) ... lili 
rugosula (Basterotia) ... 104 
rugosula (Sphenia) ... 104 
saxorum (Lucina) 121 
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scapulina (Anadara) ... 27 
scapulina (Arca) ... ... 27 
scapulina (Fossularca) ... 27 
SCAPULINA [Trigonodesma (Scapularca)l... ... 27 
seinigranulatuin (Cardium) ... 139 
seminuda (Modiola) ... 39 
seminudus (Modiolaria) ... 39 
SEMINUDUS (Musculus) ... 39 
seminudus (Mytilus) ... 39 
semisulcata (Mactra) ... 150 
SEMISULCATA [Spisula (Eomactra)] ... 150 
serrata (Nucula) ... 15 
SETHLECENSIS (Cuspidaria) ... 203 
sinuata (Tellina) ... 167 
solandrl (Venus) ... 142 
solea (Pectén) ... 52 
solenoides (Psammobia) ... 153 
sowerbyi (Cytherea) ... 142 
SP. (Taras) ... 1117 
speciosa (Tellina) ... 167 
SQUAMOSA (Chama) ... 129 
Striata (Anomia) ... 57 
striata (Corbula) ... 185 
striata (Leda) ... 18 
striata (Nucula) ... 18 
STRIATA (Nuculana cf.) ... 17 
strigilatus (Solen) ... 155 
suberycinoides (Cytherea) ... 147 
suberycinoides (Meretrix) ... 147 
suberycinoides (Venus) ... 147 
SUBLAEVIGATA (Anomia) ... 57 
sublaevlgata (Chlamys) ... 50 
SUBLAF.VIGATUS [Pectén (Aequipecten)] ... ... 50 
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subovata (Nucula) 7 WEMMELENSIS [Angulus (Oudardia)] ... 160 
SUBI'ROFUNDA [Cardita (Venericardia)l ... ... 88 WEMMELENSIS (Anisodonta) ... 105 
sulcata (Canlita) . . . 91 wemmelensis (Avicula) ... 44 
SULCATA (Thracia) ... l'.ll wemmelensis (Corbula) ... 183 
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TEXTILIS [Angulus (Peronidia)] ... 162 wemmelensis (Meretrix) . . . 142 
texlilis (Tellina) ... 162 wemmelensis (Modiola) ... 40 
transversaria (Diplodonta) ... 108 WEMMELENSIS [Modiolus (Amygdalum)] ... ... 39 
trigonala (Avicula) ... 44 WEMMELENSIS (Ostrea) . . . 60 
trigonata (Crassatella) ... 75 WEMMELENSIS (Pecchiolial . . . 198 
tuberculata (Anomia) . . . 57 WEMMELENSIS (Pholadomya) ... 190 
TUBIFERA (Anomia) ... 59 WEMMELENSIS [Pitaria (Calpitaria)? ... 142 
turgidum (Cardium) ... 139 wemmelensis (Pseuderiphyla) ... 80 
WEMMELENSIS (Pteria) ... 44 
umbonella (C.orbula) ... 181 WEMMELENSIS (Spaniocrinus) ... 128 
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PLANCHE I 
EXPLICATION DE LA P L A N C H E I 
1. Nucida Innulata Nyst. 
valve gauche x 2 . — Plésiotype n° 33 . 
Loo. : Neder-over-Heembeek. I. G. n° 6115. 
2. Nucula laekenensis E . Vincent. 
valve gauche x 2 . — Paratype n° 35 . 
Loc, : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
3. Nucula nystana Le Hon. 
valve droite x 2 . — Plésiotype n° 37. 
Loc. : Laeken, I. G. n° 9219. 
4. Area (Barbalia) appendiculata J . Sowerby. 
a) valve gauche xi. — Plésiotype n" 177. 
h) valve droite x i . - Plésiotype n» 176. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
5 . Area [Obliquarca) laekeniana Le Hon. 
valve droite xi. — Holotype n° 42. 
Loc. : Jette, I. G. n° 3031. 
6. Nucunella nysti (Galeotti). 
valve droite x 2 . — Néotype n° 45 . 
Loc. : Laeken, I. G. n" 9219. 
7. Glycymeris pulvinala (Lamarck). 
valve droite xi. — Plésiotype n° 180. 
Loc. : Wemmel, I. G. n° 6433. 
8. Limopsis elegantula E . Vincent. 
valve gauche x 2 . — Holotype n° 46 . 
Loc. : Neder-over-Heembeek, 1. G. n° 9219. 
9. Limopsis auritoides (Galeotti). 
valve gauche x 2 . — Néotype n° 47. 
hoc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
10. Modiolus wemmelensis E . Vincent. 
bivalve x i . — Holotype n" 16. 
Loc. : Wemmel, I. G. n° 3235 . 
11. Musculus hastatus (Deshayes). 
valve droite xi. — Plésiotype n" 213. 
Loc. : Wemmel, I. G. n° 3235. 
12. Arcoperna nuculaeformis E . Vincent. 
bivalve x 2 . — Plésiotype n° 21 . 
Loc. : Jette, I. G. n" 3031. 
13. Pleria wemmelensis (E . Vincent). 
valve gauche x i . - Néotype n° 52 . 
Loc. : Zellick, I. G. n° 9219. 
14. Pinna vincenti Gossmann. 
bivalve x l . — Lectotype n° 49. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n" 9219. 
15. Pecten (Aequipecten) boni (E . Vincent). 
«, b) valve droite x l . — Lectotype n" 8 . 
c, d) valve gauche x l . — Paratype n° 9 . 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
Mém. Mus. Hoy. Hist. Nat. Belg. - N° 78, 1930. 
Verh. Kon. Natuurli. Mus. Belg. - Nr 78, 11)36. 
I'.1 lypi • A. H,Im.,-,.. Bru..11.1. 
PLANCHE II 
EXPLICATION DE EA PLANCHE II 
1. Pecten (Aeguipecten) sub laevigata Nyst. 
a) valve gauche x i . — Holotype n° 11. 
Loc. : Laeken, I. G. n° 2738. 
b) valve gauche x i . - - Plésiotype n° 15. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, 1. G. n° 9219. 
c) valve droite x i . — Plésiotype n» 14. 
Loc. : Ten Berg (Assche), I. G. n" 9219. 
2. Amusium [Eburneopecten) corneum (Sowerby). 
valve droite x l . — Plésiotype n° 214. 
Loc. : Wemmel, I. G. n° 3235 . 
3. Anomia sublaevigata Orbigny. 
valve gauche x 2 . — Lectotype n° 41 . 
Loc. : Laeken, I. G. n° 2738. 
4. Ostrea wemmelensis nov. sp. 
a, b) bivalve x i . — Holotype n° 6 . 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
c) valve gauche x l . — Paratype n° 7. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6017. 
5 . Ostrea cf. dorsata Deshayes. 
valve droite x l . — Plésiotype n" 216. 
Loc. : Laeken, I. G. n" 9219. 
6. Ostrea [Gigantostrea) gigantica Solander. 
valve gauche x l . — Plésiotype n° 2 i 7 . 
Loc. : Laeken, I. G. n" 9219. 
7. Gryphaea (Pycnodonta) gryphina (Deshayes). 
valves gauches x 1. 
a, b) forme plate. — Plésiotype n° 221. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
r) forme bombée. — Plésiotype n° 220. 
Loc. : Laeken, I. G. n° 8261. 
Me in. Mus. linv. I l i s t . N a t . Bo lg . - N » 78, 1!«0. 
V e r h . K o n . N a t u u r h . Mus . B e l g . - N r 78, V.W. 
b c 
1. Pecten sublwvigatus Nyst. 
2. Amusiiim corneum ( S o w e r b y ) . 
8. Anomia subhovigata Orbigny. 7. Gryphsea gryphina ( D e s h a y e s ) . 
m 
4. Ostrea wemmelensis n o v . ip. 
M. G L I B E R T . — Pélécypodes des Sables de Wemmel . 
P h o l o t y p i . A. Dohm .n, B , u « . l l . t . 
i l 
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PLANCHE II I 
EXPLICATION DE LA PLANCHE III 
1. Astarte (Astarte) nystana Nyst. 
a) forme typique. — valve gauche x 2 . — Paratype n° 56. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n" 9210. 
b) forme lisse. — valve droite x 2 . — Ex. figuré n" 313. 
Loc. : Laeken, 1. G. n" 9219. 
c) forme inverse. — valve droite x 2 . — Ex. figuré n° 314. 
Loc. : Laeken, t. G. n° 9219. 
2. Crassinella cossmanni (E. Vincent). 
a) valve droite x l . — Lectotype n° 59. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
b) valve gauche x i . - Plésiotype n° 228. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n" 6115. 
3. Crassatella (Crassa/e/la) nystana Orbigny. 
a) valve droite x l . — Néotype n" 64. 
Loc. : Wemmel, I. G. n° 5565. 
b) valve gauche x l . — Paratype n° 65. 
Loc. : Wemmel, I. G. n" 5565. 
4. Cardita (Venericardia) laekenensis nov. sp. 
a) valve droite x i . — Holotype n° 62. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
b) valve gauche x i . — Paratype n° 63. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
5. Cardita (Venericardia) subprofunda S.-V. Wood. 
valve droite x l . — Plésiotype n" 224. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
6. Cardita (Yenericardia) rugifera (Gossmann). 
a) valve droite x 2 . — Plésiotype n" 225. 
b) valve gauche x 2 . — Plésiotype n° 226. 
Loc. : Laeken, I. G. n" 9219. 
7. Cyprina roffiaeni Lefèvre. 
a) valve gauche x i . — Plésiotype n° 68. 
b) valve droite x l . — Plésiotype n° 69. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
8 . Yeniella (Petalocardia) pectinifera (Sowerby). 
«) valve droite x 2 . — Génotype n° 71. 
ft) valve gauche x 2 . — Génotype n° 72. 
Loc. : Laeken, I. G. n" 9219. 
9. Taras (Taras) sp. 
valve droite x l . — Ex. figuré n° 236. 
Loc, : Wemmel, I. G. n" 9219. 
10. Taras (Phlyctiderma) puncturata nov. sp. 
a) valve gauche x l . — Gotype n° 77. 
b, c) valve droite x i . — Cotype n° 78. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
11. Taras (Felaniella) wemmelensis nov. sp. 
valve droite x i . — Holotype n° 79. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
Mém. Mus Bkn Hist. Nat. Belg. - N° 78, IOBS, 
Verh. Kon. Natuur». Mus. Belg. - N' 78, 1 « « . 
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1. Astarte nystana Nyst. 
4 . Cardita laekenensis nov. sp. 
5. C a r d i t a subprofitnda Wood. 
6. Cardita rugi fera (Cossmann). 
7. Cyprina rottneni Lefévrc. 
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PLANCHE IV 
EXPLICATION DE LA PLANCHE IV 
1. Miltha (Pseudomiltha) arenaria (Vincent). 
valve gauche x l . — Plésiotype n° 237. 
Loc. : Wemmel, I. G. n° 9219. 
2. Miltha (Gibbolucina) gibbosula (Lamarck). 
valve droite x l . — Plésiotype n° 238. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6115. 
3. Miltha (Cavilucina) elegans (Defrance). 
a) valve droite x i . — Plésiotype n° 239. 
b) valve gauche x l . — Plésiotype n" 315. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
4. Divaricella rigaultiana (Deshayes). 
valve droite x 2 . — Plésiotype n° 240. 
Loc. : Zellick, I. G. n° 9219. 
5. Divaricella (Lucinella) cf. bourdoli (Cossmann). 
valve gauche x 2 . — Plésiotype n° 241. 
Loc. : Laeken, I. G. n° 8261. 
6. Cor bis lamellosa (Lamarck). 
valve droite x i . — Plésiotype n° 242. 
Loc. : Wemmel, I. G. n" 9219. 
7. Chama cf. squamosa Solander. 
jeune x 2 . — Plésiotype n° 259. 
Loc. : Laeken, I. G. n" 9219. 
8. Lacvicardium putzeysi nov. sp. 
valve droite x i . — Plésiotype n° 278. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
9. Laevicardium (Trachycardium) cossmanni (Vincent). 
valve gauche x 2 . — Néotype n° 93. 
Loc. : Wemmel, I. G. n° 6017. 
10. Miltha {Pseudomiltha) cf. mutabilis (Lamarck). 
valve gauche x l . — Ex. figuré n° 316. 
Loc. : Wemmel, I. G. n" 9219. 
11. Cardita laekenensis nov. sp. 
valve droite x l . — Holotype n° 62. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n" 9219. 
12. Laevicardium (Trachycardium) keeni nom. mut. 
valves gauches x i . - Plésiotypes n° 260 et 263. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
13. Nemocardium parité (Deshayes). 
a) valve droite x l . — Plésiotype n" 262. 
Loc. : Laeken, I. G. n° 9219. 
b) valve gauche x l . — Plésiotype n° 261. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n» 6017. 
14. Nemocardium honi Nyst. 
valve droite x i . — Plésiotype n° 95. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6115. 
Mém. M„s. Roy. Hist. Nat. Belg. - N o 7 8 , 1 9 3 6 
Verh, Ko, , . Natunrh. Mus. Belg, - Nr 7 8 , 1 9 3 6 . 
l. Miltha arenaria 
(E. Vincent) . 
(i. ('orbis lamellosa ( L a m a r c k ) . 
3. Miltha elegans (Defranee). 
«t. Lœvicardium cossmanni 
(E. Vincent). 
4. Divaricella rigaultiana 
(Deshayes). 
5. Divaricella ef. bourdoti 
(Cossmann). 
7. Chaina, ef. squamosa 
Solander. 
1 0 . Miltha cf. mutabilJs 
( L a m a r c k ) . 
11. Cardita laekenensis 
n o v . s|i. 
12. Lœvicardium keeui nov. oom, 
13. NemOCardilim parile (Deshayes ) . 
14. Nemocardium honi (Nyst). 
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PLANCHE V 
I-A l'I.K ; \TION D E LA PLANCHE \ 
1. Nemocardium honi (Nyst). 
valve droite x l . — Plésiotype n° 96. 
Loc. : Neder-over Heembeek, I. G. n° 8816. 
2. Pitaría {Calpitaria) wemmelensis (E. Vincent). 
a) valve droite x l . — Holotype n° 98. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, 1 . 0 . n° 9219. 
ft) valve gauche x l . — Paratype n" 100. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
3. Pitaría {Paradione) honi ( E . Vincent). 
a, b) valve gauche x l . - Plésiotype n° 264. 
c) valve droite x l . — Plésiotype n° 265. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
4. Pitaría {Paradione) laevigata (Lamarck). 
a) valve gauche x l . — Plésiotype n° 268. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
ft) valve gauche x l . — Plésiotype n° 267. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6115. 
c) valve droite x l . — Plésiotype n° 266. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6115. 
5 . Pitaría {Paradione) evulsa ( E . Vincent), 
a) valve droite x l . — Lectotype n° 103. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
ft) valve gauche x l . — Plésiotype n° 269. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6017. 
6. Pitaría {Paradione) bélgica ( E . Vincent). 
valve gauche x l . — Holotype n° 106. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
7. Catelysia {Mercimonia) bernayi (Cossmann). 
valve droite x l . — Plésiotype n° 270. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
8. Spisula {Eomactra) semisulcata (Lamarck). 
valve droite x l . — Plésiotype n° 271. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
9. Psammobia {Psammotoena) effusa (Lamarck). 
valve droite x l . — Plésiotype n° 273. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
10. Solenocurtus deshayesi (Des Moulins). 
valves gauches x i . — Plésiotypes n° 274 et n° 275. 
Loc. : Neder over-Heembeek, I. G. n° 6115. 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. - R. 78 , 1030. 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. - Nr 78 , M M . 
Pl. V. 
4 . Pitarla IWVigata ( L a m a r c k ) . 1 0 . Solenocurtua deshayesl (DesmouHiw), 
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PLANCHE VI 
EXPLICATION DE LA PLANCHE VI 
1. Angulus (Oudardia) wcmmelensis (E. Vincent). 
a) valve droite x l . — Lectotype n° 109. 
Loc. : Cautertaverent, I. G. n° 9219. 
b) valve gauche x l . — Plésiotype n° 285. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6115 . 
2. Angulus (Peronidia) textilis (Edwards). 
a) valve gauche x l . — Plésiotype n° 287. 
b) valve droite x l . — Plésiotype n° 288. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
c) valve droite x 1. — Plésiotype n° 286. 
Loc. : Laeken, I. G. n" 9420. 
3. Tellina (Arcopagiopsis) brabantica nov. sp. 
a) valve droite x l . — Holotype n° 110. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n" 9219. 
b) valve gauche x 2 . — Paratype n" H t . 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219 . 
i. Tellina (Macaliopsis) scalaroides Lamarck, 
valve gauche x i . — Plésiotype n° 289. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
5 . Tellina (Macaliopsis) rhomboidalis Edwards. 
«) valve droite x i . — Plésiotype n° 291. 
Loc. : Wemmel, I. G. n° 5565 . 
b) valve gauche x l . — Plésiotype n° 301 . 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 9219. 
8. Tellina rostralis Lamarck. 
a) valve gauche x t. — Plésiotype n° 293. 
b) valve droite x i . - Plésiotype n° 292. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6115 . 
7. Tellina vincenli nov. sp. 
valve droite x l . — Holotype n° 113. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6017. 
8. Tellina rostralina Deshayes. 
valve gauche x l . — Plésiotype n° 294. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, 1. G. n° 6017. 
9. Solen brabanticits nov. sp. 
bivalve x i . 
a) vue latérale. 
b) vue dorsale. — Holotype n° 116. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n" 6115. 
10. Ensiculus wemmelensis (Lefèvre). 
valve droite x 1. — Plésiotype n° 295. 
L o c : Neder-over-Heembeek, I. G. n" 8017. 
11. Solen cf. vaginalis Deshayes. 
valve gauche x l . — Plésiotype n- 296. 
Loc. : Wemmel, 1 . 0 . n° 9219. 
12. Panopea honi Nyst. 
bivalve x i . — Plésiotype n° 298. 
Loc, : Neder-over-Heembeek, t. G. n° 6115 . 
Mém. Mus Hoy Hist. Nat. Belg. - N o 7 8 , I »36. 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. - N' 7 8 , 10» 
IM. VI. 
a b 
1. Angulus weininelensis (E. Vincent). 
a 1) 
(i. Tellina rostralis Lamarck 
b c 
2. Angulus textilis (Kdwards). 7. Tellina vineenti 
HOY. S p . 
8. Tell ina rostralina 
Deshayes 
b b 
3. Tellina brabantica nov. sp. 9. Solen brabanticus nov. sp. 
4. Tellina scalaroides Lamarck. 
f). Tellina rhomboidalis Kdwanls. 
10. Knsiculus wemmelensis (Lefèvre). 11. Solen cf. vaginalis Deshayes. 
12. Panopea honi Nyst. 
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PLANCHE VII 
EXPLICATION DE LA PLANCHE VII 
E Panopca honi Nyst. 
valve droite x l . — Plésiotype n° 297. 
Loc. : Wemmel, I. G. n" GO 17. 
2. Panopca loei nov. sp. 
valve droite x l . — Holotype n° 120. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6017. 
8. Aloidis ficus (Solander). 
bivalve x 2 . — Plésiotype n° 300. 
Loc. : Wemmel, I. G. n° 9219. 
4. Aloidis pixidicula (Deshayes). 
bivalve x 2 . — Plésiotype n° 302. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, 1. G. n° 9219. 
5. Aloidis (Coestocorbula) gerardi (E. Vincent). 
bivalve x i . — Holotype n" 125. 
Loc. : Wemmel, I. G. n° 9219. 
6. Aloidis (Bicorbula) gallica (Lamarck). 
a) valve droite x i . — Plésiotype n° 304. 
Loc. : Laeken, 1 . 0 . n° 9219. 
b) valve gauche x 2 . — Plésiotype n° 303. 
Loc. : Laeken, I . O . n° 6017. 
7. Fislulana cf. elongata Deshayes. 
Tube avec valves en place x i . — Plésiotype n" 306. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6115. 
8. Pholadomya wemmelensis nov. var. 
bivalve x l . — Holotype n° 128. 
Loc. : Jette, I. G. n" 3031. 
9. Thracia sulcata Sowerby. 
bivalve x i . — Plésiotype n" 307. 
Loc. : Jette, I. G. n° 3031. 
10. Thracia grignonensis Deshayes. 
valve droite x l . — Plésiotype n" 308. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 8816. 
11. Thracia globulosa nov. sp. 
bivalve x i . — Holotype n° 129. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n" 6017. 
12. Clavagella (Stirpulina) coronata Deshayes. 
a) tube complet x l . — Plésiotype n° 309. 
Loc. : Wemmel, I. G. n° 9219. 
b) valve droite isolée x l . - Plésiotype n° 310. 
Loc. : Neder-over-Heembeek, I. G. n° 6115. 
13. Pecchiolia wemmelensis E . Vincent. 
bivalve x i . — Plésiotype n° 311. 
Loc. : Wemmel, I. G. n" 3235. 
14. Pholadomya ludensis Deshayes. 
valve droite x l . — Plésiotype n" 317. 
Loc. : Ludes, I. G. n° 2738. 
Mém. Mus Roy. Hist. Nat. Belg. - N » 78, 1930. 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Belg. - N r 78, 1930. 
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